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ELÄIN- JA KASVITIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 
J u 1 kai s i j a : Suomalainen Eläin• ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
Toimitus: UunioSaalas (vastaava), K. Linkola ja Reino Kalliola (toimitussihteeri) 
Närpiön Grönlanninhyljelöytö. 
V. A. Korven.kontio. 
Kesällä 1935 tehtiin Närpiön . pitäjässä Etelä-Pohjanmaalla 
kiintoisa maalöytö. »Kallmossan»·nimisellä peltoalueella Finbyn 
kylän mailla salaojitustöitä suorittaessaan tapasivat maanviljelijän 
pojat Walfrid ja Einar KuUman kesäkuun 27 p:nä kahden ojan 
risteyskohdassa n1. 60 sm syvällä savessa eläimen luurangon. Luu-
ranko oli käppyräasennossa kuin makaava koira. Sen ni.skan 
seutuvilla kylkiluiden välissä oli siro, luinen harppuunan kärki. 
Luut koottiin ja vietiin kotiin. Siellä n.e järjest~ttiin, niinkuin 
osattiin, luurangoksi. 
Jo löytäjät tulivat siihen ajatukseen, että kysymyksessä olisi 
hylkeen luuranko. Asianlaidan vahvisti paikalle saapunut Finbyn 
kansakoulun opettaja Runar Forsbacka. . Kun luuranko hänestä 
kuitenkin näytti hieman liian kookkaalta norpan luurangoksi, 
esitti hän arvelun, että se kuuluisi Grönlannin hylkeelle, jom· 
moisten löytym.isistä Ruotsin savista muisti lukeneensa. Kan· 
salliamuseon edustajana kävi amanuenssi, maisteri Jorma Leppä-
aho löytöä paikalla tutkimassa, jolloin löytöpaikalta vielä saatiin 
talteen joukko luita. Ja ai1van oikein; kun luut olivat saapuneet 
Helsinkiin ja tämän kirjoittaja sai ne nähdäkseen, oli perin 
helppo erinäisistä kaUon ominaisuuksista todeta, että todella oli 
kysymyksessä arveltu laji, Itämeren alueelta nyttemmin suku-
puuttoon kuollut Grönlannin hylje (Phoca groenlandica Fabr.), 
löytö laatuaan ensimmäinen Suomen mantereelta. 
Tehtyä löytöä koskeva selvitys on julkaistu »Suomen _Mu-
seossa» v:lta 1936. Arkeologisen puolen on selvittänyt mais teri 
Le p p ä a h o, geologisen iänmääräyksen suorittanut prof. 
M a t t i S aura m o ja eläintieteellistä puolta käsitellyt tämän 
kirjoi,ttaja. Seuraavassa pyydän myöskin L. Y :n lukijoille va-
laista tehtyä löytöä nimenomaan eläintieteelliseltä kannalta. Sal-
li:ttakoon minun aluksi selostaa eläintä sellaisena kuin s · nykyi-
sin tunnetaan. Vasta tämän jälkeen palaamme tehtyyn subfossi-
J.iseen löytöön. 
2 Närpiön Grönlanninhyljelöytö. 
Tarkan selostuksen Grönlannin hylkeestä ovat antaneet nor-
jalaiset H j o r t ja: W o II e b a e k sekä venäläinen prof. K n i p o-
w i t s c h arktisia hylkeitä käsittävässä yhteisessä tutkielmaasaan 
Kansainvälisen MerentutkimuskJomissionin toimituksissa v:lta 
1907. Siihen sekä Co 1 'l et i n esitykseen teoksessa »Norges Pat-
tedyr» perustuvat lähinnä tässä annettavat tiedot. 
Grönlannin hylje on nykyisin tyypillisesti arktinen, vain 
Pohjois-Jäämeressä koteutunut hyljelaji. Oikeastaan on kirjalli-
suudessa käytetty nimi »Grönlannin hylje» harhaanjohtava. Tällä 
DJimellä nimittävät norjalaiset pyyntimiehet tavallisesti ns. kupla-
hyljettä (Cystophora cristata Erxl.), jotavastoin puheena oleva 
laji heidän keslkuudessaan yleisimmin tunnetaan nimellä »kobbe» 
tai »suulryg», sen ohella sellaisilla nimillä kuin »Hvidehavssael», 
»russekobbe» ja »Finmal'1kskobbe» lajin pysyväisemmän taikka ti-
lapäisem,män esiintymisen mukaisesti. Nimi »Grönlannin hylje » 
viittaa H~ka1a Grönlantiin. Totta kyllä esiintyy hylkeemme ala-
muoto Ph. groenlandica groenlandica Fabr. juuri Grönlantia ja 
Pohjois-Amerikan koiilisnurkkaa ympäröivissä vesissä. Mutta vä-
hintäin yhtä huomattava on toisen alamuodon Ph. groenlandica 
oceanica Lepechin esiintyminen Euroopan pohjoispuolises•sa osassa 
Jäämerta, jossa se on maantieteellisesti jakautunut kahdeksi kan-
naksi, läntiseksi ja itäiseksi. Edellinen asustaa etupäässä Islan-
nin ves1illä ja sikiää, mikäli tiedetään, Jan Mayenin saaren ympä· 
ristöissä. Jälkimäisen asuma-alue käsittää osia Barentsin, Kara-
ja Vienanmeristä, pääsi'kiämisalueena viimemainittu meri ja . sen 
suu. 
Grönlannin hylje on norppaa kookkaam·pi, muttei tule har-
maanhylkeen kokoiseksi. Vanhat urokset voivat C o II et i n 
mukaan tulla 195 sm mittaisiksi ja ainakin 125 kilon painoisiksi. 
PääkaJlaila voi olla pituutta 220 sm. Naa:naat ovat uroksia 
pienemmät. 
Hylkeemme väritys on sHmiinpistävä. Vanha naaras on ala-
puo1lelta vaalea, yläpuolelta oljenkeltainen, selästä kellanruskeaan 
vivahtava. Vanha uros on muuten melkein valkea, paitsi että 
pään yläosa on jokseenkin musta ja samoin selässä suuri, tumma, 
sMulamainen ·värialue. Siitä norjalainen nimitys »sadel.sael» . van-
hallle urokselle ja tanskalaisten nimi »svartside» (mustakylk:i). 
Poik1asilla on syntymästään n. 4 viikon ikään hylkeenpoika-
sille ominainen, pehmeä ja villava, keilanvalkea »lumi turkki». 
Villan tHalle tulee sitten teräksenharmaa kiJiltokarva, joka yli-
m,enoasteitten kautta n. 3 vuoden iässä aihtuu ylläsclostettuun , 
vanhoiHe yksilöille ominaiseen asuun. 
Kuono on Grönlannin ·hylkee1lä tyypillisen suippo, takaraajat 
suhteellisesti voimakkaammat kuin muilla hylkei11ä. 
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Kuv.a l. V.anha uroBipuolinen Grönlannin hylje. 
(Hjort--Woll ebaek- Knipowi t•schin mukaan). 
Viimem·.ainittu ominaisuus on yhteydessä lajin hyvän liikun-
takyvyn kanssa. Grönlannin hylje on aito pelaaginen muoto. 
Se suosii oleskelua särkyneiden jäämassojen täyttämillä ahtojää-
alueilla, kylmien ,napavirtojen valtapiirissä. Mutta sen ohella suo-
rittaa lajimme pitkiä vaelluksia, pääasiallisesti jääsuhteitten mu-
kaisesti, mutta osaksi ravintoseikkojen vuoksi. Yhtenäisten jää-
kenttien keskellä laji ei m.enesty, sillä sen tapoihin ei kuulu sor-
vailla .sukellusreikiä jäähän. 
Grönlannin hylkeen ravinnon muodostavat laajassa mitassa 
pelaagiset eläimet, nilviäiset ja äyriäiset, joskin -se rannikoitten 
läheisyydessä muid·en hylkeiden tapaan käyttää suurin määrin 
kalaakin, vallankin ·sillejä ja muita parvisaa eläviä kaloja. 
Sikiäminen tapahtuu avoimesti jään päällä liki jäiden reu-
noja, itäisen kannan sikiämisalueella helmikuun puolivälistä 
maaliskuun loppuvaiheille, läntisen kannan piirissä jonkunverran 
myöhemmin, maalia- ja huhtikuulla. Jo loppusyksyllä alkaa 
itäisen . kannan yksilöitä keräytyä Vienanmereen, vanhat lisään-
tymistointa varten, nuoret kalaparvien vanavedessä. Tavattomin 
joukoin niitä näkee sydäntalvella lojumassa täkäläisillä jäillä. 
Ne ovat tällöin silmiinpistävän velttoja, täytenä vastakohtana 
valppaudeUe, jota osoittavat vedessä oleskellessaan. Sikiämisai-
kanansa ne nauttivat varsin vähän ravintoa ja laihtuvat suuresti. 
Poikasten synnyttyä täyttää tuhansien pikku kurkkujen man'kuna 
ilman poikasten jouduttua yksikseen päiväsajaksi, emot kun vain 
yöllä sekä aamuin illoin ovat poika~sten seurassa niitä raviten, 
mutta muuten pääasiallises ti vedessä. Pian synnytyksen jälkeen 
tapahtuu parittein uudelleen. Niinkauan kuin poikaset · ovat lurni-
turkissaan, eivät ne 1vapaaehtoi,sesti mene veteen. Ne, , jotka 
jäänkappaleitten särkymisen tak~a tail. mu~sta syistä veteen jou-
tuvat, tuhoutuvat siinä helposti, ellei emo saa niitä pelastetuksi 
kuivalle. Vars'inaisen sikiämis1kauden päätyttyä ja poikasten to-
tuttua vesielämään hajaantuvat joukot, ja vaellukset toisille ~eri!.. 
alueille alkavat. 
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Lajin vaelluksista ovat tunnetuimmat ne, JOita :»itäjään» 
asukkaat ennen melkei'n vuotuisesti kevättalvella, huhti-touko-
kuulla suorittivat länsisuuntaan. Vienanmereltä ja Barentsin-
meren itäpuolisilta jäiitä täyskasvuiset urokset ja saman vuoden 
poikaset lähtevät liikkeelle kulkien pitkin Muurmannin rannik-
koa Norjan aluevesiin, Ruijan rannikolle ja siitä vielä edemmäk-
sikin. Erittä~n laadaperäisenä esiintyi Grönlannin hylkeen jouk-
kovaellus kuuluiaina vaellusvuosina 1902 ja 1903, jotka seurasivat 
tiukkaa jäätalvea 1901-02. Mainittuna talvena Barentsin meri 
jäätyi perin laajalti jäämassojen pitäessä hallussaan suurta ·osaa 
merestä yhä seuraavana kesänäkin. Molempina äskenmainittuina 
vaellusvuosina näytti hylkeitä ilmestyneen Norjan rannikolle, 
paitsi idästä, myösk\in pohjoisesta, ts. »länsijään» kantaan kuu-
luvia yksilöttä. Niitä' varmaan olivat tsinne syyspuolella saapuneet, 
joista jotkut naaraat jopa sikiyty:ivätkin Pohjois-Norjan ulkoluo-
doilla . . ' Itäiset tulivat keväällä. Molempina vuosina, mutta var-
sinkin talv~kaudeUa 1902..-1903, oli Grönlannin hylkeitä Norjan 
1·a,nnikolla suunnattomat määrät. Niitä paikoittain sananmukai-
sesti vallan kuhi,si salmM!sa ja vuono1ssa, tunkeutuivatpa ne kau-
punkien satamiinkin. Jotkut haJayksilöt näyttäytyivät ni.in kau-
kana etelässä kuin Stavangerin vuonon tilenoilla. Vielä ke~sällä­
kin niitä jonkun verran nähtiin. Kalat kaikkosivat hyljeparvien 
tieltä esim. Lofotein saaristosta ja kalastukset epäonnistuivat 
täydellisesti. Osittain korvasi tappioita suuri hyljesaalis. Hyl-
keitä saatiin runsaa;ati mm. kalanpyydyksistä, ,kuten turskalle ja 
Ruijan ahvenelle lasketuista pi'tkistäsiimo.ista, jopa 190 metrin sy-
vyydestä, mikä osoittaa hylkeemme sukel'lustait,oa. Osaksi las-
kettiin pitkiäsiimoja taikka koukkuja vartavasten hy~keille. Sille 
kelpa,sivat nyt hyvin esim. turskat, kun herkkusuu muuten naut-
tii turskasta useinkiln vain tltiaksan ja jättää ruumiin koslkematta, 
harjoittaen täten suurta haaskausta. 
Edellä mainittuna 'hyljevuonna 1903 tavattiin monia kappa-
leita Skotlannin rannikoilla ja muuan jopa Kanaalissa asti. Poik-
keuksellisia ovat olleet sellaiset ilmiöt, kuin v. 1896 tapahtunut 
Grönlannin hylkeen joutuminen Elben syrjäjokeen, Muldeen, 
taikka sen tilapäiset näyttäytymiset Tanskan vesillä. 
Grönlannin hylje on laajaperäisen pyynnin kohteena sekä 
»länsi»- että »itäjään» reunoilla sikiämiskauden päätyttyä, erit-
täinkin huhtilkuulla. Kä,silläni ei satu olemaan tuoreempaa ti-
lastoa, mutta esim. v. 1905 pyydystivät yksistään hammerfe,stilai-
set pyyntia1lukset niitä, vahoja ja poikasia, yhteensä 22,890 kap-
paletta. V. 1883 korjasivat Etel1ä-Norjan pyytäjät pääasi'assa 
»länsijäähä» n. 121,000 kappaleen saaliin. Nykyisin ovat venä-
läiset tarkoin monopolisoineet pyynnin Vienan merellä. Voima-
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Kuva 2. Yleiskuva Närpiön ·hylkeen 
luustosta luiden tultua järjeetetyik i. 
Kuva 3. Närpiön hylkeen pääk.a.Jio 
päältä :katsottuna. KuvaS6a nälh dään 
v.a'kopintainen, suhteellisen pakeu 
eilmäonteloiden vä.Jise inä sekä kuu-
loaukkojen eteenpäinkääntynyt 
suu torvi, 
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peräi~en ahdistelun niukentava vaikutus näkyy jo, mutta edelleen 
lienee lajin yksilöluku miljoonis,sa arvioitava ja jatkuvasti se on 
arktisen hylke.enpyynniln verrattomasti tärkein ·kohde, niin täällä 
kuin Amerikan puolella. 
Luotuamme lyhyen katsauksen Grönlannin hylkeen biolo-
giaan ja taloudelliseen merkitykseen voimme palata selostamaan 
tehtyä Närpiön löytöä ja lajin ·muinaista esiintymistä. 
Talteenotettu luuranko on, kuten ohei:sesta kuvasta nähdään, 
melko hyvin säilynyt. Luut ovat enimmäkseen ehyet, kiinteät ja 
sileäpintaiset ·sekä jo lievästi kivettyneet. Löytö on sikäli omi-aan 
valaisemaan viimemainitun prosessin nopeutta savisulkeumis,sa. 
Pääkoppa on täysin ehyt. Kallon etupäästä puuttuvat poski-
kaaret ja suulaen t;akaosa miltei kokonaan. Isoin osa hampaita 
·on myös poiskarissut. Grönlannin hylkeelle ominaisina piirteinä 
on siinä huomattavissa silmäkuoppien välisen seinämän melkoi-
nen vahvuus (n. 9-12 sm) sekä 'Sen päällä tyypillinen vako. 
Edelleen huomataan kuuloaukon ~uun (meatus auditorius exter-
nus) esiintyminen vahvaseinäisenä, eteenpäin suuntautuneena tor-
vena, poskihampaitten pääkärjen taaskäänteisyys, sekä n~iik ... llo11 
profiilissa esiintyvä tyypilJinen matala, ala,späinen mutka otsan 
ja päälaen välillä. Kuono-osa on myös silmiinpistävän suippo. 
Hylkeemme selkärangasta puuttuu vain joitakin nikam~a, pää-
asiassa hännän osuudelta, josiS a niitä F 1 o w e r - G a d o w i n 
mukaan pitäisi olJa 15. Taikaraajoista on joukko nilkkaluita ja 
varpaitten niveliä, mm. kaikki luonteenomaiset kynsinivelet, huk-
kaan joutunut. Vajavaisimmin edustettuina ovat eturaajat, 
joista enin osa käden luita, puuttuu. 
Vertaamalla luurankoa Bonsdorffin osteologisessa kokoel-
massa säilytettyyn Grönlannin hylkeen luurankoon, arvioimalla 
puuttuvien nikamien pituuden naapudnika·mista ·sekä1 ottamalla 
nikamain välilaattojen pa·ksuudeksi 3 mm sain Närpiön hylkeen 
pituudeksi kuonosta hännänpäähän n. 1660 mm, joka jokseenkin 
vastaa nykyiJsten täfisikasvuisten naarashylkeiden mittaa. Kallon 
pituus on 205 mm. 
Lantion muodon perusteella pidän todennäköisenä, että ky-
symyksessä on naarasyksilö, täysikasvuinen, mutta ei kovin 
vanha. Naaraaseen viittaa myös se, ettei säilyneiden luiden jou-
kossa ole p·enisluuta,. 
Hylkeen savessa ottama tila oli kippura-asennon vuoksi vain 
n. 60X70 sm. Asento tuntuu kuolinasennolta, johon ruumis oli 
jäykistynyt saatuaan .tuskaisan iskun harppuunan kärjestä. Nähtä-
västi on hylje siis tässä asennossa vaipunut pohjaan jokseenkin 
harppunoimispaikalla, ajelehtimatta pitemmälti meren selkiä. On 
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syytä olettaa harppunoinnin _tapahtuneen kevättai elia, sillä paa-
asiallisesti vain tähän aikaan Grönlannin hylkeet, erittäinkin 
naaraat, ovat niin heikkoihraisia, että kuolleina vaipuvat pohjaan 
kuin kivet. 
Löytöpaikan nykyinen korkeus merenpinnasta on 17 metriä. 
Professori S a u ,r a m on se,lvtty{ksen mukaan on pai.:kaHa hyl-
keen vaipuessa ollut n. 42 metrin 1syvyinen vesi ja on rantaan 
ollut matkaa pari peninkulmaa. Savi on litorinasavea ja lienee 
löytö ajoitettava suunnilleen siihen ajankohtaan, joka Etelä-Suo-
messa vastaa 3:tta litorinarantaa. Arkeologiaesti tuo aika vastaa 
sitä kivikauden jaksoa, jota tri A. Å y r ä p ä ä n 'kronologisessa 
jäsent·elyssä nimitetään tyypillisen kampakeramiikan ajaksi, vuo-
siluvuissa aikaa n. 3.500 vuotta e. Kr. 
Löytö on omiaau antamaan kiintoisaa valaistusta maamme ,] i-
vikauden asukkaiden elinkeinoelämään. Hylje on ilmeisesti tuhou-
tunut, 1kuten Le p p ä' a h o huomauttaa, jään reunalla tapahtu-
neen ulappapyynnin uhrina, jommoista harppuunapyyntiä poh-
janperäläiset edeUeenkin harjoittavat. Tehty löytö osoittaa, mi-
ten ikivanha tä:mä pyyntitapa on. Muunlaiseen meripyyntiin ki-
vikauden o1loissa tusk'in pystyttiinkään. 
Säilynyt harppuunan kärki on kaunista työtä. Se on si-
leäksi hiottu, neljällä väkäsellä varustettu, jotapaitsi sen tyvessä 
on 2 nuoran kiinnityslovea. · Kärki on varsin tukeva. Ilmeis1esti 
on siinä aineksena hirven etu- taikka takakoipien put:Jki~uu. Tässä 
saamme hieman välähdyksiä kivikautelaisten kuivaHa maaUa ta-
pahtuneeseen mets.ästystoimintaan. 
Maastamme tunnetaan nyt 3 luista harppuunan kärkeä, jotka 
kaikki valaisevat täällä aikoinaan rehottanutta arktista pyynti-
k,ulttuuria. Oulujoen luota norpan , luurangon yhteydessä ta-
vattua ·harppuunankärkeä on tri K. Metsävainio lyhyesti selos-
tanut L. Y:n n:ssa 4 (siv. 123-125) vuodelta 1936. Kolmas 
on löydetty Muo.laan Kannilan joesta eikä ole tarkemmin ajoi-
tettavissa. Kaikki kärjet ovat hieman eri tyyppiä. Mainitta-
koon tässä sivumennen, että kivikautisessa muinais'kallustossa 
esiintyviä erilaisia luista harppunan kärkiä tunnetaan laajalta 
alalta Euraasian pohjoisosista, ts. Pohjanmereltä aina Baikaljär-
velle saakka. Närpi'Öll' ja Oulujoen löytöjen tyypilliset kärjet 
edustavat enimmäkseen vanhaa ]dvikautta. 
Itse hylkeeseen palataksemm'e mainitsin jo, etta tätä laji a 
koskeva löytö on ensimmäinen Suomen mantereelta. Ennestään 
on kyllä·kin aikamoinen määrä tälle .Jaj iJUe kuuluvia luita talteen-
otettu Ahvenanmaan kiviikautisilla asuinpaikoilla, varsinkin .To-
malan Jettbölessä. Luut on tunnettu ,.tanskalainen mammalogi 
H e r u l f W i n g ·e määräpnyt, rnutt~ lähe111pi tqtkimus niistä 
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on vielä suorittamatta. Asuinpaikat ovat nuoremman kivikau-
den ja litorina-ajan loppupuolelta. 
Näinollen voimm•e olla varmat ·siitä, että Grönlannin hylje 
on aikoinaan elänyt niillä alueilla, joilla valtiollinen Suomi ny-
kyään sijaitsee. Ja milteipä varmasti tulee savikerrostumaimme 
kätköistä vielä paljastetuksi monia uusia todistu&kappaleita la-
jin esiintyneisyydestä. 
Verrattomasti useampia löytöjä on tehty eräissä muissa Itä-
merta ympäröivissä maissa. Ruotsista tunnetaan koko joukko 
lajin maalöytöjä, enimmäkseen Keski-Ruotsin alangolta sekä li-
säksi monia arkeologisia esiintymiä Gotlannin saarelta ja sen lou-
naispuol·ella sijaitsevan Stora Karlsö-nimisen saaren kulttuuriker-
rostumista. Viimemainituissa niitä on tavattu hyvin runsaasti. 
Tanskasta tunnetaan Grönlannin hylkeen luuston osia useista 
vanhemman ja nuoremman kivikauden raakkutunkioista. 
Myöskin Itämeren eteläpuolisissa maissa, kuten Puolassa, Lat-
Yiassa ja Eestissä on Grönlannin hylkeen luita tavattu parhaasta 
päästä .kikikautisilla asuinpaikoilla, mutta Elhingin kaupungin 
tienoilla, nykyisessä Puolassa, myöskin, mikäli ilmoitetaan, si-
käläis•estä »yoldiasavesta». 
Kaikki tehdyt löydöt yhteisesti o•soittavat Grönlannin hyl-
keen aikoinaan olleen yl·e•isen hyljelajin Itäm.eren alueella, ; vie-
läpä ajoittain, nimenomaan litorinakaudella, kaikista yleisimmän 
lajin, joka laji on ollut laajaperäis•en pyynti'toiminnan kohteena 
senaikuisten Itämeren rannan asukkaiden taholta. 
E1hingin löydöt näyttävät, kuten latvialainen Z a n s on 
osoittanut, liittyvän viimeistä jäätiköitymistä edeltäne·eseen inter-
g1asi,aaliaikaan, jolloin F·ennoskandian aluetta reunusti Kattega-
tista Vienanmereen nähtävästi yhtenäisenä jatkunut meri. Jää-
kauden jälkeisistä löydöistä ansaitsee huomiota muuan maalöytö 
Tukholman Kungsgårdenista v: lta 1868. Se on tehty glasiaali-
savessa. . Sen mukaan näyttää viimeisen jäätiköitymisen syrjäyt-
tämä hylkeemme ilmestyneen Itämeren altaaseen ehkä piank1n 
senjälkeen., kuin jäätikön riittävästi peräydyttyä aukeni meri-
yhteys valtamereen Keski-Ruotsin alangon kohdalla, ts. yoldia-
meren aikana. 
Miten hylkeellemm·e sitten kävi, kun yoldiameren suolainen 
vesi vai,htui Ancylusjärven suolattomuuteen, siitä eivät maalöydöt 
tiedä kertoa. Tiedemie·het ovat eri mieltä siitä onko Itämeren 
l·itorinakautista runsasta grönlanninhyljekantaa pidettävä myÖ· 
häisglasiaali'sen yoldiakauden reliktieläimistönä vai ei. Omasta 
puolestani pidän mahdol1isena, että laji on Itämeren altaassa 
esiintynyt aukottomasti siitä alkaen, kun ·se .siihen me~riyhteyksien 
nnettua ensiksi ilmestyi, siis yH ancyluskauden. Norpan ja har· 
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maanhylkeen esi'intynei,syys Ancylusjärvessä on löydöillä tullut 
toteennäytetyk>si. Ja norpan, tyypillisen arktisen lajin, nykyinen 
esiintyminen suolattornissa sisävesissä tukee ylläesitettyä oletta-
musta. , 
On perin luultavaa, että Grönlannin hylje litorinakauden Itä-
meressä on tehnyt samantapaisia joukkovaelluksia sikiämispai-
koilta muille alueille kuin laji nykyisin Jäämeressä suorittaa. 
Täten tullevat parhaiten ymmärretyiksi hylkeemme luiden esiin-
tymiset joillakin kivikautisilla asuinpaikoilla, kuten esim. Tans-
kassa. 
Relikti-käsitteeseen liittyy tavallisesti mielikuva eräänlaisesta 
ruumiillisesta surkasiuneisuudesta alkuperäisiä epäsuotuisemmissa 
olosuhteissa. ' Ja sellaista on tosiaan monissa tapauksissa havait-
tavissa. Myöskin litorinakautisiin Grönlannin hylkeisiin nähden 
on tällaista tahdottu väittää. Asia on kuitenkin tarkemmin sel-
vityksen tarpeessa. · Mielestäni Närpiön löytö ei tue mainittua 
käsitystä. 
K ituvaa kantaa vaanii luonnollinen sukupuutto, vallankin. 
jos olosuhteet lmononevat entisestään. Olisiko tämä ollut Grön-
lannin hylke,en osa ltämeres·sä? Kyseeilisessä tapauksessa täytynee 
ajatella, että sukupuuttoon oli ainakin pääsyynä ihmisen taholta 
tullut ankara ahdistelu. Lajimme oli kai helppo tavoittaa rajoi-
tetuilta sikiämispaikoiltansa sisämeressämme. Sen kokoutuminen 
suuriin joukkoihin varmaan helpotti massatuhoa. Edelleen lie-
nee lajille kääntynyt turmioksi sen · suhteellinen pelottomuus 
jäillä sekä kykenemättömyys sukellusreikien aikaansaantiin. 
Mahdollista silti on, että jokin epäsuotuisaksi kääntynyt 
luonnonseikkakin Itämeren muinaisissa oloissa, jäätyruissuhteissa 
tai muissa, on edistänyt eläimen lopullista häviämistä. 
Milloin on tuo häviäminen tapahtunut? Siitä ei meillä ole 
varmoja todist,ei ta. Mutta siltä näyttää kuin se olisi tapahtunut 
jo kivikaudella. Nuorempia löytöjä ei lajistamme tunneta. 
Tehtyihin Grönlanninhyljelöytöihin liittyy useita kiinnos-
tavia ongelmia. Sellainen on esim. sen jäännösten esiintyminen 
arkeologisilla löytöpaikoilla monien nykyistä faunaamme eteläi-
sempien, vähälumisempia talvia vaativien kuivanmaan muotojen 
keralla. Samoin viittaa kasvimaailma lämpöisempään ilmanalaan 
kuin mitä löytöpaikoilla nyt vallitsee. Tässä on muutamia vasta-
kohtaisuuksia, jotka huonosti sopivat käsityksiimme Grönlannin 
hylkeestä nimenomaan arktisena muotona. Miten tällaiset vasta-
kohtaisuudet ovat selitettävissä, se ei kuitenkaan kuulu tämän 
kirjoituksen pohdittaviin. 
Kirjallisuutta: J ·o rm .a L c p 'P ä a:1h •o, .M a 1t t i S a u r .a m ·o j.a V. A. 
K r0 r v en lk .on t io, När.piön ja Oulujoen kivikauden hyljelöydöt. Suomen 
Museo 1936, s. 1-37. Tiissä tutkimuksessa j-ohdeta.an .aihe·tt.a ko kev.aan kir-
jalLiw.uteen. 
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Käynti Berliinin ja Munchenin kasvitieteellisissä 
yleisömuseoissa. 
Niilo Söyrinld. 
Museokul~tuuri on Saksassa erittäin korkealle kehittynyt. 
Siitä saamme vakuuttavan kuvan kuljettuamme läpi Munchenin 
maailmankuulun Deutsches Museumin, syvälle maan uumeniin 
ulottuvista vuorikaivosmalleista aina ylimmässä kerroksessa si-
jaitsevaan tähtitorniin saakka, käytyämme monissa rikkaissa tai-
demuseoissa, ase- ja armeijamuseois'sa, merimuseoissa, alpiinisissa 
museoissa tai jossakin lukuisista muista erikoismuseoista. Suu-
riakaan esteitä ei ole säikähdetty, vaan loistavalla teknillis·ellä 
taidolla ja järjestelykyvyllä on saatu usein ihmeitä aikaan luon-
toa tai 'ihmiselämää museoasuun puettaessa. - Myös kasvitie· 
teen alalta on koetettu aikaansaada suuren yleisön käytettäviks~ 
tarkoitettuja ·kokoelmia, niin vaikea. kuin tälläisen tehtävän tyy-
dyttävä ratkaisu ilmeisesti onkin. 
Berliinin Kasvitieteellisen museon löydämme Dahle:mista. 
Kolm·en ne·ljännestu'nnin omnibusmatka vie meidät keskusiasta 
Brandenburger Tor'in luota läpi kaupungin eri-ikäisten osien 
Königin-Luise-Strasselle, jossa tuo valtava, satoja huoneita sisäl-
tävä rakennus seisoo Kasvitieteellisen puutarhan pääkäy-
tävän vieressä. Kuljemme kapean istutusaukion poikki ja as-
tumme sisään ovesta, jonka pieliä seinällä kiipeilevä tumman-
ihreä murattiköynnös verhoaa. 
»Kyllä, professori Die ls on Museossa », vastaa kammiossaan 
oven vasemmalla puolella päivystävä »Pförtner» kysymykseemme. 
Puhelimen avulla hän pian järjestää meille tapaamisen, ja neu-
von mukaan löydämme, portaat noustuamme, pitkän käytävän 
toises·ta päästä esimiehen vastaanottohuoneen. 
Jo . harmaantunut, ka~tta tieteellisen maailman· tunnettu 
systemaatikko ja kasvimaantfeteilijä toivottaa meidät tervetul-
leeksi J.a'itokseensa. Ystävällisesti hän vastailee kysymyksiimme, 
kertoen vilkkaaseen, vaatimattomaan tapaansa puutarhan ja 
museon valiheista, epäkohtiakaan peittelemättä. Yleisömuseosta 
puheen ollen hän sanoo: »En ole siitä lainkaan ylpeä. Kansan-
tajuiset ja puhtaasti tieteelliset asiat ovat siellä liiaksi sekaisin 
ja häiritsevät toisiaan; ne pitäisi järjestää erilleen, mutta - tilan 
puute.» 
Museoon tultua~me huomaamme, että »tilan puute» on suh-
teellista, niinrkuin kaikkj -nuukin. Museolle on varattu koko 3-
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kerroksinen oikean-
puoleinen siipiraken-
nus - vasemmanpuo-
leiseen on sijoitettu 
valtavat fanero gaami-
ja kryptogaamikoko-
elmat ja rakennuksen 
paaosaan työhuoneet 
ja luentosalit - , jon-
ka kuhunkin kerr-ok-
seen· mahtuu 2X l0 
kappaletta n. 4 metrin 
mittaisia, molemmilla 
sivuillaan hyllyillä va-
rustettuja näytekaap-
peja; näiden välissä 
on vielä keskellä pi -
nemmät kaapit. Li säk-
si se on vallannut ;::.;:.:::::.:::.=~"E.:.::::;.~:, 
osan päärakennuksen . h · k k k' _Kuva l. Munchenin K asviLie Leelhscn laitoksen ·pää-
po Ja erro ..sesta .In. ovi. Sen yläpuolell a ajanmukaiset mikroskopoimis-
Museon katselem1seen salit. Valok. 13. VI. 1936 N. Söyrin'ld. 
on siis syytä varata 
uaeita tunteja ja ottaa herliin~läiseen tapaan voileipäpaketti 
mukaan. 
AJamme eteishaJilista. Sen nurkassa on Amazonin varailta 
tuo.tu »Defumador», palmun lehdistä tehty katos, ynnä kantsun 
savustam'iseen käytettyjä välineitä. Oikealla on sivuhuoneessa 
biologinen osasto. Siellä näemme versomuotoja, juuris toja, itu-
kasveja, runkojen kivettyneitä rankoja, kukJkamuotoja, kukin-
toja, esimerkkejä jällen toilminnasta normaali- ja ioukkaantu-
mistapauksissa sekä anatoomisesti erikoisista puista, lo ilsia, mä-
dänsyöjiä ym. Tärkeimmät siementen leviäruiskeinot on myös 
esitetty, samoin tuholaisten vaikutus :kasviin; löydämmepä jou-
kon ulkomuodolta!an kasvJ.nosia muistuttavia hyönteisiäkin. 
Eteisen perällä on pieni ilmava halli, jota koristaa Dieisin 
edeltäjän Museon esimiehenä, Adolf E n g 1 e r ~ n, . kipsiin Na-
lettu rintakuva. Sen ympärillä on joukko palmujen ja mam-
muttipetäjän, Sequoia gigantean, runkoja. Tämän kasvimaailman 
jättiläisen elinajan pituudesta antaa kuvan poikki'leikklauslevy, 
johon on numeroitu vuosilustot vv. 580-1893. Tuon yksilön 
elämäkai valtavan ajanjakson - joka ei sentään vielä liene lä-
heskään pisimplä - tärkeimmät historialliset tapahtumat on 
myöi ~erkitty runkoon kukin kohdalleen, niinkuin Muhametin 
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pako Mekasta v .. 622, Jerusa~emin ·hävitys v. 1099 ja Amerikan 
löytö v. 1492. Myös vuosilustojen paksuuden vaihtelut puhuvat 
tuon ajan tapahtumista omalla laillaan. - Osastossa kiinnostaa 
vielä Hannoverik'lta löydetty subfossiilinen Taxus baccata, jonka 
läpimitta on 30--40 cm, ja Berliinin laidalla Steglitzissä kasvanut 
yli 10 .m 'korkea Ilex aquifolium, jonka päärunko oli kuollut 
kovana pakkaatalvena 1928-29. 
Siipirakennuksen l. kerros on varattu esihistorialliselle ja 
kasvimaantieteelliselle osastolle. Aluksi tulee kivettyneitä kas-
vinosia hiilikaudelta alkaen, paalurakennuksista löydettyjä päh-
kinöiden ja omenien y.m. jätteitä, humus- ja turvenäytteitä, jopa 
turpeesta va1mistettup kangastlakin, s•ekä » Hochmoor»-kasvilli~ 
suutta esittäviä malleja. Sitten seuraa numerojärjestyksessä koko 
m·aa·pallon 'kasvHlisuusalueiden esittely, Arktiksesta Austraaliaan 
ja Antarktikseen . saakka; kaikistaJ on koetettu saada jotakin 
luonteenomai\;ta näytteille. - Poimimme sieltä täältä kiinnosta-
vimpia tasioita - yksityiskohtainen tarkastelu ei kokoelmien 
runsauden takia tässä olisi lähimainkaan mahdollista. 
A:rk;tisella osastolla kohtaamme heti kotoisen esineen: vai-
vaiskoivun oksista tehdyn luudan, jonka C o n w en t z on tuonut 
Suomesta. Seinälle on taulun muotoon asetettu P o h l e n ke-
rääm'iä kasveja Kolgujewin saarelta, joukossa monia itäisiä, mei-
dän Jäämeren rannikolleimJme vieraita lajeja. Myös E k s t .a m i n 
Nowaja Semljalta kuilvaamista kasveista on näytteitä. 
Pohjoiselta havumetsäalueelta on runsaasti havupuunäytteitä 
ja tuttuja ':tuohiesirieitä, kesikieurooppalaiselta alueelta :. marja-
kuusen puusta veistettyjä kauniita esineitä, haapoja, tammia ym. 
lehtipuita. Puiden rakennetta esittävät runkoki.ekot sekä leh-
tiöt, joissa on kustakin lajista ohuita, kolmeen suuntaan tehtyjä 
leikkauksia, ja maaperää kangasprofiili. Monet erinomaiset va-
lokuvat taas loihtivat eteemme kasvillisuuden eri muodot. 
Väli~eren alueella on runsaasti .kuivikkokasveja, lisäksi 
korkkitammi :{Quercus suber ), Pinus peuce, Trapa natansin he-
delmistä tehtyjä koruja ym. Sivuutamme sitten makaroneesia~ 
la,isen ylimenoalueen . Euphorb,ia-lajeineen sekä keski~aasialaisen 
alueen ja tulemme lauhkeaan Itä-Aasiaan. 
SieUä tapaamme tärkeän Cryptomeria japonica-havupuun, 
joka viihtyy KJasvitieteellisessä puutal!'hassalJlmekin, Diospyros 
Kak~n, Cinnamomum camphoran, Akebia quinatan ja monia muita. 
Eri puulajeista veistetyt taulun kehykset sekä japanilaiset ja kiina-
laiset koruesineet kaunistavat osastoa. 
Pasifiselle Pohjois-Å!merikalle ovat ominaisia monet havu~ 
puut; huomiomme kiintyy erityisesti Pinus lambertianan ja P. sa-
binianan valtavan kookkaisiin käpyihin. Atlanttista aluetta taas 
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Kuva 2. Miindhenin 'Kasvitieteellisen l.a itok•sen itä1p ää puutarhan .puolelta. 
YliunmäSBä kerrokses.sa .assis t·enttien ja •otppilaideu .asuntola, ede88ä tutikimus-
tarkoituksiin va ra tut k asvihuoneet. Valok. 4. V. 1936 N. Sö}'ll'imki. 
luonnehtivat lukuisat t ammet , saarne t ym. lehtipuut. Sieltä on 
kotoisin myös ]uniperus virg.iniana, josta valm~s te taan sikaari-
laatikoita. 
Vanhan m·aailman lämpi;män vyöhykkeen aloittaa vaatimaton 
pohjoisafrikkalais-intialainen aavi'kkoalue. Af~ikkalais ta me tsä- ja 
savannialuetta edustavat Dracaenat, monet troopilliset puut, öljy-
palmu, Hyphaene thebaica-pdmusta ja ]uncus maritimulcsesta ku-
dotut matot. Egyptiläisen ja roamalaisen ajan haudoista kaive-
tuita h edelmiä, kori stuksia ym. on myös runsaasti näytteillä. 
Kapmaan lajirikkaan st ppikasvilkokoelman ja pien en mala-
gassisen alueen oh'i tulem'meJ etuintialaiselle alueelle, jossa ta-
paamme TermlinaUa-puun , Santalum albumin ym. Monsuuni-
alueella on Sonneratia ja AV!icennia h en gitysjuurineen ja muita 
m1angroveka,sveja sekä puiden oksilta riippuvia troopill'iSia sam-
malia. - Vyöhylkkcen päättää itä-kiinalainen ja japan~Iain en yH-
m enoalue. 
Amerikan lämpimässä vyöhykkecssä on nsimmäisenä k eski-
am erikkalainen kserofyytti alue, tärk impinä laj einaan A gave t , 
kaktukset ja bataatti. Troopilll sen Am erikan alueen osastossa 
näemme mo~ia hyödylli siä puulaj eja Leguminosae- ym. h eimoi sta 
sekä mangtovepuita , jotka täällä kuuluvat Rhizo,phora- ja Sonn e-
ratia-sukuih'in. Andien alu een vuoristokasvillisuutta dnstava ·· 
Azorella bryoides, Plantago-lajit ym. patjakasvit. 
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Neljännen vyöhykkeen alkaa Etelä-Amerikan austral-antark-
tinen alue, jossa samaten on Azorella-patjoja, Drimys Winteri, 
Nothofagus- ja Podocarpus-puut sekä tuttu Phleum alpinum. 
Kerguelen-saartakin edustaa Azorella, Uutta Seelant'ta taas val-
tava Haastia pulvinaris-patja ja Phormium tenax, »Uuden Seelan-
nin pellava». - Viimeisenä tulee Austraalia Araucal'lia-havupui-
neen, puumaisine Xantho:rrhoea-liljoineen ja Eucalyptus-lajeineen. 
Toisen kerroksen eteishuoneessa näemme erilaisia havupuiden 
tuholaisia ja tauteja sekä männyn juuristoja. Itse sali on varattu 
hyötykasveille ja kasvikunnan tuotte'i'lle. 
Kokoelma alkaa viljakasvien eri rotujen tähkä- ja jyvänäyt-
tei'llä. Sitten seuraavat omena-, päärynä- ja kirsikkalaadut vaha-
malleina sekä niiden tuho'lailset kuvatauluina, öljykasvit ja tärk-
kelyskasvit {p·eruna sairauksineen, hataatti). Palko~asvien sie-
menten jälkeen tulevat troopilliset hedelmät: banaanit, lefpäpuu, 
AnontJt, Oitrukset, mangot (= Mangifera indica), Solanaceae- ja 
Cucurbitaceae-hedelmät ym. 
Tupakkaosastolla saamme ihailla En g 1 erin Birmasta tuo-
mia jättiläismäisiä sikaareita, raparperi-sikaareita ja hra·silia 1laista 
purutupakkaa, joka on kuin tuuman tervaköyttä. Kaakao, kahvi 
ja muut nautintoaineet sekä lukemattomat maustekasvit pitävät 
meitä sitten pitkän aikaa aineellisten m11elikuvien vallassa, kunnes 
papyrus ja bambu sekä muut paperin raaka-aineet ja valmiit pa-
perinävtteet jälleen tuovat henkiset asi'at etualalle. 
Niin jatkuu ryhmä toisensa jälkeen: eteeriset öliyt, lääkeai-
neet koiruohoineen ja voikukkineen, käyteaineet ( Aca&an ja Mli-
mosan kuoria ym.), väriaineet Roccella t1inctoria-.iäkä1ästä indi-
goon, monet hartsi't, korkki, Phytelephas-»norsunluu» ja nappeja 
ym. siitä valmistettuJa esineitä, turve, hvötyouut, rottinki. -
Tropiikkien asukkaille niin korvaamaton bambu on myös erik-
seen esitetty jalostustuotteineen, joita on nähtävinä hatui:sta ja 
l(ppaista lattiaharioihin saakka. . 
Maaliman teollisuudessa yhä tärkeämmäksi käynyt kautsu-
kasvien ryhmä on arvonsa mukainen. Siinä nährlään F.i;r.us ela-
stica • .Castilloa elastica, Sapium verum, Manihot Glaziovili ja Hevea 
brasiliensis monien muiden rinnalla, samoin raaka-aine- ja val-
mistenävtteitä. 
Kudonfa-a'ineeksi kelpaavien kuitujen laaja osasto kykenisi 
jo yksinäänkin antamaan havainnollisen kuvan siitä kekseliäisyy-
destä, jolla ihminen on oppinut käyttämään kasvikuntaa hyväk-
seen. Siinä on erittäinkin runsaasti palmuja, lisäksi Agave Musa 
textilis, Boehmeria nivea ym. H~lmppu, juntti ja puuvilla eri 
laatuineen eivät tietenkään puutu, Pellava!\ valmistuksen eri as-
teet on seikkaperäisesti esitetty~ ' 
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Kuva 3. •Miinchenin Kasvitieteellisen laivoksen läntin en eiipirakcnnw . Alim-
massa kerroikse&~a yleisömuseo, toises·sa fan erogaami- ja kolmannessa kryp-
togaami.k()koelm.at. Valo.k. 14. VI. 1936 N. Söyrinki. 
Yleisen hyötykasviosaston jälkeen tulee kirvelevänä muistona 
Saksan valtakunnan mahtavuuden ajoilta entisten troopillisten 
si'irtom.aiden näyttely. Katseliesaamme kaikkia niitä raaka-aineita 
ja muita hyödykkeitä. ·joita Saksan Lounais-Afrikka, Togo, Ka-
merun, Saksan Itä-Afrikka sekä Etelämeren ja Samoan suoja-
alueet ovat tuottaneet, saamme aavistuksen siitä, kuinka raskas 
isku näiden alueiden menetys oli Saksan teollisuudelle ja koko 
elinkeinoelämälle. Ymmärrämme myös sen yhä määrätietoisem-
maksi käyvän propagandan, jota sekä kotona että ulkomailla 
tehdään siirtomaiden palauttamisen puolesta. 
Monien hyötykasviryhmien ja satojen puunrunkonäytteiden 
ohella osastossa on myös runsaasti puhtaasti tieteellistä aine-
histoa: aavifk.ko-Euphorbioita ja ihmeellinen Tumboa Bainesii 1. 
Welwitschia mirabilis Nambin aavikoilta, vuoristokasveja Kili-
mandjarolta ym. kasv~maantieteellisesti merkittävää. Kauniit 
vatlokuvat esittävät maisemia ja kasvillisuutta, ja pöydi'lle asetetut 
stereoskooppikuvat valaisevat eli111keinoelämää. - Huvittava on 
kiertävän poppamiehen apteekki Itä-Afrikasta vuodelta 1902 
sarvineen, tin·ktuuro'ineen, amuletteineen ja muine parannusväli-
neineen, jotka on tarkoitettu sekä tauteja että pahoja henkiä 
vastaan. 
Olemme mielestämme nähneet jo kaiken mahdollisen, kun 
nousemme 3. kerrokseen ja tulemme lukuiEJilla kasvitieteilijöiden 
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muotokuvilla koristetun eteisen läpi: systemaattiseen osastoon, 
jota A. W. Ei c h 1 erin rintakuva vartiJoi. Siellä aukeaa eteemme 
uusi runsauden maailma. Kaapit ovat täynnä kuivia tai säilytys-
nesteeseen pantuja kasveja, juuria, kukkia ja hedelmiä luonnolli-
sen järjest_elmän mukaan. 
Kokoelma al~aa levillä, joita näemme Nostocista suuriin rus-
koleviin saakka. Sienien ryhmään kuuluu mm. kaunis kaapilli-
nen »luonnollisiksi» konservoituja lakkisieniä, Amaroita musca-
riasta alkaen. 
Jäkälätyypin kasvillisuutta kuvaa luonnollinen mall'i poh-
joissaksalaisesta mäntymetsästä. Köyhä tyyppi on kuitenkin tehty 
luonnottoman rikkaaksi sijoi'ttamalla suuri joukko sieniä sekä 
kaikki siinä esiintyvät kukkakasvit Helichrysum arenariumista 
Phleum Boehmerih:in saakka nimflappuineen tuolle pieneHe alalle. 
- Sammalosastosta löydämme V. F. B.r o t heru k sen tutun 
muotokuvan. 
Sanikkaisia edustavat m.onet fossiilit ja Cycadaceaeta kook-
kaat kukinnot ja hedelmistöt ym. Pinaceaessa taas näemme jät-
tiläismäisiä ampiaispesiä muistuttavia Araucaria-käpyjä. 
Sitten seuraa järjestyksessä koppisiemenisten heimojen pal-
jous; troopillisen materiaalin runsaus herättää erikoisesti huo-
miota. Monista kiinnostavista asioista mainittakoon Lagenaria- ja 
Cydonia-lajien sekä Apocynaceae- ja Sapotaceae-kasvien hedelmät, 
Entada scandensin metrin pituiset palot, kovat, erimuotoiset Euca-
lyptus-hedelmät ja eteläafrikkalainen Testudinaria elephantipes, 
joka paksun korkin peittämän mukulamaisen vesisäiliönsä avulla 
voi kestää kaksi vuotta kuivuutta. Rafflesia Arnoldin maailman 
suurinta kukkaa esittää luonnollisen lkokoinen vahamalli. 
Niin olemme kulkeneet läpf tämän suunnattoman kasvitie-
teellisen aarreaitan, yksityiskohtiin enempaa ehtimättä. .Ta 
olemme huomanneet tosiksi professori Di'elsin sanat; museolle 
olisi todellakin eduksi, 'jos se järjestettäisiin uudelleen ja ehkä 
jaettaisiin kahtia - siihenkin sen ainehistossa olisi varaa. Mutta 
nykyiselläänkin se on kunnioitettava näyte pyrkimyksestä saattaa 
kasvikunta ja sen tietee.llinen tutki·minen lähemmäks1 suurta 
yleisöä. 
* 
.Miinchenin Kasvitieteellinen laitos, jonka aisti.!kasta paaovea 
kaksi lapsirakasta nymfiä vartioi, sija'iltsee kauneudestaan kuulun 
puutarhan yhteydessä Nymphenburgissa. Yleisömuseo on täällä-
kin siipirakennuksessa talon oikeanpuoleisessa päässä, mutta sille 
r'iittää yksi kerros . 
. , Museo tekee erittäin valoiaan ja miellyttävän vaikutuksen, 
ni'irtkriin koko tämä harvinaisen kaunis laitos. Preparointi on 
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huolellista ja näytteisiin on kiinnitetty valaise.vat selostuks·et. , ,Jär-
jestelyssä näkyy laitoksen entisen pitkäaikaisen esimiehen, tun-
netun organol.ogi G o e b e lin käden jälki, aivan kuin Berliinissä 
suurten systemaati'kkojen ja kasvimaantieteilijöiden henki. 
Museo on jaettu kolmeen pääosastoon: yleiseen, systemaatti-
seen ja käytännölliseen. Ensimmäisessä on aluksi esitetty varren, 
juuren ja lehden rakenne• muodonvaihdoksineen, sitten tulevat 
erilaiset kukka- ja hedC'lmäJmuodot, itukasvit, kasvullisen lisäänty-
misen tavat ja regenerati'o. Hygrofyyttien ryhmässä on Podo-
stemonaceae-heimo hyvin edustava ja kserofyyteissä esitetään pe-
rusteelljsesti kaJSvien suojautuminen kuivuutta vastaan. Epifyy-
te1Jllä, saprofyyteillä, parasiiteillä ja hyönteissyöjillä sekä mang-
rove- ja kiipijäkasveiUa on kullakin omat osastonsa. Vielä esi-
tetään symbiosia, epämuodostuksia ja kivettymiä; perinnöllisyys-
tieteellinen ryhmä on parhaillaan järjestettävänä. 
Systemaattinen osasto käsittää taas kasvien luonnolliset 
ryhmät levistä ja limasienistä kukkakasveihin saakka pääpiirteit-
täin. Käytännöllisen kasvitieteen osastolla näemme runsaan vali-
koilfil)3n hyötykasveja ja kasvikunnan tuotteita raakoina ja jalos-
tettuina. - Kaappien välissä ja päällä on näytteitä erilaisista 
raaka-aineiden pakkauksista, pienoismalleja sokeriruokomyllyistä 
ym. Eräässä nurkassa seisoo Goebelin Austraaliasta tuoma lilja-
kasveihin kuuluva ruohopuu, Kingia austrahis, toisessa taas Bai-
jedn kuninkaan Ludwigin lahjoittama tammen runko, jonka si-
sään on jäänyt suuri kivenlohkare. 
Museo on ko1konaisuutena tiivis ja selväpiirteinen. Suhteelli-
sen pieneen tilaan on saatu mahtumaan melkoinen joukko as101ta, 
ja varsinkin hyvin jäsennelty yleisen kasvitieteen osasto on ha-
vainno llisuudessaan esimerkillinen. 
* 
Meillä Suomessa ei ole toistaiseksi' ainoatakaan kasvitieteel-
listä yleisömuseota; luonnontieteellisen keskusmuseon suunnitel-
maankaan sellaista ei ole siisällytetty. Tähän lienee osaltaan vai-
kuttanut se, että on liiaksi pidetty ·sHmällä asian kielteisiä puolia. 
Tällaisesta museosta saattaa tietysti helposti tulla kuollut ja ylei-
söä kiinnostamaton laitos - se vaarahan on kai·killa museoilla 
-, mutta eihän sitä suinkaan tarvitse tehdä pelkäksi väärien pui-
den ja tuulenpesien kokoelmaksi. Päinvastoin siihen voidaan so-
;; ittaa paljonkin elävää ja todellista luonnon tuntua, ja silloin 
myös yleisö osaa antaa sille arvonsa. - Varsinkin Miinchenissii , 
jos.s.a museoon oli välitön pääsy puutarhasta, kävijöitä oH run-
saasti, ja tavalliset kansanihmise tkin tutkivat suur lla miel.cn-
kiinnolla näyte-esineitä ja nii1den selostuksia. 
Me voisimme ehkä a1uk•si tyytyä yleisöJle eniten antaviin 
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biologiseen ja käytännölliseen osastoon; jälkimmäisen saattaisimme 
muun ohessa tallettaa tiedot entisistä kansanomaisista lääkitse-
mistavoista ja muusta kasviku)lnan hyväksikäytöstä aina nykyi-
sen puunjalostusteollisuutemme tuotteisiin asti. Lisäksi voitaisiin 
esittää ennen kaikkea kot~maan luontoa valokuvin ja kasvis-
tomme suhdetta muun maailman kasvistoon esim. havainnollisten 
karttojen avulla. Ainehistosta ei varmaankaan tulisi olemaan 
puutetta. 
Tällainen kokoelma saattaisi oikein järjestettynä palvella 
sekä suurta yleisöä että opetustarkoituksia, joille se varmaan 
myös olisi tarpeen. Se olisi osaltaan lisäämässä ja syventämässä 
luonnon tuntemusta sekä herättämässä rmmärtämystä kasvitie-
teellistä tu~kimusta kohtaan ammattiJpiirien ulkopuolellakin. Se 
voisi myö.s edilstää luonnonsuojeluaatteen leviämistä, johon kan-
samme tkaikissa kerrokaisaa vielä olisi runsaasti varaa, niinkuin 
luonnonsuojelualueiden vahvi1stamisen yhteydessä on murheellisen 
selvästi käynyt ilmi. - Ajatuksen toteuttaminen vaatii tietysti 
varoja, mutta niiden hankkiminen ei kuitenkaan tuottane ylivoi-
maisia va~keuksia, jos asian merkitys vain tulee selväksi. Toi-
Yottavasti1 tulevaisuus tuo mukanaan myönteisen ratkaisun. 
~usia viljelyskasveja kokeilun alaisena 
maatalouskoelaitoksen kasvinjalostus• 
· osastolla Jokioisissa. 
Vilho A. Pesola. 
Varsinaisen jalostustyön ohessa suoritetaan Jokioisissa maa-
talouskoelaitoksen kasvinjalostusosastolla jonkin verran kokeita 
uusilla viljelyskasveilla samoinkriin luonnonvaraisillakin, lähinnä 
siinä mielessä, että kävisi selville, olisiko joukossa sellaisia, jotka 
joko sellaisenaan voisivat soveltua meillä viljeltäviksi taikka 
jotka voisivat olla l(iitollisia kotimaiselle ' rkasvinjalostustyölle. 
Seuraava'lsa t ehdään selkoa 1 eräistä alustavista kokeista mako-
luplinilla (Siisslupine), soijapavulla ja intiaaniriisillä. 
Vuonna 1927 keksivät prof. E. B a u r ja tri R. von Sen g-
h u s c h Miincheherg'in .kasvinj.alostuslaitoksessa Saksassa mene-
telmän, jolla tavallisesta .Iupiinista (Lupinus albus, L. luteus, L. 
angustifolius) voitiin erittäin pienistä määristä määrätä alkaloi-
dipitoisuus. ·Lupiini menestyy Saksassa - ·kuten meilläkin -
erityisesti kevyenluontoisilla mailla erinomaisesti, ja runsaan val-
kuais;ainepitoisuutensa vuoksi se olisi tavattoman arvoka·s rehn-
kasvi, mutta tämän kasvin runsas alkaloidi- (katkeroaine-) pitoi-
suus tekee sen rehnkasvina jokseenkin arvottomaksi. 
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Baurin ja Senghuschin kehittämän menetelmän muk~an tut-
kittiin Mlinchehergissä vuosina 1928-1931 noin 1 1/2 miljoonan 
lupiiniyksilön alkaloidipitoisuus, ja niiden joukosta' löydettiin 
vii'Bi, jotka olivat käytännöllisesti katsoen vapaat alk'aloidista. 
Näistä yksilöistä polveutuu saksalainen m.ak!olupiini »Siisslu-
pine», johon saksalaiset kiinnittävät suuria toiveita pyrkiessään 
omavaraisuuteen valkuaisainetuotannossa. 
Makolupiinin siemenissä on noin 30 °/o ja varsiss:a ja leh-
dissä noin 2 °/o sulavaa puhdasproteiinia. V. 1936 viljeltiin ma-
kolupiinia Saks·assa noin 25.000 ha:n alalla, ja lienee sen vilje-
lysala kuluneena ke·sänä ollut jo paljon suurempi. 
Pitkien ,neuvottelujen 'jälkeen saatiin viime keväänä Sak-
sasta pieni erä makolupiinia koetarkoituksiin Jo·kloisiin kasvin-
j-alostuslaitokselle. Siemenet olivat asianmukaisesti ympätyt. 
Siemenet 'kylvettiin hiekkamultamaahan Jokioisten Karta-
noiden Lintupajun sivutiJalle. Kasvin alkukehitys oli varsin 
hidas, mutta myöhemmin :kehitys joutui, ja näyttää siltä, että 
kasvista vofdaari .saada kypsä siemensato. Kokeissa .olevan ma-
k;olupiinin kukiat ovat :keltaiset. \Tulee olemaan mielenkiin-
toista jatkaa kokeilua tällä uudella kuuluisaksi tulleella vilje-
I:yskasvilla. 
Soi ja p apu (Glycin~ hispida) on kotoisin Itä-Aasi~sta, jossa 
se valkuais- ja rasvarikkaitten siementensä vuoksi on tärkeä 
viljelyskasvi. ·Myös mm. Amerikassa viljellään soijapapua run-
saasti. Monena vuonna on maatalouskoelaitoksen kasvinjalos-
jtusosastolla tehty kokeita jsoijapavulla, .useilla eri , kannoHla, 
jotka on hankittu maapallon eri osista. Soijapapu on toisinaan 
kasvanut koekentällä varsin hyvin, mutta se ei k'esän kuluessa 
yleensä ole ennättänyt kehittyä ku'kinta-astetta pidemmälle. 
Niinpä ,kesänä 1936, joka oli varsin lämmiin ja jolloin ~kokee1 
sijaitsivat lämpimällä rinnepellolla, soijapapu ennen pakkasten 
tuloa parahiksi ehti kuikalle 1). 
Viime kesänä (1937) kylvettiin jälleen soijapapukokeita 
siemen'illä, jotka oli saatu kahdelta eri taholta. Toiset siemenet 
polveutuv31t Pohjois-Kiinasta ja saatiin ne erä.än noilla seuduin 
aikaisemmin to·i.mineen suomalaisen henkilön välityksellä. Ylksi 
soijapavun siemenerä ·saatiin 'Korean maataloudeiJiselta k'.oe-
laitokselta. 
Nyt voidaan todeta, etteivät pohjoiskiinalaiset soijapavut 
tänäkään kesänä ole ehtineet pidemmäiie kuin kukinta-a·steelle, 
eivätkä vannastikaan tule pidem.mälle pääsemäänkään. Pääsyy 
1) Ansainnee mainita, että eoijapa1pu on joka k~ä 10 viime vuodet'! 
.aikana kyp&yttänyt s.iemenen.sä Helsingin yliopi·St{)n kaevitieteellisen puutar. 
han ·hyötykasvios.a·fllt{)SfJa, T .0 imi~ u .,, 
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tähän .on ilmeisesti sama kuin aikaisemminkin, nimittäin se, että 
soijap~pu on luonnostaan ns. lyhyenpäivän kasvi. Tällaiset 
kasvit vaativat hedelmoodäkseen vuorokausia, joina valo- l. päi-
väkausi ei ole sanottavasti pitempi kuin pimeä- 1. yökausikaan. 
Toisin sanoen soijapapu on luonnostaan eteläisempien leveys-
'asteiden kasvi; me~dän kesämme edellytt"vät ns. pitkänp.äivän-
kasveja. 
Nyt näkyy kuitenkin, ·että korealainen soijapapu on koe-
kentällä kehittänyt normaalisia palkoja, jotka ilmeisesti antavat 
itämitskykyisiä siemeniä, mikäli pakkanen vielä syyskuun jälki-
puoliskolla pysyttelee poissa, kuten todennäköistä onkin. Tulee 
olemaan · mieJenkiint'oista jatkaa ko.keiluja tällä. soijapapukanL-
nalla, joka näyttää olevan lajissaan aivan omalaatuinen. 
Kerrottakoon vielä eräistä kokeista, jotka toistaiseksi ovat 
johtaneet kielteisiin tuloksiin, koskapa niilläkin on oma mielen-
kiintonsa. 
1 n t i aan i riisi (Zizania aquatica) kasvaa luonnonvarai-
sen·a Pohjois-Amerikan pohjoisosissa vedessä jokien ja järvien 
matalilla rannoilla. Asukkaat keräävät sen jyviä ravinnokseen. 
Keväällä 1932 lähetti Yhdysvalloissa oleva Suomen konsuli Aal-. 
tio intiaaniriisin siementä Jolcioisiin koetarkoituksiin. 
Saatujen ohjeiden mukaan 1kylvettiin siemenet , toukokuun 
lopuss~ (1932) · J okioisiin Loimijoen rantaan sekä erääseen pie-
neen lammikkoon, lähelle kasvinjalostuslaitoksen koekenttiä 
(Vrt . . L. Y. 1935, s. 89). L·o1mijoen rantamille ei intiaaniriJisiä 
lainkaan ilmestynyt, mutta lammikkoon tuli kolme yksilöä. 
Nämä yksilöt eivät kesän kuluessa ehtineet edes kukkimisasteelle. 
Kesällä 1933 .Jammikossa ei näkynyt ainoaakaan intiaanirnsi· 
yksilöä, mutta kumma kyllä niitä seuraavana kesänä (1934) oli 
jälleen kolme yksrilöä. Nämä .kasvoivat komeasti ja tulivat hy· 
vissä ajoin kukalle. Kun intiaanirii·si on tuulipölyttäjä ja kun 
kasveja oli :vain kolme yksilöä, eri puolilla lammikkoa, avus-
tettilin pölytystä keinotekoisesti. Näihin kolmeen yksilöön ke-
hittyikin yhteensä parikymmentä jyvää, jotka ehtivät saavuttaa, 
kuten ainakin näytti, jokseenkin täyden tuleentuneisuuden, 
Ennen pysyvien pakkasten tuloa nämä jyvät varistettiin lam-
mikkoon. 
Kuitenkaan ei lammikkoon seuraavana kesänä (1935) tullut 
ainoaakaan inti~aan:iriisiyksilöä, eikäpä niitä ole ·siellä näkynyt 
seuraavinakaan keslinä (1936 ja 1937), ni!in että täytyy pitää 
lopullisesti varmana, että intia:aniriisi ei· tällä yrityksellä ottanut 
kotiutuakseen J okioisiin. On mahdollista, -että se alkukehityk-
sensä 'aikana sortui lammikon' runsaan kotimaisen . ka'svillisuu-
rlen ·kilp·ail~un. Jokioi~ie~a lQ, IX. 1937. 
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Ultraemäksisten kivilajien vaikutus 
kasvillisuuteen Lapissa. 
Erhki Miklwla. 
Viime vuosina retkeillessäni Etu-Lapissa geologises ti' tutki-
massa Muonion, Sodankylän ja Tuntsajoen kallioperäkarttalehtiä 
olen tullut kiinnittäneeksi myös huomiota kahden jälkimmäisen 
karttalehden alueella suhteellisen yleisesti tavattavien ultraemäk-
sisten kivien muodostaman alustan kasv1llisuuteen. Kun maini-
tut karttalehdet ovat hiljattain valmistuneet, on minulla tilaisuus 
esittää tässä kartta näiden kivien levi'nneisyydestä (kuva 1) ja s~en 
pohjalla suorittaa yhteenveto havaitsemistani kasvillisuussuhteista. 
Kartta ulottuu myös osalle lnari'n geologista karttalehteä seu-
tuun, mi1ssä puheenolevia kivilaj eja myös esiintyy. 
Kartalla, kuva 1, ultraemäksise t kivilajit on merkitty mus-
talla. Kuten näkyy, ne esiintyvät lukui sina hajallisina , verrattain 
piieni1nä alueina. Ne on numeroitu, muutamissa tapauksissa si-
. säilyttäen pari JColme~kin läheistä massaa yhteen num,eroon, · ja 
paikkain nimet, jotka useimmissa ta·pauksissa merkitsevät asian-
omaisi1a »maita », on luete ltu kuvan selityksessä. Jotta alueet 
tässä pienikokois,essa kartassa näkyisivät, on niitä kaikkia, mutta 
varsinkin p'iemmpiä, tuntuvasti suurennettu vielä siitäkin koosta 
missä ne on esitetty geologisilla kartoilla, pienemmät siinäkin jo 
tuntuvasti suurennettuina ja paikoin u sei1ta pieniä pahkuja yhdis-
tettyi!nä. Pi1enimmät, linssimäise t, ja juovamaiset esiintymät ovat 
luonnossa vain kymmenisen me triä leveitä, jopa alle siitäkin. Sen, 
joka mahdollisesti haluaa edelleen tutkia näihin kiviin liittyviä 
kasvitieteelHsiä kysymyksiä. on paikat löytääks,een käytettävä geo-
logisia kart'talehtfä ja niiden selityksiä , taloudellisia tai muita 
suurempikokois1a karttoja ja mahdollisesti vielä paikallisia 
oppaita. 
Puheenaolevat ultraemäksise t kivilajit ovat jähmettyneisiin 
silikaattikivii'n l'iittyviä piihappoköyhimpiä kiviä (Si0 2 yleensä 
alle 45 °/o). Niissä ei ole kvartsia eikä, rajatapauksia lukuunotta-
matta, maasälpää. Niitten luonteenomaisen mineraalikokoomuk-
sen muodostavat oli'vini , serpentini, enstatiitti, amfibolimin ralit 
( säde~kivi tai sitä lähenevä vaaJ,ea sarvivälke tai antofylliitti) , :spi-
n lli ja rautamalmi; joskus on myös karbonaattimineral ja. Osak i 
nämä kivet liittyvät hieman piihappori~kaampiin pääasiassa am-
fibolimineralien muodostamiin kiviin, joissa usein on myös klo-
riittia, ja joiden kokonaisala Lapissa on paljon suurempi kuin 
ultraemäksisten kivien (vrt. Sodankylän kalHoperäkarttal,eJJtcä). 
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Kuva 1. Ultraemä'ksi-
~et kivilajit -o.siLla Ina-
rin, Sodankylän ,ja 
Tuntsajoen geologisten 
kar-ttalehtien ,aluetta. 
Alueelliset r)'lhmät ym-
päröity pilkkuviivoi,lla: 
I. Ivalon latva-alue. 
II. Kauk06en alue. 
III. Pomokairan .alue. 
IV. Sa ttasvaar.an--4{tOi-
tilaisk.airan .alue. 
V. Keminl.atv.ain 
Nuoruin - Truntsan 
alue. 
NumeroiULa m001kityt 
löytö-paikat lueteltu vie· 
·reiseHä 'sivulla. 
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Ykelity.U.Ct uhr.aemälk:sieten kivi'en C41iintymärt kuv.a66n 1 (viereisellä s i-
vulla). 1. 1Hotinaa.a•jo. 2. Vai!!lkon l.atv.a. 3. \K.ie tsimiin latv.a. 4. Rajajoen 
vW>ma. 5. Peldov.adh.a. .6. K.a.ari.autsin !latva. 7. !lluuva-auts.i,J IK.aariautsin 
euupuoli. 8. .Pahrt.a..autei. 9. Nauta•h1joki. 10. Verdijoiki. 11. Nirruselkä. 
12. HeJ.kikoOrBki. 13. Lauttaselkä. 14. .Hirviva.ar.aet.a S. 15. P.alopeur.avaara, 
NE-osa. 16. V aulolampi. 17. Aitt :slolll{P()Ilo. 18. Syvänoj.ankangas. 19. 
Kuontalo. 20. Hukikaikero, SW-o6a. 21. Rov.a!Selk.ä, :Herrai.nkaltio. 22. P.ahta.puul"8. 
23. Yli1Paloe'e.lkä, leonvaaran sarvi. 24. •PwLov.a.a·ra. 25. tP.aukav.aar.a. 26. 
Särest.önva.ara. · 27. iK.a$kenpalo . . tl8. T.akama.a. 29. T.aljava.ara. 30. Jee~iön­
rova. 31. T.arpomapää. 32. Vuol.a.panselkä. 33. Pirullip.olkema. 34. iNutti·on 
Vaini-ol.wki. 3G. Hirvil1a:uttanen. 36. Paloselän Järvil.aki. 37. Sartta·s.köngäs., 
Könkäiinp.alo. 38. S.atta,sv.a.ar.a. 39. 1Postova.ar.ae.t.a iN\E. 40. Mat.aralkoeki. 41. 
Pik.kuluola. 42. Pikku V.aiek.oneelkä, V.ai.skoulam pi, Kalli.okUl'DIPU· 43. lKe-
vit'84ln e.a.rvi. 44. P.ajUJpärttiimön m.a.a, Mos:kuv.a.ar.a, Souv.aeeJk.ä. 45. Peu:r.apalo. 
46. · Petäjäselkä, M.aae•elän .SW-018a. 47. Kuus·ikk.olomava.ar.a. 48. J>auti·ss.elkä. 
49. iLautiS~Selkä, Viuv.al.on J.artva. 50. K.iima.selkä. 51. fK,ait akumpu. 52. 
Kyö.Uiak,aarko. F)3. Kuseuolinkiv.a.ara. 54. Pikku R.outsikainen. 55. R.ova-
aelkä. 56. Vä.rriöva.ar.a. 57. Ma·rtin K.otivaar.a. 58. Kotav.a.a ra , Puukkolha.ar.a . 
59. Siuruj.oen <SIU U. 60. Kontioselän E woea. 61. Ruuv.aoj.a. 62. Sukeenwv.a. 
63. IK.ärkäsvaa·r.a, S-juuri. 64. tNivatunturi, K.al1inaisen r.ov.a. 65. P.alokuttus. 
v.a.ara. 66. K.onti06elän NE -juuri. 67. Jäni,S!Selk.onen. 68. Tulppion karis te. 
69. S.aijanmännikkö. 70. Vlitta()lj)ll. 71. 'Törm.än.ojanpak.at. 72. ([(yns&uro. 73. 
Kuntasojo-en latva. 74. Å'Verema.ojan J.atv.a. 75. Sank.arinsuu. 76. Ta,kk.a,s.elkä-
tunturin »t.akka». 
Amfiboli-kloriittikivet eivät osoita kasvualustana ainakaan huo-
mattavasti ni1itä erikoispiirteitä kuin varsinaiset ultraemäksiset 
kivet, mikä s·eikka on huomattavasti auttanut molempi'en kivila-
jiryhmien erottamista ka.rtoituksessa. Ultraemäksisillä kivillä on 
hyvä taipumus kohota esille topografiassa, mikä ilmeisesti johtuu 
suuresta kulutuskestävyydestä. Siksi niiden kallioita tapaa siellä-
kin, missä kallioperä muuten on miltei kokonaan maan peitossa, 
ja monet, joiden kalliot ovat jokseenkin ehei'tä ja rakoilematto· 
mia, nousevat jyrkästi ympäristöstään. Toiset taas ovat hyvin 
rikkinäisiä ja murenevia (kuva 2). Harvat esiintymät ovat niin 
suuria, että ne muodostaisivat ·kokonaisia vaaroja tai selkiä. Etu-
Lapin korkeilmmissa tuntureissa kyseessä olevia kiviä ei tavata, 
mutta muuten niitä on kaikilla ko.rkeuksilla, jokilaaksoista koivu· 
vyöhykkeelle ja aina 400 metrin korku~sille puolipaljakoille asti. 
Ultraemäksisten kivien muodostaman kasvualustan silmään-
pistä.vin ka·svistollinen piirre on oikeastaan, lyhyesti sanottuna, 
ka~Bvittomuus. Varpu-, sammal- ja jäkäläkasvillisuus puuttuu j'o· 
tenkin täydelJilsesti, mikä seiklka herättää huomiota etenkin sil-
loin, kun kallio on niin täysin sorautunut, ettei kasvittom.uus il-
meisesti voi johtua alustan kilvisyydestä. Kallioiden ja kivien 
värikin on erikoinen: synkän tummanruskea tai punaruskea, k }. 
lahtava tai jm&:us räik·eän tiileapunainen tai vaaleanharmaa. 
Nämä värit esilintyvät vain rapautumiskuoren pintavärinä, jota 
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ei r~pij~äläkuorikaan peitä. 1) Sorautqneilla . kalliokoil.la. kasvaa 
yks.it.ellen tai · pieninä tuppaina, harvan, hyvin avoimen kasvipeit-
teen muodostaen, ·muutama harvoja kasvilajeja, jotka ovat sun-
reesa määrässä juuri näille paikoille ominaisia. · . Ehkä ylei~in ja 
useimmilla löytöpaikoilla tavattu, ja samalla havaintojeni mu-
kaan Lapissa yksinomaan ultraemäksi'Siin · kiviin sidottu, on pieni 
saniaislaji Asplenium viride. Toista saman suvun lajia, A. adul-
tertinum, jota Pohjois-Karjalassa on tavattu serpentinikallioilta, en 
ole Lapissa huomannut. Koska serpentini täälläkin· on ko. ki-
vien !,eräs luonteenomainen minerali ja läsnä ilmei1sesti aina mil-
loin tässä mainittuja kasvilajeja esiintyy, nimitän niitä tilapäi'sesti 
»serpentinikasveiksi». Jyrkillä, louhui,silla ja rapautumattomilla 
kallroilla Asplenium viride on usein ainoa serpentinikasvi, ja se-
kin on, lähinnä kenties kuivuuden vuoksi, silloin pienikasvuisempi 
kuin rapautumissoralla. Muut tällaisten paikkojen tavalliset lajit 
kasvavat myös muunlaisilla avoimilla kasvupaikoilla: jokirannoilla 
ja törmillä, lentohietikoilla ja osaksi muunlaisilla kallioilla. Luon-
teenomaisina ja tavallisina niihin kuuluvat Viscaria alpina, Ceras· 
tium alpinum ja Alsine biflora. Nämä saa ttavat kasvaa norma-
li'sen rehevästi, mutta kyseeilisten kasvupaikkojensa yleisen kui-
vuuden vuoksi ne yleensä ovat pienikasvuisia, Alsine tavallisesti 
hyvin vankkajuurinen. ·Myös Campanula rotundifolia voidaan 
lukea serpentinikasvei'hin, vaikka se on harvalukuinen ja kitukas-
vuinen; ilmeisesti alustaataan 'kärsivä. Itä-Lapissa, Tuntsajoen 
karttalehden alueella muutamat ultraemäksiset, olivillirikkaat 
pahkut sijaitsevat niin matalilla paikoilla, että niitt·en rapautumi-
sesta muodostunut maa on vcsiperäistä ja pakosta soistuisi, ellei 
täälläkin tavallinen suokasvillisuus ilmeisesti karttasi tätä alustaa. 
Silti näillä paikoilla kasvaa harvakseltaan mäntyä sekä mättäittäin 
sammaHa ja varpukasvillisuutta, Molirviaa, ja edellämainittujen 
serpentinikasvien lisäksi runsaasti Carex capitataa, jota en siinä 
seudussa ole muualla tavannut. Vihdoin on täällä, esiintymän 71 
(Törmäojanpakat-niminen vajaan 400 m k1orkea tunturiselkä) Ve-
näjän puolis,eUa osalla muutama 10 m rajasta tavattu ainoassa 
minun lö-ytämässäni paikassa Arenaria ciliata, joka absoluutti-
sesti1ki'n on alueeni serpentinikasveista maassamme harvinaisin. 
Tässä mielenkiintoinen seikka on, että sen lähin tunnettu kasvu-
paikka Podusoivi l. Paatesvaara Nuorttijoen pohjoispuolella 
Venäjän alueella on myös ultraemäksistä kiv.ilajia. 
Ti1a ei salli käsitellä kaikkia löytöpaikkoja yksit ll en, eikä 
1 ) Lähinnä ultraemäkeisiä, kiven pinnan oma väri e·siintyy parhaiten 
amfiholi- .j.a 'ldoriittikivillä, jotka ovat vihr itä, kellertäviä 1ai punaruskcita. 
Rnpijäkälät j.a Parmelia centrifuga karttavat niinmuodoin näitäkin, kun tn.as 
ne melkein kaikill e· muille, edkoisesti granii tc iJi e ja kvartsiiteill , au1ava t 
niiden 1pinnan vallits·evan vä1rin. 
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Kuv.a 2. Auke.a sor.a- ja koivikko-»vaini<h> Tarpomapään länsirinteellä Kitt~Jä,s s ä, 
lähellä Sod.ankylän rajaa. Paljaalla .alalla, missä kasvaa vain niuklkan »Ber-
pentinH{,asvilli.suutta», !Pistää .alustan ultraemälksinen kivilaji maanpintaan ja 
1on pinnalta v.oimakkaasti sor.autunut j.a r.ap.autunut. 
minulla ole siihen ri'ittävää aineistoakaan. Muutamilla karttaan 
merkityillä paikoilla en itse ole käynytkään, ja useilla en ole näh-
nyt yhtäkään edellämaini}tuista lajeista. Vähän lähempiä tietoja 
antaaksen'i olen erottanut alueen ultraemä.ksisistä kivilajeista 5 
alueellista verrattain luonnollista ryhmää, joiden lisäksi on vielä 
10 hajanaisempaa esiintymää. 
Ensimmäisen ryhmän alueella, Ivalon yläjuoksulla ja läh isten 
jolden latvoilla, tavataan neljää edellä ensin mainittua serpentini-
kasvia ( Asplenium viride, Viscaria alpina, Cerastium alpinum ja 
Alsine biflora) ainakin esiintymillä 3, 8, ja 9. Muutamilla kasvaa 
niistä vain joku laji, ja muutamilla ei todennäköisesti yhtään. 
Esim. suurimmalla alueella Nirruselässä (11) en muista nähneeni 
serpenti1nikasveja, mutta siinä on vä.hän kalliota ja sell ä niin maan 
peittämä, ettei ole varmaa, onko ultraemäksisiä kiviä siinä niin 
laajaltikaan kuin karttaan on merkitty. 
Toi1sen ryhmän alue~ Kaukosen kylän ympäristö. ja sen län-
sipuolinen seutu~ on köyhää serpentinikasveista; en ole varma kuin 
Asplenium viridestä Rovaselän pohjoispäässä ja Pahtapuuralla. 
Kivistäkin osa on ilmeisesti, muutamat todistetusti serpentiniva-
paita, olennaisesti amfibolikiviä. 
Kolmas ryhmä, jonka esiintymisalue on Kittilän ja Sodan-
kylän rajamailla, Pomo1kairan syrjäisellä vedenjakajaseudulla, on 
serpentinikasviston puolesta sangen edustava. Samoja lajeja kuiri 
ryhmässä 1 tavataan joks enkin kaikilla ultraemäksisten kivien 
esiintymillä. Us immat näistä ovat pinnalta vahvasti sorautu-
neita ja rapautuneita (kuva 2). 
Neljäs ryhmä käsittää jälleen paljon myös tummimpia amfi-
bolikiviä ja oh köyhä serpentinikasvdsta. Useilla kartan osoitta-
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milla alueilla ei näitä tavattane lainkaan; esim. Sattasvaarasta 
olen etsinyt niitä turhaan. Tyypillisiä serpentinikiviäkin on, 
muita niilläkin lajisto rajoittuu Asplenium viriden ja Viscaria 
alpinan niukkaan esiintymiseen. V am Lautisselästä ( 49) olen 
merkinnyt edellisen lajiryhmän muistiin täydellisenä. 
Viidennen, Itä-Lapin ryhmän serpentiniikasvillisuus on hyvin 
kehittynyttä, käsittäen edellisten lajien lisäksi myös Carex capi-
tatan ja Arenaria ciliatan, kuten aikaisemmin mainittu. Carex 
capitataa tavataan Värriöjoen varren ultraemäksisillä pahkuilla 
(58-60) sekä Nuorttin alueen Tulppion karisteella ( 68). Ei ole 
mahdotonta, että Arenania oiliata kasvaisi jossain muuallakin ja 
Suomen puolella, eikä vain yksinomaan paikalla 71 jääd·en lisäksi 
Venäjän puolelle. Muutamilla tämänkin ryhmän esiintymistä 
serpentinikasvillisuus on köyhää tai puuttuu kokonaan. Viimei-
sen numeron (76) esiintymä on aivan eriktoinen ja kuvataan vasta 
kirjoitelman lopussa. 
Yllämainittujen ryhmien ulkopuolelle jäävät hajaesiintymät 
ovat vähemmän tyypillisiä, yleensä serpentinittömiä kiviä. Niiltä 
ei ole serpentinikasveistakaan muuta varmaa tietoa kuin 
Asplenium viride Pikku Routsikaisella (54). 
Ei ole tiedossani, onko muualla todettu ultraemäksi:sillä ki-
villä näin säännönmukaisesti yksipuolista ja niukkaa kasvillisuutta 
ja saatu selvitetyksi sen esiintymisen välitöntä syytä. Meidän 
maassamme alustan kivilajien kasvistollinen vaikutus esiintyy 
valtavasti voimakkaimpana mielestäni juuri tässä käsitellyssä ta-
pauksessa, ollen tosin niin · ulkonaisesti silmäänpistävä etenkin 
siksi, että se on pääasiassa negativista laatua. Karbonaattikivien 
pääasiassa positivinen vaikutus on ulkonaisesti vähemmän huo-
mattavasti sekä aivan epämääräisesti ·rajoitettu, sillä alueellisesta 
».kalkkivaikutuksesta » valtavasti suurin osa johtuu mitättömän 
vähän karbonaatti·m~neraleja tai vain ·kalkkisilikaattimineraleja 
sisältävistä kivistä tai aivan muista tekijöistä, joista riippuva re-
hevä kasvillisuus on monasti tullut erehdyttävä·sti luetuks.i olete-
tun kalkkikiven tiliin. »Serpentinivaikutus» on mielestäni jon-
kinlaista myrk.kyvaikutusta, johtuen jonkin ultraemäksisten kivien 
rapautumistuloksissa esiintyvän Huikenevan aineen suuresta kon-
sentratiosta., , jota vain harvat kasvit voivat sietää. En vain voi' 
sanoa, olisiko tämä aine joku niistä tavallisista alkuaineista, 
joka kivilajianalyseissä säännöllis sti määrätään, vai jok1in pie-
nessä määrässä esiintyvä, mitä ei tavallisessa analysissä oteta huo-
mioon. Edellisessä tapauksessa kyseeseen tulevat vain magnesium 
ja rauta, joista varsinkin edellisen prosenttimäärä kohoaa voi-
makkaasti magmakivien tavallisen sarjan ultraemälksises.sä pääs•sä 
ja on ainoa. mikä (MgO:na) saattaa silikaattikivissä kohota 
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korkeammaksi kuin Si02 :n prosenttiluku. Muista aineista ei ai-
nakaan rikkiä, joka rapautumistuloksissa rikkihappona olisi kas-
veille haitallinen, ole merkitsevää määrää nyt puheena olleissa 
kivissä. 
Tutkimalla kallioiden ja niitten rapautumisesta syntyneitten 
sorakenttien reunoja voisi tavalliset metsäkasvit panna järjes-
tykseen sen mukaan, miten hyvin ne sietävät »serpentinivaiku-
tusta». Minulla on tästä asiasta vain vähän ja ylimalkaisia ha-
vaintoja. Puukasveista kataja ja mänty näyttävät sietävän si tä 
melkoisesti, ja jossain määrin myös tavallisimmat varpukasvit, 
ensi sijassa Calluna ja Empetrum, sekä heinäkasveista Festuca 
ovina, Aira flexuosa, Molinia coerulea, Carex vaginata ja Erio-
phorum-lajit, sekä edelleen Lycopodium selago ja Cirsium hetero-
phyllum. 
Etu-Lapin ultraemäksisistä pahkuista on yksi, Takkaselkä-
tunturin taktka (76) pohjois-Sallassa kasvillisuudeltaan aivan eri-
koinen ja muista suuresti poikkeava. Tämä »ta·kka» on pysty, 
tunturin lakeen päin nojallaan oleva kallionkärki Takkaselkä-
tunturin etelärinteessä, yli 500 metrin korkeudella täysin alpini-
sessa vyöhykkeessä. Kivi on karbonaattipitoista eikä s1sällä 
.serpentiniä vaan kioriittia, joten kivilajikin tä~sä k lpaa 
alustaksi verrattain vaateliaantyyppiselle kasviyhdyskunnalle. 
Muuten tunturi on paaasiassa kiillegneissiä . Takkaselkä-
tunturin takka on suurelta osalta poroille luoksepääsemätön. 
Sen kasvilajistossa esiintyvät serpentinikasveista Asplenium viride, 
Viscaria alpina, Cerastium alpinum ja Campanula rotundifolia, 
mutta lisäksi sillä kasvoil\rat (v. 1934) seuraavat lajit kallio~ 
kasveina: 
A.rabis d.lpina, 
A.rnica alpin-a, 
Cystopteris fragilis, 
Draba magellanica, 
Porn alpina, 
Polypodiurn vu.lgare, 
Potentilla niven, 
Saxifraga nivalis. 
Huolellinen tutkimus toisi mahdollisesti jonkin lajin lisää, 
samoinkuin paljastaisi mielenkiintoisia piirteitä sammal- ja jäkälä-
kasvistossa. Yllälueteltu lajisto osoittaa selvää sukulaisuutta re-
liktisen tunturikasviston esiintymispaikkoihin etelämpänä Sa11as-
sa ja Kuusamossa. Takkaselk1ätunturin takka on ilmeisesti yksi-
näinen tällainen, topografisesti ja kallioperälJ'isestr edullinen 
turvapaikka, ja Länsi-Lapin ulkopuolella myös maassamme ai-
noa, missä monet mainituista lajeista kasvavat alpinisesaa. 
vyöhykkeeesä. 
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Kynäjalava (Uimus laevis Pall.) Säkkijärvellä. 
Lauri T oivari. 
Jalavaa kasvaa Säkkijärvellä luonnonvaraisena vain yhdessä 
paikassa, nimittäin V u o 1 a n s a a r e s s a. Siitä on lyhyt mai-
ninta V. K r o h n i n tutkimuksessa Säkkijärven kasviatosta (Va-
namon Julk. , 3. osa, 1926, siv. 53): »2 puuta, 10 ja 170 cm läpi-
mitaten». Koska mainitussa tutkimuksessa ei ole mitään tar-
kempaa selostusta itse puislta, yhtä vähän kuin niiden ym1päris-
töstäkään, kävin k esällä 1936 lähemmin tutkiimassa mainittua 
kynäjalavan kasvupaikkaa. 
Vuolaansaari sijaitsee Vilaniemen itäpuolella n. 1 km päässä 
mantereesta. Mukavimmin pääsee sinne Vilaniemen kylästä sou-
tuveneellä. Ulkonaisilta piirteiltään eroaa Vuolaansaari huomat-
tavasti muista lähisaari sta, samoinkuin yleensä koko Säkkijärven 
rannikon m erenrantasaarista, joiden kasvillisuutta luonnehtii pää-
asia'ssa karust a l(Jallioperästä sekä kalkkipitoisten maalajien täy-
dellises tä puuttum~sesta joh'tuva köyhyys varsinkin k asvilaj'istossa. 
Saari on kauttaaltaan r eh evän lehtimetsän peittämää, mikä on 
erikoisesti silmäänpistävää varsinkin ~sen vuoksi, että saaren läns~­
r eunaa, mik ä ensinnä on tulijaa vastassa, kattaa tiheä lehtipuu-
r eunus, ·missä tuuheiden tervaleppien ym. tavallisten lehtipuiden 
ohella näkyy verraten runsaasti saarnia ja va ahteraa. Myöskin 
saaren yleinen mataluus erottaa sen selvästi lähisaarista; kor-
keimmat kohdat klohoavat · vain n. 2- 3 m merenpinnan ylä-
puolelle. 
Krohnin mainitsema paksurunkoinen jalava kasvaa keskellä 
saarta erään niityn r eunassa täydelleen suojassa merituulilta. Sen 
sijainti sel~iää oheisesta karttapiirrokses ta (kuva 1), mihin se on 
merkitty numerolla l. Sama puu näkyy myöskin kuvissa 2 ja 3. 
Korkeutensa puolesta ei tämä jalava ole mikään jättiläinen, silmä. 
määrällä arvioiden vain n. 12,.-13 m k:orkuinen, joten sitä ei ol-
lenkaan näy m er elle, niinkuin olin odottanut lähestyessäni saarta. 
Muuten puu kylläkin on jättiläiskokoinen. Paksuus ei tosin ole 
aivan yhtä suuri kuin Krohn mainitsee, m rkä johtuu lähinnä kai 
siitä, että luoteis'kul'malta on puusta lohjennut paksu haara, josta 
puun juurella oli vielä lahonneita jäännöksiä. Repeä~m'isen joh-
dosta muodostunut arpi näkyy jonkin . verran kuvassa 3 vasem-
maila. Rungon läpimitta vaihtelee riippuen siitä, millä . tavalla 
mittauksen suorittaa: m etrin korkeudelta se on n. 130- 150 cm. 
Itse runko '. on monihaarainen , väärä vänkkyräinen eri suunitiin, 
kuten kuvista näkyy. Haarat ovat jo osittain irtaantuneet pää-
rungosta , mutta näkyy kuitenkin selvästi, että n e ovat ai:koinaan 
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kuuluneet samaan run-
koon. Niiden yrnpärysmi-
tat rinnan korkeudelta 
ovat 200, 97, 90 ja 80 
cm. Tämän vieressä on 
juurivesana syntynyt 
puu, 70 cm paksuinen, 
kuvassa 3 äärimäisenä 
vasemmalla. 
Parin metrin päässä 
suuresta jalavasta on toi-
nen, 70 cm parosuinen 
puu, luultavasti sekin 
aikoinaan juurivesana 
syntynyt (kuvassa 3 ta-
kana oikealla) . . ~unko on 
päinvastoin kuin paa-
puulla jokseenkin suora. 
Noin pari vuotta sitten 
o-------<S~m 
oF,Clxinus,®Ulmus, •Ace,., •niittyä.,olato. 
K uva l. .Talot lehti1puut Vuolansaaren 
!keskiosissa. 
on runkoa veistetty kirveellä pitkin pituuttaan, mikä on aiheutta-
nut noin metrin pituisen »huolaimen 1) muodostumisen. Latvus 
yhtyy suuren jalavan latvul<:seen. Puun alta tapasin yhden 20 cm 
korkuisen juurivesan. 
Ainoa varsinainen siementaimena syntynyt nuori puu, jonka 
löysin, on suuresta jalavasta n. 20 m kaakkoon päin, sekin niityn 
ja metsän rajalla, kuten näkyy kuvasta 1, mihiln se on merkitty 
numerolla 2. Se on 4-5 cm läpimittainen tyveltä, erittäin hyvin 
kehittynyt, mutta vieres;sä olevan suuren männyn varjostama. 
Tässä mainittujen jalavien lisäksi löysin etelämpää piirrok-
seen num.erolla 3 merkitystä paikasta 5 yksilöä käsittävän puu-
ryhmän. Puut ovat pienehköjä, huonosti kehittyneitä, sillä va-
laistussuhteet ovat niille epäedulliset. Pohjoisin puista on 80 cm 
ympärimitaten, haaraantuen rinnan korkeudelta kahtia. Tämän 
lähellä, n. 2 m p~ässä on toilnen, paksuudeltaan 40 cm, vie-
ressä käsivarren paksuisesta kannasta lähtevä vesa, mikä toispuo· 
Iisen valaistuksen johdosta on sivulle päin kaartunut. Näiden 
lähettyvillä on kolmas jalava, jonka runko on rinnan korkeudelta 
70 cm, vieressä sam lan paksuinen kanto. Tämän lähellä on 115 
cm paksuinen puu, mikä rinnan korkeudelta jakaantuu moneen 
haaraan, joista suurin osa on jo kuollut, vain yksi käsivarren 
1) Poitikkakuntalaist en käyttämä nilmitys !Puus ta, m ikä eyntyy h a.avJi n 
molemmille puolille jälkikasrvun vaikutukses t.a. Koivttlla esim. tällainen ;puu 
dähentelee la.adultaan lainekoivua ja käytetään sitä mm. kir esv.arsien valmis-
tukseen. KirjalHsuudes.s.a kulkee 'haavapuu k y 1 j e s. t y m ä n nimellä. 
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Kuva 2. Vuo,lan aaren Buurin jalava pohj<>ispuol elta valo kuv.a tltll l!l . 
Valok. L. T. VII. 1936. 
paksuinen enää elossa. Jonkin matkaa tästä on 95 cm paksuinen 
jalava, mikä sekin jakaantuu rinnan korkeudelta useampaan haa-
raan, joista ainoa elossa oleva on ympärykseltään 34 cm. 
Erityisen maininnan ansaitsee se, ettei siementaimia löytynyt, 
vaikka suuri jalava näytti siementävän hyvin .runsaasti. 
Jalavan ohella ansaitsee tässä yhteyde,ssä myöskin mainin-
tansa toiset saarella esiintyvät jalopuut, nimittäin s: a a r n i ja 
v a a h te r a, joita on verraten runsaasti saaren keski- ja länsi-
osissa. Krohnin (1926, siv. ,67) mukaan pitäisi Vuolansaaressa 
olla saarnia n. 260 puuta, 8-25 cm läpimitaten. Tosiasiassa siellä 
on nykyisitn tuskin sataakaan puuta, mikäli ei ota lukuun aivan 
pieniä siementaimia ja kantovesoja, joita on melko runsaasti var-
sinkin saaren keskiosan länsirannikolla. Tämä mel"lkitsee sitä, 
että saarnimäärä on 15-20 vuoden kuluessa pienentynyt lähes kol-
manteen os'aansa. Syytä tähän ei ole vaikea huomata. Kulkies-
sani pitkin saaren länsirannikolla sijaitsevaa jalopuuvyöhykettä, 
josta karttapiirroksessa näkyy vain osa, saattoi tuon tuostakin 
nähdä hakattuja kantoja, monin paikoin miltei kaikki aaarnet 
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ha'kattu yhdessä koivujen, leppäin, haapojen ja pihlajien kera, 
kaiken todennäköisyyden mukaan talvisaikaan polttopuiksi. 
Tämä on sitäkin valitettavampaa, kun ottaa huomioon, että Vuo-
lansaari on Ristniemen ohella ainoa pail ka Säkkijärv llä , jossa 
suuremmassa määrin 
esiintyy jaloja lehtipui-
ta ja missä ne muuten 
näyttävät menestyvän 
harvinaisen hyvin, mitä 
todistaa ennen kaikkea 
siementaimien runsaus 
ja se seikka, että haka-
tueta kannosta saattaa 
to1smaan lähteä jopa 
useita kymmeniä r h e-
väkasvuisia vesoja. 
Kuten jo .puukas-
villisuudesta saattaa 
päättää, on saaren alus-
kasvillisuuskin rehevää. 
Tosin sitä ei voi verrata 
parhaisiin eteläisiin lch-
toihin, mikä lähinn ä on 
karun kallioperän (Vii-
purin rapakivialuetta) 
vaikutusta, mutta yleis-
luonne on kuitenkin re-
hevä. Koska Vuolansaa-
ri on suhteellisen ka-
pea, le.veimmältä pai· 
kalta tuskin 200 met· 
riäkään ja metsä monin 
Ku va 3. V n<>lansa Jrcn 8unrin jala a . 
V.alok. L. T. VII. 1936. 
paikoin niittyaukeamain ri.kkomaa, ymmärtää h elposti, ttä alus-
kasvillisuus on sangen kirjavaa. Esiintyy sekaisin lehto-, niitty-
ja rantalajeja. Paikotellen, varsinkin saaren keskiosissa, on mus-
tikkatyyppi vallitsevana, toi!sin paikoin taasen esiintyy, tosin vain 
pieni,llä aloilla, &aniaistyyppiä. Ison jalavan alta ja sen lähi-
ympäristöstä olen merkinnyt muistiin seuraavat lajit (num rot 
Norrlinin a-steikon mukaan): 
Dryopteris spinulosa 
Deschampsia caespitosa 
Ca.l.amagrostis epigeios 
Melica nutans 
A.grostis vulgaris 
Convallaria mdjalis 
4. 
3 
4 
4 
3 
6 
Trientalis europaea 
M elam pyrum nemoroswn 
Hieracium sp. 
Oxalis acetoselltJ 
Rum.ex acetosa 
Potentillc erecttt 
3 
3 
2 
3 
2 
.2 
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V accinium myrtillus 
Polygonatum rnultijlo·rum 
P. officinale 
Fragaria vesca 
7~ 
3 
1 
4 
Angelica silvestris 
Menta arvensis 
Rubus idaeus 
Rosa glauca 
Ulmus laevis 
. 2 
1 
4 
1 
1 
.Sammalia on niukalti, etupaa.ssa vain kivi.llä ja mättäillä: Mniurn sp., 
Polytrichum commune cp, Pleurozium Schreberi ,st IPC--stp, Dicranum nwjus p, 
Hylocomium splendens st pc, Eurynchium strigosum .st pc, Rhvdobryum ro-
seum s t pc. 
Lopuksi tahdon tässä yhteydessä kosketella jalavan, samaten 
kuin myöskin toisten Vuolansaaren jalopuiden suojelemi~ta. 
Käydessäni saarella en nähnyt sen omistajia, sillä he asuvat lähei-
sessä Teikarsaaressa. Kiinnitin kumminkin suuren jalavan lähellä 
olevaan ladon seinään kirjeen osoitettuna saaren omistajille. Koe-
tin siinä parhaa~ taitoni mukaan selittää jalojen puiden merki-
tystä ja niiden erittäin suurta harvinaisuutta Säkkijärvellä. On 
sangen mahdollista, että kirje on joutunut asianomaisten käsiin, 
sillä saaressa oli heinänteko juuri parhaillaan käynnissä. Luon-
nonsuojelun kannalta katsoen olisi erittäin suotavaa, että Vuolan-
saari voitaisiin rauhoittaa täydelleen, mitä pikemmin sen parem-
pi. Jos saaren omistajat saadaan tajuamaan tämä, niin ei aina-
kaan itse jalojen puiden rauhoittamisen luulisi tuottavan vai-
keuksia. 
Kasvillisuuskarttaa laatimassa. · 
Pamt Mannerkorpi. 
Luettuani viime lokakuun 23 'P:n Uudcs•ta !Suomesta .prof. K. Linikolun 
.kirjoituksen suomal.aiSlen !kasvillis.urwslkartoitu008en v.auihtiitl&aatt.amisen tärkey-
des{tä, sain halun t.ar}ota Luonnon YrS•tävän 1palrSt.oill ne muut.amat kokemuk-
set, jotika o1en ennä,ttänyt l1ankkia· •orpetelleBBan~ l.aatian.a.an kartta~ Kälki-
eialmen seudun lkaSIVillisu;udest a. 
Työni peri.aatt1eC'Da <On <Ollut rS a.ada seudun yleiskartalle piirretyik~;i laik-
kuja., jotk.a ~ittäisivätl käkisaltmelaisten kasviyhdyskuntien suuruutta, levin. 
neis.yyHä, to·pogr.a.afis:ta .sijaintia jne. .Sitä myörten kuin kartalle on t~1llut 
laikkuja, olen (k<lettanut hankJki.a näiden kasvillisuudes t,a 1koealoljen .avulla 
kasvillisuuden Iw.va.amiscen tar,peeLlisila ltiet·oja ja näin synnyttää vä.hitellen 
kuv,aa ik,otipitäjäni koko k.a svi,peit;teestä. 
Tällaisen ik.a.rtoitustyön tp.o·hjaksi l()tta.a rtutkija tutkimus.seudun t:Opografi-
klart.an, jos rtällain n ik.art:t.a vaijllJ <On <Oilcmassa. Mitä :parempi ,:to:p.ogr.afi-
kartt.a, sen helpompi •päästä, •työ s ä'. teenpam. Minä tiedustelin ellSli töik,seni 
valtionC!UJVoston Julkaisuv.ar.ast ,osta 1:()1pogr.afikartrta.a Käkisalmest.a. V.alitett.a-
v.as:ti oliv.a•t II!Jl.ataviss.a o0lev.at ka.rtart 1pitäJän etelä- ja rpohjl()isosista eri mitt.a. 
ka.avlllan piirrettyjä, etelästä v.anhoj.a l : 50'000:n karttoja , vähäi•se .tii 1pohj.ois-
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-osasta uudenaikaisia ja ta.rl&oj.a, !kaavaan 1 : 20'()(){) piirrettyjä. NoiBBa lvuo-
nommi86a ka.rt>OiJSis.a (1': 50'000) Käkisalmen pi•täjää oli ne'ljällä eri lk!ama-
ilehde.Uä! Mitä t·ehdä? 
!R ii h e 1 (1916) neuvoo !käyttämään mittalka.aV'()ja 1 : 25'000 ja 1 : 50'000 
ja liBä ·ä~ etttä jos .kasvi,peite on .suhteellisen yiks inkertaiBesti lko!koonp.antu, voi 
su:uremmaLJ.a,kin mitta•kaavalla (1 : ·63'360 tai 1 : 126'720) sa.ada ·hyviä tuloksia. 
Kun Suomee.s.a ei ole v.arsinaisia lluttSvillisuu karttoja tä'hän mennC66ä mainit-
t.avammiJn laadittu, ei >Ollut !käytettävissäni kokeiltua, Suomen >Oloi,hin .sopiv.a.a 
.ka.avaa. B r .a n d t (1933) >On kartoitt.anut 1,5 km2 Hiiejärven htonn>Onpuiston 
aluett.a S.almin pitäj.ä,ssä tkäyt:Itäen mittakaavaa 1 : 4'000. Käkil&alme.n: jloau. 
pungin mets.ält.aloutta va.rte.n l.a.adittu.i'en meJtsä- ja .suOik.arttojen mittakaava 
on 1 : 8'000. Mittalk:a.aw.a.a tuumis,kelJen risteilin tutkimu&alueellani. Näin 
siellä !k.aikenlaisita, 6'UUrempia ja .pienempiä piirt-eitä. ka.s.virpeit•teess.ä ja niistä 
monet plienetkin 10lisiv:a1t >OlleeJt lll'lielestäni •hauskat :saada kal'lt.alle, mutta j>O 
niinkin '> iso» ala lkrwin 50X50 m Q}ir&i karttall.a, jonka: mittaika.av.a >On 1 : 50'000, 
oalut v.ain 1 mm2• Tässä oHkin .aloittelijalle vaikeutta: oppia eliminoimaan 
näkemäs tärän liiat yksityiskohdat ja etsii vtain tärkeät yleU!piirteet. Kysy-
mylkse.ssäi o'li n 1!'. tSynkQrologitsen ktaTt.an laat·iminen ja tämä. ei sa.a pyrkiä yht'. 
aikaa -olema.an tk.asv:illrisuu.s·, 6/yl!!tema.attis-flo.ristinen, Hmastollinen ja maape-
rä·ka·rtta'; sam.ail·en on myös pid·ettävä· CIJ'il1ään te·ksti jia itae kartta (Riibe1). 
K u10 minus·t.a ikuiten 'kin ntäytti hankaLalta opetella pii.rtämään tärkeitälk.in larik-
.ku,ja niin pieneille kartaLle kuin 1 : 50'000, valit'Siin mittaka,avaikei 1 :t20'000. 
Aj.a.ttelin, että kun lkartrta on täynnlä, esitäln l!!le·n sitten lopu.lUt&elllll kaavaan 
1 .: 50'000 pienennettynä. Silloin t.arpeettoma.t pikkupiirteet \karsiutuvat .pois .• 
Kyltä11än tietysti olSei !myös vojnuJt !tehdä: niin, että· hanik.kii useita .pieniä 
ikarttoja, e&i.m. lk.aa,v.a11s.a 1 : 4'000 ja' näietlä sitten !kokoa.a yleislcart.a.n~ mutt.a 
mi.nu.&ta tuntui tOtope.amm.alta l:a.a:tia ensin ylelisik.a.rtt.a j.a •täMä sitten edetä 
ybityi8kohtiin., jos tä1llaisia. tarvitsin. 
NHnpä o &tin l!!litten nuo neljä vanthentunutta topografikartt.aa. (1 :· 50'000), 
~oille> Käki&almen ,pitäjä ,o]li 1h.a.joite~ttu1 liitin ne y.bdeksi j.a suturennutin täeltä 
karta1rt.a oleelliset se.ika:t (veden jllt ma.an r.lllj.att, ittie•t jne.) suureksi >~».alasto­
maiks~» kart.atkei !kla1av.8.88a• 1 :·)20'000 j.a tsain sit·en polhtj.an, jo.JI.e ryhdyin ik.>O-
koama.an laik!kujani topogr.afi- ym. karttojen o601itnsten muk.a•an. Viime ke-
vättalvella ·onni suosi minula, ikrun .p:ain•o61ta Ji.l:meetyi erin10ma~nen, ktaavaan 
1 : 20'000 l.aadittu uudenaiikaine.n topograf~k.artta, jdk.a käsitti melkoisen .()81an 
Käkisalmen seutua. Se oli !kyllä. tt.arkoitCJttu tSiv.an muihin .k'lllin .r.au:haiHs•iin 
kJLsvitieteen tMkoituksiin, ja minä'kin sain 18eLlaiee;n va.in laina.t:a tuttavuubien 
.aV'IlL'ta. T'åmä !kartta s e .a.ntoikin töilleni •pnemman vauhdin. 
Alodtin 8\iUen täyttää runkokartta.ani. Top·og.ralikartasta t!riihen tSain j.o 
monenJ.aiSLt.a. Samoin o.Ji hyötyä' •lain.aramist.ani ktaupungin me!ll!!~.a·rtoista, edel-
leen mall[leräkar:toi'Sita. Kuitenkin mitä mli its- :k.a6Viyhdy&kuntia. ku.v.a.aviin 
Failkkuiihin, oli nämä lähdettävä. u~k·oa. •luonnosta mittaama1an ja kart·oitt.ama.an. 
ltaJunoitteilin si.Uoin 1>0tlogr.afi'kart.alle 6UO'ri.a viivoja., Jånj:Oj.a, 0,5 dm = 100 
m e-täisyyde.Ne, samat pilirsin Tunkoikartalle ja näitä myöten. lähdin ikuL'kematan, 
kom.p.al!!l!!i euunnannä'}'.tJtäJj;ärnä. Tällöin oli linjalta mitattav.a eillät sij.a.iteevicn 
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b.sviyhdys.kuntien .asemat 1ja te•htävä mmshtnpanoja tyy.ppien v.aiht'IUD.i.sesta. 
Hankkima.Lla tärten karttalinjoille piate:itä y:hdie:tån nämä muistiinpanojen 
avulLa laiku~'kisi kartalle. Tä:llaisetksi olin ymmärtänyt !kartanteon kyselleMäni 
neuvoja d.a :lukemalLa .kartoitu&o~ppailta. 
Mutrt.a. kuin:k111 mitata.? Brandt käytti aske/lanittaa, maarunittareiJla näin 
mertrinaU'ho'ja )aJ harppimitto'j~. Minälkin mittas·irn linjoj1an.i ens,in aiSike.lien 
avulla. ! Se ikä.vikin päinsä, ltyhyillä matkoilla, mutta kilometrin1kin p iltui·se11la 
linjalla askelten luku meni seka·it'lin j.a !keino oli muutenkin ikovin ·epätarkk,a. 
Ko'ke.ilin myös mittausta· 20-50 m •pitlkillä• nu.oråUa, j'Oiltin 'kiinnitin erwä.risiä 
eolmuja mertrejiti os·oittama.an (h.alveiDjp i\Jl. kuin mittanauhait). TäHöin tarvit-
tiin! tapulainen, m.utta veljeni eivät ,a,ina joutane·et •j:a vieTas ta taasen en kyen-
nyt ,p.aLkka.amman. Vihdoin ikektl.in keinon tulla toime'en j.a toiv.on · tämän 
ke·ksinnön ·kiimnoSitavan muitak~n . 
. Rankin .polkupyörän pyora.n j;a ,kiinnitin tämä'D' pyörän et!Uka.hveliin, 
jonika v.al"8i oH tpoHdki. Molemmat maks.o!Lv.at y•hteensä 75 mlk. R·awtavarren 
tilalle kiinnitin .kahvelin ja t~koksi lyihyen katajakepin, jonika aV'lllla pyörää 
voi lykärtä' edellä.än. Se oli ikuin fPi1kkupo~kien 'VIanteenpyöritystä. Pyöräiin 
kiinnitin kierl'0!81IDiit'tarin. K'()ska Villrsinainen 'PoilkUfPyÖrän matkarmitt.ari ei 
mJitta.a: 100 m lyl1yem11pää matkaa~ :piti minun lkon,struoida vanh•an sähkömit-
tarin numer(}rattaist.a J,aite, ,joB~sa yiklkösnumer·o v.aihtui ,aiua, kuu pyörän kehä 
kulki itse<ns,ä ,p.itJUiiSien matlk.a:n, so. :mjnun ;pyörä111i 221 mn = i2 ,i2 rmetriä. 
Kun mittarin .asema muurttui esilm. 55 y.k.siklköä, o,li kulje'ttu mMka 55~,2 
= 121 metriä. ~ä:mäu Laitteen e tu oli, että se mittasi mat~an autOima.attis,esti 
ja mitään a,pullaitlta ei tarvittu. Kun pidin ·lmolen suunnasta ikom.paStlin avulla 
(ilrompa,sein VlOi kiinnittää ;pyörään), sain kaiken muun ·hu'()mioni kesikittää 
llcJaevillisuuden tarkkailuun. Kun kasvill isuudeS6a ta.pa1htu.i muuto.s, met1ki~in 
muistiin mittarin .aseman tja, m~utoiksen l.aadu111. Tiety,sti myös tmel'kittiin 
muistiin miltt1arin 18sema linj.an alus&a j.a l'Op!W!ISaJ. Kot·ona ·oE s.itten helpp'() 
merkitä mu.istiilllpanoista· karttal'inj.alle pisteet j.a. yhdistellä ne laikuiksi. -
Tälla~nen ~yö.rä on !kovin mukava mittari,1 .se ..ei o.t.lenkaan ,p,ain1a lkäl\tä t .ai 
muuten 'Väsytä :j.a linjan mittaus ta:pa1htuu sen .aVIUHa nO!peasti. Kangasmetsissä 
•k:ulkee hel·posti 12~15 km linjoja !päivittäin (1,2----<1,5 lan2 tdlee karto~tetuke:i). 
Kun !PYSähtyy .merlcintöjä .kirjoittamaan, pysyy pyörä sen ,ajan j,a,},kojen välissä. 
Huomasin, että oli t.arpeen. k'()teloid.a ;pyörä :pelt~kuoreen; si.lloin se ei taker-
·tunut .kiinni paih.anka.an pensaikon Jä,pi ment.ä·e.s·sä . Pyörä mittasi, varsinkin 
tasaisella maalla, e:angen tankasti. Kun ktaB!Viyhdy81kuntien T.aj.at 'luonno.ss,a 
ei'vät kulje metrillken, 'lasoii'rttuu se virho, mikä .sy,01tyy !pyörän 'kulkiessla 
mättäis·ellä ma.aJLa, jos 'PYÖrän :mättä\ån ~ ko,hdi81ll.a •nostaa ja anta.a qlyöriä il-
ma&a•a saman.a ·kun kävelee mä.tJtä.än yli. Kehoitan ka.svillisuuskartoitt.ajia 
kokeilemaan! Suomen Kuv.alehden e.rääen viime .Iok.a!kuun numeroe&al ' l{)H 
lkuV1a tämäntapa.i~ee.ta pyörä~tä . Englam1issa l()n sillä e.ntieai'kaav m'it.~~tttu 
JtO&tim.atkoja. 
V.arslnta~ISia ikoealiamuiatiinpano\j.a v·oi ·to,sin merkitä jo Lmj!a.a .Käydes-
tiään, mutta tuntllli olevan p.aremtph ,palata linjoille jälkeenpäin .nä~tä merlkin-
töjä varten, ~HS! <Siten, että ensin 3-4 päivä·ä kulutet.a.an linjan,lc.ä'Y'ffiiaeen. 
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~t~tada<An täetä brttal.aikku:jla ja sittten •pal~taan päiväksi pariksi taikaisin te-
kemää-n Lailkuilt.a ko·ealamenkintöjä. Pyörän ja 'kompBssin avuU.a on sangen 
·helppo löytää mihin kartan !pisteeseen :ta.hans.a, t.s. ,pyörän .avulla on mukava 
:&U!Unnistautua. 
Työtä oli aLoittelijalle siinäkin, että 'OiJl'Pi käyttämään Norrlinin a6-
teikk:o.a. .Pian 'kuiten1kin huoma.s.i, että ei koe.a.lalla .ole •senrtään mit·en monta 
lk18JSvia ta•han.sa Ja myös o.ppi pian huomaamaan, milloin uusi tkoeal1a esitti jo 
jotain tuttua lk,asviyhdy&kuntaa. ISalasiittiötuntemrue on suureksi avukBi. Minä 
tuutin vain »lftlpprobJi tur»-:sammalia jl8. -jäkä•liä, ja jos ikoeala'lla. 'klliSvoi tun-
tematt.omia ·Lajeja, piti niistä tallettaa myö11empäa määräystä varten j.a mer-
kitä koealatauluun o•ilkean nimen aBemeSJta 
jokin merfkki 
jokilll ti1lliJläinen nimi tai vain 
Ko•ko ·pitäjän, lk.asvillisuudeata ei yksi mies yhdessä kes·äMä karttaa la.adi, 
sen minä pian .huomasin, pyöräs!lä: ja hyvästä topografj.kuta.sta ilrudlimatta. 
Eikähän se työ vielä· lcJartrtana ole valmis, vaikka. •kesässä !kartta syntyfisikin. 
Lopnllis•een ikar.ta.an merkitään &op iva.s.ti valituin mel"ke'in tai värein samat 
kasviyhdyskunnat j.a samalla muoWlillaan lkarttakuva mahdollis.imman selväkei. 
Minä en ole vielä .pääss)"t näihin te,kniUiBiin viimeiatelyihin ja en V'Oi eanoB, 
mitkä merkit tai vä·rit olisivat baus•kimmat ja luonnollieimma1:. ToistJai!se'ksi 
·olen käyttänyt vain •j•ä rjestyenumeroita, jotlka viittaa<vat muiatiiDJpanoihin. 
Pi<täjän ko:ko k.asvipeite 'käs.ittää <tiet•entkin monenlaisia kasviyhdyskuntia. Me't-
Bät ttun.tuiv.at minusta tb~1poimmHta kartoittaJa, viljelysm.a.at iSai piirtää! kar-
talle wora.an WJPOgrafilkartast.a Vlllilke.aks:i, niity.t j;a ranta·kasvillUiuus IQ1ivat j'O 
kovin työläitä, v:arsin'kin niitty,jen tyypin maara.a.mmen. Vesikasvillisuutta kar-
toittaes6ia ei IPYÖ~ästänikä,än ollll!t •hyötyä. .JOilru toinen saisi k·onstruo1da Lait-
teen si·tä varten. 
Muutenkin 'Olisi ih.auska.a kuulla, mitä lkokemuks.ia toi:siUa 1do·itt· 1ijoill.a 
on tai tulee olemaan 'k.asvi1Ii~>UJU.Slkarttoja laatiee&aan. 
Kirjallisuutta': B r a• n d t~ A.: 1Hiisjärven luonuonvuieton ka.svi11 isuudelllta 
(Silva fe.nnica 32, 1933). - R ii b e 1, E .: Vorechläge zur geobotanisclten 
Kartogr.apohie (Berichte d. Schweiz. Bot.an. Ges. XXIV, 1916). 
Pieniä tietoja. 
Mustahaikara Vuoksella. Olin keeä'kuun 29 tpäivänä 1937 (·päivä11ä) 
lkiilareineni tähyetelemäs•sä lintuja VuoksellJI Räisälän Särkis.alossa. Katselin 
Kukkurais-nimieen s.aaren rannalta selälle ·päin, kun huomasin tavallista lkooik-
kaamman, tumman linnun lähestyvän lounaasta. Erikoiees.ti kiintyi 1huomioni 
linnun siipien harvaan lyöntiin. Lintu lähe&tyi ensin aiv.an !kohti {)liolpaik-
ikaani, mutta luultavasti buOIIWllttuaan I.iikehtimi•stä rannalta · (pari la8•ta oH 
mu1kanani) käätai .rauhallis.esti suuntansa ja lensi ol1itt~~emme itäiinpäin yli 
s.a.aren. 
Näin .alväati •patj.a.all.a s.ilmälläkin nokan j.a Jalkojen pun.aituuden, jalat 
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ulkona 1pyrstön takana kuin kahlaaj.alla tkonaana.an. Lintu vaikutlti rmuuten 
m116talta, mU&ta lklaulakin rinnaata .asti jyrkästi erottuen valkeasta v.ataaosaeta. 
Ajattelin t»ensithätääum: kuin rantahara.kka, mutta liian i&o. 
Lintu ei voinut olla muu :kuin 1m u s t .a h .a i ,k .a r .a (Ciconia nigra). 
Harmaita lh.aik.aroita on Vuoksella näillä ,sarmoilla eeuduilla j.a lähempänä 
Käki.sdmea nähty 'UI&eina tkesinä. 
Kerttu Stenberg. 
]outsenia Keuruulla. 111. XI. 1937 näin Keuruun Valkialahden ky-
Hi188ä Keuruun järve n länsiipuole'lla IKal'lpinniemellä olleseani 5 j~outsenen len-
tävän jonOMa verrattain .alhaalla: p.aik.an yli lentosuunnan •ollle66.a lounaaeeen. 
Linnut olivat täye.in vallkleita ja saman k·okoisia. Paikk.akuntalaisilta · kuwlin 
jouteenten joka vuosi muuttomatkoillaan liikkuvan tällä seuduLla &311Da.an 
euunta.an. Täällä tunnetaan ,sanaupa.rsi »ta.lvi jout,senen takana», ,jolla tarkoi. 
teta.an talven tulevan ·pian j.outaenten jälkeen. 
Aarne Lansa. 
]otitsenia nähty Varkauden tienoilla. - V.a.Nc.auden Yhteiskoulun 
II B lk:n •01ppilae ilmoitti, ertttä .S. XII. -37 •oli !Le.ppävirr.an yli ke<StkipäiväUät 
·lentänyt suuri joutsen- ».aura» verraten matalalla. ____. Mainitta lcJoon, että alle-
kirjoittanut n. 16 .aik.a.an samana päivänä totesi Varkauden k.aupp.alan yli len-
tävän joutsenrivistön suunnan oLLessa suoraan etelään. - tEräs silminnäkijä 
kertoi ·kesä-fueinäkuun vaihtee66a 1937 ns. K.ink.amos.elällä lähellä lk.aupp.ala.a 
olleen u<Seit.a joutaeni.a. 
Paula Vuori. 
Sinitiainen (Parus caeruleus) ja pyrstötiai.nen (Aegitbalos c. 
caudatus) Varkaudessa. - 6. XII. 1937 Varkauden kauppalasta T.a~p.aleen 
kanavalle vievän :tien ·ohessa tapa.sin lii'kJkeellä .pyr~töti.a,isen j.a lko. !kanavan 
ylitCJttyäni 1einiti.aisen. Viimemainittua sain ihailla n. 3--4 m:n tpäästä· sen 
Tii'Ppue66.a .koivun oksista selkä .ala~päin. Molempia ·oli v.ain 1 yk .ilö. 
Paula Vuori. 
Koskikara (Cinclus c. cinclus) Varkaudessa. - 21. XI. 1937 ha-
vaitsin Varkauden Ämmäkoskeen ilmeetyneen ikalksi koekikara.a, jotka ,sittem-
min ov.at ,pysyneet oJ.inp.a:ik.aS~Sa.a n. - iKo. linnut v.aikutttavat rohkeilta, koska 
esim. 6. XII. rtap.asin yhden ·ns. telhtaan vLrrassa .aivan te.ht.a.an lähellä. 
Paula Vuori. 
Etelänoikkuja · (Podiceps nigricollis) Säkki järvellä. Tätä jok-
aeenkin harvinaiet.a lintua .ammuttiin ka~ i yksilöä S-jäl"Ven Muihula!hdessa 
meren r.anni:kolta t22. v;n1. 1937. \» Suomen Jintujen» eel<>&tuJkeen j,a ~uvien 
mUika.an mo.Jemm.at olivat nuoria yk<silöitä, joten lkysymykseS~Sä on peeiminen-
kin. Toinen on täytettynä SäkJdjärven Yhteia.koulun 'k·okoelmissa. 
Niilo Salo. 
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Litorella uniflora mf. jsoetoides Kallavedessä. Suorittaes&ani ke· 
aällä 1936 ves-ikJl8villi&uuatutkimuksia [K.allavedeUä, Vehmel'Salmen pitäjän Ri. 
toniemen kylän .alueella Haapa6.aaren. rann,aSBa, nousi JPOhjannoutajalnitteen 
mnlk.ann n. 1 m syvyyde.srtä• mmlltamia Litorella uniflora mf. isoetoides (Bolle) 
yksilöitä. Tnrk.astaes.s.ani lähemmin huomasin lajin muodosltavan JPienen, har-
van wvuaton muiden pohrjalehti.sten, Isoetes lacustren, Scirpus aciculariksen 
j~ Lobelia dortmannan, 61eas.sa. Po.'hj.ama.a on hiekkaa ja s.or.aa . Kasvupai:kJkll, 
joB&a .paitsi po!hjalehtisiä, ikas.v.aa vain pienialainen Phragmites-kuvusto, on hy· 
vin ek:siponeer.attu nav.an selän J.aidall.a. 
Laji on Sb-anaakunnalle uusi j.a löy töpailkka Saimaan ve.sist&aä erillinen. 
LeveyJSpiiri Qn suunnilleen, Bama kuin maist. rP .a u 1 i V. Sirkan p·ari vuotta 
sitten etelä-K.eiteleeltä löytämäJlä ikatS·vllipaikalla. Litorellan varsinainen levin-
neisyys.alue on meillä etelä-Su:omi ja keski-Suoonen eteläosat. Salpausselkä. 
vyön pohjoispuQlell.a käy laiji j.o !harvinaiseksi. D Q n .a t i n (1933) .Pflanzen,a. 
re.ale4eoksessa esittämän levinneieyyskartan mukaan kulkee rJllja keski-Ruotsin 
pQikki Norjan r.anni:kkoseudut käsittäen Bergenin .po.hjoi·s.puolelle. Diejunk-
tiivisia esiintymiä t.avat.a.an Ruotsin. !La.pissa j.a Norj.an Lofotenin tienQilla. 
Tähän katsoen on Litorella-löytöjä hyvin ·odotettavi818.a .pohjoisemp.aakin kuin 
nyt , tehdyt. Järvemme ovat vielä heikosti tutkitut ja •tutkimisestakin huo-
Hmatta e.aatt.a.a vedenalai!S•ten pikku e.siintymien huom.aaminen usein jäädä, 
lkiUten täB6äkin tapauktSeSISa, löytä!jän hyvän ·onnen v.ar.aan. 
Antero Vaarama. 
Litorella uniflora löytynyt jo Kuusamonkin alueelta (Ks). 
EdeUilseen .tiedonantl()o()U s isältyv.ät od·otUJksct nä.y;ttävät täyttyvän. J~rvir:a .aniu 
levinneisyySikartrta.an .on jo viiJme kesänä, t.arkka.an sano,en 8. VIII. 1937, 
saatu umi poh•jroine~ rpi6te - tä'llä ikert.a.a ylJättävänkin ~auika.a: YlikitJkan 
jä-rvestä P·o&ion pitäjän :puoleLta. To.Jv.an.seläll e .av.au'tuv.an SyrJälahden pe1ru-
ka.ssa on kiaurui.sl hieikkainC!Il :POlltk.l8ma, joik.a vie!koiitteli. uima.an ja 6a1malla 
eilmäi'lemään i1iukan vesik.aJS.vilJisUIUtt.a. Rautaviivaa reunus.tavan. .avonais en 
vyö'hykke,en j.iillkeen seurasi veden syvete·seä• (n. 1 llll) ha.rv.ar.atklen<teis•ta vesil-
ruoh.ikkoa: pinn.al1lia Sparganium alfinen kelluslehtiä, rpo·hjaB6a Lobelian leMi-
ruU6ukke.ita. Jä:IJkimmäi;st.en jouk.o.s&a: o.Ii såellä tääUä Litorella lacustriksen 
mart.o.a U/I)OtSmu.oto.a · (mf. isoetoides). - Seur.aava:kei llludelksi kaevistomaakun. 
nak:s,i, j'os•ta laji vielä :t.aV\81t.a.an, .voidaan tämän jälkeen Jä,hinnä. odotta,a O.k:ta, 
joka nyt on J·ää:nyt poihjoislimpien .Jöytö•paikk1ojen väliin. 
Reino Kalliola. 
Elodea canadensis Kuopioss.a. Kesällä 1936 löysin n . .2 km 1pääMä 
Kuopion rkarupung,i ta sija'iteevan Lehtoniemen 'Varressa· ·olev,as.ta :poukamae:ta. näi. 
hin s.a.ak:k.a seudulle vieraana pysyneen vesiruton (Elodea canadensis). Noin 90 
cm s)yvyydellä., ihie.sus.aven sek.aisrclla lie•jupO'hj.alla k.a·s.voi ltarv.a!kecltaan pieni 
ry,hmä ateriilejä 'Vesiruton vers{)lja, joiden vitaliteetti ei .illmeisestikään ollut 
erikoisen hyvä. Vaikkakin eräät eu tr.afentit s.euralaiska6vit (Sagittaria sagitti· 
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folia, Elatine triandra ja E. hydropiper) oaoittiv.at kasv'UiP'a~kan sikäläisiin olo-
suhteisiin katsoen verrat'lain edullise.k.&i, ei tämä va.atelias laji silti näyttinyt 
viihtyvän k·ovinkaan hyvin. 
Tämä le.viä:mishistori.ansa 1puole'8ta hyvin tunnettu vesikasvi löytyi nyt 
ensi tke·rran näin ylhäällä Saimaan vesis.töalueella. H i.:nt i ka n Elodea.tut-
kimuksen ( Annales Soc. Vanamo 3, N :o 3, 1924) mukaan lähimmät löytöpaikat 
Saimaalla ·ovat Savonlinnan tienoilla ja TaipalsaareUa. Line.aarisesti lähei.sem-
piä, mutta Päijänteen vesistöön kuuluvia kasvupaikkoja ovat Pieks.ämän Velhka-
lampi ja Karttulan Savi'kos.ki. Kaikkiin mainittuihin paikkoihin ·on laji, kuten 
yleensä, siirtynyt ihmisen välityksellä. 
Rythtyessäni ottamaan selvää Kuopion löydön alkuperästä osoitt.auiui Jad.i 
myöskin täällä, \kuten odotet1t.avi&sa olikin, istutetuksi. ln18in. 0 1 a v i! E r ä~ 
m ',et & ä ilmoitti 1924 is.tut'taneensa Elodea-vers·oja kautpungin rantaan Kuo-
pionlalhteen, jos ta tuuli ilme~sestti on a janut ne suora.an vesiaukeaman takana 
oltwan Lehtoniemen rannalle. Mahdollisesrti on muit.a'kin Elodea-is:tutuk.si.a 
Kuo,piossa tapahtunut, joskaan ·niistä ei enää <Ole s.aat.aviss.a tarkempia tietoja. 
On •vain haus.k.a todeta lajin säilyneen elooSia monia vuos.ia ja e.a.aneen j:alan-
eija.a Kallavedes•säkin. Antero Vaarama. 
Havaintoja Rhytidium rugosumin kasvupaikalta Hollolassa. 
K:esäkuun lorpulla 1936 löysin Ho·Llolan pitäjän Sarvon kylässä Vesij.ärven ran-
nasta kohoavalta iK.oononkalliolta Tunsa.anlai.sen Rhytidium rugosum (L.) 
Kindh.-es.iintymän. Myö.hemmin tt·otesin p.aikan olevan s.am.an., äosta Ed v. 
V a ·i' n i o 1871 on 'kerännyt· mainittua lehtis.ammalta. 
Lajin pää.esiintymisalue meillä on Lap.pi ja Laat·okan-Karja.l.a. Lisäksi 
tulee kolme löytöpa.ikk.aa m.aakunn.as.t.a T.a, nim. As.ikkalasta, Jan.ak'k.alaeta ja 
yllämainitus1.a Hollolan Sarv·osta. \Laatokan KaTjalassa ovat sammalen löytö-
paikat •säännö,llises.ti olleet ne. riutta- eli etelävuori-tyyppiä olevilla 'kallio-
seinämillä. Tällaisilla kallioilla rvallitsevat :niille omina~et kasvupaikkatekijä:t, 
joita ilmenrtää yleensä !Sangen 8iJlesifine.n Jajik.okoomus. Siellä löytyy run-
s.aa-sti myöe ± kuivia, lämpöisiä, joss.ain määrin ermäk.sisiä' 'k.as.vu:paikkoja, joita 
Rhytidium näyttää .suosivan. Kun merkitsin Komonkalli-oll.a, tosin hätäises ti 
ja •pint.arpuol~est.i ~ muistiin k.as.vill~suuden kokoomust.a, lienee !tietojen julkai. 
seminen kaikess'a epätäydellisyydes·sään'kin paikallaan Rhytidium .rugosumin 
si·säsuomrulaisten esiintymi·en v.alaisemiseksi. 
· ~omonkall:io on ilänei- j,a. lounais uun•t.a.an .aDita.V\a, ·k·o•olt.a.an. ja. kor· 
keudelta.an va.atimat·on k.allio. Noin 1f2 km:n rma1tk.alla ko:hoaa kallio osittain 
seinäjyrk.känä, osittain .pengerminä n . .15 m k·orkeuteen. Näin olle-n, v.arsinkin 
kun kivilaji IS'Uurirm.malta osa.Itaan •On gr.aniitti.a, ei 'kallion etelävuoriluonne 
pääse kehittymään .niin selväksi kuin 6Uurermmilla kallioilla. 
Rhytidium rugosum kasvoi k.auniin.a, slteriileinä mattoina vyöhykemäisesti 
pitkin jyrkän kallion 1parrasta. !Muis ta .kallion tasa·pinnalla k.as!Vavista sam-
mali&ta runsaimmat oliva t Dicranum scoparium j.a, D. undulatum, Polytrichum 
juniperinum j·a Ceratodon purpureus. - KaUioseinämällä ik.asrvo.i l.a.a:jiQjta R ed-
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wigial albicans-mntt·oja sekä Andreaea petrophila ja Pterygynandrum filiforme. 
Jiikäli.stä ,pistivät silmään komeat Umbilicaria pustulata-levyt. 
Putkiloka6Veista merkit.sin muistiin s·eur.a.av.at 
* M elica nutans 
Poa trivialis 
*Festuca ovina 
W oodsia ilvensis 
Rztmex acetosella 
*Viscaria vulgaris 
*StellllJTia gra.minea 
Sedum telephium 
*Fragc..ria vesca 
*Potentilla argen,tea 
* Rubus idaeus 
*Hypericum perforatum 
laji1t: 
*Viola tricolor 
Chamaener. angustif. 
*Epilobium collinum 
Veronica o fficinalis 
*Campanula rotundifolia 
Crepis tectorum. 
TähdeUä merkityt ovat s.arno'j.a lajej.a kuin L i n tk,.o l.a n (Medd. Soc. F. 
Fl. F~nn. 42, 19tl7) tyypillirscltä keskisuomalaiselta etelävu()rel•ta, iK.()l'lpilahden 
V .a.a.runvuorelta, kuvaamalla kalliopengermäLlä. Useimmat muutkin edellä-
olevan luettelon lajit ov.at myöskin V.aarunvuorelta löyucttyjä. Ladi s'•t<ln yhtä· 
Jäisyys ()n tSiis ilmeinen todis.t.aen Kom()nkallion .omaavan, t()sin rajoitetuss.a 
määrin, s e.lviä etelävuoren ominaisuuksia. Antero Vaarama. 
Camptothecium lutescens Porvoon lähellä. Kesällä 1936 'käyd es~ 
sä·ni n. 3 km 'P·orv()·onj.oen suun ulkopuolella .olev.all,a pienellä IK.riikön s.aa-
r·t'lla hav.ait1s.in siellä kas.v.av4!n yllämainitun lehtisa.mrmall.a jin. Ko. saari on 
Eyntynyt ,purjelaiv()jen ttyhjentäe sä .stinne IJl.ainolastinsa. SaaTen maaperä ()n 
itä llä t.av()in muodostunut jpää.asias·s.a kalkkimassasta, seaSBa liitu- ja rpiiikiven 
katppaleita, osterån j,a muiden 1kotiJ.oiden ku()ria ym. vieras ta tavaraa. Camp-
tothecium lutescens (Hucls.) Bryol. eur. ik.tlSV()i täU.aise1la kalrkkis orall.a saa-
ren ke.skellä. 
Sa~ri on muuten vanhaet.aan tunnetltu tulokaskasvieQ e.siintymi ;paik'k.a, 
jose.a vieläkin kasv.a.a mm. Rubus caesius, Diplotaxis tenuifolia, Papaver du-
bium ja Pinus montana, viimeksimainittu todennäköis·esti kuitenkin istultettuna. 
Camptothecium lutescensin, 'joka meilHi on AlJVcnanmaalla verrattain 
yleinen, tmut·ta jolla mantereella ·On v.ain muutamia löy.töpai'kkoja rannikolla , 
voitaisiin Kråköllä es.iintyessään hyvin ajatella olevan jonkinlainen painolastin 
muk.ana sa rupunut »rnder.a.attisammal». Luoml.()llisesti tavallin n itiölevitys 
kalkkirikkaalle alustalle ·on y:hltä tmahd()llinen. 
Olen t.ark.ast.a.nut saiiil.nLalen Suomen mantereelta ote.ttujen näytteidcu 
nimilaput saadakseni yksityi&ko'h ta ieempia löytö.paikk.atietoja. Näytteet ovat 
kaikki viime vuoeisadalt.a. ja ka svupaikktiedot puuttee llisia . y ,hdessä .ainoassa, 
Suaprpertunag,t.a Ra.aseporjn linnan raunioista otetuesa niiyHecsBä mainitaan 
sammalen kasvaneen Jaa tilla. Mikäl·i .niutkoiBta maininnoista 'kuitcnl in ~> ri­
vien välistä luki eul» usk.a lt.aa päätellä, ·ov.at u sen•t muutkin löydöt tmnJ1dollis.e ti 
samantap.aisilt.a 1paikoilta. .Qn i.lmeietii, että l.aji, joka eeim. E es tin knlk'kip . 
rustalla on eräs yleisimpiä eammali.a,, varsinkin täällä levjnn ci yy alueensa 
p()lhjoisr.a(jalla •On niin v.ahv.aa k.a lkinpit()isuu'tta vaativa , että n e·immiss.a ta-
;pau~ isaa, vain kulttuuri la.astilpintojen, kalk;k;iknBojen ym. vä·lityksellii v•o.i 
luoda sille so:piv.an k.aevuahat.an. 
Antero Vnnramn. 
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Kasvihavaintoja Kymenlaaksosta. 1Syksyiuä 1935 ja 1936 ja 
heinäkuus.s.a 1936 parina .päivänä .retkeilleMäni Si,pp·olan (Ka), Anjalan (N) 
. ja Kymin (Ka) pitäijien .a.lJueilla olen tehnyt mm. r&eul'!a.avat ikaavihavainnot. 
Botrychium matricariifoliumia t.a.pasin 2 .yksilöä. ADJja.I.an Junk.'karijärven 
{Juotjä.rvi) ittärann.alla olevan korkean Junkkarivuoren järvenpuoleisella ylä-
rinteella hienoJia rap,a,sorall.a kasvamassa. 
Ca.rex cyperoidesta on j10 varemmin (1933-34) lehtori A. U: l iv! i 111 en 
löytänyt RapaldvooJ.ärven lou:naisr.ann.alta, josta löydöstä ja kasvupaika,gta 
hän on julkaissut yksityislooht.ai&ia tie'toja 'L. Y ~sä {1935, s. 77). Ulvisen 
kuvailemalt.a tPaik.alta Kymin ,pitäjään kuuluvalta rantao•salta en laji,a, klliiD-
minklaan eteis.kelyis.tä hnolima:tta 'tavannut ik.es.ällä. 1936 :aHenkaan. Sensijaan 
v.astaiselt.a Si!ppolaan kuuluvalta koUliarannalita löysin C. cyperoidesta kym-
menkunta yksilöä. Nämä kasVloiv.at hajallaan muuten miltei kas.vittoman, m.a. 
talan v·eden takia usean metrin leveydeltä 'kuivilla olev.an tulva1ieltteen ja sitä 
m.aan puolelta kiertä.vän korkean Ca.rex elata-mättäikön .raja·saa. 
Geum aleppicumia kanaa (1 yks.) Anjalassa Kalajan tal<On seinustall.a 
maantien varrella jonkun matkan pää.seä Inkeroielten lossilta. 
Epilobium adenocaulonia ik.a8v.aa p.aikotellen Junlkkari- j.a Mu!hjä.rvite.n 
rannoilla, eniten k.ivikko- ja sora1pohjall.a. Kymijoen vurelt.a olen lajia löytä-
nyt .aivan Anj-alankosken .al~puolelta Anj.alan kartanon rannasta soraisesta laih. 
det11pou!k.amasta tSekä kosken ylrupuolella olevalta pit-kältä jolkiaa.arelta. Edel. 
leen ,kaflvaa l81jlia siellä täällä An~jalan'koa.keen liittyvällä lnker·ois.ten .tehd.as-
alueella. rattavarsilla ja <Ojisa.a. 
Veronica becca'bunga ikatwa.a tiheänä lk.asvustona (n. 2 m2) Inkerotsten 
aseman lähellä :rata·Otja86a, radan länsipuolella lälhellä ylikä.ytävää. 
Leo Pohjala. 
Epämuodostuma gloksiinialla. 2. 8. 1936 huomasin H.aus,järveJlä 
eriiässä .asui.nhuoneess.a hoidetU6sa gloiksiiniassa (Sinningia) 2 epämuodoetu-
nutta kukik.aa. Toisen kukan teriön Jaiteen lev·eys ·oli 9 cm 'ja :torven ~pituus 
5,!) cm, mu'tt.a tämän, muuten .aivan säännöllisen 5-lukuis·en, ~ksinikertaisen 
teriön torveen oli yhteenkas<Vanu.t 2 yi.Wmääräi.stä teräleiltteä verhlöstä 1ähtien 
torven puoliväliin sa.alkka, kaartuen siitä ulospäin ja ·ollen !pituudeltaan ~,5 
cm. Y.btteenk.asv.aneessa tkohdassa erottuivat ylimääräisten terien ,ääriviivat 
selväeti .1 torvest.a ja olivat ne täydelleen et"ilehtis;ten terien tapaisia, !kynnet· 
3-4 mm ja erilliset lavat 28-30 mm leveät. (Edelleen mainittt.akoou, e ttä 
li81äter:älehdet olivat 1k.asvaneet kii.nni torveen o>selkäpu<OJ.eataJln?> , j1o.ten niissä 
oli &iis u.lkopu<Olella -tavru11sen teriön väri, tJä&sä yk&ilössä lavat \Pun.ai.sert, 
1klynnet vaLkeat, pun8tpilkkuiset. Epämuodostuman voisi selittää .kahden kukk.a-
.ailheen yhteenk.aave•trtuma.ksi, toinen ailhe kehittyny.t kehä- ja siitoslethticn puo-
leeta .normaaH'ksii, toisesta tullut esille 'V.ain 2 18urkaatunutt.a, tois.isltaan eril-
lään olevaa terii.1e.hteii. ..---- T·oise&J.a epäcm.uodo181tuneess.a kuk.a,s.s.a, .oli va in 1 
samanlainen lisälCj}lt.i. Kaikki muut ~k,alt olivat ~äännölHeiä. 
J. Vainio. 
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»Ankara eräelämä äärettömillä selkosilla on saanut väistyä 
sivli1styksen erilaisten ilmenemismuotojen: asutuksen, teiden ja 
ttikkiliikkeen tieltä. Uutistorppia ja -taloja nousee 1kuin si•eniä 
sateen jälkeen ennen koskemattomien sydänmaiden etäisimpiiJnkin 
soppiin. Tieverkosto ulottaa lookeronsa sinnekin, missä muuta-
mia vuosikymmeniä sitten erämaan pyhäinen rauha ja hurmaava 
neitseellisyys väreili. Kussa entisaikaan samoilivat 'kuulut pyytö-
miehet ja mainliot suurrl~istan tappajat, siellä parveilevat tänä 
päivänä takseeraajat ja leimaajat, kartoittajat ja geologit, raja-
mie·het ja muut virkakunnan edustajat kintcreillään ulkoilevat ja 
suunnistautuvat turis~ilaumat. » 
Näin 'kuvailee » Hakl~apeHitassa>> (1937, s. 1582) muuan Poh-
jois-Suom,en ja Lapin taloudeUisten ,olojen tarkkailija ja tuntija 
näkemiään ja kokemli\aan maamme pohjoisilta perukoilta viime 
v u o d e n aikana. 
Noita rivejä lukiessa tulee elävästi mieleen A d o 1 f Erik 
Norden s 1k i ö 11 d i· n tunnettu voimallinen kirjoitus, jossa hän 
kuusli; vuosikymmentä sitten herätteli Pohjoismaita huomaamaan 
sitä nop·eutta, millä uudet talouselämän muodot muuttavat luon-
toa pohjoislenkin kansojen asuma-alueilla, ja jo.ss.a hän 1klehoitti 
ja kiirehti täällä erottamaan ikuiseen suojelukseen näytteitä 
esli-isien aikuisesta sa loluonnosta. Nordenskiöldin ennustus luon-
non suurista muutoklsista etenevän viljelyksen, liikenteen ja teol-
lisuuden vaikutuk$esta on maamm.e etreläpuoliskoss,a toteutunut 
nopeammin )kuin ehkä hän itsekään aavis ti. Ja maan pohjois-
kulmilla liikkuneet luonnon tuntijat ovat .äskeisinä vuosina usein 
kertoneet havaintojaan siitä, kuJinka etenkin its·enäisen Suomen 
voimakas taloudellinen kehitys on kiihdyttämäisillään muutosten 
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tapahtumiset sielläkin sille asteelle, että luonnon alkuperäisyys 
kohta on pelkkä muisto vain. Edellä siteeratut sanat vakuutta-
vasti osoittavat, että yhdestoista hetki on Pohjois-Suomen ja 
Lapin syrjäisimmilläkin, , tähän asti säästyne~llä ,s,euduilla, nyt 
lyönyt. 
Me luonnontieteilijät ja meihin liittyen muut luonnon ystä-
vät olemme tuon tuostak1\Il rooroittaneet äänemme rauhoitettujen, 
ihmistoiminnalta va:rjeltavien alueiden aikaansaamiseksi. V :n 
1923 luonnonsuojelulaissa nähä alueita jo lainsäädäntömrahdin 
taholta luvattiinkin. Mutta vastustusmieli on erru~ssä piireis·sä 
ollut siksi voimakas, että yritykset niiden P'erustamiseksi ovat toi-
nen toisensa jälkeen epäonnistuneet ja olemme saaneet ~suoras­
taan pelätä, ettei alkuperäinen luonto edes Lapin perukoilla saa 
säilyä siihen saakka, jolloin yhteiskunta riittävän valveutuneena 
ottaa pienen osan siitä suojehrk~eensa. 
Nyt on kuitenkin - voinemme sanoa: viime hetkessä -
luoanonsuojelualueiden perustaminen lopulta toteutunut. Viime 
syysistuntokautensa loppuis•tunnoissa, lopullisesti joulukuun 17 
pa1vana, Eduskuntamme hyväksyi lain, jonka mukaan valtion-
maista on erotettava 6 luonnon- ja 4 kansa1lispuistoa. Helmikuun 
18 päivänä ·tänä vuonna T asavallan Presidentti allekirjoitti tä-
män lain. 
Luonnon Ystävän palstoille on syytä merkitä maamme bio-
logien ja kaild~ien luontomme ystävien ilo ja tyytyväisyys tästä 
sekä aatteellisen että käytännöllis,en vaatimuksemme voitosta. 
Helpottunein tuntein toteamme, että valistunutta mieltä on Edus-
kunnassamme ollut riittämiin, n'iin että tuo lukuisissa muissa 
maissa varsin vähän vaikeuksia tuottanut askrel on vihdoin vii-
mein meilläkin saatu ote tuks i. Ilman mon en vallanpitäjän läm-
mi ntä harrastusta asiaan ei myönteistä päätöstä o1isi vieläikään 
saatu aikaan. Mieluisa velvollisuutemme on senvuoksi lausua 
heille sulirnlmat kiitoks·ernme kannatuksestaan ja toiminnastaan 
asian hyvä'ksi. Ei ole rni,kään salaisuus, että luonnonsuojelualuei-
den aikaansaamisen viimeaikaisissakin vaiheissa pääministerimme, 
pääjohtaja A. K . Cajand er on vakaumukselHsesti ja taitavasti 
toiminut onnelliseen tulokseen pääsemisen hyväk si, joten k iitok-
semme nyt kohdistuu aivan erlityisen suuresti häneen . 
• 
On varmaan hyödyllis tä , että Luonnon Ystävän lukijoilla on 
sekä nyt tuoreeltaan nähtävänä e ttä myöhemminkin käytettävänä 
vasta hyväk,sytyn lain samoinkuin sen täytäntöönpanosta annetun 
asetuksen teksti. Painatamme ne senvuoksi tähän sanasta sanaan 
a lknperäisessä muodo1s•slaan: 
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LAKI 
eräiden luonnonsuojelualueiden perus tamises ta va i tionmaille. 
Anne.t.tu Hel•sin gi81Sä 18 päivänä ·helmi! uuta 193B. 
Edu •kunnan päätö.ksen mu'kaises ti 
sä äd et ään: 
1 §. 
Sellaisen luonnonsuoje1un a ikaa n. 
saamiseksi, .josta sääde•tään 23 päivänä 
•heLmikuuta 1923 annetuBSa luonn.on-
s uojelulai ssa. sell aisena ku in se on 
muutettuna 15 päivänä marraskuuta 
1927 .annetulla laill a, erotetaan seu-
r.aavat valtion alueet: 
l. yleis iks i luonnon suoj eluaineiksi 
eli luonnonpuistoiksi: 
a) Kut•sajoen alue Sa ll an Jmnnassa 
Kuts.an luonnonpuistoksi; 
b) Pisavaa ran alue Tervolan ja Ro-
va ni emen !kunnissa Pisavaaran luon. 
nonpu ietoksi ; 
c) Ma ll atunturin alue Enontekiö n 
kunnassa M,.Jlan luon uonp ui.srtoksi; 
d) Pää skys·pahdan alu e P etsamon 
kunna ' a Pää.sk y ·pahdan lu on.non,puis. 
to1(si; 
e) ·osa Pttmman gin niemes tä P etsa-
mon kunn.ass·a Pummangin luonnon-
puis tok i ; 
f) HiiB ~ ärven alu e Sa lmin kunna s.sa 
Hiisjärven lu·on non1puiBtoksi ; se~kä 
2. er ityi iksi luonnon.su ojelualueiksi 
eli kans allispuistoiks i: 
.a) Pallas- ja Oun astunturin a lue 
K ittil äu , Muonion ja En.ontckiön k nn-
ni sa Pallas-Ounas tunturin k an salli s-
puistoksi ; 
h) Pyhätunhnin aln Kemijärven ja 
P •lkosen ni em e u k nnnis a Py•hätun tu -
rin kansa.Jlispuistoksi; 
c) H einäsaaret ja niitä ympäröivä 
vcsi·a lue P etsamon ku nn assa HeiHit-
.saarien kansalli.s.puistoksi; :Se.kä 
d) Storlandet eli Stor.a Trä.sl ö ni. 
minc 11 saari s iihen kuuluvine ve i-
alueineen Kirkkonummen kunnassa 
P:orkkalan kansallispuis toksi , 
1kuk in näistä alueista niid en ra.jojen 
mukaan ja muuten s illä tav.alla, kuin 
jä ljempänä tarkemmin säädetään. 
2 §. 
I utsa n luonnonpuiston raja kulkee: 
itäinen raja alkaa Aapajärven et elä-
pää tä, ku J.kee siitä isojaossa ta loil -
le erote tull c Tuhkamutkan niitty•pals-
tulle ja . iitä Mu1 kalammin niit>t ylpals-
tall e, jonka eteläpäästä e !kulkee suo-
r Jan itään Vuorij ärven jakokunnalle 
isojaossa el'otetun kotiJpals•tan länsi-
r<~~jaan sekii s itt en mainittua rajaa 
Kut.s ajokeen •ja sii tä S.aari lamm ill e ; 
eteläin en ra ja ku~kee Saarilammil-
t .a, k iertäen Saarilammin ja Sieminki. 
joen latvall.a ()]evat niittypal6'tat nii. 
den ,po•hj oiSipno lelt a, Niluttijät"Ven ete-
läpää,hä.n sekä !S iitä Haukilammin ,pals-
tan •po·hjoi6puolitse Ala-Paino'Lunturin-
jiirvelle; 
länt inen raja 'kulkee viimemainitusta 
järves·tä Painotunturin ja Julmoivan 
länsi1puolitee Julmaivan lammen läns i-
rannalle sekä siitä, kiertäen Jyrhämä-
,jä:rve n •pohj·oispäässä sen länsipuolella 
taloille annetun niittypalstan t iimän 
itä.puolelta ynnä Kuonajiirv n j.a Lin-
llujävven luo ta taloille annetut niitty-
pal LI!Jt samoin niiden itäpuolelta 
Yl~mmiii sen Knrsujärveu Iän ipää•hän 
sekä siitä Moutikaisen halki Tuo.rus-
järvestä laskevan Pyhäojau pohjoiseen 
muLk.aan; ja 
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pohjoinen •raja kulkee siitä, missä 
läntinen .raja edellisen mukaan l<lp· 
.puu, Aapajärveen. 
3 §. 
Pisavaaran lu<lnnonpuis't-on rada kul-
jättäen Malla•joen ]uQnnorupuis'ton si-
sälle, Ruotsin •poroille rpa.alutettuun 
tiehen ja sen rajaa seuraten Siilasjär-
ven rantaan; 
idärssä Siilasjärven länsirantaa, Sii-
lask<ls.ken länsipuolitee ja pitkin Kil-
kee: rpisjärven rantaa noin 100 metrin etäi-
idässä Juura'k1wniemen valtionasu- syydell ä rannasta; dekä 
tuetilan ·kulmapyykistä N:o 3 PiJsajär- ·etelässä Kilpisjä.rveä myöten noin 
ven lät16ipuolella olevan selkälinjan 100 mertrin etäisyydellä rannasta j.a 
)änsipuolelta, mainitun tilan rajaa ja ·P<lrosa.aren ja Saiv-onsa.aren ikohda Ha · 
sitten rse1kälinjaa pitkin etelää ikoht! noin 100 metrin etäisyydell ä näistä 
Sorvajoen eteläpu<llelle Pienvaaran •aP.rista eläliepäin K<lltalahden peruk. 
\kankaan p<lhjoislaitaan, siitä kaak. kaan sekä siitä valtakunnan raj.aa seu-
koon I sonl<lmanojaan sille •kohdalle, raten Kolmenvaltakunnan rpyykkiin. 
missä oja laskeutuu 'kankaalta kor. Edellä säädetyt etäis·yydet Kilpi sjär-
peen, tästä etelään KuusHaenjängän ' ven rannasta ja saarista lasketaan 'kes-
lounaisrpäitse ja siitä enJsin selkälinjaa kiveden korkeuden muJkaan. 
ja sitten PukinjQkea s.euraten sekä sit-
ten Kilpajängän yli Antinaavalle; 
e telä ssä Antinnapaa myöten länttä 
'kohti l(ätkäjärven valtionasutustilan 
N:-o 19 niittypaletaan ja Louejokeen; 
·lännessä aluksi Louej·okea, sitten 
Rantapeuran ja Mäkipeuran talojen 
.rajaa rpitkin pohjoiseen Vä'hänloman-
ojaan saakka, senjälkeen kankaan ja 
soiden rajaa puroon, joka laskee Is·on-
loman ikohdalla Louejokeen, ja tätä 
puroa ja Louejokea myöten I.sonpä-
rinalustan kee'kip.aikoillc; sekä 
luoteessa IBonpärina•lUBtan ja Sor-
valaen ylitse yllämainirttuu.n Juurakko-
niemen valtionasutustilan kulmarpyyk-
kiin N:o 3. 
4 §. 
Mallan luonnonpuiston .raja kul'kee: 
lännessä Kolmenvalta'kunnan pyy-
kietä valtakunnan rajaa pitkin Malla-
järven länsipään .kohdalle; 
p<l·hjoiseBs.a Mallajärven pohjoieta 
rantaviivaa pitkin järven koiUitikul-
m:,an ja siitä Mallajoen euu•ta kohti, 
5 §. 
Pääskyspahdan luonnonpuiston raja 
kulkee: 
län ne ·sä Kuotsjärven rannalta Haa-
rpaniemen itäosas•ta K-olmilakiseen, seu. 
ra ten asu tu rtoimitukiSessa määrättävää 
valtionmaan ja asutustil<ljcn välistä 
r.ajaa; 
11 ohj.oi cssa Kolmilakiae.st.a ensin rpi1:-
,kin edellämainittua r.ajaa sekä s itten 
samassa s.uunnassa edell een ma.antie-
hen ja s itten [litkin maantietä alueen 
itäi•seen rajaan saakka ; 
idässä Or.soai,vin koillisen •kukkulan 
itäpuolella ja Lutslolilllpolon polhjois-
puolella etelästä po!hjoiseen kulkevaa 
linjaa pitkin; sekä 
etelässä Lut.slompolon .po'hjoi.srantaa 
ja Pientä KolQsjokea myöten noin 500 
metrin etäi yydellä nii.stä rporhjoiseen 
ekä siitä Malla'kvaaran k<lillis·puolits.e 
KuotBjärven rantaan, sekä eitrten 
Kuot.s.järveä rpitkin Haapanicm n itä. 
o<!aun. 
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Pu.mmangin 
kulkee: 
6 §. 
luonnonpuiston raja 
idässä merenrannaS~t.a Pikkuniityn-
lammin itä·puolelta l ä.htien etelää koh-
ti Riitakarun a lle: 
eteläs·sä Riitakurusta jyrkän.teeu' 
.tlit se Nuj.ruka njärven :kuruun ja siitä 
lounas ta kohti fsomukan lahden po·h-
jaa n; sekä 
läruws.sä ja pohjoisess.a rne.rt.a pitkin 
500 m etrin etäi5;yydellä s iitä, miBSä 
2 metrin syvyys tavallisen matalave-
den .aikana .alka.a. 
7 §. 
Hiisl.iä rven luonnonpuis ton muodo·s-
tav.a t 1kaksi eri lohkoa, eteläinen Lat-
valammin puis to ja p olhj.oinen Ka la· 
·ojan puisto. 
Latvalammin puiston raja kulkee: 
idässä valtakunnan rajaa pi tkin; 
lounaaesa valtakunnan rajas.ta, noin 
1 kilometrin pääs tä Latvalammista 
etelään, luodetta kolhti suoalueiden 
lounaista reunaa seurat en Tsuikunu-
lammille; 
luoteessa mainitusta lamme·sta P al. 
liv.aaranlammin e.teläp äiilhä n; sekä 
koillisessa tP.allivaaranlammis.ta 
Isomman Kalatonl.a'llUnin ·p olhjoispuo. 
litse suoalueen koilli8By.rjää pitkin 
valtakunnan ra jaan noin 400 me trin 
päähän Latvalammista po hjoiseen. 
Kalaojan puisto ·käsittää Kala·ojan 
varret val t.alkunnan r adast.a lähtie n 
luodetta 'kohti noin 2 1/2 kilometrin 
.pituudel ta ja noin 400 rnc.trin levey-
deltä ojan länsipuolella sekä noin 
600 metrin leveydeltä se n i täpuolell a. 
8 §. 
Pallas-Ounas tunturin kanaali is1mis-
'to rajoittuu: 
e telässä Jerisjärveen ja sen pohjois-
rannalla -olevien talojen rajoihin; 
lännessä VuontiSijolkeen, kulkien_ ra-
ja Vuontis.järven itärantaa j.a Ison 
Punkeron länsipuolitse Muonion, Kit. 
tilän ja Enontekiön kuntien yhteiseen 
r.a.japis teesecn, minkä jälkeen raj~ 
kiertää Keräsjärven itäpuolitae Paha-
j-oelle ja Ruotatunturille, josta IlO 
kulkee Siosjärven itäpuolelle Hct.an 
'kylän väli.aikai6en lo·hkon rajaan; 
pohjoisessa Hetan kylän väliaikai-
sen lohkon rajaan; setk.ä 
idässä r.aja.an, joka kulkee noin 1 
kilometrin etäisyydellä Ouna&joesta 
sen länsipuolelLa ja etelämpänä Su.as-
}ä.rven ja Vuontisjärven sekä. Saivou-
järven länsipuolitee Sa11vijärveen sekä 
sii tä Järvenpäävaaran it~puolitsc P.al-
la.sjärveen, jota pitkin ,raja ku lkee 
Pallasjärven t alon k ·otijpalstaan kuu-
luvan vesia lueen koi lliseen rajakul-
maan sekä siitä pitikin Pallasjärven 
talon vesirajaa saman ve ip als tan 
k.a.akkoiseen kulmaan sekä s iitä vesi-
rajapyykJdin N :o 4 ja siitä rautaa 
pitikin Juustojängänoj.an suussa ole-
valle Pallasjärven talon .palstalle, se-
kä sitten Keimiöjärven l äns~puolitse 
ja Ke imiötunturin itä.puolitse Koiv.a-
tro•van uuuistalon rajaan. 
9 §. 
Pyhätunturin kansallispuis ton raja-
na ov.at: 
e telässä Kemijärven pitäJän taloille 
~soj aoes.a .annettujen Py,hätuntu_rin 
a luetta vastasaa olevien palstojen 
~ajat; 
idässä Vitt.a-aapa ja Py1l1äjärven 
loh1 on lounainen raja; 
po'hjo,isessa Pyhätunturin pohjois-
pu olell a olev.a suoalue; sckii 
lännessä Pyhätunturin ja Huttu-
'kankaun välinen suoalue. 
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10 §. 
Heinä.s.aarien ·kansalliepuiato käsit· 
tää Ison Heinä saaren ja Pienen H ei-
näsa.aren <Se kä niiden välil lä ja ym,pä-
rillä olevan ves ialueen, ja on ves.i-
.alu en raj a 1 on H einä s.a.arcn etelä-, 
länsi. ja pohjois'Puolella s ekä Pienen 
H einä u r en !pOJhjoi s-, itä- ja etelä-
puolella 500 m etrin e täi•syydcllä si'itä , 
missä 2 m etrin syvyys t.avalli·sen ma-
talaveden .aikana a~ka.a . 
11 §. 
Porkkalan !kansalli spuisto käsittää 
Storlandet eli St()r.a Träskö nimisen 
saaren, RN :o 2 10, seJkä sen ympärillä 
·ole·van vesialueen RN:o {1, 2) 2 Kirk-
konummen kunnan Pol'lkk.alan ky-
lässä. 
12 §. 
Jos niiden alueiden ympärysrajo-
jen S•i·säP.uolella, j·otka on määrätty ] 
- 11 § :ssä, ·on tiloille iaojao~a ero-
tettuja tai'kk.a erote ltavaksi määrät-
,ty:jä t ai vasta määrättäviä palstoja 
tahi muita isoj aoll a erottamattomia 
talojen tiluksia t.ai.kka tiluk.sia, jo1tlka 
kuuluvat kruununmetsät·or.ppiin t.ai 
muihin vuokra-alueisiin, ei sellaisia 
alueita lueta luonnonsuojelualueeseen. 
Milloin 1 momenti·ss.a mainittu is·o. 
jaoss a erottamaton taikka vuokra. 
alueeseen kuuluva tilus isoj•a<>ssa ta i 
vuolkra-aluett a luuastettaess.a tahi 
muulla tavalla joutuu valtion hallin-
taan, luetaan seUainen tilus luonnon-
suoj elualueeseen, jollei valtioneuvosto 
jos akio tapau ksess a toisin määrää . 
13 §. 
Tässä l.ai su perustettava•ksi maara-
tyn luonnonsuoj elualueen muodost.a~i­
nen älköön es täkö isojaossa valtion 
me tsämaita ja yksityis ten tiluk·sia toi-
sistaan erotettaessa s ijoittam.ast.a ti-
lu'k,s ia siten, kuin tarkoituksenmulkai-
n en isoja1w edellyttää. Jos valtion 
omistama luonnonsuojelualuees.een 
kuuluva tilus isojaos•s.a siirtyy yksi-
tyisell e, va1pautuu tih1s rauhoitukses•ta . 
Luonnonsuojelualuee n muodostami. 
n en älköön m yöskään es täkö sen ym-
pärys.rajojen sisä·puolella olevien 
vuokra-alueiden lunas•tamista itsenäi-
s ikBi tiloiksi sillä t.avalla, kuin täl-
laisten alueiden lunastamisesta on 
s ääde tty. 
14 §. 
Luonnonsuoj elualueiden ympärys-
raj.a t määrätäiin yk,sityis!k,oihtaisesti ja 
m erkitään maalle raj ankäyn.titoimi-
tuksel l a. Jos .syntyy etpä tietoisuutta 
rajan pairkas ta :kartalla, .on toimitus·-
miesten ali·s tettava kyeym.ys valtio-
ne•nv·os t·on ratkai s.t.av aikrsi, ennenkuin 
raja maalla käydään ja rajamer(keillä 
varus te taan. Milloin rajan suunnasta 
ei ole epäselvyyttä tai1k,ka jos. kn i.tan-
nus ten vä lttämis elksi näyttää t.all'koi-
tuk enmukaiselta, avatkoot toimitus. 
rrni ehet heti rajan kotkonaan tai osak. 
rB i ja varustalkoot sen ra•jamer'keillä, 
·samalla kuin •he määräävät rajan pai. 
k.an ·kartalla . 
Rajankäynnissä, j-os ta .on säädetty 1 
momentiss a, älköön käytä.kö sellaisten 
yks·ityist en lh allus.s.a ·OleJVien,, i&ojaoll.a 
erottamattomien tiluksien rajoja, jot-
ka ovat luonnonsuojelualueen ympä-
ry.srajojen sisällä, eikä muidenkaan 
yksit yis ille kuuluvien tilu'ksien r.ajo.ja. 
Jäämeressä sekä Ki1pis järvessä ja 
Kuot s järvesaä ·on ves irajat merlkittävä 
vain k artall e. 
15 §. 
Mill.oin 14 § :ssä mainittu rajan-
kä yntitoimhus. alista.misen jO<hdoeta 
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•k,eskeytyy tai kun 
alueen raj.a ma.alla 
luonnonsuojelu-
on lopullisesti 
.av.a·ttu ja -r.ajamerkeillä v.arus tetu, on 
yksityisellä asianomistajan a tai v.aL 
•tion edustajalla valta jättää muistu-
•tulksia toimitusta vastaan v.altion eu-
vostoon kolmenkymmenen päiv ~in ku-
luessa siitä lukien , kuin alistamises.t a 
tai rajankäynnin lo•pettamises ta on 
Loimitu.sJwkou'~·es,g.a ilmoitettu. 
16 §. 
Luonnonsuojelua valv·ov.alla viran. 
o1mai elia, luonnonsuojelualueen varti-
j.alla • ja metsänvartijalla ou oikeus 
·Ottaa talteen me.tt~ästys -, keräily- tai 
muut välineet, joita on käyte·tty taik-
ka .aiota~an käyttää vast·oin lnounon-
•Suojelualueella noudatettavia sään-
nöksiä .tai määräylksiä, niin myös Juon. 
nonsuojelualueelta luvatt·omas ti pyy· 
Helsingissä 18 p~iivänä .helmikuuta 
detyt eläimet tai luvattomasti o tetut 
pesiit öa munat ta1hi kasvit, 'kivet, 
ta ikka muuta .s ell ais.t.a, mitä luonnon-
suojelualueelta on :kiell e tty ·oHamast.a 
tai siellä käyttä.mii stä. 
17 §. 
Valtioneuvoston asiana on miiärätä, 
mistä .ajasta .a}.kaen luonuonsuoj elu-
alueita :K:oskevat s äänuökse t tulevat 
Jmhuukin .alueeseen nähden nouda. 
tettavi'ksi, niin 1myös mistä ajasta lu-
kien tilus, josta on mainittu 12 §:n 
2 momentissa, ·on luettava liitetyksi 
luouuousuojelualueeseen, vai onl o se 
varattava muuhun ta,rkoitukseen. 
18 §. 
Tarl emmat määräykBet tärnii» laiu 
täytäntöönpanoBta .anne•t.aan .asetuk-
sella. 
1938. 
TasavallatL Presidentti 
K Y ö S T 1 K A L L 1 0. 
Apulai smaat.alousmiuisteri }. Koivisto. 
ASETUS 
eräistä valtionmaiden luonnonsuojelualueista. 
Annettu Helsingi&sä 18 '!Päivänä •l1Clmikuut.a 1938. 
1 §. 
Luonnonpuist<>ssa on sa llittu luon-
nonsuojelulain 2 § :n estämättä . 
maan viljelyk•see n <ltt.amiuen alueill e 
ma,lulollisesti perustettavien var tijan-
asuiltojen ja .tieteelli sten Iaitoslen lä-
•himmässä y.mpäris tössä; 
suo jeluaineella olevieu nautintaniit-
tyJen käyttö sekä s iihen tarpeellisten 
aidas-, ·suov.a- , lato. ja 1 otapuiden tar. 
kan osoitukse n mu'kaan ottamineu; 
lkiivien, maan ja puiden ottaminen 
•sekä m uut työt, mikäli ne ·ovat vä lt-
tämättömiä alueen kartoitus- tai iso-
jakotöitä varten; 
po•rojen, he•v<~ s ten j.a lehmien 1ai-
tluntaminen, sikäli kuin se paikka-
lkunnan asu1<kaill e on •ollut .aikaiBem-
min sa llittu a ja on heille vä lttämä-
tön tä, , dkä •poronhoitoon viilttämättö-
mien kaarrepuiden otto; kuitenknun 
ei l aidunt,aminen ·ole .sa llittua .ait.auk. 
sella ympäröidyi llä erityisi!Hi alueilla; 
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mullan, turpeen, hiekan ja •saven ot· 
t.amineu, kivien louhiminen sekä pui. 
den kaataminen, sikäli lkuin se on 
välttämätöntä suo,jelualucelle ma1hdol-
lisesti rakennettavien teiden, vartijan-
asuntojen ja tieteellisten laitosten 
tarpeeksi seJk.ä kuJ.oj en silmälläpi.toa 
varten rakennettavien tornien j.a nä-
kötornien !}Jystyttämiseksi; 
suden, ahman, ·karhun ja ilveksen 
tapp.aminen j.a pyydystäminen; j.a 
tieteellise.s.sä tarkoitulkseec;.a tapah-
tuva eläinten tappaminen .ja pyydys-
täminen, niin myös pesien, munien, 
mädin, kasvien, elävien ja kuolleiden 
ka.sviosien a.ekä ik.ivennäisten ottami-
nen ja v.ahingoitt.aminen, mikäli sel-
l.ai een on saatu as ianomaisen viran . 
ol[naisen kirjallinen lupa. 
Tarkempia määräyksiä siitä, mitä 
·On otel tav.a huomioon luonnonpuisto-
jen .alueita edellä mainittuihin tar-
koitukeliin 1käytettä eossä, .annetaan ku-
takin aluett.a varten laaditt.avassa jär-
je.s tyssäännös.sä . 
2 §. 
Sen lisäksi mitä edellä on säädet ty, 
on Pummangin luonnon·puistossa pai)k. 
kakunnan väestölle salli.ttu lampaiden 
laiduntaminen asianomaisen viran-
omaisen osoittamilla .alueilla ja .alueel-
la olevien niittyjen niittä.minen selkä 
H.aikar.a,p.ahdan ,juurella olevan kala s-
tajamajan kunnossapitoon välttämättö-
mien tarvik!keiden ott.arminen viran-
omaisten oeoitusten mukaan, niin 
myös merikalastus sekä ketun- ja rie-
lkiOnpyynti sen mukaan kuin siitä on 
eri:keeen säädetty. 
Mallan luonnonpui.a N>88a on kalas-
tus Kilpisjärv e ä sekä Pää kys;p.ahdan 
luonnonpuistos·s.a rkala tue ja rickon-
pyynti sallittu. 
3 §. 
Pallas-Ounastun turin kan&alli&puis-
tol86ia on k ielletty kaikenbinen 1oi-
minta, joka on omians.a muuttamaan 
.alueen eri•koisten maise:malaatujen a l-
lkru.peräietä tilaa tahi vaikuttamaan 
epäedullisesti harvinaisten ka·svilajien 
suojelemiseen ja alku.peräi en eläi-
mistön eäilymiseen. 
Siten ·On kielletty 
maan ottaminen vilje lykseen muual-
la paitsi Pallasjärven talon .alueella 
s kä mahd·olliseet i perustettavien v.ar-
.t~janasuntojen, matkailijamajo•jen ja 
tieteellisten laitosten lähimmässä ym-
päristössä ; 
metsänhakkuu ja muu metsän va-
hingoittaminen, .p.aitsi mikäli se on 
kartoitus- t.ai isojakootöitä v.arten tar-
peen · taiklk.a välttämätöntä suojelu-
.alueelle ma•hd.ollieeeti rakennet·t.avien 
teiden, vartijanaeuutojen, matk.ailuma-
jojen tai tieteellisten lait·osten tar-
peeksi sekä kulojen 'S ilmälläpito.a var-
ten rakennettavien to.rnien ja näkö-
tornien rpysty.ttämiseksi; 
kivieu p iir te leminen ja louhiminen; 
eläinten tapp.aminen, pyydystäminen 
ja hätyyttäminen, m i:käli .se ei kuulu 
sellaiseen meteäetytkiseen, jo·s t.a jäljem-
pänä 4 momentissa säädetään, sekä 
pesien ja munien ottaminen ja vahin-
goit.tamiuen, kuitenkin niin, että su-
den, .ahman, •karhun ja ilvekse n tap-
plliillinen j.a pyydystäminen, samoin 
kuin myöskin kalastu 'paikalliselle 
väestölle, on s.alli ttu, sekä että jär-
jestyesäännössä voidaan antaa mää. 
räykisiä .alueella harjooitettavas t.a rie. 
konpyynnistä ja ·hyönteis-ten ikeräilys-
tä; sekä 
järje, tyesäännössä mainittavien kas-
vien ja kiveunäi ten ottaminen ja va-
•hingoittaminen. 
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Kansallis•puiston .alueella on, sikäli 
kuin se on pai~ka•kunnan asukkaille 
välttämätöntä, .toistaiseksi ·s.allittu po-
rojen, hevo·s ten ja lehmien laidunta-
minen muualla, paitsi ait.auikiSilla ym. 
pä•röitä,villä eri tyi sillä alueilla. Niin-
ikään on sallittua ~m i'Van puun käyttö 
tilapäiseen tulentekoon niillä paikoH-
la j.a sillä tapaa kuin järjes ty.ssään-
nöstlä mainit.aan. 
Enontekiön pitäj.än alueella oleva.s-
sa <lsass.a 1kans,allispuistoa ·on, edellä 
olevien määräysten e.stämättä, met-
sästys sallittu mainitun pitäjän .asu.k. 
kaille noudattamalla mitä s iitä on sää. 
detty. 
4 §. 
Pyhätunturin kansalli&puiet<ln alu-
eella <lD soveltuvil ta k<lhdin voimassa, 
mitä 3 §:n 1 ja 3 momentissa on sää-
detty. 
Siten ·On lklielletty. 
metsänhaklkuu se'kä puiden ja pen-
saiden v.ahingoittaminen, paitsi mikäli 
se on kartoitus- tai isojakotöitä var-
ten tar:peen, taikka välttämätöntä suo. 
,je lna lueell e ma hdoll ieest i ra.kennet.ta-
vien teiden, vartijana.suntojen, :matkai-
lumaj.ojen tai tieteemsten ]aitoe.ten 
tarpeekei eekä Jkulojen eilmälJ ä,pito.a 
v.arten r.alkennettavien t<lrnien ja nä-
kötornien pystyttiimiseksi; 
k~vien ·piirtelemine.n ja louhiminen; 
eläinten .tapp.aminen, pyydystiimineo 
j.a .hätyyttämjnen sekä pesien, munien 
ja mädin ott.aminen tai 'Va•hingoitttJ•· 
rninen, kuitenkin niin , että ·suden, ah-
man, karhun ja ilrv ksen t.a•ppaminen 
ja p yydys tämin n <lD · suo,jelualueella 
allittu sekä ·et tä järjestyeeäänn~sä 
voida.an antaa määräylk:s iä .alueell a 
harjo itettavae·ta hyönteieten .kerii il ys-
tä; sekä 
järjestys•säännö sä mainittuvien kas-
vien ja kivcnnäisten ottaminen j.a vn-
hingoittamincn. 
Pyhätunturin ikansalli .puis t·on Kc-
mijä.rv·en pitäjään kuuluvall,a osalla 
on, edellä o levien määräysten CIStä-
mättii, pitäjäJäisillä lwpa harJoittaa 
kalaslu ta ja met ästyetä nou,lat.t.ama}. 
la mitä siitä on säädetty. 
5 §. 
fHeinä saarten kans.alli spui•stossa on 
kiell etty lintujen tappamin en, pyydys-
tämincn sekä niid en pesien ja munien 
ottaminen ja v.ahingoittaminen, niin 
myös saarten turvekerroksien ja meri. 
levä,~as,vill isuuden vahingoit ta minen 
sekä muukin toimint.a, joka v<li hai-
tallisesti vaikuttaa lintumaailman su·o-
'jelemiseen. Kuiten'kin ea.adaan saaril-
la valti<ln toimesta harjoittaa l1aahkan 
untuvien keräHyä ja haah·kan suojele-
mi·sta sekä ryhtyä sihiä tarkoituksessa 
tarpeellisiin toimenpitei siin. 
Paik'll:ru'kunnan väes tölle myönnettä-
västä <likeudesta niittyjen niittämiseen 
ja mal"jojen lkeräämieeen annetaan 
mää,räyk iä järjestyesäännöeeä. 
6 §. 
.Porkkalan k.ansalli6!pui sto8Ba on kiel-
letty karkenlainen toiminta , joka voi 
fhai talliseSJti va~kuttaa ulk()s.aariston 
maisemallisten erik·oisuuksien säilyt-
tämiseen sekä .allkuperäisen eläimietön 
ja kasviston euojellcmieeen. Siten on 
kielletty, ei'käli kuin annettavasen jär-
jeetyssäännössä ei toisin määrätä, 
maan ottaminen viljelykseen ja 10 t-
.än·halk.kuu; 
01läinten laiduntaminen; 
mullan, turpeen, hi e1can j.a s aven 
ottaminen se~kä kiv\ep 'Piirtelemiuen 
ja loulhiminen; 
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eläinten ta;prpaminen, pyydystämi-
nen ja hätyyttäminen; ·sekä 
·p es ien, munien, mädin, kasvien sekä 
kivennäisten ottaminen ja va1hingoit-
taminen. 
Kansallispuil!toon kuuluvalla ves.i-
alu eellla on kalastusoikeudes ta voimas. 
aa, m itä kalastusoikeudes ta ylee nsä on 
säädetty. 
7 §. 
Luonnonpuistot j.a kans.allis·puis.tot 
ovat metsätieteellisen tut'kimnslaitok-
sen hallinna68a ja hoidossa . 
Tämän viranomaisen tulee uorjelu -
asiois.sa olla yhteistoiminnasrs,;t luon-
nonsuojeluval vojan kanssa: 
ikutsumal~a ,tuonnonsudj' ']u.valvoja 
osallistumaan niihin tarkastus- ja neu-
vien ja m uiden luonnon es ineid en tke-
räillyyn sekä tieteellisten tutkimus ten 
rsuorittamiseen suojelualuei11 a. 
8 §. 
Ku n erä iden luonnon suoj elualu eiden 
perustamisesta valtionmaill e 18 ·pä i-
vänä h elm ilkuuta 1938 .annetun lain 14 
§:ssä edellyt etty rajankäynnin keske}-
tys tapaihtuu , on toimitusmi e.s·ten lä-
tetettä·vä toimituskirjat liiänin maan. 
mittauskonttoriin, jonka tulee .alis•ta.a 
asia v.ahioneuvoaton !hark ittavaks i. 
Mi11oin yiks ityinen .as ianomista•j.a tai 
v.arlt ion edust aj.a h aluaa esittää muis-
tu 1 uks ia luol111 0nStJO jelua 1 uee n ym.p ä-
rysra;ojcn rmääräämistä koskeva n ra-
ja nlkäynti toimi tukscn lkes keyttärmisen 
johdosta tai kun luonnonsuojelualueen 
vottelutil aisuulks iin , JOissa rluonnon. raja maalla ·Oh lopul·lises ti av.a ttu ja 
puisto jen ja kan alliapuisto.j en 81\lO•je- rajamerkeillä varustettu , antakoon 
lu a koskevista asioista l}'lää tetään; sekä mu is trutuski.rjelmänsä s äädetyn m äärä-
kuul e.malla luonnontmojeluvalvoj.aa ajan k n'lues a lään in m.a.a nmitt aua-
niissä asioissa, jotka koskevat luvan ~con ttoriin , joka toimittaa sen valtio-
myöntämistä eläinten pyyntiin, !kas- neuvostolle. 
Hel61ingissä 18 !Päivänä he1mi'kuuta 1938. 
Tasavallan Presidentti 
K Y () S T 1 K A L L 1 0. 
Alpulaismaa ta lousministeri ]. Koivisto. 
Ne, jotka muistavat luonnonsuojelualueittemme perustamisen 
vaiheita kym~enen ·vuoden takaa (L. Y. 1928, s. 74), panevat 
merkille erinäisiä eroja silloi sten pyrkimysten ja nyt toteutu-
neen välillä. Tärkein ero on se, että Oulank.ajoen- Juuman kan-
eallispuistokai julistamisesta ole vielä tullut totta. Syynä tähän 
on isojaon !keskenerähyys Kuusamossa, este, joka ainakin muu-
tamien vuosien kuluttua on poissa. Vähäisen odotuksen jä1lkeen 
toiveet siis tällä taholla täyttynevät. Pari varsin valitettavaa 
aluesupistuErta on vahvistetun lain voimalla tapahtunut. Yksi 
niistä koskee Pallas-Ounastunturin •kansallispuistoa. Vastoin 
suunnitelmaa ja vastoin Hallituksen esitystä on nä t puistosta 
lohkaistu ·pois ·kiaunis VUJontisjärvi, vaikl<:a kalastus olisi jäänyt 
paikkakuntalaisille esteettöm.äksi. Seikka on erityisesti valitet-
tava senvuok!si, e ttei nyt v oi da tarjota riittävää suojaa järven 
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rik'kaalle linnu,_'stolle, samoinkuin senkin vuoksi, että ainoa suu-
rehko järvi, joka pyrittiin sisä llyttämään järvirikkaan maamme 
luonnonpyhättöihin, reväistiin pois. Mutta ehkäpä tämä erehdys 
voidaan vi'elä korjata, ennenkuin järvi joutuu ·kulttuurin kouriin. 
Toinen aluepienennys on tehty Pääskyspahdan luonnonpuiston 
alueella, siellä kun pienen Kolosjoen laakso on, astoin Hallituk-
senkin ehdotusta, poifstettu alueesta, muka laakson tarpeellisuu-
den vuoksi nikl~eHa'lueen asutuksen ja teiden 'tarpeiksi. Asioita 
tuntevat väittävät, ettei tällaksta tarvetta hevin voi kuvitellakaan. 
Periaatteellisesti hyvin tärkeä .ero alkuperäisten suunn~tel­
mien ja nyt voimaan tulevan järjestelyn välillä näkyy tarkastet-
taessa edelläjulkaistua asetusta , jolla puheenaolevan lain voi-
maanpanosta säädetään. Si'inä määrätään k a r h u n ja i 1 v e k-
s e n k i n t a p p a m i n e n luvalliseksi yksinpä kaikissa 
luonnonpuistolissak'in. Nämä eläimet siis jatkuvasti tuom'ita.an 
henkipat~i'l<)si jokaikisessä maamme sopessa. Murheellista tämä 
on, siitä huolimatta, että tarkoituksen ymmärtää. Tarkoituksena 
ilmeisesti on välttää rauhoitustoimenpiteitä, jotka kenties jatku-
vasti ylläpitä~sivät va·stustusmieltä luonnonsuojelu alueita kohtaan 
paikatllisen väestön parissa. Edellyttäen että Hallitus aikanaan 
toimii karhun ja ilveks,en pelastamiseksi, ennenkuin tämä on 
liian myöhäistä, on luonnonsuojeluväen to~s ta~seks i tyydyttävä 
ratkaisuun ~ jonka as'ia nyt on saanut. 
Muista asetukseen suunnitelluista määräyksistä ansaitsee 
huomiota s•e, että luonnonpuistot ja kans.allispui stot annetaan 
Metsätieteellisen tutkimulsla~toksen hallintaan ja hoitoon. Tut-
kimuslaitoksen tulee suojeluasio issa olla yhteistoiminnassa luon-
nonsuojeluvalvojan kanssa. Epäilemättä tässä kaikessa on osuttu 
hyvin oike'aan. · 
Lukijolita lldinnostanee vielä tieto, että nyt perustettujen 
~uonnonsuo.ie1lualueiclen vuo turiset vartioimiskustannukset on ar-
vioitu 74,500 markaksi. Luonnonsuojelualueiden rajojen käyn-
niStä ja pyylkityksestä johtuvat kqstannukset maanmittausha1litus 
on arvioinut 70,000 marktaksii. Suurempia kertakaikkisia me-
noja aiheutuu Pummangin ja Heinäsaarien vartijan asunnon ja 
moottoriveneen hankkimisesta. Kaiken kaik],iaan kustannukset 
voidaan katsoa varsin pienikisi. 
* 
Samalla kuin nyt ilo'itsernme luonnon- ja kansallispu'istojen 
perustamisesta, on tärkeätä tode,ta, että melitä bi'ologeja odotta-
vat näih:in a~ueisiin nähden uudet velvoitukset. Olemmehan vaa-
tineet rauhoitusalueita ei ainoastaan suuren yl,eisön virki~tys- ja 
valistustarkoituklsiin vaan samalla myöskin itsellemme, Luonnon-
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puistoja olemme pyytäneet tutk~muspaikoiksi, missä luonnon kos-
kemattomuus tarjoaisi mahdollisuuksia sellaisten ongelmien rat-
kiaisuHe, jotka eivät mui:Ssa olois·sa selviä. Ja 1(ansallispuistoja 
ajattelemme samoin keitaina, .ioissa luonnonnautintojen ja opin 
ohella on tarjona kiitol1isia mahdolli suuksia biologisiin havaintoi-
hin ja tutkimuks:tin. 
Ensimmä'inen velvollisuutem·me on r y h t y ä k a n s ·a 11 i-
8 i i n a 1 u e i 8 i i mm e t utu s t u maan ja tek P-mään niitä 
muille·kin tunnetuiksi. Tulk!oot kan sa llispui stot mahdo11isimman 
monelle luonnon ystävälle k esäisten matkoien kohteeksi . Mntta 
tottukaamme jo alun 8lkaen liild<umaan siellä 1kuin pyhätöissä, 
missä I u o n n o n r a u h a a o n k a i 'k i n t a v o i n P y r i t· 
t lä·v ä s ä i l'y 't tämä ä n . Ja onettakaarnme tätä pyrkimystä 
muillekin, 'ko1<:o sille yleisö11e, ioka tänne suurin toivein tu11e·c 
kiiruhtamaan. Ker'äHytoimint::l on . P-11ei se t apahdu .inlkisten tie-
teellisten laitost•en tarpeiksi ja e11 ei kriitHlinen muoto s·elvittc:~ly 
vaadi näytteiden ottoa, supist ettava mahdo1IIi s1mman vähiin. Mu-
nien ryöstäjät ia muut 1kPräi1yvimm:m v:1llas•sa toirrd.vat valP.· 
luonnonystävät nvsvkööt poi's1s:t ratthoitetui.lta alueilta! 
Ne meistä. ioi11a on tntk11an halu1a ia taitoill, toivottavasti 
suuntaavat matkansa Slloi•eluahw11l e tofl ellisf'n tutkimi sP.n t :nkoi-
tuksess·a·. Ka svi- ja eHilntie•teeHisen tntkimustvön nohiaksi on 
rvhdvttävä laatima~n sekä luonnon- pttä Hmsa111snuistosta m a h-
d (o •11isi'mman tarkkoja p a~ kalfi ,s floric.. ja- pai · 
k a I l ;i s f a u n o j a. Lukui sat eri1<oistuntliat voivat täst;\i an'taa 
kykyn sä käytettäväksi. Ka svitieteilijöistä tarjonnevat apuansa 
sekä purkilok'asvien että sammalien tuntiiat. s~moin jäkälämieh et 
ja sienten sekä levien harrastaiat . Eläintiet eilijäin parista var-
maan ilmaantuu riittävä määrä nisäkäseläimi stön, linnuston ja 
eri hyÖilltdisryhmien tutk'ijoit~. Kaikikien olis\ tehtävä työnsä 
niin pe·rusteellisesti , että työ tulee muodostumaan luote ttavaksi 
selvitykseklsi ihmistoiminnalta rauhassa olevan luonnon, todelli sen 
saloluonnon 'kasvi- ja eläinkunnasta. Tehtäköön työ niin huo-
lelHsesti, e!t'tä jä·l'keentu:levatkin tutkijapolvet voivat siihen pää-
telmänsä nojata. Mitä suotavinta on, että tarkoitettuihin kasvis-
to~l)isiin ja eJl'ä/imistöllisiin paikalli stutkimuksiin jo alusta pitäen 
koetetaan sovelluttaa ekologi·sia näkökohtia ja pyrkimyksiä. Ai-
kaa myöten nämä toivottavasti tulevar pää•asiaksi. Tämä tapah-
tuu varmaan ainakin silloin, kun luonnonsuojelualueille syntyy 
vakinaisia t u t ·k imu s a se m i a. Niiden aikaansaanti on oleva 
korkeimpia pyrkimyksiämm1e, 
Eräs tärkeä tehtävä, joka käytännössä tnlee olemaan mtitä 
moninaisimpien tutkimustöiden pohjana, on luonnonsuojelualuei-
ffen k a s v i 1 1 i s uu d en •k a. r toi t ta m i ne n. Tämä suuritöi-
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nen tehtävä vaatii luonnolEselSti paljon varoja. Kentie,s Metsä-
tieteellinen tutkimuslaitos~ jonka hoitoon alueet jou.tuvat, keksii 
keinoja mainitun perust dvan työn kustantamiseksi. Jo ennen 
kun laajojen alueiden kartoitus toteutuu, kasvimaanticteilijämme 
toivottavasti kiiruhtavat laatimaan ajanmukaisia k a s v i II i-
s u u s m o n o g r a f i o j a varsinkin luonnonpuistoistamme. Alku 
tähän on jo tehtykin Htiisjärven luonnonpuistossa, missä myös 
kasvillisuuskartoitus on, alueen pienuuden vuoksi, jo voitu 
suorittaa. 
Melkein kaikki luonnonsuojelualueemiJile ovat kaukana syr-
jäseudu'issa, pitki,en matkojen takana. Niihin matkustaminen ja 
niissä oleilu vaatii melkoisia. kUJe,tannUJksia. Sekä tästä syystä 
että ennenkaikkea alueiden tutkimisen tärkeyden takia tieteeHi-
set seuramme varmaankin tulevat suhtautumaan erikoisen myötä-
mie.Jise-sti luonnon- ja kansdlilspuistoissa suoritettavaan tutkimus-
työhön. Älkööt nuoret bio1ogimme arastelko pyytämästä apu-
rahoja näille alueille suunn~ttelemiansa tut:Jkimuksia varten. 
Suomen oksakirjaajat (Pityophthorus). 
Uunio Saalas. 
Retke.i:llle~sän~ elokuun 20 p:nä 1932 Karjalohjan pappilan 
metsässä, keräsiln m·m. hyönteisriä eräästä hakkausalan laidaUa 
seisovasta pystyyn ku.ivuneesta, rinnan korkeudella 18 cm pak-
sus,tJa kuusesta, '. jos~a !kaarnan alla , o~l runs:aastå moni,k)irjaajia 
(Polygraphus poligraphus), vaippanilureita (Hylurgops palliatus) 
ym. ± ylei~iä kovakuorfiJalitslia. Sain siilloin ·sellaisen :om·~tuisen 
päähänpiston, että tämän kuusen latvassa vannastikin eli muuan 
~ityophthorus Trägårdhi-niminen kaarnakuoriainen, jota ei aikai-
semmin koS!kJaan tiedetty Su~mesta lö'Ydetyn, mutta jonka P. 
Spessivtseff v. 1921 oli Ruotsis.sa selittänyt tieteelle uutena 
lajina prof. I. Trägårdhin Norrlannissa samana vuonna löy-
tämien yksilö~den perusteella. Lajia oli senjälkeen tavattu Ruot-
sissa us·eastH~iln eri osiS'sa maata sekä myöhemmin myöskin Venä-
jällä ym., joten ei saattanut olla muuta kuin aikakysymys, koska 
se Suom1e,sta löydettäisiin. Minulla ei ku~tenkaan ollut kli(rv stä 
eikä sahaa mukanani. Siksi en v~itnut kuusta kaataa, vaan se 
sai1 sillä kertaa jäädä paiko~lleen. 
Mutta mieltäni jäli vaivaamaan ajatus, että siellä kuus n lat· 
vassa Trägårdhi nyt elää kaikess·a rauhassa, enllä päässyt · siihen 
käsiklsi. K·erroinkin jo sekä kotona vaimolleni että muutamille 
naapureille, että eräässä pappilan metsän kuusessa varmasti elää 
»Suomelle uus'il kaarnakuoriainen». Ja 10 päivää myöhemmin, 
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Kuva 1. V.asemmalla Ruotsin oksakirjaaj.an (Pityophthorus Trägårdi), 
oikealla männyn oksakirjaajan (Pityophthorus Lichtensteini) 
,peitinsiipien takaoea. Spes.sivtseff. 
elokuun 30 :nä, astelin taas sam,aan metsään, tällä kertaa kirves 
kädessä, ka1adoin , kyseessä olevan puun sekä aloin kuoria ja tar-
kastella sen uloimpia latvaoksia . - Ja vaikka minulla oli:kin ollut 
vuorenvarm·a usloo siihen, että Trägårdhi tuo!Ssa puussa asustaa, 
täytyy minun kuitenk!iln tunnustaa melkein hätkähtäneeni, kun 
tosiaankin sain tesille ensiiiilliläisen yksilön. - Jonkin aikaa haet-
tuani ·löysin vielä kolme muuta yks~löä; mutta sillä kertaa en en-
nättänyt etsiä sen useampia. Syyskuun l:nä ja 4 :nä p :nä löysin 
niitä kuitenkin jälleen samasta puusta to~stakymmentä kpl., sekä 
lisäksi m,uutamia koteloit:a. 
Pityophthorus Trägård~i Spess., jolle hyönteiskomitea myö-
hemmin on antanut nimen R u 10 t s i n -' o k 1S ,a k i r j a a j a, on 
aivan erikoinen es~1.ntymistavoiltaan. Se elää kuusen latvaoksien 
kaikkein hoikimmissa kärkliosissa, n. 3- 5 mm:n, korkeintaan 8 
mm:n paksuifsissa kohdli:Ssa, pääasiallisesti aivan oksakiehkuroiden 
vieressä. Samojen oksien hieman paksummissa kohdissa kilpaile-
vat sen kanssa tilasta toiset kaarnak~;o11iaiset, ennen muita jälem-
pänä ma/inittava Pityophthorus micrographus. Laji on - kuten 
jo Spess;i.vtseff mainitsee - melkein täysin monogaminen (yksi-
avioinen) vastakohtana miltei kaikiHe muille tunnetuille Pi-
tyophthorus:-laje.ille, jotka ovat polygamisia (moniaviois~la). Eu-
rooppalaisiStta ,Jadeista on, paiJtsi tätä, vain carniolicus yktsi-
avioinen. 
Ruotsin oksakirjaajan syömäkuvi,o.ssa on epäsäännöll inen 
kammJilo, josta lähtee yksi ainoa 1ai:van lyhyt emokäytävä suuntaan 
tai toiseen. Samassa syömäkuvioss1a asustaa miltei aina vain yksi 
koiras ja yk,si naaras, Spessivtscffin mukaan ani harvoin 2 naa-
rasta. Munia laskee naaras vain muutamia harvoja kappa leita 
joko kammion tai käytävän reunoille. Sukupolviaika on Spe,ssivt-
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seffin mukaan 2-vuotinen. 1,5-
1,75 mm:n pituinen .P. Trägårdhi 
eroaa helposti P. micrographulc-
sesta, joka esim. edellämainitussa 
karjalohjalaisessa kuusessa asusti 
verraten runsaslukuisena yhdessä 
sen kanssa, siinä, että sen p~itin­
siipien käi"ki ei ole »nokkamai-
sesti» venynyt kuten mticrogra-
phu/r,sella, vaan tasaisesti pyöris-
tynyt, ja että peräuurteen ulko-
laidassa ei ole selviä pitkiä su-
kasia kuten tällä. Männyssä elä-
Kuva 2. K11usen <>ks.a·kirjH.aja 
(Pityophthoru s micrographus). 
P e itins.iipien t.aka<lsa. Sp-ff. 
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vä LichtensteJini, josta myöskin tuonnempana tulee puhe, on 
taas keskimäärin melkoista suurempi, ja senkin peräu.urteen 
reunomla on pitkät, hyvin selvä!Sti näkyvät sukaset. 
Ruotsin oksakirjaaja on todennäköisesti maassamme laajallCi-
kin levinnyt, vairk:kei meillä tästä vielä ole varmoja tietoja, koska 
lajia on vasta verraten äsken opittu erottam~an ja ·etsimään. 
Sen löytäminen näet ei ole mikään helppo as~a, ellei tarkoin 
tunne sen elämäntapoja; ja viimeksimainitussakin tapauksessa sen 
hak1eminen ja esille kaivaminen vaati[ suurta huoleUisuutta ja 
~ärsivällisyyttä, .sillä helposti pien,i kynänveitsi, jota on paras 
käyttää oksien kuorimiseen, murskaa pahanpäiväisesti kovakuo-
riaisen. 
Aikaisemminkin keräämlistän~ hyönteisistä olen löytänyt Pi-
tyophthorus micrographusten joukosta yhden yksilön, joka kuu-
luu P. Trägårdhi-Lajiin. Se on löydetty Kuusamossa Paanajärven 
Mäntyniemessä jo 16. VII. 1914. Hyönteinen esiintyi muistiin-
panojeni mukaan 22 cm paksun kuivuneen kuusren oksassa yhdessä 
''ukuisten P.,ityogenes Saalasi-, Pityophthorus micrographus- ja 
Cryphalus saltuarius-yksilöiden kanssa. Saman puun rungossa oli 
1 ps typogra.phulcsen .' vanhoja käytä·.viä. 
Viime kesänä löysin jälleen hyönteisen Hämeessä, Hyytiälän 
metsästä Juupajo:elta 10. VIII. 1937. Kaadatin 18 cm paksun 
pys tyyn kuivuneen kuusen , jonka runko ol1i.1 miltei kauttaaltaan 
Polygraphus subopaculcsen vallassa. Ylim.misrtä hoiki sta latvaok-
sista tapasin 3 P. Trägårdhi-yl\isrilöä. Parituntia sta etsli!s,Jw l)Tls tä 
huolimatta en saanut esille sen useampia ; P. micropraphulrsia oli 
sensijaan ok!srissa runsaanlaisesti. 
Lopuksi mainittakoon, ·e<ttä yliopp. E . V a II e a 1 a löysi hyön-
teisen läheltä Helsinkiä viime syksynä syyskuun k eskivaiheilla. 
Hän kertoi 'tavanneensa p:i:enen pystyn kuusen, jonka rungossa 
Pityophthorus micrographus ja Cryphalus saltuarius oliva t valta-
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hyönteisiä. Oksien hoikis·ta päistä hän löysi useita Ruotsin oksa-
kirjaajia yhdessä P. micrographuksen kanssa. Hän toi m~nullekin 
nähtäväksi eräitä tällaisia oksi!a, joista v:i:elä saatiin esille jokunen 
yksilö. 
Pohjois-Ruotsissa on laji nykyisten tietojemme muka_an 
m elko yleinen ja laajalle levinnyt. Jos/ku s se on tavattu myöskin 
Tukho'lman eteläpuolella. Pohjois-Venäjällä se on löydetty mm. 
Kuollan niemim~alla ja venäläisen tutkijan Starkin mukaan se 
tunnetaan ltä'-Siperiastakin. K. Zolkin v. 1932 julkaiseman luet-
telon mukiaan sitä on löydettty Eestistä 3 _yksi1löä. 
Siitä että sangen yleinen hyöntettslaji voi kauan aikaa ipysyä 
kokonaan salas,sa, kun sen elämäntapoja ei tunneta, vaikka se 
itse asiassa on me lko yleinen, tarjoaa m ä n n y n o k '8· )1 k i r-
j a aja (Pityophthorus Lichtensteini Ratz.) oivallisen esim',erkin. 
Tämä 1.8- 2 mm pitkä hyönteinen on suhteellisen voimakasra-
k ente,inen. Sen peitinsiivfus.sä on laaja peräkuoppa, jonka ulk1o-
r eunoiss,a on verraten isot kyhmyt ja niissä pitkät, selvästi näky-
vät sukaset. Suomes·sa laji oLi tuntematon aina vuoteen 1916 
saakka. 
Tutk.liessani Muolaas,sa Karjalan kannaksella 15. VII. 1916 
kaarnakuoriaisia eräässä , mäntymetsä·ssä, jossa kulo oli käynyt, 
kaadatin tarkastusta varten nuoren, vielä aivan vihreähavuisen ja 
terveeri näköisen männyn, jonka tyvi oli hieman mustunut. Sa-
tuin sillom Vla istomaiscs ti katkaisemaan aivan hoikan oksankärjen, 
ja samalla sain ihmeekseni sormliini pienen kaarnakuoriaisen, 
jonka juuri parhaaksi ehdin huomlata mfuulle ennestään tunte-
mattomaksi lajiksi_, mutta jo!ka samasrsa sHmänräpäyksessä suu-
r ek}si mielipahakseni putosi maahan ja katosi näkyvistäni. On-
n eksi löysin h etkistä myöhemrmin toisesta kaadattamastani sa-
m antapais sta 13 cm paksusta männystä ai'van samanlaisen hyön-
tei sen. Se tapahtui s.iten , että taas katkaisin tuoreita oksankär-
kiä siltä kohtaa, missä nämä olivat vain muutaman mm:n pak-
su.isia, ja eräässä t äil'laise·ssa ·kohdassa oli lyhyt, syvälle ytimeen 
painunut käytävä, jonka sisässä kaarnakuoriainen eli. Ok,sa oli 
ilmeises ti katkenut juuri tästä sen vuoksi, ttä siinä oli käytävä, 
joka teki sen heikommaksi. - Ahk rasta etsiskelystä huolimatta 
n sillä k ertaa löytänyt sen useampia yksilö·i!tä. 
Myöhein,min tutkiessani !kyseessä olevaa kuoriaista huomasin 
sen maallemme uud ksi lajiksi, yHämainituksi ~ityophthorus 
Lichtensteinl.ik si. Ulkomaises ta k;irjallisuud sta sain 'Selvill , ttä 
tämä laji säännölLisesti tavataan l ä v i n mäntyjen kuivi ssa 
oksissa, k aikkein hoikimrnissa 1 ohdi,ssa. Senjälkeen rupesin sitä 
määrätietoises ti h ak emaan, ja vuosien varsilla löysin] in hyöntei-
sen yhä u seammli:s ta paikoista, v . 1917 K arjalohjalta , v. 1918 Tu-
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run Ruissalosta, T ammisaaresta, Pohjan pitäjästä ja Elimäeltä, 
sittemmin Kangasalta, .Tuupajoelta j.n.e. Kaikkialla se esiintyi 
samanlaisissa p aiko'i'ssa : elävissä männyissä. joiden jokin oksa oli 
alkanut kuivua , mutta joiss·a neulaset vielä olivat kellastuneina 
ta Hella. Jos tällai sen o·ksan katkaisi ja alkoi sitä tarkastaa, oli 
sen tyviosassa tavallisesti runsaasti nelihampaisia tähtikirjaajia 
fPityogenes q'uadridens), mutta kärkiosissa - siellä missä oksien 
paksuus oli n. 3-5 mm - männyn oksakirjaajia. jotka varmaan 
oli\vat tulleet puuhun aikaisemmin kuin suhteelli sen sekundääri-
nen Pityogenes quadridens ja olivat alkusyynä oksan kuivum;ise n. 
Kun olin tämän oppinut, saatoin hyvällä menestyksellä esiin-
tyä »poppamieh enä» . Kulkiessani muitten ~ntomologien seurassa 
metsässä saatoin äkkiä nysähtyä jonkin männyn kohdalla ja sanoa: 
»Tässä~ puussa pitäisi Pityophthorus Lichtensteiniin elää. Kiipeep-
päs tuota ylhäällä olevaa kellastunutta oksaa hakemaan!» .Ta 
kun hän kehoitustani noudatettuaan tuli jälleen alas oksa kädes-
sään ja sitä ruvettiin yhteisvoimi'n tarka stelemaan, oli säännölli-
sesti tuloksena se, että hän sai liittää kokoelmaansa kovakuoriai-
sen, jota hänellä aikaisCJDlm'in ei oll.:.t ja joka vielä vuosi pari 
sitten oli ollut Suomessa tuntematon. 
Vähitellen ovat ainakin muutamat muut kovakuoria·ismieh et 
tavanneet laiin eri os.ista m aatamme. Kun kesällä 1922 tein l .. a-
oinmatkan. löysin männvn oksakir.iaaian Rovaniemeltä . Inarista 
ia Utsjoelta saakka. N11 noä se esiintvi l1 yvin runsaslukui sPn~ 
lähellä Utsioen k:irkko:1 olevissa männyissä. eräässä Suomen poh-
ioisimm'l,sta mäntvmetsiköistä. Täällä 'Se eli ioskus tavallistn vii-
hän paksummissakin oksanpäissä, ja kussak.in syömäkuviossa oli 
sillo'in runsaammin emokäytäviä kuin normaalioloissa. Yleensä 
lähtee kustakin siitoskammiosta vain 2 tai 3 pitkää emo 1käytävää , 
jotka kulkevat oksan pituussuuntaan. 
Ulkonaisen kirjallisuuden mukaan P. Licht'enste:ini elää, paitsi 
tavalli sessa männyssä, m yös·ldn Pinus strobulcsessa. P. pj,nasterissa. 
P. lariciossa ja P. nigricans'issa .. 
Kolmas meikäläinen kyseessä olevan suvun laji on kuu s en 
o k s a ·k i l' j a a j a (P.ityophthorus micrographus L.), 1,8-2,3 mm 
pitkä, suhteelliiSen kapea kovakuoriainen, jonka peiti'nsiipien 
sisäkärki on hieman »nokkamaisesti» venynyt. Se on van-
hastaan tunnettu meidän maastamme. Jo C. R. Sahlberg sanoo 
v. 1836 »lnsecta fennicassaan » sen elävän h arvinaisena kuol-
leiden puiden kaarnan alla ja kertoo, että se joskus on tavattu 
Yläneellä. Myöhemmin se on aikojen kuluessa löydetty maa s-
samme useista muista paikoista. 
Vuonna 1914 lähetin pyynnöstä saksalaiselle kaarnakuoriais-
ten rikoistuntijalle H. Eggersille suuren määrän suom , h~-
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sia P. ~icrographus-yksilöitä tarkastettavaksi, ja tuloksena oli, 
että hän huomasi meikäläisten yksilöiden kuuluvan toiseen lajiin 
kuin keskli-eurooppalaiset, eräitä harvoja wiirttemhergiläisiä ja 
saksilaisia yksilö.itä lukuunottamatta. Hän selitti »Entomolo-
gische Blätter'issä» v. 1914 meikäläisen uudeksi lajiks'i nfimeltä 
fennicus Egg., jättäen kesk'i-eUlrooppalaiselle vanhan Linnen an-
tam,an nimen micrographus. Mutta uuteen nimeen olt'i'in tyyty-
mättömiä sekä idässä että lännessä. Eräältä erittäin arvovaltaiselta 
venäläiseltä entomologilta sain hyvin pahantuulisen k!irjeen, 
jossa hän vaHttaa sitä, että saksahinen mies on päässyt selittä-
mään »meidän isänmaamme hyönteisiä» ja lausuu 'käsityksenään, 
että usdmmille lajeille, joille on annettu fennicus-nimi, soveltuisi 
paljon paremmin rossicus-nimi, koska ne todennä-köises ti. myöskin 
ovat levinneet yli Pohjois-Venäjän. 
Ruotsissa taas Spessivtseff tahtoi säilyttää pohjoiselle lajille, 
joka osoittautui levinneeksi kautta Ruotsinkin, Linnen nimen 
micrographus. Keski-eurooppalaiselle lajille hän antoi n~men pi-
tyographus, joksi Ratzeburg aikoinaan oli nimittänyt microgra-
phusta. Epätietoista' on, onko Spessivtseffin tulkinta oikea, sillä 
prioriteettisäännöissä sanotaan, että joka jakaa jonkin lajin kah-
tia, saa ratkaista, kummalle laim~e vanha nimi kuuluu, ellei 
tyyppikappaleita ole tallella. Mutta myönnettävä on, että Lin-
nellä 'il~eisesti on ollut ruots~laisia yk,si'löitä edessään selittäe·s-
sään ailkoinaan lajin. Ja 'kun myöhemmin Eggcrs itse on tai-
punut nim:ittämään lajeja Spessivtseffin haluamalla tavalla, näyt-
tää siltä kulin tämä katsantol~anta pääsisi voitolle, ja lienee pa-
rasta meidän täällä Suomessakin jälleen kutsua m eikälä'istä lajia 
micrographull-sell- ·~i, joten fennicuhsen satu on lopussa. 
Olkoon tämän nimijutun laita miten hyvänsä, molemmat lajit 
ovat helposti eliotettavissa to~sistaan. Meikäläinen on isompi ja 
paksumpi. 'Sen etuselkä ja peilinsiivet ovat lyhyemmät; peilin-
siipien peräuurteet matalammat. Naaraan otsassa on harvoja ly-
hy1itä karvoja, · jotavasto'rn keski-eurooppa laisella lajilla on ·naa-
raan otsassa tiheä, keltainen ]~arvatöyhtö. Syömäkuviotkin ovat 
erilaiset. Keski-euro·oppalaise1la lajilla on säännöllinen täh tiku-
vio, joka s!~jaitsee kokonaisuudessaan kaarnan alla ja muistuttaa 
suuresti Pityogenesten tähtikuvioita. Meikäläisen lajin syömä-
kuvio on tosin myöskin tähtim(ä!~nen , mutta ei läheskään niin 
säännöllinen. Se sijaitsee .suurimmaksi osaksi nila ssa, hiipa,~sten 
vain joskus lievästi pintapuuta . Emokäytävien Juku vaihtelee 
l - 6; useimm1ten niitä on n. 3. Ne nousevat ja I.a s·kevat, joten 
niitä on vaikea seurata päästä präähän runkoa tai oksaa kuorirt-
taessa. Useimmiten kuivuu kaarna luj asti puuhun kiinni sHlä 
kohtaa, missä näitä \käytäviä on, ikä helposti siitä irtaannu. 
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Kuvat 3-4. Ruotsin oks.a-
1kirjaajan .styömä,kuvioit.a 
kuusenoksiSBa. ,a tu loka-
na.va, b siito&kammio, c 
emokäyt.ävä' . ...._..., $pess ivt-
seff. 
Kluva 5. Kuusen oksakirjaajan syömä-
kuvioita !kuu cnrnngos a. Sa,3las. 
Laji lää joskus aivan 'pient n 
\PYStyjen kuustcn rungossa aina ty-
vestä latvaan saal 'ka. Vähän suu-
remmissa puissa se asustaa vain 
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uloinna latvassa, ohuessa kaarnassa, taikka oksissa, joissa 
se voi menestyä vi'elä verraten hoikissakin oksanpäissä, mutta 
ei sentään juuri niin hoikissa kuin Ruotsin oksakirjaaja. 
Laji näyttää levinneen yli koko Suomen kuusimetsäalueen. 
Se on yleinen muuallakin Pohjois-Euroopassa ja tavattu myöskin 
mm. Eestissä ja Latviassa sekä paikoitellen Keski-Euroopan vuo-
riseuduissa. Sitäpaitsi se on löydetty Pohjois-Aasiasta. A. Ja-
centkowsky .mainitsee eräässä v. 1930 ilmestyneessä venaJan-
kielisessä kaarnakuoriaisten syömäkuvioita käsittelevässä kirjasessa 
sen ravintopu'ina seuraavat: Picea excelsa, P. obovata, Abies 
sibirica ja Pinus cembra sibirica~ Itse olen sen löytänyt, paitsi 
tavallisesta ku~sesta, 2. ja 13. IX. 1932 ison kuolleen Picea Engel-
mannin oksista Karjalohjan Mainiemessä. Tämän puun olivat il-
meisesti ukkoniluri (Dendroctonus micans) sekä eräät muut kaar-
nakuoriaiset ja sarvijäärät yhteisesti tappaneet. 
Tähänastisten tietojeni mukaan ovat meikäläiset Pityopthonts-
lajit löydetyt seuraavista luonnontieteellisistä maakunnista. 
P ... micrographus: A 1}, V, U, Kk, St, EH, LK, PH, PK, KP, 
Kn, PP, Ks, KemL; AK, KerK, TL. 
P. Lichtensteini: V, U, Kk, St, EH, ES, PP, Ks, InL. 
P. Trägårdh~: V, U, EH, Ks. 
Toistaiseksi Suomessa ei vielä ole tavattu muita Pityophthorus-
lajeja 'kuin kolme yllämainittua. Mutta hyvin todennäköistä 
on, että ennemmin tai myöhemmin löydämme vielä ainakin jonkin 
'.lajin lisää. ' Euroop~assa ni.itä on tavattu yhteensä yli 10, koko 
palearktisella alueella yli 20 ja Pohjois-Amerikassa yli 30 lajia. · 
Ruotsissa esiintyy 2 lajia, joita Suomessa ei ole löydetty, 
mutta toistaiseksi kuitenkin vain eteläisimmissä osissa maata. Ne 
ovat: .P. glabratus Bich., joka sikiää männynoksissa ja on tava ttu 
vain Tukholman eteläpuol ella sekä P. pubcscens Marsh., joka elää 
samanlaisissa paikoissa, mutta on löydetty vain Gotlannilla, Olan-
nilla sekä Gotska Sandön-saarella. 
Paljon suuremmat mahdollisuudet on kuitenki~ tavata meillä 
Suomessa P. Morosovi Spess., joka v. 1926 on selitetty Keski-
Venäjältä, mistä se on löydetty kuusen oksi'sta, sillä se on myö-
hemmin saatu myöskin Kuollan niemimaalta kuusesta sekä Ees-
tistä likeltä Tarttoa Picea pungensin ja P. Engelmannin hoildsta 
okisista. 
Tämä 1,3- 1,5 mm pitkä laji eroaa helposti micrographukses-
ta siinä, että peilinsiipien sisäkulma ei ole nokkamaisesti venynyt, 
Lichtensteinistä siinä, että peräuurteen reunoilla ei ole pitkiä 
sukasia, sekä Trägårdhista siinä, että peräuurre on kapea, että 
tämän reunoilla ei ole nystyröitä ja että peitinsiivet ovat paljon 
pitempikarvaiset. 
1) Maakuntien lyhennykset uuden hyönteistieteilijäin käytäntöön ottaman 
suomenkielisen nimistön mukaan, joka esitetään L.Y:n seuraavassa numerossa. 
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Kimalainen puna-apilan pölyyttäjänä. 
Onni Pohjakallio. 
Puna-apila on tyypillinen ristisiittoinen hyönteissuosijakasvi 
Se on lähes itsesteriili, eikä sen tahmea, t riön suojelema siite-
pöly kulkeudu tuulen mukana kukasta toiseen, joten puna-apilan 
lisääntyminen on sangen ratkaisevasti r!iippuvainen siitä pölyy-
tykse.stä, jonka aiheuttavat sen kukista mettä ja siitepölyä ke-
räävät pien t eläimet. 
Kirjallisuudessa mainitaan puna-ap~lan pölyyttäjinä useita 
kimalais- ja mehiläissukuja (Bombus , Andrena, Apis, Eucera, Os-
mia, Cilissa, Colletes, Halictus, Diphysis, Megachile, Psithyrus, 
Anthophora), eräitä muita hyönteisiä, kuten perhosia ja kovakuo-
riaisia, vieläpä p-ieniä lintuja (Trochilus colubris). Perhosten 
merkitys puna-apilan pölyyttäjinä lienee kuitenkin vähäinen. 
Esimerkiksi Jokioisissa, jossa vuosina 1935-1937 on suoritettu 
lukuisia havaintoja puna-apilaa pölyyltävistä hyönteisistä, ei åi-
noankaan perhosen ole nähty imcvän mettä puna-apilan kukilsta. 
Myöskään kovakuoriaisten merkitys puna-apilan pölyyttäjinä ei 
näytä olevan suuri. Ni1inpä v. 1935, jolloin puna-apilassa tuho-
laisina yleisesti esiintyviä kovakuoriaisia ( Apion, Phytonomus, 
Sitona) ja eräitä muita pieniä hyönteisiä ( Amphorophora ono-
brychis, Haplothrips niger) tavattiin Jokioi:sten puna-apilanur-
missa erittäin runsaasti, muodostui harsokangaskopeilla eriste-
tyissä puna-apiloissa 10,000 kukkaa kohti keskimäärin ain 0.8 sie-
mentä. Toisissa samanlaisissa koppieristyksissä, joissa kimalais-
ten annettiin suorittaa puna-apliilan pölyytys, muodostui 10,000 
kukkaa kohti keskimäärin 1790 siementä. Lukuisten tutkimusten 
tulokset vilttaavatlcin siihen, että puna-ap1ilaa pölyyttävät mel-
kein yksinomaan kimalaiset ja mehiläiset. Tätä käsitystä tukevat 
myös Uudessa Seelannissa v~ilne vuosisada lla saadut kok mwkset. 
Sopivien hyönteislajien puuttuessa eivät uutisasukkaat saaneet 
siellä puna-apilaviljelyksistään siementä ennen kuin ryhtylivät har-
joittamaan mehiläisen hoitoa. Puna-apilan siemensato oli kui-
tenk.in alhainen, kunnes v. 1885 sinne tuotiin Englannista kima-
laisia. K~malaiset lisääntyivät nopeasti, levisivät vajaassa kym-
menessä vuodessa Uuden Seelannin ka'ikkiJi'n osiin, ja samanai-
kaisesti kohosi puna-apilan siemensato täysin tyydyttäväksi. 
Eri maissa ja eri seuduissa valihtelec kimalaist n ja m hi-
läi sten suhteellinen osuus puna-apilan p "~yytykscen 1tuoma tta-
vasti. Niinpä Etelä-Venäjällä ja K·cski-Euroopassa on m hiläist n 
merkitys puna-apilan pölyyttäjinä paljon suurempi kuin pohjoi-
semmilla seuduilla. Esimerkiksi Böhmissä lasketaan puolet puna-
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apilan siemensadosta saatavan mehiläisten pölyytyksen seurauk-
sena. Sen sijaan Etelä-Norjassa mehiläisten merkitys tässä suh-
teessa on vähäisempi ja Suomessa suorittavat puna-apilan pölyy-
tyksen melkein yksinomaan kimalaiset. Näihin eroavaisuuksiin 
lienee yhtenä syynä eroavaisuudet mehiläishoidon yleisyydessä, 
sillä on tehty se hava'into, että aivan mehiläispesien läheisyydessä 
mehiläiset suhteellisen usein käyvät puna-apilan kukinnoilla .. 
lVIyös mehiläisen hoito ta voi 11 a voi tähän olla vaikutusta. 
Niinpä on todettu, että jos mehiläispesiin pannaan runsaasti so-
keria, alkavat mehiläiset kerätä tavallista enemmän siitepölyä ja 
ottavat sitä usein puna-apilan kukista, toimien silloin puna-apilan 
pölyyttäjinä. Suurempi merkitys tässä suhteessa lienee kuitenkin 
sillä, että Keski-Euroopassa yleinen italialainen mehiläinen 
( Apis mellifica var. ligustica) ja Etelä-Venäjällä tavattava harmaa 
kaukasialainen mehiläinen ovat parempia puna-apilan pölyyttäjiä 
kuin tavallinen kesymeh1i'läinen, jota Suomessa hoidetaan. Kui-
tenkin myös tavallinen Apis mellifica pölyyttää Kes,ki-Euroopassa 
puna-apilaa suhteellisen yleisesti. Sitäpaitsi on mielenkiintoista, 
että niissä seuduissa, joissa runsaasti mehiläisiä käy puna-apllan 
kukissa, ne varsin yleisesti myös ottavat niistä mettä. Sen s'i-
jaan pohjoisissa seuduissa, joissa mehiläiset vain harvoin käyvät 
puna-apilan kukinnoilla, ne melkein säännöllisesti keräävät niistä 
vain siitepölyä,. Näyttää siis siltä, että pohjoisissa seuduissa me-
hiläiset .eivät yhtä helposti saisi puna-apilasta mettä kuin eteläm-
massa. Yleensäkin on meden saanti puna-apilan 8-10 mm pi-
tuisen ja .lisäksi ahtaan torven pohjalla sijaitsevasta mes1varas-
tosta lukuisille hyönteisi'lle vaikeata, jopa useille suorastaan 
mahdotonta. 
Pohjoisissa maissa villinä ja viljeltynä yleisesti esiintyvän 
ns. myöhäistyyppisen puna-apilan teriön torvi ei kuitenkaan ole 
pitempi, vaan pikemminkin se on keskimäärin vähän lyhy mpi 
kuin Keski.{.Euroopassa paljon .viljeltävän aikaisen di schlesia-
laisen puna-apilan teriön torvi. Sen s~jaan on tarkoilla mittauk-
s'illa osoitettu, että kaukasialaisella ja italialaisella mehiläisellä on 
suhteellisen pitkä kieli, josta joh'tuen ne verrattain helposti ulot-
tuvat ottamaan mettä puna-apilan kukista. Myöskin tava ll isen 
kesymehiläisen kieli on Keski-Euroopassa ja Etelä-Venäjällä to-
dettu pitemmäksi kuin pohjoisemmassa. Niinpä on luultavaa, 
että mehiläis1ten lyhytkielisyys on suurena syynä siihen, että Suo-
messa mehiläisen m rkitys puna-apilan pölyyttäjänä on suhteel-
lisen vähäinen. Samaan suuntaan voi vail uttaa myös ilmastomme, 
sillä mehiläiset pölyyrtävät puna-apilaa etupäässä vain lämpiminä 
kesinä, kauniin sään vallitressa. 
Kimalaisen kieli on mehiläisen kieltä huomattavasti pitempi 
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ja ulottuvat kimalai set siis paremmin ottamaan mettä puna-apilan 
mesivarasto s(ta. Tämä ja kimalaisten yleisyys liene ätkin pää-
asiallisina ·syinä siihen, että kimalai set ovat Suomessa puna-api-
lan tärkeimpiä pölyyttäjiä. Kimalaisten m erkitystä puna-apibn 
pölyyttäjinä 1valaisevat lähem•min seuraava t havaintotulokset: 
H avaint<>I}Jaikka Vu<>s i Kimal.ai ia ja Kimalaisia 
m ehiläisHi yhteen sä % 
Tammisto, Malmi 1933 n. 2500 n. 95.0 
-»- 1934 1172 94.8 
Jokioinen 1936 874 100.0 
- »- 1937 967 98.1 
V a II e, jonka julkaisusta ti edot Tammistossa (samoin kuin 
VirolahJc'lla, vrt. si'vu 64·) t ehdyistä hava innois ta on otettu , mai-
nitsee, että v. 1933 Tam'mi ston puna-apil antumilla esiintyn cistä 
mehiläisistä ei aino~mkaan nähty pölyy ttävän puna-apilaa , vaan 
»Va1rastivat» ne mettä re i' istä , iotka Bombus terrestris oli nu r rut 
teriön tyveen. Myöskään V . 1934 ei suurin osa puna-apila11 a ta-
vatuista mehiläisistä esiintynyt pölyyttävinä hyönteisinä. Kun si-
täpaitsi use'iden yl eisten kimal aislajien pölvytysnopeus on mehi-
läisten pölyytysnopeuteen verraten yli kaksinkertainen, lienee ki-
malaisten osuus m eillä puna-apilan pölyytyksessä suora staan 
ratkaiseva. 
Suomessa on tavattu kaikkiaan 18 kimalaislajia , ja on niiden 
todettu •käyvän yhteensä yli 200 kasvilajilla. Useimpien näiden 
kasvilajien risteytyminen, siemenen tuotanto ja lisääntyminen ei 
kuitenkaan ole siinä määrin kimalaisten pölyytyksen va rassa 
kuin puna-apilan. Toi saalta on myöskin eri kimalaislajien merkitys 
puna-apilan pölyyttäjinä suuresti 'erilainen , ja mielenkiintoista 
on, että pitkäkieliset kimalaislajit pölyyttävät puna-apilaa ylei-
.semmin ja nopeammin kuin lyhytkieliset lajit. 
Kaiklden kimalaislajien kuningatarten kieli on niin pitkä, 
että ne voivat ottaa me ttä puna-apilan teriön torven kautta. 
Kuitenkin Bombus terrestris-kuninga tar, jonl(a kieli on s u h t e e 1-
!} i sen lyhyt, rjoskus ryöstää mettä puna-apilan teriön torven 
tyveen puremansa re·i'än kautta, eikä se silloin esiinny puna-ap'ilan 
pölyyttäjänä, vaan tuho1laisena. B. terrestris-työläi set, joiden 
kieli on vielä lyhyempi, S ta p e 1 i n mukaan ain 0 ,67 kuninga-
tarten kielen pituudesta , eiviit nähtävästi usein ulotu teriön tor-
ven 'kautta puna-apilan m esiva ra stoon, koskapa n e tava lli s('s ti ot-
tavat m eden ryöstämällä . Eräiden muid enkin laji,en (B. prn-
torum ja B. lapridarius) työläi sten on joskus nähty ryöstä vä n mettä 
puna-apilan )i.:ukista, mutta yleensä voidaan kimalaisia , B. ter· 
restris·työläisiä lukuunottamatta, pitää puna-apilan pölyyttäiinä. 
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Nopeimmiksi ja samalla arvokkaimmiksi puna-apilan pölyyttäjiksi 
ovat osoittautuneet B. hortorum ja B. distinguendus. Myös la-
jeja B. equestris ja B. agrorum pidetään hyvinä puna-apilan ris-
teyttäjinä. 
Eri kimalaislajien merkitys puna-apilan pölyyttäjinä on luon-
nollisesti riippuvainen myös niiden esiintymisen runsaudesta. 
Kun kimalaisfaunan lajikokoumus eri seuduissa ja eri vuosina 
melkoisesti !Vaihtelee, ei ole täyttä varmuutta siitä, mitkä kima-
laislajit esim. Suomessa ovat tärkeimpiä puna-apilan pölyyttäjiä. 
Seuraavat puna-apilanurmilla tehtyjen havaintojen tulokset an-
tavat tässä suhteessa kuitenkin jonkinlaista valaistusta: 
Havainto·paLk.ka Vuosi Kimalaisfaun .ast.a eri l.aj ej.a · % 
B. dist. B. hort. B.agr. B.~questr. B.lapid. B.terr. muita 
Tammisto, Malmi 1933 37 6 9 40 8 
-»- 1934 43 4 18 27 8 
Virolahti 1934 31 23 16 17 13 
Jokioinen 1936 58 20 8 5 3 2 4 
-»- 1937 46 16 13 7 6 9 3 
Näiden, samoin kuin Hu l 1k k o s en havaintojen mukaan 
käy B . distinguendus Etelä-Suomessa puna-apilalla suhteellisen 
yleisesti. Hu 1 k k o n en pitää myös B. hortorumia tärkeänä 
puna-aptilan : pölyyttäjänä. Tätä kimalais lajia, samoin kuin B. 
agroriumia on kuitenkin Tammistossa esiintynyt verrattain vähän. 
Tammistossa on sen sijaan· B. terrestristä tavattu puna-apilanur-
milla tavallista runsaammin. 
Bombus distinguendus, joka Jokioisissa on muodostanut n . 
puolet puna-apilanurmien koko kimalaisfaunasta, ei muil1a kas-
vustoaluei1la ole ollut läheskään yhtä yleinen. Niinpä Jokioisissa 
vuonna 1936 tehtyjen harvainto jen mukaan oli B. distinguen-
dusta puna-apilanurmien koko kimalaismäärästä lähes 58 ?-6 . 
Vastaava prosenttiluku puna-apilan kukinta-aikana oli. sekanur-
milla n. 11, viljapelloilla ja niiden pientareilla, joilla puna-apilaa 
kasvo1 ·vain vähän, lähes 7 ja m'etsän reunaosissa n. 2. Puis-
tossa tia puutarhassa, joista puna-apila niitettiin jo ennen ku-
kintaa, muodosti B. distinguendus vain vajaan 1 % koko kima-
laisfaunasta. Kevätkesällä nähtiin tätä l~ imalaislajia suhteellisen 
vähän, mutta puna-apilan kukinnan alettua sitä ilmestyi run-
saasti. Kun puna-apila lopetti kukintansa , siirtyi B. distinguendus 
varsinkin Sonchus arvensiksen ja CirS'ium arvensen kukinnoille. 
Sen sijaan muut kimalaislajit olivat puna-apilan kukinta-aikana 
paljon tasaisemmin jakaantuneet eri kasvustoalueille. 
Maatalouskoelaitoksen kasvinjalostusosastolla Jokioisissa on 
l·imalaisten pölyytystehoa tutkittu myös kokeissa, joissa puna-
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apilayksilöt eristettiin hars·okangaskop,eilla. Näiden kokeiden tu-
lokset ovat muiden tutkimustulosten kanssa yhtäpitäviä siinä, 
että B. distinguendus ja B. hortorum ovat puna-apilan parhaita 
pölyyttäjiä. Sen sijaan B. agrorum, jota myöskin pidetään ar-
vokkaana puna-apilan pölyyttäjänä, risteytti puna-apilaa us im-
missa koppieristyskokeissa sangen heikosti. Toisaalta on mi -
leillkiintoista, että B. pratorum, jonka Hu 1 k k o n en on puna-
apilalla todennut mm. meden ryöstäjänä, ja jota S ta p e l sitä-
paitsi pitää hitaana pölyyttäjänä, risteytti puna-apilaa ri stysko-
pissa huomattavan ahkerasti ja saatiin B. pratorumin työpäivää 
kohti erittäin runsaasti puna-apilan siemeniä. - Saman kimalais-
lajin kuningatarten ja työkimalaisten työtehosaa ei ainakaan sel-
vää eroa ilmennyt. Koetulokset ovat viimemainitussa suhteessa 
kuitenkin puutteelliset, sillä useimmissa eristyskopeissa käytettiin 
alkukesällä kimalaiskuningattaria ja puna-apilan kuk'innan lop-
pupuolella työläisiä. Muutenkin on näiden. puhtaasti kasvinja-
lostusta silmällä pitäen suoritettujen kokeiden tuloksia käytettävä 
varovaisesti tarkasteltaessa kimalaisten yleistä merkitystä puna-
apilan pölyyttäjinä, sillä eri kimala'islajien viihtyväisyys koppi-
eristyksissä voi olla erilainen. Niinpä vain eräät havainnot, 
jotka erityisesti valaisevat kimalaisten tomintaa e p ä n o r m a a-
1 ei s s a olosuhteissa, selostettakoon tässä yhteydessä lähemmin. 
Eräs B. hortorum-kuningatar pantiin eristyskoppiin jo en-
nen kuin ainoakaan puna-apilan kukka oli puhjennut. 1 Ettei 
se kuolisi nälkään, tarjottiin sille sakkaroosiliuosta ja glykoosiliuos-
ta. Moneen kertaan voitiin todeta, että kimalainen käytti sakka-
roosiliuosta; sen sijaan glykoosiliuos ei näyttänyt sille kelpaavan. 
Näin eli kimalainen noin viikon ajan, mutta kun puna-apilat al-
koivat kukkia, siirtyi se imemään mettä, eikä sen enää sen jäl-
keen huomattu ottavan so~eriliuosta. Myös monissa muissa 
eristyskopeissa tarjottiin kimalaisille sok riliuosta puna-apilan 
kukinnan aikana, mutta eivät kimalaiset sitä käyttäneet, vaan 
tyydyttivät ravinnontarpeensa puna-apilan medellä. 
Vuonna 1937 suoritetussa kokeessa eräs B. ·distinguendus-
työlä'inen, joka oli · pantu eristyskoppiin risteyttämään puna-
apilaa ja metsäapilaa, kävi kukinnan lopulla ahk rasti vuoroin 
puna-apilan ja metsäapilan kukinnoilla. Se tutki tarka sti jokai-
sen kukan, joka vielä ei ollut laskastunut, mutta viipyi l ussakin 
kukassa vain lyhyen hetken, mikä viittasi siihen, ttä 1 ukkien 
mesivarastot olivat jokseenkin lopussa . Tämän jäll e n lask ttiin 
kimalainen kopista. Se lensi heti lähimmill päivänl akkaran ku-
kinnoille, joista s·e turhaan etsi mettä, poikkesi sitten m tsäapi-
lalle, jonka yhdessä mykerössä oli vielä 10 lakastumatonta 1 uk-
kaa, mutta palasi pian takaisin pälivänkakkaralle, käyden useissa 
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kukinnoiss.a, kunnes osui ahdekaunokin kukintoon, jossa viipyi 
suhteellisen kauan. Ilmeisesti pitkäaikain,en vankeus ja nälkä 
saivat sen käyttäytymään tavallisuudesta poikkeavasti. J okioi-
sissa tehtyjen muiden havaintojen mukaan ei näet kimalaiset kos-
kaan käyneet pä1vänkakkaran kukinnoilla, eikä B. distinguendus 
yleensä näin ahkerasti vaihtanut isäntäkasviaan. 
Kirjallisuudessa esitetään erilaisia tie toja siitä, missä mää-
rin kimalaiset medenkeruuretkillään käyvät eri kasvilajien ku-
kissa. Eräät tutkijat ovat sitä mieltä, e ttä kimalaisyksilöt spe-
sialisoituvat määrättyjen kasvilajien kukissa1 käyntiin, jolloin me· 
denkeruu muodostuu tehokkaaksi. Toisaalta on taas esitetty kä-
,sityksiä, että kimalaiset käyvät mielin määrin eri kasvilaj1ien ku-
kinnoilla. Tätä kysymystä on tutkittu myös maatalousko laitok-
sen kasvinjalostusosas tolla Jolåoisissa vuosina 1936 ja 1937, jol-
loin ilmeni, että kullakin medenkeruuretkelJään kimalainen 
y l e en s ä pysytteli määrätyllä kasvilajilla, mutta poikkeami.set 
muille kasvilaje'ille eivät kuitenkaan olleet harvinaisia. Kimalai-
siin tarttuneesta siitepölystä suoritetut tutkimuks·et viittasivat 
lisäksi siihen, että pitkähkön lentomatkan tai pesässä poi·kkea-
misen jälkeen kimalainen varsin usein siirtyi toiselle kasvilajiUe. 
Muutamissa tapauksissa kimalaiskuningatarten nähtiin vaihtavan 
isäntäkasviaan suhteellisesti useammin kuin työläi sten, mutta . 
selvää siiännönmukaisuutta tässä suhteessa ei kuitenkaan voitu 
todeta. Ne , kasvilajit, joilta kimalaiset useimmin siirtyivät p u-
n a- a p i 1 a} l e olivat Succisa pratensis, Lamium purpureum ja 
Vicia faba. _Esimerkiksi B. d1ist~nguendus, joka yleensä va in har-
voin vaihtoi isäntäkasviaan, siirtyi VIicia fabalt-a puna-apilalle 
suhteellisen usein. Eri .kimalaislajeista ilmeni B. agrorumissa vä-
hiten spesialisoitumista määrättyihin kasvilajeihin. Niinpä 226:sta . 
B. agrorum-yksilöstä 79, . eli n. 35 %, nähtiin siirtyvän kasviJajilta 
toiselle. 
Nykyisten tietojemme mukaan spesialisoituu mehiläinen san-
gen kiinteästi määrätyllä kasvilajilla käyntiin, joten sen merkitys 
puna-apilan pölyyttäjänä lienee suhteellisen pieni erityisesti sel-
laisilla kasvu,stoalueilla , joilla puna-apilaa kasvaa vain vähän. 
Näin ollen on puna-apilan luonnonvara inen l e v i ä m i n e n to-
dennäköisesti melkein yksinomaan isäntäkasvia vaihtavien kima-
laisten suorittaman pölyytyksen va rassa. 
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Horsmalajin Epilobium adenocaulon Hausskn. 
levinneisyys Suomessa. 
Ilmari Hiitonen. 
Viime aikoina on maassamme esiintynyt eräitä suurta levin-
neisyysnopeutta osoitta:via kasvilajeja. Tällai set kasvit ovat yleen-
sä antropokooreja, kuten esim. kehräsaunio (Matricaria disco1idea 
DC.), joka levittyään 1840-luvulla Pohjois-Amerikas ta Euroop-
paan ilmestyi v. 1849 Suomeen, minkä se se jo tähän mennessä 
on täydelleen vaHannut pohjoisinta Lappia myöten. Moni sta 
muista varsinkin viime aikoina rauta tieliikenteen mukana no-
peasti levinneistä lajeista mainittakoon samoin Pohjois-Ameri-
ka•sta kotoisin oleva tiheäkuk.kainen 1 ra ssi ( Lepidiwn densiflorum 
Sehrad.), joka ilmestyi maahamme vasta v. 1903, mutta varsinkin 
v. 1919 jälkeen levis~ hyvin lukuisille paikkakunnille e tupääs·sä 
Etelä-Suomessa. Ihmisen väliityksellä on alkuaan maahamme 
myö·s ilmaantunut v. 1884. kanadalainen vesirutto (Elodea cana-
densis Rich.), jota senjälkeen on istutettu eri vesistöihin Etelä-
S,'uomessa ja vidäpä Keski-Suomressa Pohjois-Savoon asti. Näissä 
se on täysin luonnonvarais·en kasvin tavoin myös siirtynyt jär-
vestä toiseen, osoittaen kuitenkin myöhemmin levinneisyyd s-
sään selviä taantumisen ·oireita. 
1. E p ilo b i u m a d eno c a u l on (p ä ä l a j i). 
Täy;sin luonnonvaraisia, ihmisestä - ainakin näennäises ti 
kokonaan rii'ppum.atta viime vuosina nopeas ti levinneitä kasveja 
on m ei II ä oik'eastaan vain y k s i, nimittäin myöskin Pohjois-
Amerikasta leotoisin oleva ta h me a 1 a t vain en h o r s m a, Epilo-
bium adenocarulon Hausskn., joll'ka tekijä aikoinaan en simmäi-
senä esitti Suomen 1 asvistolle uutena lajina tavattuaan sitä u seita 
kertoja retkeillessään Karjalan kannaks lla k esinä 1921 ja 1922. 
Luet lta.koon s uraavassa löytöpaikat: Ilc, Pyhäjärvi, iima-
järven rannaUa Tiituan luona 3 :s•sa ko iula a pcc -j- pce + t ep , 
yleensä keskikokoisia yl si,löitä (1921). S, a k k ;u l a, , Suvannon 
etelärannalla Ojaniemessä 4. yks. ja Sudenhännässä 3 yl s., poh-
joisrannalla Viiksanlahllessa 1 )'lks .. , pappilan kohtialla 2 yks. ja 
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Kuva 1. Epilobium adenocaulon. Eri-ikäisiä yksilöitä (pituue 37, 
10,5 ja 9 cm) sekä siementävä latva. Ik 1921. 
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pappilasta n. 2 km kaakktoon 2 yk'S.; jokivarrella kirkonkylästä 
etelään 1 yks., Isosuon kaakk'qis-o~.assa Karholan lähellä 2:ssa 
kohdassa st pc; useimmat vain n. 10 cm ·korkeita yks. (1921); 
Volossulassa Suvannon koillispuolella ojassa pc sekä RöYlkkylässä 
Suvannon eteläpuolella 4:ssä kohdassa pcc - pc, yleensä keski-
kokoisia yks. (1922). - Kl, Käki J-3 n 1m i, aseman luona v. 
1921 luultavasti 1 ytks. - Mulissa kaaklkoisen Suomen pitäjissä 
en tavannut lajia vielä useana · seuraavanakaan ~vuonna, vaikka 
pidinkin sitä erikoisesti s ilmällä. 
Seuraavassa ·esitän He.låin~in Yliopiston ·kasvitieteelliisen 
museon · ·kokoelmain, kirjallisuuden 1), saamieni tietojen ja omien 
havaintojeni nojalla muut tiedot lajin e·siintymisestä maassamme: 
Kuten jälkeenpäin on ilmennyt, on räs koulupoika Blomberg 
kasvia lähemmin tuntem·atta jo v. 1920 tallettanut sen Le m-
l a n d. i n ( Al) Slätholm saarelta, jonne se ilmeisesti oli levinnyt 
Ruotsista käsin. V. 1924 tapasi 0. E 1~:11 u n d lajia K o r p p o on 
( Ab) Jurmosta eräässä niitJynojaJssa 2 yks. V. 1925 löysi H a-
r a 1 d Lindberg lajin 'Lohjan ( Ab) Jalassaaressa, rannan 
läheisyydestä useita yks. Tähän löytöön Hittyy läheisesti K. 
B r a n d e r ·S i: n v. 1928 ko·steassa lehdossa Lohjan Ojamossa te-
kemä löytö. Turussa ( Ab) tapasi A. V. Auer v. 1932 toista-
kymmentä yks. tätä lajia satamassa ratakliskojen älissä; satama· 
·alueelta »Otkantin» luota löysi! ·lajin samana vuonna myös .N. 
He r 1 i n. - V. 1929 tapasin kasvin eräässä ojassa Tammistossa 
He 1 s \j, n gin (N) pitäjä•ssä (myöhem,minkin olen nähnyt sen sa-
massa paikassa, mistä sen on myö.s tallettanut B. W i d en). Hel-
singin ~caupungissa tapasi M. P u o 1 a n ne lajin v . 1931 oja,gsa 
Ruohola·hden luona pcc; itse tapasin sen v. 1933 Eira,ssa kallio-
Iouhoksen veti·sellä pohjalla pc se,kä v. 1934 Viikin latokartanon 
läheisyydessä ·eräällä kaatopaikalla pc. V. 1934 tapasin Jlajin 
myö's raivatulla suoll a Tvärminnebyn läh eisyydessä Ta mm i-
s a a r •e n (N) pitäjässä pcc. - V. 1936 löysi L. P o h j a la tätä 
lajia A n j a 1 a s s a 1(N) Inkeroisten tehdasalueelta ojissa ym. s~kä 
Kymijoen rantahietiikolta Anjalankosken alapuolella ja kosken 
yläpuolelila olevalta saarelta; lisäksi kasvaa lajia paikoitellen 
Junk.k'arinjärv.en ja Muhjärv n rannoilla samassa pitäjässä . -
La v a n s a a r en (Ka) etelärann1alla on B. 0 1 s on i1 luultavasti 
löytänyt laj.in jo v. 1933; myöhemmin on L. P o h ja 1 a tallet-
tanut v. 1936 keSikikokoisen yksilön saman saaren rantah ietikolta. 
Myö;s pohjoiseen päin on kasvi levinnyt. Niinpä v. 1930 N. 
S ö y r i n k 11 tapasi sen V e s 11 1 a h d e 1 1 a (Ta) järv n kivik1ko-
1 ) /Kirj.aJiisum ()n tukemmin mainittu myöhemmin ilmestyvässä la.ajem-
m8Js&a U 1klsankieli6easä · tut.kielmae&ani (ke. Annalee Botanici Soc. Zool.-Bot. 
Femn., V.an.amo 10). 
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rannalla Ojoisten Pöysärin luona. V. 1932 tapasi L. P o h j a l a 
kasvin K Ö y 1 'i ö •S s ä (St) Kuninkaanlähteenpuron varrella Kan-
kaanpäässä; v. 1933 löysi hän sitä K o k e mä e II ä (St) rauta-
tien sorakuopan vetisellä pohjalla Risteen luona useita ykrs. sekä 
v. 1934 samanlaisella paikalla Koomankankaalla myöskin useita 
yks. ja ojanpohjarlla Porolan tien varrella Orjapaaden luona sa-
moin runsaasti, jouk1ossa melko isojal~in yks. V:sta 1928 (mah-
dollisesti jo 1927) alkaen on J. S a r v e 1 a tavannut lajin I ] m a-
j o e 111 a (Oa} Röyskölän kylässä rikkaruohona eräässä puutar-
ha•ssa, missä sitä v. 1935 oli jo kolmattasataa yks., p'isin 152 cm 
korkea. 
Samanaikaisesti oli laji jatkuvasti lev.innyt yhä useampaan 
paikkaan Karjalan kannaWsella, Ete.lä-Karjalassa ja Laatokan 
K:a'rjalassa: V. 1927 m:airritsee 0. E k 1 u n d tavanneensa sen 
lA n t r e a sts a (KaJ Vuo'ksen rannalla 3:ssa kohd.assa Turkin-
haudan lähellä. V. 1928 tapasin 'itse lajin V u o k se 1 a s s a (lk) 
puron varrella Leppäojan luona pcc ja Vu~ksen rannalla Karhu-
saaressa st pc sekä R ä' i s ä 1 ä s rs ä (Ka) p'.ientareella Ison Rauta-
portin saare.s•sa pcc. V. 1929 näin lajia lähelJä K ä k i .s a l m e a 
(Kl) Hirvisaaressa 3:ssa kohdassa pcc- pc, nim. ojanvarrellat 5 tai 
6 yks., kos'te·alla niityllä ·1 yks. (J~orkeus 140 cm) 'ia ·kalli1o1la 1 
yks. --:- K u r k i j o e 11 a (Kl) oli V. R ä s ä n en löytänyt lajin 
jo v. 1926 'pel1o'1la vesijättömaalla Soskuassa. · 
Useilta 1seuraavilta vuosilta ei ole lainkaan saatu tietoja 
täältä päin, mutta v. 1934 mennessä näyttää laji - 'kuten H a-
r a 1 d Li n d !b e r g täällä pä'in (lk) retkeillessään totesi - le-
vinneen yhä .'uusiin paikk~o1ihin. Hänen mainittuna vuonna ot-
tamiaan ovat seuraavat näytteet: M u o 1 a a, Kyyrölä, Y skjärven 
ranta, useita yks.; V a l kj ä r v i, V allas. Valkjärven ranta; Metsä-
p i r t t i, Taipale, Laatokan rannalla sekä ojissa Taipaleenjoen luona 
useita yks. ('korkeus jopa yli 100 cm); P y h ä .i ä r v i , Ke1jä. 
Pyhäjärven rannalla. - Retl~eillessäni itse v. 1936 Karjalan kan-
naksella tapasin tämän kasvilajin seuraavissa paikoi ssa : P y h ä-
j ~ä r v 'i, Sumpula, Pyhäjärven rannalla 1 pieni yks.; Taubila, har-
vassa ranta1epi!kössä ·1 isohko yks.; K.iimaiärven rannalla Hassin-
mäen ja Konnitsan kohdalla pieniä yrks. sekä Musakanlahden ran-
nalla Kunnianiemen luona siellä täällä (useita pieniä ykrsilöitä); 
V a 1 kj ä r v i , Pähldnämäki, tekolammen rannalla st pc ja siitä 
al~avan purosen varrella rc. - T ~ r i jo e ~ 1 a (lh) on N. He r-
1 i n löytänyt lajin oiasta lårkonky]ässä v. 1934 sekä L. F a g e r-
s ·t r Ö'm tavannut laiin v. 19~4·-1936 useassa paikassa ottaen lu-
kuisia näytteitä. Hänen mukaansa karsvaa ·kasvia täällä seuraa-
vi·ssa paikois·sa: Terijoen aseman luona · hal1<nvf-1raston alueella 
joitakin keskimäär. 0 ,5 m ~korkeita , jopa korkeam.piakin yks. 
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K uva 2 . Epilobiwn pdenocaulonin levinneisyye v. 1925. 
(1935); PPP 1:n rikkojen kaatopaikalla muutamia erikokoisia, 
keskim. 0,5 m korkeita yks. (1935); ojassa Seurahuoneen puiston 
luona muutamia k eskimäär. 1- 1,5 m korkeita yks. (1934--1935); 
ojassta Roomankadun varrella isoja yks. (1936); merenrannalla 
kylpyrannan luona ym. keskikokoisia yks. (1936); erään mereen 
:virtaavan purion suus·sa pieniä ja k eskikokoisia yks. (1936) ; ojan-
varrella Käkö·senpääs·sä muutamia keskimäärin 1 m korkeita yks. 
(1935); puron hiekl<:arannalla Kä.kösenpäässä pienikukkaisia, 
enintään 0,5 m korkeita yks. (1935); kost. paikassa 'Ollinpäässä 
mel1~o runsaasti pienilwikkaisia, enintään 0,5 m korkeita yks. 
(1935); kosteassa m etsässä Ollinpää·ssä k eskikokoisia yks. (1936). 
Mainitta~oon, että kailddl nämä F:n löytöpaikat sijaitsevat melko 
~·· 
Kuva 3. Epilobinm adeuocaulonin levinn eisyy-s v. l 930. 
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läheUä toisiaan, äärimmäistenkin löytöjen välimatkan ollessa vain 
n. 3 km. Edempää Terijoen pitäjän alueelta ovat seuraavat F a-
g e r s t r ö m i n v. 1936 tek,emät löydöt: mereen laskevan puron 
suuS:sa Kellomäellä pienilä yks.; kaatopaikalla Kuokkalassa isoja 
yks.; ojassa Rajajoen luona isoja yks.; Rajajoen ratapihalla kes-
kikokoisia yks. - Vv. 1934- 1937 tapasi V. E r ], a m o lajin seu-
raavissa paikoissa Ka ja Ik maakunnissa: lk, Uusi kirkko, 
Kaukjärv.i~ Kokkola, lähdepaikalla useita keskikokoi.ls'ia ylks. 
(1936); Perkjärven ja Vierustan välillä radan luona puronvarrella 
ke·skikokoisia yks. (1937). Ka, Viipuri, Tienhaara, » Tienhaa-
ran myllyjen» lähellä ojassa pienehköjä yks. {1936); Karhusuo, 
Mättäänojassa kesk)koko'isia yks. {1936); Havi, öljysäiliöiden lä-
hellä jokseenkin isoja yks. (1934!); Valtakadun varrella Hiekan 
kaupunginosassa useita lqe•s,kikokoisia yks. (1934);. Monrepos, 
»Kerhomailla » isokasvuisila yks. (1936). Ka, Säkki j ä r v i, 
Niemenlautta, Liet'järvet, lähteessä ke·skikokoisia yks. (1936). 
Tähän asti on kasvia siis tavattu seuraavista luonnonhisto-
riallislista maakunnistamme: Al, Ab, N, Ka, Ilr-, St, Ta, Kl ja Qa, 
('ks. oheisia levinneisyyskarttoja). Kuten kartoista ilmenee, on 
mainittu kiasvi tunkeutunut maahamme ainakin kahta tietä. Huo-
maamme myös kartoista, kuinka kasvi· kaaknsta käsin, ts. Inke-
rinmaa.lta päin, etenee ikäänkuin leveänä yhtenäisenä rintamana, 
kun sensijaan lajin esiintyminen Iounaisesaa Suomessa on melko 
hajanai1sta. Tänne se on levinnyt, kuten jo ensimmäinen löytö 
todlistaa, ilmeisesti Ruotsista käsin sekä saatuaan meillä jalan-
sijaa pyrkinyt leviämään täällä eri tahoille. Mahdollisesti se on 
vo:inut levitä Etelä-Suomeen osittain myös välittömästi Virosta 
käsin, minne se tällä välin oli ilmaantunut (ks. edempää). To-
dennäköisesti kasvi, jos se jatkaa levinneisyyttään tähänastisella 
nopeudella , jo muutamien vuosien perästä on levinnyt hyvilnkin 
laajalle Etelä- ja Keski-Suomc·ssa. 
Herbaarionäytteiden, kir.iallisuustietojen ja omien havainto-
jeni mukaan tämä kasvi esiintyy Suomessa yleensä - ainakin 
näennäisesti - 1 u o n n on v a r a i s en a jokseenkin samanlai-
~illa kasvupai1{oilla kuin esim. la.ii E. palustre L. K.asvi viihtyy 
parhaiten järvien rannoilla ja ojissa, useimmiten hieman varjoi-
sissa p,aikoissa, mutta s ei näy li~oin karttavan vallan aukeita-
kaan kohtia , vaikkakaan se tällöin ei tule yhtä reheväkai kuin 
edellisissä p:aikoissa, vaan jää usein kitukasvuiseksi, jopa vain 
5-20 cm korkeaksi. Hyvissä olosuhteissa kasvi nimittäitn saa-
vuttaa jopa 1 m :n 1 orkeuden, vieläpä enemmänkin se~kä muo-
dostuu hyv in haarovaksi ja runsaskuklkaiseksi. Koska kasvi 
meillä usein valtaa vast,araivatut ko·steahkot k1ohdat, joissa se 
tulee hyvin toimeen ja ennenpitkää syrjäyttää olemassaolotais-
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Kuva 4. Epilobiurn adenocaulonin levinneilSyys v. 1935. 
telussa monet muut k~svit, on sitä m'eillä pidettävä ilmeisesti 
hemerofiilisenä. V arsi'n lähellä on tietysti olettamus, että kasvi 
meillä olisikin oikeastaan antropokoori, joka ihmisen välityksellä 
olis'r tavalla tai toisella ilmaantunut maahamme ja täällä hyvin 
lyhyessä ·ajassa sopeutunut luonnolJisiin kasviyhdyskuntiin muut-
tuen siis joko ohimenevästi tai pysyvästi neofyytt::iseksi. Varsi-
naisena apofyyttikasvina voitaneen sitä pitää meillä vain sillä 
edellytyksellä, että se voitaisiin lukea maamme alkuperäiseen 
kasvistoon kuuluv.al<'s.il. Ainakin se esiintyy meillä jo monin pai· 
Kuva 5. Epilobiurn adenocaulonin löytöp.aikat v. 1937. 
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koin kuin apofyyttikasvi konsanaan. Kasvin luonnonvarai,suu-
den valaisemis·etk.si olen tehnyt useita kasvitopografisia muistiin-
pauoja lajin luonnollisilta kasvupaikoilta eri osissa Karj,alaa. 
K~en nytkyään 't'i,edetään, on kasvi jo v. 1894 ensi kerran 
tavattu R u 10 t .s i s ·s a (Upsal,a, Sandvrct:skällan, ott. M. M. Flo-
derus), vaikkakaan kasvia ei silloin siellä tunnettu, vaan pidettiin 
sitä \Vain jonakin lajin E. roseum Schreb. muotona taikka lajien 
E . palustre ja E. roseum sekamuotona. Tästä ,syystä ei tätä en-
simmäistä ruotsalaista näytettä mainittu pitkiin aikoihin kirjal-
Jisuudessakaan, joten sen löytöpaikka joutui yli 20 v:ksi unoh-
dwksiin ja ensim1näisenä ruotsalaisena löytöpaikkana pidettiin 
kauan aikaa Flodan rautatieasemaa SkaHsjön p~täjässä Länsigöö-
tanmaalla. Täällä ,kasvi oli, kuten Theden i u s totesi, noin v. 
1909 ilmestynyt va'stakaivettuun oja,an aseman läheisyydessä li-
sääntyen täällä huomattavasti sekä säilyen täällä useita vuosia 
raivauksista huolimatta. Gotlannissa tapasi K . J o h a n s s o ri la-
jin jo .v. 1909 Martebon aseman luona, mutta siitä huolimatta 
mainitsee C. A. M. Lindman roasvi'ossaan (1918), että laj ia on 
siihen menne.ssä tavattu harvinaisena vain Länsigöötanmaalla. 
Seuralavan painoksen mukaan (1926) oli lajia siihen mennessä 
tavattu :- joskin harvinaisena - kuitenkin jo useammalta seu-
du1ta (Vg, Sthlm, Uppl.); lajin kasvupaikaksi L. mainitsee ojat. -
Vielä · E. A 1m q uistin mukaan (1929) ovat löytöpaikat verra-
ten harvalukuiset Uplannissa ja Tukholman seuduilla. Hänen 
mukaansa on laji täällä antropokoorinen sekä lienee ainakin Up-
salan ympäristössä alkuaan peräisin Up·salan kasvitieteellisestä 
puutarhasta. Näin ollen ei liene vallan mahdotonta olettaa, että 
laji muuallakin Ruotsissa oli'si alkujaan peräisin joko samasta tai 
sitten Tukholman kasvitieteellisestä puutarhasta. Ellemme hy-
väk<Sy tätä selitystä, niin täytyy pitää jatkuvasti arvoituksena, mi-
tenkä laji' on aikoinaan ilmaantunut Ruotsiin. Onhan nimittäin 
otettava huomioon, että vielä jonkin aikaa lajin ilmestyttyä sinne 
se vielä kokonaan puuttui .ympäröivistä maista. Etelästä päin se 
ei .ainakaan ole voinut tulla, koska Keski-Euroopassa (ks. edemp.) 
·ei sitä ole tavattu vielä paljon myöhemminkään eikä Ra u n-
k i a erin ,(1934) mukaan toistaiseksi liioin Tanskassakaan. 
Mitä lajin levinneisyyteen muuaHa Euroopassa tulee, ovat 
tiedot siitä toistaiseksi hyvin niukkoja. Ainakaan vielä 1920-lu-
vulla kasvi ei ollut He gin mukaan ilmestynyt Saksaan (tosin 
!!itä jo tällöin kasvoi Weim,arin kaupungissa sikäläisestä kasvi-
tieteellisestä puutarhasta levinneenä). Kuitenkin oli kasvi jo 
v. 1917 ilmaantunut paljaak1si hakattuun metsään (Bialowieser 
Wald) Bialovicin luona nykyisessä Puolassa, jolloin sitä oli pi-
detty vallan tieteelle uutena kasvina, jolle R u b ne r oli antanut 
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nimen E. Graebneri. Myöhemmin on kasvi levinnyt yhä laajcm.-
maUe Puolassa osoittaen ilmeisiä oireita pyrkiä Saksaan, ts. län-
teen päin, kuten jo R u b ne r otaksuj. Jo v. 1918 tavattiin 
kasvia H e gin mukaan Kuurinmaalb ny~yisessä Latviassa run-
saas,ti ~etsissä Liepajan (Libau) ja Palangan (Polangen) sekä 
ojissa Riian läheisyydessä. Ilmeisesti on 1 asvia myöskin jo näiltä 
ajoilta Liettuas~s a, vaikkakaan H r y n i e w i e c k i (1933) ei sitä 
sieltä mainitse. 
V i r o o n l<:Jasvi on ilmaantunut viimeistään 1920-luvulla jo 
s,iitäl\:in päättäen, että T. Li· p p m a a jo v. 1931 luettelee lu-
kuisia löytöpaikkoja Pärnum.aasta Riianlahden rannil olla Lou-
nais-Virossa; mainittakoon, että myöskin IGhnu-saarella Riian-
lahdessa oli laji tavattu. Li p p m a a n mukaan laji kasva.a 
metsis·sä hakkuualoilla , usein tav·a ttoman runsaana. Samalta 
alueelta on A. R ii h l tallettanut lajin v. 1929 tervaleppäkorvesta 
Seljassa Orajöen luona vannikolla lähellä Latvian rajaa. Viru-
maalta on R ii h l v. 1932 tallettanut lajin määräämieni näyttei-
den m.uk,aan lehto- ja ruohokorvista Pussin Veneojan sekä Tudun 
Mäemetsan luota. Todennäköisesti on ka svi nykyään tavattavis·sa 
Virossa lukuisissa muissakin paikoissa . Niinpä on T. K o n t u-
ni e m i ilmoittanut v. 1937 tavanneensa lajia Viljandimaalla 
Vastemöisan luona · Kuresoo nimis n suon laitaan 1 aivetun vie-
märiojan varrella epp. Myöskin K u p p f e r (1934) mainitsee, 
että laji on viime vuosina löydetty Tarton seudulta Virossa sekä 
jatkuvasti eri paikoista Riian ·seudulla ja K uurinmaan rannikolla 
Latviassa. 
Kuten alussa jo mainittiin, pidetään kasvia oikeastaan p o h-
j o i s- a meri k kala i sen a. Jos tutl imm·e pohjois-amerikka-
laisia 1kasvioita, toteamm.e, että esim. M a e o u n (1883) ja -
omituista kylJä - vieläpä Sm a II (1903) ei ät lainkaan mainits 
E. adenocaulonia, mutta sensijaan kyllä lähei sen lajin E. colo-
ratum Muehl., jolla kaikesta päättäen on koko Pohjois-Ameril assa 
Keski-Amerikkaan asti vervaten laaja ~evinneisyys . Sekä E. adc-
nocaulon että E. coloratum mainitaan sensijaan us issa muissa 
kasvioissa (esirn. Britton & Brown 1897, Bri tton 1901 , ee-
k~ä Robin s on & F e r n a l d 1908). H a u s s k n e c h t (1884) 
mainitsee samoin Pohjois-Amerikasta kummankin lajin, joista juuri 
E. ·adenocaulon onkin hänen selittämänsä. Hänen mukaansa f' ei 
ole etelään päin yhtä kauas levinnyt kuin E. cofo,rntum, mutla 
k~asvaa ku'i1tenkin pohjoisessa jokseenkin ylt tä pitkäll e kuin mai -
nittu laji. Kaik sta päättäen edellinen la ji viihtyy täällä etu-
pää'ssä vain Euroopan tammiformaatiota astaa assa vyöhyk-
keessä. v;armoja näytteitä olen Pohjois-Am rikasta nähnyt sel ä 
Kana d a n että Y h d y s v a l t o j en alueilta. Yleensä näkyy 
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tämä laj~ esiintyvän kokoelmissa eri nimillä, samoinkuin vallan 
vieraat kasvit t~as esiintyvät E. adeno1caulon nimellä. Äskettäin 
on F e r n a l d kuitenkin yhdistänyt E. adenocaulonin läheiseen 
lajiin E. glandulosum Lehm. pitäen edelli:stä vain jälkimmäisen 
muunnoksena. Häneen nojautuen muutkin kanadalaiset kasvitie-
teilijät näyttävät nykyään käyttävän vain merkitseruistapaa E. 
glandulosum Lehm. v. adenocaulon (Hausskn.) Fern. 
Sitä olettam:usta vastaan, että laji jo aikaisemmin olisi kas-
vanut myös Euroopassa, todistaa ennenkaikkea se, että aikai-
semmilta ajoilta siitä ei vahingossakaan ole tullut otetuksi ainoa-
takaan näytettä, mutta kun kasvia s'i!tten ruvettiin löytämään, 
löydettiin sitä melkein samanaikaisesti useammalta taholta ja sit-
ten vuosu vuodelta yhä uusista ja etäisemmistä paikoista, joihin 
se oli ulottanut levinneisyyssädettään alkuperäisistä levinneisyys-
ke-skuksista. Siitä, miten sen levinneisyysalue laajenee vuosi vuo-
delta, tarjoavat oheiset Suomen oloja silmällä pitäen laaditut 
kartat oivallisen esimerkin. 
Jos tarkastamme lajin levinneisyyttä edelläolevan perusteella 
ja kiinnitämme huomiota varsinkin sen lukui,siin löytöihin Itä-
meren maissa ja Kaakkois-.Suomessa, ei liene varsin kaukana se 
olettam,us, että laji oikeastaan lienee levi·ämässä Eurooppaan 
varsinkin idästä päin. Valitettavasti tosin ei ole toistaiseksi 
käytettävissä tietoja lajin esiintymisestä Ne u .v osto- V en ä-
j ä n alueella, mutta jos otamme huomioon, että laji j o v. 1902 
tavattiin K u p f f erin mukaan Wolozba joen rannalla Tichvinin 
läheisyydessä Laatokasta kaakko·on, ei voida ilman muuta hylätä 
sitä K u p f f erin ensilm!Illäisenä esittämää olettamusta, että 
laji olisi Siperian ·kautta levinnyt Pohjois-Amerikasta länteen 
päin. Onhan tunnettua, kuinka helposti yleensä Epilobium-lajit 
leviävät pienten ja keveiden haivenellisten siementensä avulla, 
joten ei ol'iiSi lainka'an ihmeellistä, että juuri E. adenocau.lon, joka 
on I'llnsaasti haarova, monikukkainen ja erittäin runsaasti sie-
m•entäv.ä, olisi voinut verraten lyhyessä ajassa levitä vallan suun-
nattoman pitkiä matkoja. Mutta ennenkuin on saatu selville, 
missä määrin tätä ·kasvia on esiintynyt venäläis-siperialaisessa 
metsävyöhykkeessä, lienee sittenklin ainakin : tJoistaiseksi varo· 
vaisinta otaksua, että laji on ilmestynyt myös Venäjälle alku-
jaan antropokoorina, mahdollisesti jonkin tai useammankin ·kas-
vitieteellisen puutarhan välityksellä ja kerran saatuaan täällä ja-
lansijaa levinnyt samalla nopeudella kuin myöhemmin muualla-
kin. Ovathan esim. sekä "ilmastolliset että maaperälliset olosuh-
,teet täällä laajoilla 1 aluei1la tälle kasville mitä suotuisimmat ja 
tarjoavathan varsin'kin viime aikoina suoritetut laajat metsänhak-
kuut sille yhä uusia kasvupaikkoja. Juuri sellaiselle rajaseudulle 
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kuin esim. Karjalan kannakselle on kasvi k enties voinut levitä 
aivan läheitsyyde·ssä sijaitsevasta Pietarin (Leningradin) kasvi-
tieteelHsestä puutarhasta. Aivan vastaavia rinnakkaistapauksia-
han tunnetaan Ruotsista, kuten edellä lienee 'jo selvinnyt. 
(Jatkuu.) . 
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ihmeisttä. Tästä .kaikkiaan 1.000 s·ivuisesta ja 4~osaises ta engl antil aises ta rS·Uut· 
teoksesta ·on vasta .suomalaisen laitoksen toinen puoli ri.lm estynyt julkisuuteen, 
mutta kirja on •Sitä luo·kkaa, johon Luonnon Y s·tävän on mie·luinen velvollisuus 
1l<iinnittää lukijainsa \huomiota jo sen va~mistumisen puolitiess.ä. 
f Tämän Jaajoilie ~piireille tarkoite tun bi·ologian yleise.s ityrksc n suunnittelija 
on »:Historian ääriviivojen» t ekijärnä meilläkin tunnettu kirJailija H. G. W c 1 1 s, 
»mies, . jonka into11imona on .kanssaihmistensä opettamin en». Hänen työtään 
·On lyhyesti s.anottuna t eoksen .aate ja esityk sen muoto. Asiasisä.Jlyksestä vas. 
taavat .a~an ammattimierhet, tunnettu tiedemies J u 1 i a n H 11 x 1 c y, Darwinin 
kuul~isan .aikalaisern ja puolt.ajan T. H. Huxleyn •pojalllpoika ja G. P h. 
W e l ls, teo'k s•en suunnittelijan tpoika. Tämä ylhteistyön muoto ·on osoittau· 
tunUJt oikein va1itUJk.si. Wells ·On armoitettuna pedagogisen esitys taidon mes. 
tarina osannutt innO'ittaa j.a •0~1jat.a t·overeitaan t1drjoitustyössä, ja nämä puo-
lestaan ·ovat tpitäneet .kuri<Ss a !kirjailijan mielikuvituksen tliia1lis ta hyppclyä 'ja 
e.stäneet yJleistooksi.a •hel·posti v.aa nivat pintapuoli suud en tai määrättyjen yk. 
sityiskolht icn v äärän ko·roetamieen v.aar.at. 
Toimitusikunna11a on ollut ·ens immäisenä uurta thar•kintaa vas tineena 
työnään teoksen ·.'äsente:ly. Vaikka käsittelyssä ·onkin r.a jo·ituttu etnpääs ä 
v.ain yleisbiol•ogiaan, so. lkaevi. j.a ·eläinmaailman yhteisiin •seFk.koihin , ja sys-
tema,tirikka on •esitetty .]yihyes ti vain vähtämättömänä taustana , on seulotta-
vana ·ollut tavaton kirjallisuuden j.a erikoisteosten määrä. 'Turlhaan f' i t iit :i 
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rteost.a o~e sanottu kertomuk ekei, j'()ihon ·On puristettu mehu kokonaisesta 
kirjaet()eta. 
J()hdann()sea ·k~iydään rajaa elotonta luontoa vas taan , luodaan alu t.ava 
katsaus eliömu()toihin ja esitetään bi'()logian ke.hityksen pää•piirteet. Itse käsit-
t ely .al·ka.a erinomais en mielenkiintoisest i vertailemalla herra » J()·kamic~len » 
ja tavallisen kotihiiren jokapäiväistä ohjelmaa . Tod etaan valnmttavasti ihmis-
ruumis koneekJS.i, j'()ka noudattaa s.amoja fysikaaHsia ja k e mial'lis ia l a1ce•ja kuin 
muutkin 'lwneet, mutta ()n nii•ä monin v err()in monimu 1' kaieempi j a m erkil-
Hsempi. Aineenvailhdon !kuvauksessa on ~aikiUe 1ennest iiän tuttujen, mutta 
virkistävällä tavalla lkerr.attu.ien pää•piirteiden o1hella us'koma · :oman rpal 'jon 
uusia yksityieko:hrtia ja selventäviä rvertaukeia. Horm co11it. ent syymi t ja vi-
tamiinit ym. tieteen m()dernit löydöt ·ovat pääss ee t tärkeille 'Paiko i'Ilen elon-
toiminnan ja :kehitylcsen välttämättöminä hi enoeää.täjin ä. Eneimmäi·sen osan 
j.äFkipuoli omietet.aan ;kaevi- ja eläin~ltmnan järjestelmän es•ittämi <>een. T:i-
hänkin osaan kirjan tekijät ·ovat saaneet sellaisen vauhdin, että lukija tm;kin 
e·htii hu()matakaan, että :kysymy'ksessii on van1ha »,kuiva sys tematii.kka », kun es i-
rty-s jo päättyy nau'hamatojen ym. alkeellisten muotojen »romukomeroon» tai 
ulltr.amikroeko·op'Pi-9'iin vin.t s-eliöi'hin. KirjoittajiHa on eräitä kalliita ·peri-
.aatteit.a, j()ita h e pedagogisella vaistolla kertaava.t jokai.s e€.s.a sopivassa tilai-
suudessa. Mutta niinpä onkin kaikilla tämän kurssin kohrlan luettuaan sel-
viHä, että rmeidän maksamme, ma·h alau'k.kumme tai pernamme eivät vastaa 
rakenteelta,an ja toiminnaltaan esim. jokiäyriäisen »maksaa », »maha1aukku a)) 
j.a !» pernaa.)>; että 'Pää jaksot eivät ole alistetussa .asem assa , vaan ·Om Ran euun-
ta.ansa erHcoietuneen !kehityelin.ian <pääteko,htia: jo~iäyriäincn ei ol e kod< eam-
malla tai .a lC'TDmalla taeolla ·~uin katla •tai eammakl<o; jn e. 
Suurteoksen toisrta ·osaa hallitsee ko·konaan hio'logian 'ke skei ~ in sana -
lke,hit rs, yksilön 'kehitys ja koko e1lämän kehitys. Polvcutumiso·pin tunnetut 
syetemaatiikan~ muot<>-opin , ·paleonto]orrian ja eliömaantieteen todi stuk set esi-
tetään seikkaperäisesti 'ja epälukni in esimerkein. Tekii i:i t ·o t tavnt ke•hitys-
opin tärkeimpi en kii st.a'kysymysten kohrlalla h yvin ohi ek• iivi sf' n ?s en teen 
hyLkäämä ttä suoralta .källeltä ortogencsi t eoriaakaan tai v i tcdi ~> ti ,q i a opn;snnn-
tia; :J<.ai kunnioitukses ta maanmiestään 'k.o.h taan ei 'hcilt.ä jää maini·tsematt.a 
Bernard Shawin viisastelutkaan. 1P erinnöltisyyso,pin aakko<>iin on sisällytetty 
viimeisliimmätkin .muta.atioteorian ja ·kromosomikartoi•tuksen ·ecli sty.s a·slu•1eet. 
Luenn-on arvoisia ()vat myöskin luvut y'ks ilön säännölli ses tä ja enänormaalieta 
·kehityk.sestä ja eu'k.upuolen .määräytymi es1tä eri tarp.auks issa . Pai;kallaan täl-
l.ai·sees,a kirjassa on eräid('n »yhtC'i sen kaneam) kesk.uude ss n vielä ylcis·tcn pc-
rinnöUieyyttä ja ell'kU1Ht<>len määräämistä kos'kevien har.halnulojpn p·oi;; tami-
nen. Sen sijaan tekij ii t to·di s·taes&aa n ke'hityk en 'k.umoamal tomaksi tos ia-
asiaksi v.ar.autuvat tuon •tuoetak<in qukijan mal1rlolli siin ep iiil yks iin ja vasta-
väitteisiin , jollaisia 'l'Ileillä tuskin enää es itetään missään - mntta mahdolli-
I!ICI!Iti 'kirjan !kotimaassa, vanhoillisessa Englannissa. 
Teo,kAen tyyli on ihav.ainn<>llisuudese.aan ja •pirteyde c; ään aiv.an ji!Jantee l-
li stn. Mone&ta tärkeäertä kohda•sta saa valmiina juuri ne s·attuvat s.anat ja 
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vertaukset, joilla opetustyöt~i on eil~i·vö it ettävi:i. Seuraavar.;sa pieniä näytleitä: 
>~Ma·kea on ruumiin Ellis Island» (veren kemiallin en tarkastusasema ja myrk-
kyaineiden pidättäjä). rMa·ksan rtärkeyttä korostetaan .san.aleikillä: »Maksaako 
vaivan elää?» - »Riippuu ma.ksas ta.» - Edelleen: »Luonto ·on kuin kek-
Sii jä, i<>ka lä'hettää joukon nutuukJsiaan markkinoille ja .kenittää edel~ccn niitä , 
joilla •On rmeneldd~i~» . - EHiinten ravinnon .alkuperää tutki teltaes a tullaan 
rtulokseen: »Kaikki li'ha on ru(}hoa ». - »Laji on vain ·ryhmä y1<s ilöitä,1 jotka 
pätevä systemaatikko on •juli st.anut .Jaji·k!Si .» - »Mutaatiot ·O\'at k hityksen 
ken()lkoneieton .tikityst~i. » - »Perintöplasmaa voidaan verrata kasvi•tal'haan, 
jonka puu tal'lhurina toimii luonnollinen v.alint.a. » ·- Toisiinsa sekaant11via, 
vaikeasti rmuis.ti•ssa ·pidettäviii nimiä eoseeni, oligosccni, mioseeni, plioeeeni ja 
plei.st·oseeni iv.ataan ikysymällä , »mil·tä tuntui si lukea romaania, jonk.a tärke1-
mät :henkilöt <>lisivat nimiltäiin Tomkit1s , Tomlins, Tomkins on , Robert 'Dh omp-
son, Robin& ja Robin6on ?» 
ESiityksen v ilokkau tta IJi.sii:i !hyvin n1n as ja valai seva kuvitus. Siihenkin 
on saatu sitä mielenkiintoa, jota t cks.tin joka siv11lta nä.kyvä periaate - ku-
vauksen lä.htö•kdht.ana ja l,cslmk. ena .aina ihmisen oma elämä - tuo mukanaan. 
Edesvastuut-onta oli si k11itenkin väittää, •et·tä t ~itä ·kirjaa lukee k11Jin r<>-
maani.a vain. IPar.asta <>n juuri se, että esityksen lui stavuutt a ei ·ole han-
kitrtu - niinkuin näin 11 se in ylei.a tajuisissa tietokirj.oi ssa - asiallisuuden 'lms-
t.annukseUa. T e·kijät eivä t epäröi IJ<äydä sel ittelemään vaikeitakin ko~ttia ja 
opettarna.st.a lukija~le niitä tieteeolli siä ,käsitteitä ja nimitykfliä, joita tällainen 
syventyminen välttämättä vaati i. Tulo1<sena on ehyt ja antava kurssi, jonka 
omaksuminen edellyttää niinkuin .kaikki todellinen opiskelu rauhallis ta .aj.at-
'fe,lua lu ettujen rivien loma. sa ja 1paikoin hiukan sisuakin. 
Lent<>ri Aarno .Tala:t<sen tS twmennU6työ -on n~in pätevää j.a ki elenkäytöl-
tään notke.ata , ettei sitä 1käännöstyö'ksi hm1isikaan. Itse asiasen s iin ii li enee-
kin paljon •hänen ·omia lie:iyksiään ja s ovi•telmia. Oppiko11lunopett.a.ia11e <>n 
sanonnan s lkeys rnic1nises ti tn tua Marklund-Jalaksen Biologian oppiikirjas ta. 
Jäämme mielenkiinno•ll.a odottamaan teoksen seuraavia osia, joissa esi-
tys kai'keti laajenee 'koskettelemaan asioita, jotka eivät enää 1kuu~u biologi.aan 
sanan tavallise•ssa rmerkityksc ä, mutta joiden käsittelyssä j.a arvoete!tu~sa 
biologinen p<>hja on <>te ttava huomioon. Tekijät lupaa<Vat nimittäin nii.seä 
kuvailla terveyden j.a sair.auclen su~1detta , pohtia syvällisiä kysymyksiä tun-
teesta ja ajatukses·ta , kä sit ellä ihmistä bio•J,ogisena tyyppinä ja a-rv·ostella !hä-
nen vuo.sirni~jooni cn ~mh1css.a IStlO'ritt.amaansa tkehitystä, »joka on johtanut 
siih en, että ihminen nyt, <>lien itse elämän tärkein edustaja, lhalli!.sec kaikkea 
elo11i ta. Ja lopul{si 1päädymme eHimään 'Sellaisena kuin sen tunnemme kau-
pungis ta ja 1kaduilt.n , kotoa j.a tyÖrpajoista, ja sen mahflo,JJieuuksiin tnlevinn 
ai'koina.» Reino Kalliola. 
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Uutta kotimaista kasvitieteellistä 
kirjallisuutta. 
Luonnon Ystävä<Seä tullaan juJkaisemaan jatkuva luettelo tärkeimmästä 
kotimaass.a iimestyvästä !kasvitieteellisestä kirjallisuudesta. Vanamon Julkai-
suiesa paine tuista trnainit.aan lisäk,si vähäisemmätkin :kirj-oitukset. Jolta luet-
telo sa.ataieiin mahdol~i.simman ajankohtaise·ksi, 1pyydetään arv. tekijöitä lä-
hettämään kappale kutakin v.ast.ailmestynyttä julkaisuaan .luettelon toimitta-
jalle, os. H. Edelmann, Yliopiston kasvitieteellinen laitos, Helsinki. 
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Kromosoomien rakenteesta ja geenikäsitteestä 
uusimpien tutkimusten valossa. 
Eslro Suomnluinen. 
Vaikka perinnöllisyysilmi.öt ovat kautta aikojen askarrutta· 
neet ihmisten ajatuksia, niin nykyaika1inen eksaktinen perinnölli-
syystiede juontaa alkunsa kuitenkin vasta vuodesta 1900. Tänä 
vuonnahan Me n d e 1 i n jo 35 vuotta aikaisemmin julkaisemat 
perinnöll~is yyslait keksittiin uudelleen ja ne tulivat yleis,emmin 
tunnetuiksi. Välittömästi tämän jälkeen -siis aivan kuluvan vuosi-
sadan alussa - lähinnä Bo v r i , M on t g o me r y ja Sutton siir-
si·vät kromosoomit perinnölli syystutkimuksen piiriin osoittamalla , 
miten M c n del i n lait vo idaan s ·littää seuraamalla kromosoo-
mien vaiheita kypsymisjaoissa ja h edelmöityksessä. Kun 1CJromo-
soomien merkitys perinnöllisyysilmiöi ssä osoittautui siten suoras-
taan ratkaisevaksi, on luonnollista, e ttä p erinnöllisyystiete n ja 
solututkimuksen välillä on siitä lähti n vaHinnut hyvin kiinteä 
vuorovaikutus. 
Suurimmat ansiot nykyisen g enikäsitteen luomisessa on am -
rikkala1i1Sella M o r g a n i ll a ja hänen oppilaillaan. M o r g a n i n 
koulukunta on banaanikärpäsellä (Drosophila melanoga.ster) suo-
rittamillaan kokeilla (Vrt. esim. L. Y. 1929, s. 73- 86) selvittänyt 
lukuisia mitä tärkeimpiä perinnölHsyystieteellisiä kysymyksiä. 
M o r g a n totesi m.m. geenien välis n kytkennän, mikä johtuu 
geenien sijainnista samassa kromosoomissa, sekä n.s. tekijäin-
vaihto- l. »crossing-over»-ilmiön, missä homologiset kromosoomin-
osat vaihtavat pailck.aa kromosoomi n konjugoi\tuessa. Tutkimalla 
peruste llisesti näitä ilmiöitä M o r g a n päätteli, että ge nit ovat 
kromosoomeissa pitkässä jonossa, kuten helmet helminauhassa. 
Hän on edelleen geenien välisiä kytk ntä- ja t kijäinvaihtosuh-
t ita tutkim:alla kyennyt määräämään läh s 500 g enin tarkan 
paikan kromosoomeissa ja laatinut siten banaanikärpäsen kromo-
soomeista tarkat geenikartat. Nämä Morgan i n kromosoomi-
kartat ovat alkuaan puhtaan kokei siin perustuvan ajattelutyön tu-
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K uva 1. Banaanikärp äsen Il:n ja III :n kromosoomin todellise t karta t 
(ylhääll ä) verr attuina n s. gen ee ttisiin k ar ttoihin (vaa k asuo ra viiva a l-
h aalla) . Väli se t vi ivat osoi tt ava t va staav ia k ohtia, joissa sij ait see sam a 
geeni. Kirjaim et ja n um erot ova t geenie n m erkkejä. 
(Dobzhansky, Mull cr ja Paint er.) 
Ios eivätkä sellaisen aan ilmaise enempää kromosoomien sisäisestä 
rakenteesta t ai geenien varsinaisesta olemuksesta . 
H erää tie tenkin kysymys, eik ö näitä t ekijäinvaihtoa r voj en 
noj al1 a laadi ttuj a karttoj a voi tarkistaa muill a m enetelmillä, esim. 
joidenk in näkyvien rakenne-erikoisuuksien avulla . M o r g a n i n 
koulukunta onkin suorittanut tällaista t arkistustyötä määrätyn-
laist en kromosoomipoikkeamien avulla, joita voidaan k einotekoi-
sesti aikaansaada mm. röntgensäteillä . Tutkimalla tällaisia poi1k-
k eamia sekä kokeellises ti e ttä mikroskoopilla on voitu määrätä 
useiden geenien todelliset paikat kromosoomeissa. Tällöin on 
geenien järjestys osoittautunut tarkalleen samaksi kuin M o r-
g a n i n alkuperäisissä kartoissa, mutta ni''iden k eskinäise t väli-
matkat o;vat joskus jopa huomattavastikin muuttuneet (Vrt. ku-
vaa l). Nämä tarl ist etut krom~soomikartat osoittivat kromo-
soomeissa olevan kohtia , joissa on joko hyvin vähän geenejä tai 
joissa niitä ei ole l a~nka·an . Tällaisilta näyttivät esim. kuvassa l 
näkyvien hanaanikärpäsen II :n ja III:n kromosoomin k eskiosat. 
Nämä geenejä sisältävät ja geenejä vai lla olevat kromosoominosat 
vastaavat tarkoin H e i t z il n erottamia e u k r o m a t i i n i s ta 
ja h e t e r o k r o m a t i i n i s ta muodostuneita kromosoominosia 
(Vrt. kuvaa 2) , joid n olema ssaolon voi tod eta mm. erityi sHlä 
värjäysm enetelmi11ä. Edellämainittujen erojen li säksi on huo-
mattava, että h e terokromatiinin muodostamat 1 romosoominosat 
säilyvät yl een sä tuman kaikissa vaih issa samanlaisina ja voidaan si-
t en nähdä vo'iimakka as ti värjääntyvinä pallomaisina tai sauvamai-
sina kappaleina lepotumissakin. Eul roma tiinista muodostuneet 
kromosoo·minosa t taas eivät näy läh eskään yhtä selvästi solun ja-
1 autum'is ten väliaikoina , kuten myöhemmin tarkemmin esitetään. 
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Ku va 2. Banaauikärpiis-koiraan 
kromosoomit. - Eukr oma tiinin 
muodostamat lo-omosoominosa t 
valkeita, h eterokromatiinin muo-
dostamat osat mustia. (Hehe-
rer' in mukaan.) 
Kuva 3. K aavakuva kromosoomin 
rakenteesta. H e te rok romatiinin 
muodos t amat osa t merkitty mus-
talla. Ks. selitys t ä t eks tissä. 
(H eitz.) 
Vaikka kromosoomit ensi silmäyksellä näyttäviit yleensä ho-
mogeenisilta kappaleilta, n~in niiden rak enne on kui'tenkin hy-
vin monimutkainen. Kuva 3 esittää kaavam aisesti k r omosoomitn 
rakennetta nykyisen käsityksen mukaan. Sisinnä näemme lu o-
mosoomin oleelli simman osan, k r o m o n e e m a n, joka on p a-
riton tai parillinen, spiraalikiertei-sesti taipunut r ihma. Se1 ään ei 
ole homogeeninen, vaan on rakentunut erittäin säännönmukaises t i. 
Kromon eemarihma on nimittäin muodostunut suuremmista tai 
pienemmistä pallomaisist a osasista, k r o m o m e e r ei s t ä, ja 
niitä yhclistävistä säikeistä. Kromomeerit " ärj ääntyvät voimak-
kaammin ja niiden suhteellilnen koko sek ä k eskinäiset välimatkat 
ovat tarkkamääräiset. Kromomeerejä yh dis tävä t säikee t värjään-
tyvät heikommin. Kromoneema kaksinkertaistuu aina ennen so-
lunjakauturnista. Tällöin uusi( kromoneem a on aivan en t isen kal-
tainen , joten kromosoomin jakautuessa kump aa nkin tytärkromo-
soomiin tulee samanlainen kromonccm a. Kromomecrejä ei voi 
nähdä läh eskään kaikissa solutuman vaih e'iiSsa; selvimmin n e nä-
kyvät kypsymisjakoj en profaasissa . K r orn oneernarihman ym pä-
rillä on eräänlainen suojus, k a 1 y m n a. K romosoomeissa on 
aina ainal{jin yksi kohta, jossa kalymna jol o on hyvin ohut tai 
kokonaan puuttuu. Tällaiset kohdat näkyvät k ro mosoom eissa sel-
vinä kuroutumina. - Edelläselostettu koskee läh inn ä eul r oma-
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Kuva 4. Liljakasvin Trillium erectumin kaksi ana-
faasissa toisistaan eroavaa kromosoomia. Spiraali-
kierteinen kromoneema näkyy selvästi. 
(Huskins ja Smith.) 
Kuva 5. Trillium erectumin kromosoomipari kyp-
syruisjaon profaasissa. Kromomeerit näkyvät sel-
västi. (Hnskins ju Smith.) 
......- ---- - ------ -
tiinista muodostuneita, silis geenejä sisältäviä kromosoomiuosia. 
Heterokromatiinin muodostamien kromosoominosien rakenne on 
toisenlainen; siilhen emme kuitenkaan tässä tarkemmin puutu. 
Mistä johtuu, ·että kromosoomit määrätyissä solutuman vai-
heissa - näkyvät ja toisi·ssa taas eivät näy ainakaan yhtä selvinä, 
vaiikka kromosoomeilla on edellä selostettu, määrätynlainen ra-
kenne? Kuva 3 esittää kromosoomia lähinnä meta- ja anafaasissa, 
siis niissä solunjakautumisen vaiheissa, joissa kromosoomit näky-
vät selvilmmin. Telofaasissa ja sitä seuraavassa interfaasissa (le-
potumassa) kromosoomin rakenne sikäli muuttuu, että kalymna 
häviää näkyvistä ja kromoneema il äänkuin purkautuu tiheistä 
spiraalikierteistään muuttuen enemmän tai vähemmän suo,r.aksi, 
hienon hienokai rihmaksi. Tätä valaisevat kuvat 4 ja 5, jotka 
ovat valokuvia liljakasvin Tri.llium erectwnin krompsoomeista. 
Kuvassa 4 näemme kaksi, anafaasissa toisistaan eroavaa kromo-
soomia, joissa kromoneemaspiraali on erittäin selvä. Kuva 5 taas 
cs~ttää saman kasvin kromosoomiparia kypsymisjaon profaasissa. 
Kromoneema on tällöin täysin oijennut, joten yksityiset kromo-
meeritkin näkyvät. Kromosoomi siis näkyy selvimmin silloin, kun 
kromoneema kalymnan ympäröim.änä muodostaa tih eäkierteisen 
spiraaliln. Vaikka kromosoomien ulkomuoto täten suuresti vaih-
teleekin, niin kromosoomit säilyvät kuitenkin tuman 1 aikissa vai-
heissa itsenäminä yJ silöinä. Edellä seloste ttu kromone marih-
man oiken eminen on saatu aikaan keinotekoises tikin. Japanilai-
set K u w a d ·a ja N a kamu r a ovat nimittäin todenneet, että 
ammoniakkihöyryjen vaikuttaessa metafaasikromosoomeihin kro-
mone maspiraali nopeasti purkautuu ja tuma saa aivan lepotu-
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mamaisen muodon. Raja on kuitenlkin epäsäännölliscmpi ja tu-
majyvänen puuttuu. Heterokromatiinin muodosta mat kromosoo-
minosat säilyvät, kuten edellä oli puhe, yleensä tuman kaikj ssa 
vaihei,ssa samanlaisina. 
Äskettäin keksityt kaksisiipisten sylkirauhaasolujen jättiläis-
kromosoomit (Vrt. L. Y. 1935, s. 112- 117) ovat avanneet aivan 
uusia mahdollvsuuksia sekä kromosoomien rakenteen että itse 
geenien tutkimiseen. Ymmärtääksemme näitä tutkimuksia on 
meidän ensiksi tarkastettava, mikä tällainen jättiläiskromosoomi 
itse asiassa on ja miten se syntyy. Luonuoliisin on amerikkalai-
sen M u I I erin selitys, johon monet muutkin tutkijat ovat yh-
tyneet. Hän otaksuu, että sellaisissa suurissa eläinsoluissa, jotka 
eivät enää jakaannu, mutta toimivat kuitenkin erittäin villkkaasti, 
tapahtuu kromosoomien moninkertaistumista tumassa. Tämä on 
yleensä hyvin vaikeastiJ todettavissa, koska kromosoomi t solun-
jakautumisten väJiailkoina ovat pitkiä, hienoja rihmoja , jotka 
muodostavat tumassa toisiilnsa kietoutuneen rihmaston. Kaksi-
siipisillä nämä saman kromosoomin jakautumistuloksena synty· 
neet kromosoomirihmat liittyvät voimakkaamman keskinäisen ve-
tovoiman vaikutuksesta yhteen. Koska tällöin vastinkromomeerit 
aina sattuvat tarkoin rinnakkailn, syntyy jättiläiskromosoomeihin 
voimakkaaiilJillin värjääntyviä, kapeampia tai leveämpiä poikki-
juovia. .Tättmä,iskrom~osoomin paksuus johtuu siis siitä, että se on 
useamman kromosoomin muodostama kimppu. .Tättiläiskromo-
soomien huomattava pituus taas on suoranainen s·euraus siitä, 
etteivät kromoneemarihmat ole sprilraalikierteisiä, vaan suoria. 
Sylki:r;auhaskromosoomi ei siis ole jättiläiskromosoomi sanan var-
sinai\sessa merlkityksessä, vaan useamman samanlaisen kromosoo-
min yhteenliittymä. Yleensä ollaan sitä mieltä, että geenit si-
jaitsevat jättiläiskromosoomeissa voimakkaammiln värjään tyvissä 
poikkijuovissa ja tavallisissa kromosoomeissa siis kromomeereilssa. 
M u II e r on tehnyt las'ke1mia geenien koosta - yksityiskohtHn 
emme voi .tässä puuttua - ja saanut niiden pituudeksi noin 
O,ooo125 mm; leveys on vain noin l/30 piltuudesta. Geeneillä olisi 
täten sauvamainen muoto. Ei liene .pelkkä sattuma, huomauttaa 
M u I I e r, että geeneill ä on sama muoto kuin varsinaisten val-
kuaisaineiden molekyyleillä. 
Vi~memainittu vie meidät kromosoomien kemiaan. Yle nsä-
hän sanotaan, että kromosoomit ovat muotlostuneet kahtlesl a 
erilaisesta aineesta: kromati~nista ja akromatiini s ta. Nämä nimi-
tykset eivät kuitenkaan selitä paljoakaan, sillä ne eivät mi11ään 
tavoin ilmaise k:emiallista kokoomusta, vaan ainoastaan sen, että 
kromosoomeissa on aineita, jotka määrättyjen väriaineiden vai-
kutuksesta värjääntyvät voimald(aasti, sekä aineita, jotka eivät 
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värjäänny. Mutta tuman ja k r omosoomien k emiallisesta kokoo-
muksesta on tiedetty h yvin vähän. Tosin on oltu selvillä siitä, 
e ttä m erkittävänä aine 01sana tuma ssa ova t nukleoprotcidit, jotka 
ovat vars inailstcn valkuaisaineiden ja nukleiinihappoj en muodos-
tamia yhdistyksiä. Tutkimuksista, jotka viime aikoina ovat luo-
neet huomattavaa lisävalais tusta tuman ja krom.osoomien k emilaan , 
mainittakoon ruotsalaisen C a s p e r s s o n i n suorittamat. Hänen 
monimutkaisilla erikoislaitte~lla suorittamat työnsä perustuvat 
pääasiassa seuraavaan k ahteen m ene telmään : l) . Jos soluja tut-
kitaan m äärätynlaisessa ultraviolettivalossa, niin nukleilinihappoja 
sisältävät solun osat absorboivat valoa huomattavasti enemmän 
kuin muut ja näyttävä t siksi tumrmilta. 2). Jos soluja käsitell ään 
määrätynlaisilla, lantaani-ioneja sils ältävillä entsyymiliuoksilla , 
niin .va1kuaisainee t h ajoava t, mutta nukleiinihapot saostuvat. 
C a s p e r s s o n on täten kyennyt melrko tarkoin määräämään 
näilden eri aineiden sijainnin kromosoomeissa. Hän totesi, e ttä 
profaasikromosoomeissa nukl ciinihapot ovat k erääntynee t kromo-
meereihin, m e tafaasi kromosoomeissa ne taas ovat lieriönä kro-
mosoomien pinnassa . .Tättiläiskromosoomeissa valkuaisaineseg-
mentit vuorottelevat nukleeiinihapporikkaiden segmenttien kans-
sa. Nämä jälkimmäise t, jotka värjättäessä tulevat tummemmiksi, 
e~vät 'ole yksinomaan nuklciinihapoista muodostunee t, vaan niissä 
on ikäänkuin nukl eiinihapporankoon upotettuina monimutkaisia 
·V a 1 k u a1 i ·S a 'i n e m ol e k y y l~ e j ä. 1Viimema'initut ovat luul-
tavasti juuri itse g e e n i t tai ainakin g e e n i e n hyvin t ä r-
k e ä t a: i n e o s a t. On erittäin kiintoiiSaa todeta, että määrätty 
valk uaisainerunko on geen eissäkin oleellisena osana , koska muis-
sakin biokata'lysaattoreissa - lähinnä entsyymeissä - sp,es1i~inen 
v alkuaisaine usein esiintyy molekyylirakenteen tyypillisenä aine-
osana. 
On huomattava, e tteivät geenit ole mitään eri1lisiä kappa-
leita, vaan vaikuttavat m yös toi siinsa ja ovat siten tarkoin mää-
rätyssä riipp uvai suussuhteessa toirsiinsa. Niinpä sama t geenit voi-
vat k eskinäisen järjes tyk sen muuttuessa aiheuttaa erila'irsia omi- · 
nai,suuksia. Amerikka laiset p erinnöllisyystut:kijat kutsuvat tätä 
ilmiötä nim'ellä »position effeet». Sitä valaiskoon seuraava esi-
m erkki. Banaanikärpäses tä tunnetaan n eljännessä rluomosoo-
missa sijaitseva resessiivinen geeni »eubitus ilnt erruptus» (Ku-
vassa 6 ei) , joka vaikuttaa chkäisevästi s1tip~suontcn k ehittymi-
seen. Sell aiselJa banaanikärpäsellä, joka on heterotsygoottinen 
ei-geenin rsuhteen , ts., jonka toisessa IV:ssä kromosoomissa on 
geeni ei ja toisessa IV: ssä kromosoomissa taa s sen normaali do-
minantti vastine ( + ) (kuva 6 A) , on säännöllisesti l<;ehittyneet 
siipisuonet, Sen ij aan yksilössä, jo sa IU:n ja IV:n koromosoo. 
Ulkomaisten lw lalajien lw teuttamisyrity lcsiä. 87 
mm osat ovat vailhta-
neet paikkaa määrä-
tyllä tavalla kromo-
soomin katkeamiskoh-
dan ollessa lähellä ko. 
geeniä (kuva 6 B) ja 
jossa siis on aiva n sa-
mat geenit kuin edcl-
li:sessäkin tapauksessa, 
geenien muuttunut jär-
jestys saa aikaan ei-
geenin normaali en 
A 
B 
Kuva 6. Esimerkki geenien väli ses tä »position 
effec t»istä banaanikärp äsellä. III kromosoomi 
merkitty must aksi, IV valkoi sek si. Ks. selitys tä 
tekstissä . (Dubinin' in ja Siderov'in m ukaan.) 
vastineen dominanssin heikkenemisen , jonka seurau:ks -na d -
geenin vaikutus tulee näkyviin. Tämä johtuu luultavasti s i'~tä , 
että kullakin geenillä on oma » vaikutusken ttänsä », joka luonnol-
li ses til on voimakk ain geenin lähimmässä ympäri s tössä. Nämä 
lähimpien geenien vaikutuskentä t yhtyvät osittain, joten kukin 
geenii joutuu toimimaan määrätyssä i,t sen sä ja naapurigeenien 
muodostamassa ymp äristössä. On luonnolli sta , e ttä geenien jär-
jes tyksen muuttuminen voi huomattavasti muuttaa tätä ympä-
ristöä. 
Viimeaia(ai set tutkimukse t ovat täten tuone t huom attavaa 
lisäselvitystä kromosoomi en monimutk,aiseen r a·k enteeseen. Ne 
ovat m.yös vieneet m eidät jossain määrin lähemmäksi pe rintö-
teki/jäin l. geenien varsinais ta olemusta ja antaneet koko geeni-
käsitteelle konkreetti semman luonteen. Ne ovat osoittanee t, ttä 
geenit. muodostavat kromosoom eissa erittäin monimutkaisen, tar-
koin määrätyn fysikaalli s-kemiallisen järjes telmän, joka on p e-
rinnölli syyden aineellinen p erusta. 
Ulkomaisten kalalajien koteuttamisyrityksiä. 
Y. Wuorentaus. 
Kalanvilj elys maa ssamme kohdi'stuu m elkein kokonaan luon-
nonvesiin istuteltavi n kalanp,oika sten hanl intaan. Ruokakaloj en 
1 asvattamista keinote.koisissa lammi] oi ssa h arjoite taan ammatti:. 
maises ti ainoa staan eräällä ika lanvilj ly laitoks lla muun lammik-
kohoidon sivussa. Suomessa ei siis ole p äässy t k äytäntöön ruoka-
kalojen kasvatus lammikoissa, kut n esim. Saksassa, mis ä ny-
kyisin on 16.000 lammikl 'ovilj elij ää ja näillä käy te ttävänään yh-
teensä tyhj enne ttävi;ä lammikoita 52.000 h a ja luonnonv siä 
47.000 ha, Ruotei~sa ja Venäjällä on myö~ r uQkak aloj cn kas-
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Kuva l. Suurbassi (Grystes salmoides). 
vattaminen lammikoisaa ollut jo pitkät ajat käytännössä, samoin 
yleensä Keski-Euroopan maissa. 
Kun ruokakalojen kasvattaminen lammikoisaa ei maassamme 
ole tullut käytäntöön, niin tämän tak:~a on jäänyt Saksassa ym. 
yleisimmin viljellyn k arpi n (Cyprinus carpio) koteu ttaminen 
ainoastaan muutamien yrityksien varaan. Karjaan Mustiossa ja 
Pyhtään Ahvenkoskella tehtiin 1860-luvu.lla yrityksiä saada Sak-
sasta tuotetut karpit koteutumaan lammikoihin. Aluksi näytti-
km yritys onnistuvan, karpit kutivat ja poikasia nähtiin, mutta 
f',_6 ·vuotta istutuksien jälke n ei kaloista nähty silmääkään, 
kuten asiasta mainitaan (Suomen Kahstuslehti 1892, s. 76). Vii-
meisin yritys •karpilla on tehty v. 1936, jolloin vuorineuvos G. 
Serlachius ;lhanMd Ruotsista 50 karppia, m'itkä istutettiin Män-
tässä lammikoihin. Nämä karpilt kasvoivat Mäntässä hyvin, mutta 
eivät tiettävästi ole suorittaneet kutuaan, poikasia i ainakaan 
viime kesänä huomattu. Sen sijaan Mänttään samanaikaisesti 
Ruots:ista ·.tuotetut kotimaisen kalamm . suutarin galizialaisen 
rodun yksilöt, jota rotua Ruotsissa on vuosikausia pildetty lam-
mi·koissa, suorittivat onnistuneen ikudun. Näitä kotimaista kan-
Laamme nopeakasvuisempia suutare·iJta on siirretty Mäntässä luon-
nonvesiin ja lähetetty muuallekin ils tu tettaviksi. 
Evon kalastuskoeasem1an aloitettua v. 1892 toimintansa koh-
distettiin huom~ota myös eräiden Saksassa ja muuallakin jo va-
remmin ivlljeltyjen pohjo'~sam rik!kalaisten kala~aji - n koteutta-
mis en. V. 1893 tuotettiin Saksasta s uur b a s s j a (Grystcs 
salmoides) 322 kpl. Kalat, jotka olivat puol en vuoJ n vanhoja 
poikasia, istut ttiin Valk a-Mustajärv n , mikä on umpinainen, 
k 'irkas- ja kylmäv tin n. Ja s uraavana vuonna räät yksityiset 
henkilöt tuotti'va t myös Saksasta tsuurbass,eja 950 kpl., m~tkä 
istut ttiin Tamp reella, Suinulassa, Nastolassa ja Siuntiosaa jär-
viiJn ja Tapauin kalanviljelyslaitoksen lammil koon. Näid n li-
säksi hankittiin Saksasta toista saman sukui sta kalaa , nimittäin 
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K uva 2. Pikknhass i (Gry.~tr~s nigrirnn s). 
pikku b a s s 'i a (Grystes nigricans), jota 68 kpl. ils tute.ttiin 
Nasto lassa erääseen järveen. Näiden läh etyksien mukana seurasi 
myos muutamia aurinko ahvenen (Eupomotis aureu.") 
poikasia, joista elävinä periHc saapuneet 6 kpl. is tutettiin Tapa -
uin kalanvilj elyslaitoksen lammikkoon. Kaikista näi stä koteutta-
mi syrityksis tä ei ole ollut mitään tulosta. 
Saksasta tuotettiin v. 1897 ja seitsemänä vuonna tämän jäl-
keen, viimeksi v. 1914, s ateen k a a r i 1 o h e n (Salmo irideus) 
ja v uosina 1898, 1901, 1904., 1906 ja 1912 puron. i, e r 1 a n 
( Salmo fontina~is) hedelmöitettyä mätiä Evon kalastuskoeaseman 
hautomossa edelleen 1kehitettäväksi. Näiden pohjoisamerikkalais-
ten lohikalojen poil~asia istutettiin eJ ellisen lähes 4.000 ja jäl-
kimmäisen lähes 7.000 kpl. E_volla eri järviin ja niitä kasva tet -
tiin lammH{!oissa. Suurin larnmikossa kasva tetuista sa teenkaari-
lohista oli 46 cm pitkä ja 650 g painav a, järviin istute tuista ta-
vattiin niitä ainoastaan Valkea-Mus tajärvestä ja oli suurin n. 30 
cm pitkä ja paino n. 800 g. Pysyvää tulosta ei näistä Evon is-
tutuksista ole ollut. Samoin eivät eräissä muissakaan ka\lanvil-
jelyslaitoksi·ssamme samanaH\:aises ti ja myöhemmin tehdyt sa-
teenkaarilohen vil,jelykse,t ole menestyneet , jos.kin on mainittu 
Saimaasta v. 1908 ja Kallavedestä v. 1902 saadun kummastakin 
yksi kalanviljelyslaitoksista karanneita yksilöitä. Sivumennen 
mainittakoon, että Evolle tuotettiin vuo·sina 1893, 1894 ja 1896 
Venäjältä sekä v . 1896 Salk~a sta me'Llläkin yleisesti tava ttavan pu-
rolohen mätiä ja tästä k ehittyneet poikaset ovat muodostaneet 
pysyvän kannan piene1ssä Luu:tajoessa . 
P e i p u s j ä r v e n s 'i i k a (Co1regonus maraena) yritettiin 
koteuttaa Evolla hankkima~la\ Virosta h edelmöitettyä mätiä v. 
1909 - 1914 yhteensä läh es 0,5 m:i'lj', mätimunaa sekä i-s tutta en 
näistä kehittynee t poikaset 13 järveen. Tämä siika ei kuhen-
kaan ole säilynyt Evon järwissä. Myöhemmin on v. 1929 tuo-
tettu uudelleen mätiä Virosta sekä h audote ttu Kuusankosken ja 
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Kuva 3. Kissamonni ( Amiurus nebulosus). 
Myllypuron kalanviljelyslaitoks·ien hautomoissa. Tämän toimen-
piteen tuloksis ta• ei ole tietoa, vaikkakin istutuksia on tehty 
useaan järveen , mm. Kyrösjärveen. 
S te r :l et t i ( Acipenser ruthenus) istutettiin v. 1901 Suo-
m en Kalastusyhdistyksen toimesta Lahden V e.sijärveen. Pieta-
~:is ta 'kuljete ttiin 25- 30 cm mittaiset st erletit Lahteen jat 148 
kpl. b skettiin järveen. Vaikka myöhemmin joku sterletti tavat-
tiink;in, niin toimenp'iteestä ei k:oi1tunut mitään pysyväis tä tulosta. 
K i s s a m o n n i ( Amiurus nebulosus) on alkuaan pohjo~s­
ameri~kalainen kala, mikä on koteutettu Euroopassa mm. ·Sak-
.sassa. Ja Saksasta kissamonni tuotettiin maahamme. Vuosina 
1922--1924 istutettiin Si'untion Tuohilampeen 1.500 ja Kvarn-
träsk-lampeen 500 kissamonnin poikasta. Ja kissamonnista tuli 
Tuohilammessa ainakin menestyvä kala ja siten uusi tulokats l\la-
lastoomme. Johtaja N. Kavaleff on i'lmoittanut lammesta saadun 
runsaasti pienikokoisia ja täällä syntyneitä sekä myös 700- 800 
grammaa pa1inaviksi kasvaneita istutuskaloja. Kissamonnia on 
Siunt~osta siirretty v. 1933 Hausjärvelle, Kerimäelle, Uudenkau-
pungin lähistölle, Kajaaniin ja Kuopioon sekä v. 1935 Heinjoelle, 
mahdollisesti muuallekin. Mutapohjaise t m etsälammet näyttä-
vät soveltuvan kissamonnille. 
Suuirisuuntaisin 'koteuttamisyritys on kuitenkin tehty aivan 
viime1sma vuosina. Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa Columbia-
joen suupuolella lohta kalastavat suoma1laise t tarjoutuivat v . 
1932 lähettämään vapaasti Suomeen p arhaimman pyyntikalansa 
c h i n o o k 1 o h e n (Oncorhynchys tschawytscha) 500.000 hcdel-
mö'itettyä mätimunaa. Tarjousta ei as ianomainen virastomme 
kuitenkaan suostunut vas taanottam aan. Asian tultua ma assa mme 
Astoriassa ilmes tyvä n suomenkielisen lehd en kautta tunn e tul si, 
kääntyi Sa takunnan maanviljelysseura' tarjouksen takana olevien 
puoleen ja niin sovittiin, .e ttä ma ahamm e läh e tettiin va paasti v ii -
t nä vuonna ehinookloh en mätiä. Ensimmäin en lähetys tuli syk-
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Kuva 4. Chinooklohi (Oncorhynclms tschawytscha). 
syllä 1933, ja 100.000 silmäp:_ilsteasteelle haudotetun mätimuuan 
kuljetus poikki Amerikan mantereen ja yli Atlantin onnistui 
erinomaisesti, samoin myöhemmätkin lähetykse t. Asian täten 
päästyä alkuunsa on lähetyks'ilen vastaanotosta ja mädin edelleen 
haudottami sesta huolehtinut maataloushallituksen kalatalous· 
osa·sto, minkä vira ston antam:ien ohjeiden mukaisesti on myös is-
tutettu kehittyneet poH<:.aset. Chinooklohen mätiä on tullut ka:ik -
kiaan viitenä .syksynä, yhteensä 650.000 mätimunaa. Näistä k e· 
hittyneet poikaset on istutettu - viim e syksynä saapunut mä t'i 
on vielä eräiden kalanvilj elyslaitosten hautomoissa -- K okemäen· 
jokeen, Noormarkunjokeen, Merikarvianjokeen , Oulujokeen, K e· 
mijokeen ja eräisriin vesistölihin järvialueil1a, kuten Höytiäiseen, 
Muroleen koskeen ja Hauhon . r eitin vesiin. V. 1935- 1937 ova t 
samat asianharra·stajat toimittaneet maahamme s t e e 1 h e a d- 1. 
terä· s p ä ä taim e n e n (Salmo gaidneri) h edclmöitettyä mätiä 
vuosittain 50.000 mätimunaa1. Näistä kehittyneet poikaset on is-
tutettu Simunankosken kalanviljelyslaitok.sesta Päijänteen yläve-
ve·si'iln ja Kaihuan kalanviljelyslaitokses ta Juuanjokecu Inarissa._ ja 
erääseen järveen Rovaniemellä. Mahdollisesti on istutuksia t ehty 
muuallakin. Toistaiseksi ei ole tiedossa mitään tulosta nä'ilden 
kummankaan lohikalan is tutuksista. Kalanvilj elyslaitoksien lam-
rnfiJkoi·ssa ne kyllä ovat hyvin m enestyneet huolellisella, ruokin-
nalla , mutta luonnonvesiin istuttamisen jälkeen ei niitä. ol e va r-
muudella tavattu sen enem'pää merestä kuin järvist äkään tai jo-
kiin nousseina. Ensimmäisinä istutettuj en chinooklohi n pitäisi 
nousta kutujokiinsa tänä vuonna. Näin ollen onkin vielä liian 
aikaista päätellä lopullises ti näiden kalalaji en koteutumisyri tyl -
sen onnistumisesta, vaikka li enee tod ennäköistä varemmin 
muua1la Euroopassa suorite tun chinooklohen is tuttamisen an -
taman k:ielteisen tuloksen nojalla , etttä toivottua tulosta ei nyt -
kään sa1avuteta. 
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Kuva 5. Steelh ea d- l. t erä päätaimen (Salmo gaidnni). 
Edelläesitetyt ulkomaalaisten kalalajien koteuttamisyritykse t 
ovat siis johtaneet toistaiseksi vain siihen tulokseen , että k'iissa-
. monni, tuo verrattain vähäarvoinen pyyntikala, on saatu kalave-
Sissamme menes tymaan. Täl,lä la1iihalla tuloksella ei ~kuitenkaan 
ole käsittääksemm·e lopullises ti ratkaistu koko kysymystä, vaan 
asialle on edelleen omistettarva harrastusta löytää'ksemme k'a lave-
siimme soveltuvia arvokkaita pyyntikaloja ni~stä maista , joiden 
luontosuhteet vas taavat osapuilleen omiarrune. Mitkä maat ja 
mitkä kalalajit tässä voisivat ehkä tulla lähi1nnä kysymykseen, on 
kuitenkin asia, mikä ei kuulu tämän kirjoituksen puitteis i~in. 
Eräiden asutust~ suosivien kaarnåjäkälien 
levinneisyydestä maassamme. 
K. Linkola. 
l. Asutusta suoswLen l~aarnajäkälien ekologiasta. Aliivan ku-
ten si menkasvien parissa on lajeja, jotka asutuspaikoilta saavat, 
vaikkei ihmi(nen niitä hoivailekaan, kaik/kein viihtyisimmät kasvu-
paikkansa, on asutusta suosivia lajeja jäkälienkin joukossa. Niitä 
kasvaa monilla erilaisilla paikoilla. Enli\mmän huomiota herättä-
viä ovat jäkälät, joita tapaamme ensi sijassa tai yksinomaankin 
puilla ja pensailla, jotka kasvavat talojen lähellä tai! t eiden ja 
viljelysauk.eamien vi.erillä. Jokaisen tuntema esjmerkki tällai-
sista kulttuuria Suosivis ta kaarnajä1käli~tä on suuri keltajäkälä, 
Xanthoriia parietina. Sen näkee ennenkaikkea kyli ssä ja kaupun-
kien liep eillä tai muualla talojen 'lähistöil1lä ja vilkasliikkeisten 
ajoteiden varsilla. Tällaisilla paikoin se usein suorastaan k1el ta a 
varsinkin haapoj en runkoja ja alaoks1ila . Metsäpuilla k eltajäkälää 
on paljon väh emmän ja milt i poikkeuksetta vain haavalla ; to-
d llisista salome tsistä se säännön mukaan tyysdn puuttuu. 
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Tämän ja muiden asutusta suosivien jäkälien kulttuurinsuo-
sivaisuus näyttää ensi sijassa perustuvan niiden typen s u o s i-
v a i suutee n. Se· r n a n d e r (1912), joka niihin ensimmäi-
senä on lähempää huomiota kiinnittänyt, lukeel{Jin nämä jäkälät 
n i t r o f i i l i s ·~ i n j ä k ä \ i i n. Näillä hän tarkoittaa sellaisia 
jäkälä·muotoja, jotka parhaiten viihtyvät p aikoilla, missä typpi-
yhdistyksiä, kuten ammoniumsuoloja ja n~traatteja on erikoisen 
viljalti tarjolla. Nitrofiiliset kaarnajäkälät saava t Sernanderin 
mukaan typpirikkaita humuaaineita varsinkin siten, että tuuli 
nostaa teiltä, pelloilta, laitumilta ja pihamailta ilmaan pölyä 
(tuuli'multaa), joka sisältää runsaasti kotieläinten lantaa, ja kul-
jettaa sitä asumapaikkojen puille ja pensaille ; vilkasliikkeisiJrlä 
paikoin runkojen tyvipuolen kaarna melkein kuin impregnoituu 
pölyllä , jok1a luonnolli:sesti sisältää myös runsaasti mineraalisia 
aineita. 
Eräässä kirjoitel~assa, jonka No r r 1 i n (1908, s. 190) 
laati! ennen Sernanderin tutkimuksen ilmestymistä, hän esittää 
sen käsityksen, että tässä puheeksi otettujen jäkälien viihtyminen 
asutujssa seuduissa »näyttää johtuvan niistä l~aasuista ja mui sta 
jätteistä, joita ihmisen a·ifheuttamina asuntojen ympäril1ä tava · 
taan». Norrlinin käsitys ihmistalouden synnyttämien kaasujen 
merkitykses tä näille jäkälille on . saanut sikäli tukea N i en-
h u r g i n (1919 tutlcimuksista, että Nienhurg on todennut a .m-
m o n i a k i n erikoisen tärkeäksi näiden kasvien esiintymiselle. 
Ammoniakkilähteinä olisivat näille jäkälille erittäinkin humus-
pöly, puiden kuoren kasvupaikoissa elävien sienten ja bakteerien 
aineen.vaihduntatuotteet, vieläpä atmosfäärincn ilmal in , joka var-
sinkin suurissa asutusl(Jeskul<:sissa ja myös rannikkosenduissa on 
suhteellisen ammoniakkirikasta. Meillä on R ä s ä n en (1927) 
asettunut hyvin tietoises ti k annattamaan tätä ammoniakl ihypo-
teesia, jopa vaihtaen nitrof1iili-nimityksen a mm o n o f i i 1 iJ k s i. 
Nienburgin oppi,las · T r ii m p en e r (1926) on antanut huo-
mionarvoisen lisäseHtyksen puheena olevien jäkälien ekologian 
ymmärtämiseksi esittämällä sen mielipiteen , että k a s v u a 1 u s-
t a n r e a k t i o myö s näyttelee suurta osaa. Tyypilliset kult-
tuuripaikkojen kaarnajäkälät eivät asetu hyvin happamalle kuo-
relle, vaan hakevat lievemmin ltapanta kaarnaa ja voivat eräät 
niistä kasvaa jopa emäksiselläldn alustall a. Kaarnan happamun-
den heikentäjänä olisi asutuspaikoilla liihinnä juuri ammoniakl i. 
D u R i et z (1932) on asettunut kannattamaan Triimpenerin 
käsitystä kasvupaikan reaktion merkityksestä ainakin eräil le tä sii 
käsiteitäville jäkälille. Hänen h avaintojensa mukaan olisi, päin-
vastoin kuin Triimpenerin, eri puulajien kaarnan pH-arvo luon-
nostaankin varsin erilain n , ja eräät puut 1 uten varsinkin haapa 
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olisivat kaarnaosa lievän happamuuden perustalla ilmankin pöly-
impl'legnointia otollisia monille tässä käsiteltävänä oJe,vista jä'kä-
listä. Saisimme siten selityiksen erityisesti siihen, miksi muuta-
mat jäkälälajit, esim. Xanthoria parietina, metsäluonnossa sijoit-
tuvat ainoastaan tai miltei yksinomaan . vain haavalle. 
Kaikkeen tässä sanottuun lienee vielä syytä lisätä, että · pu-
heeksi ottamam.me kulttuuria suosivat kaarnajäkälät ovat kaikki 
järjestään enemmän tai vähemmän valoasuosivia, he l i o f i i l e ja 
kasveja. Täsisäkin on yksi syy siihen, miksi ne viihtyvät asuma-
paikkojen, pellonreunusten ja tienvarsien puilla ja välttelevät 
metsien varjoa. 
2. Tietojen hanlcinta kulttuur+ia suoswwn kaarnajäkäliemme 
levinneisyydestä. Kun aikoinaan vastaleivottuna ylioppilaana 
pääsin ensi kertaa tutustumaan Etelä-Suomen · jäkäläkasvistoon, 
herättivät erilko~sesti huomiotani varsinkin muutamat puriden jä-
kälät, joita ahJkerista jäk!å'läretkeily'istä huolimatta en '1(otiseu-
uullani Kuopiossa ollut tavannut. Sekä Helsingin että Turun 
lähistöllä oli monin pail(oin nähtävänä mahtavaa Ramalina fra-
xineaa ja sen seurassa useinkin sirotekaista R. populinaa; monasti 
muodoiSti Anaptychia ci~iaris puiden rungoille tiheitä, sadesäällä 
hyvin viehättäviä patjojaan. Nämä ja niiden ohel1a esim. Physcia 
pulverulentan kaunisväriset sekavarret es~ttivät silmissäni ikään-
kuin jäkälämaailman eteläistyyppistä muhkeutta. Että näitä jä-
käliä kasvoi eniten ja suurik01koisimpina vanhojen, tavallisesti 
aMelisperäisten kartanoiden puistoissa tai niihin vievien kujan-
teiden iäkkäissä puissa, tali myöskin vanhoja kivikirkkoja ympä-
röivillä kirkkomailla, oli vain omiaan lisäämään mielenkiintoa . 
näitä jä,kälälajeja kohtaan. 
Tämä mi lenkiinto on sittemmin pysyvästi jatkunut, ja niinpä 
olen matkoillani eri tahoilla Suomea aina muistanut nämä jäkälät 
ja koettanut vähitellen - muiden päätehtävien ohella - koota 
aineistoa, joka luotettavasti valaisisi tämän eteläisluontoisen, asu-
tuspaikkoja suosivan kasvistonaindksen levinneisyyttä maassamme. 
Paitsi edellä luetelluista jäkälistä on havaintoja hiljalleen 'kerty-
nyt erinäisistä muistakin asumapaikkoja rakastavista jäkäläla-
jeista. Mutta yllä mainitut suurjäkälät, jotka ovat hyvin helpot 
huomata ja joiden olemassaolo tai puuttuminen siten on verraten 
'·armasti todettavissa, ovat kuitenkin saaneet osakseen päähuo-
mion. Sivumennen sanoen ovat talviset hiihtoretket näiden, ku-
ten yleensäkin puujäkälien, tarkastelulle erityisen otollisia. 
Kun eräät toisetkin jäkäliä tuntevat kasvitieteilijämme ovat 
· pyynnöstäni tai ilmankin pitäne,et silmällä tässä tarkoitettujen 
) 
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Kuva l. Ranwlina fra x inea Lammin Kivismäen kartanosta. 
2/3 Juonn. koosta. 
suurjäkälien levinneisyyttä ja antaneet havaintonsa käytettäväksi , 
katson näitä koskevien levinneisyystietojen jo olevan siksi run-
saita, että on mahdollista luonnehtia niistä melko luotettava le-
vinneisyyskuva. Käsittelen seuraava ssa tarkimmin Ramalina 
fra~#neaa, R. populinaa ja Anaptychia cil~iarista, joiden levinnei-
syys lienee parhaiten tunnettu. Puheeksi otetaan myös Parmelia 
acetabulum, pieni Xanthoria substellaris ja Physcia pulverulenta, 
koskapa näiden levinnei syyssuhtei~sa on ilmeisiä analogia-piir-
teitä edellä mainittujen lajien l~vinnän kanssa . Lopuksi tarkas-
telemme myös Xanthoria parietinan levinneisyyttä ma assamme. 
3. Rama!Jina /raxinea (kuva l). Ramalina fraxinean levin-
neisyyskartta (kuva 2) näyttää meille seuraavaa: Tämä laji, joka 
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Kuva 2. Ramalina fra xinean lev inne isyys Suomessa. 
hakeutuu varsinkin talojen ja suurten teiden läh eisi ll e, samoin-
kuin hautausmaiden vaahteroille, mutta myös saarnille, lehmu'k-
selle, poppeleille, pihlajalle, raidalle, haavalle, joskus muillekin 
lehtipuille, on levinneisyydeltään pääasiassa eteläJis-lounainen. 
Rannikkoalueella Ahvenanmaålta suunnill een Loviisaan asti se on 
jokseenkin yleinen ja toisinaan runsaskin ennenka.i.kkea vanhoissa 
viljelysseuduissa, missä on vanhoja kartanoiden, kirkonkylien ja 
hautausmaiden puui'stutukaia; haja,llisesti sitä on muuallakin 
rannikolla, jos kohta säännön mukaan vain niukasti kasvavana. 
Sisämaassa on varsinkin ·suuressa Iounaisesaa Viljelys-Suomessa 
paljon löytöjä, mutta kart·an m erkinnät osoittavat, että laji on 
näissä tienoin huomattavasti harvinaisempi ja samalrla niukempi 
kuin rannikolla. Erityisen luku5!sissa paikoin ja toisinaan melko 
paljoltikin sitä täällä kui1tenkin ka svaa alueella, · joka käsittää 
Hämeenlinnan seutukunnan, merkille pantavan monissa paikoin 
myös reittimäiseHä alueella täältä Kokemäenjoen alajuoksulle asti. 
Hajaesiintymiä on muutamia melk10 kaukanakin maan suurelta 
lounaiskulmalta. Kiinnitämm tässä huomiota lajin runsauteen 
Korsholm an läh e1lä ja sen esiintymiseen eräissä vanhoissa kar .. 
J 
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Kuva 3. Ramalina fra xinea: metsiipnilla. 
• alkuperäisenä metsäjäkälänä; 
o yksityinen yksilö harhautumana pihapuista. 
tanoi,ssa Viipurin lähellä, samoinl{.uin eräässä Hiitolan pitäjän 
hovissa ja Kul"kijoen maamiesopiston puistoissa . Useita erillisiä 
löytöjä. on läntisen K eski-Suomen sisäosist a. Kaikkialla täällä 
lajia kuitenkin kasvaa hyvin niukasti; u seinkin sitä on löyd tty 
vain yksi ainoa, tavallisesti pien1ilkasvuinen ja sterili yksilö. 
Ramalina fraxinean levinneisyyssuhteet Suomessa li enevät · / 
ymmärrettävissä seuraavasti. SamaUa kuin tämä jäkälä suosii 
raunikoilista ilmastoa, kenties ainakin osaksi ranmRkoilman -su 1-! 
t"CelffSe~ren ammoniakkipito1i uuden vuoksi (vrt. N i en· 
b .u r g 1919, s. 19 ja T r ii m p en e r 1926, s. 335), se myös 
hyvin suuresti suosii ihmistalouden aikaansaamia typpiril -
kaita ja verrattain · lievästi happamia kaarnakasvupaild{.o ja, kuu-
lu n kirjoituks mme alussa luonn hdittuun typensuosij ajäkäli s· 
töön. Todellis na me tsäjäkälinä sitä tavataan yksinomaan (kuva 
3) vaiJn rannikokoalueella , mutta useimmissa lö,ytöpaikoissaan täällä 
rannikollakin, samaten kuin kaikkialla sisämaassa, se on ilmei-
sesti asutuksen seuralain n. Sisämaan metsäyksilöt, jo~ta on löy-
detty vain yksi kustakin paikasta (haavoilta) ja nekin aina ste-
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Kuva 4. Rarnalina fraxinea me tsiipuilta Tyrvännöstä (vas.) ja 
Lempääläs tä ( oik.). 2/3 luonn. koosta. 
rilejä (kuva 4), on katsottava harhautumi:ks~ samojen seutujen 
pu:isto- tai kujapuilta. Syystä että Ramalina fraxinean lempi-
P.Uita ovat tavallisesti vain istutettUJiJna ihmisasuntojen luona tai 
lähettyvillä tavattavat puul1ajit, ensi sijassa jalopuulajim.me, sitä 
en si sidassa kasvaa siellä, missä näi.tä puita on krauimmin koris-
teiksi käytetty: kaupunkien äärillä, kartanoissa ja sellaisten pi-
täjien hautausmailla, missä vanhat siv~styssuvut ovat jo varhain 
kaunistan et vainaji n lepuusijoja jalopuuistutuksilla. Jäkälämme 
on kyennyt tehokkaimmin leviämään siellä, mlSSa meillä on 
enemmälti vanhoja kaupunkeja ja e tenkin vanhoja, säätyläi somis-
tul(Sessa olleita k:artanoita. Että jäkälän levinneisyys osoittaa 
suhde tta vanhoihin kartanoihin , näkyy he ti, kun ertaa sen le-
vinneisyyskarttaa kartaan ('kuva 5) , jonka J u tikka 1 a (1932, 
s. 48) on laatinut sä terien , virkatalojen, kuninkaan- ja latokarta-
noiden ynnä muiden vanhojen , viimeistään 1700-luvulla perus-
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Kuva 5. Länsi-Suomen säterit, kuninkaan- ja latokartanot, muut ison-
vihan aikaa vanhemmat kartanot sekä 1700-luvulla syntyneet 
kartanot. (Jutikkala 1932.) 
tettujen kartanoiden sijainnista Länsi-Suomessa. Rannikl(!oalue 
Loviisaan saakka idässä ja Etelä-Hämeen viljava sydänseutu sekä, 
osittain Kokemäenjoen varret olivat näiden ](artanoiden tyyssi-
joja, niinkuin ne ovat vielä tänäkin päivänä vanhojen, puisto-
kulttuuria enimmän harrastavien talojen aluetta. Ramalina fra-
xinea-kartan ja kartanokartan kesken on kieltämättä varsin pal-
jon yhtäläisyyttä. 
Tiedämme esim. P a r velan (1930, s. 26, 38 ja 47) mukaan, 
että koristepuiden yleinen istuttaminen on all\:anut meillä Suo-
messa sangen myöhään. Turun puol,essa sitä aloiteltiin kenties 
jo keskiajan lopulla, mutta eteläisen rannikkoseuLlunkin karta-
noissa ja pap1piloissa se tuli jokseenkin yleiseksi ilmeisesti vasta 
1700-luvu.lla, sisämaassa etupäässä vasta viime vuosisadan alku-
puoliskoLla. Useimmat nykyiset säätyläistalojenkin puistot ja 
puukujat ovat istutetut vasta viime vuosisadalla, vanhemmat vuo-
sisadan alkupuoliskolla. Vielä 1700-luvulla ja pitkän aikaa sen-
kin jälkeen varsinkin jalopuiden istuttein rajoittui pääasiassa 
' 'ain säätyläispiireihin. Talonpoikaisiin taloihin alettiin istutelia 
jaloja lehtipuita, jotka tässä yhteydessä meitä eniten kiinnostavat, 
t'nsiksi Lounais-Suomessa ja sielläkin enemmälti vasta melko myö-
hään viime vuosisadalla. Samaa voi sanoa kartanoidenkin, pap-
pilain ja hautausmaiclen puuistutuksista kaukaisemmassa Sisä-
Suomessa; siellä näet hyvin myöhäi,siin aikoihin asti on tyydytty 
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melkein vain paikkakunnallisiin puihin, ensi sijassa koi:vuun. 
Kuten tunnettua on varsinkin viime aikoina moni varakas ja 
melko usein vähäisempikin talonpoikaistalo Viljelys-Suomessa, 
jopa Keski-Suomessa1kin hankkinut vaahteroita tai muita etelän 
puita pihoihinsa. 
Tässä sanotun nojalla me voimm lyhyesti hahmoitella Ra-
ma~ina fraxinean levintähistoriaa ja tehdä siten nykyisen levin-
neisyyden kenties vielä paremmin ymmärrettäväksi kuin pelkäs-
tään varhemmin esitetyn nojalla. Eteläisellä rannikkoalueella, 
missä laji kaikesta päättäen on alkuperäinen, joskin muualla paitsi 
Ahvenanmaalla verrattain harvinainen lehtopuujäkälä, sen la-
veampi leviäminen on sekä alkanut e ttä tapahtunut pääasiassa 
vasta uudella ajalla, ensimmäiseksi varmaankin Turun seuduilla. 
Varsinaista yleistymistä rannikolla ja leviämistä sisämaan kartano-
alueille on tuskin voinut suuremmalti sattua ennen 1700-lukua. 
Pääasiallinen leviäminen on viime ja tämän vuosisadan aikaan-
saannosta. Ilmeisesti puheena oleva jäkälälaji varsin kauan kas-
voi miltei yksinomaan vain kaupunk·i- ja kartanopaikoissa ja 
kartanopitäjien hautausmailla. Se oli lähes sananmuk:Jaises ti »h er-
rasjäkälä» ja samalla hyvin tyypillinen vanhan kulttuurin seu-
ralainen. Molempaa tätä se on suuressa määrin vieläkin. Mutta 
muuto~sia on selvästi havaittavissa. Se on jo löydettävijssä uu-
demmankin asutuksen alueilta ja se on, jos niin saa sanoa, ko-
vasti demol ratisoitumassa. Lounaisella rannikkoalueelia se ta-
lonpoiJkaistdoissa voi jo joskus olla verrattain vanhakin asukas 
ja täällä, missä ilmastokin sil le on erityisen suopea, .sen voinee 
tavata monesta mökkipahasestakin. Talonpoikaisista oloista sen 
löytää jo silloin tällöin muuallakin , etenkin Viljelys-Suomessa, ja 
kenties kirkonkylien pieneläjienkin pihapuista. Mutta niukka 
ja vähänläntä se sentään säännön mukaan on näissä ·oloissa. 
Ei liene pienintäkään epäilystä suta, että Ramalina 
fraxinea on parastaikaa hyvää vauhtia leviämässä maassamme. 
Kuten Viitasaaren, Rautalammin ym. löydöt osoittavat, se pystyy 
kasvamaan sangen kaukana si·sämaassakin. Lajin leviämisen val-
pas tarkkaileminen olisi hyvin toivottavaa. Lajihan on niin 
he'lppo tunt,ea, että jokainen biologi voi pitää sitä silmällä. 
Leviän1)inen tapahtuu aivan va rmasti u seimmiten tai kenties 
yksinomaan itiöiden avulla. Sor dit ja ainakin pitkämatkaiseen 
kuljetuklseen soveliaat isidit puuttuvat. Taimitarhoista tuoduissa 
puiden taimisaa se kaikesta päättäen kulkeutuu vain hyvin 
harvoin. 
4. Ramalina populina. Suurin piirtein katsoen hyvin saman-
tapainen, joskin paljon suppeampi l uin Ramalina fra XJinealla on 
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Kuva 6. Ramalina populina Drom arvin kirkon ky lästä. Luotm. koko. 
levinneisyys toisella asutusta suures ti suosiva lJ a Ramalina-lajil -
lamme, R. populinalla (kuva 6). Tämä laji on kasvupaikka vaa ti-
mustensa puol es ta varsin läheinen suurelle sukulaisell een. Mutta 
kuten levinneisyyskartta (1 uva 7) näyttää, se on kyenny t yleis ty-
mään· ainoastaan et ]äis n rannikkotienoon vanlt alla kartano-
alueella, missä sitä t apaakin enn enkaikl ea k aupunkilähistöj en ja 
vanhojen kartanoiden sekä hautausmaid n is tutetuill a jalopuilla, 
yleisimpänä todennäköises ti lounaassa. Täällä r annikkoalueelia 
se myös on, luultavasti Pohjanlahdenkin puolella, alkuperäinen 
r-
1 
1 
.1 
Ku va 7. Romalina populinan levinneisyys Suom essa. 
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Kuva 8. Ramalina populinan levinneisyys alkuperäisenä, luonnollisilla 
kasvupaikoilla . esiintyvänä. 
luonnonjäkälä (kuva 8) ja kasvaa metsäjäJkälänä edellistä l{ama-
lina-lajia yleisempänäkin. Merenhengessä se näyttää parhaiten 
viihtyvänkin. Sisämaahan se on kyennyt leviämään vain perin 
niukasti. Hyvin vastaten edellisen lajin levinneisyyttä on sitä 
täällä tavattu mliltei vain sillä alueella, missä edellinen laji on 
suhteellisesti yleisin: Vanajaveden vanhalla kartanoseudulla ja 
edelleen Kokemäenjoen alueella, yleensä kaikkialla perin niu-
kasti. 
5 . .Parmelia acetabulum (kuva 9). Vielä suppeampi, mutta 
suuressa määrin saman piirteen mukainen kuin Ramalina populi· 
nan · levinneisyys asutuksen ·seuralaisena on kauniin Parmelia ace-
tabulumin levinneisyys (kuva 10). Tätä lajia, joka ilman epäi-
lystä on maassamme, kuten Ruotsissakin, ainoastaan puisto-, kylä-
ja tienvieruspuilla kasvava kulttuuritulol~as, antropokoori, on ta-
vattu miltei vain eteläisellä rannikkoalueella, lähinnä Turun ja 
Helsingin liepeillä. Mutta sen lisäksi hieman eteläise·ssä sisä-
maassakin, ja kuvaavaa kylläkin juuri samaisella kartanoasutuk-
sen alueella, missä edellämainitutkin jäkälät ovat parhaiten kyen-
neet leviämään. Vanajaveden seutukunnalla, lähemmin sanot· 
tuna Hämeenlinnassa ja Karlbergissä, ovat tämän kulttuuri.iäkä-
län ainoat tällä haavaa tunnetut kasvinsijat Sisä-Suomessa. Otak· 
suttavasti seudulla on joku vanhempikin »pesäke», josta mainitut 
paikat ovat saaneet jäkälänsä. 
Koska jäkälä varm\asti on leviämässä - eräät ~en esiinty-
mistä ovat selvästi aivan nuoria - ilmaantuu se todennä·köisesti 
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Kuva 9. Parmelia acetabulum Malmin hautausmaalta. Luonn. koko. 
ajan mittaan moneen uuteen paikkaan Etelä-Suomessa, lähinnä 
tietysti tiheän ja p13ljon vanhoja jalopuuistutuksia omistavan asu-
tuksen alueille. Jäkälän leviämistä olisi tarkoin . ~eurattJva. 
Kuva 10. Parmelia acetabulumin levinneisyys Suomessa. 
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6. Xanthor;a substellaris · ( = X. fallax). Tämä p~enikas­
vuinen keltajäkälä, joka on läheistä sukua yleiselle Xantlwria 
candelarialle ( = X. lychnea), todettiin ensi kerran Suomessa 1885, 
jolloin Vainio löysi sen Vanhankirkon puistosta Helsingistä. 
Varsinaisesti on kuitenkin . jäkäläkeräilijäin huomio kohdistunut 
siihen vasta parina viime vuosikymmenenä. Levinneisyys on 
sentakia vielä vaillinaisesti tunnettu. Pääpiirteet näyttävät sen-
Kuva 11. · Xanthoria substellarilcsen levinneisyys Suomessa. Tammisaaressa, 
Hel singin lähistöllä ja Hämeenlinnassa useita löytöjä. 
tään jo hahmottuvan esille . melko selvinä (kuv:a 11). Ainakin 
kaik ssa pääasiassa laji on tällä haavaa levinneisyydeltään etelä-
suomalainen ja kasvaa •maan eteläosissa ennenkaikkea kaupun-
geissa ja kaupunkien lähistöllä, maaseudulla lähinnä vanhoissa 
kartanoseuduissa. Niinpä esim. luettelo Häm·eenlinnan seutu-
kunn~n löydöistä on seuraava: Hämeen 11 n n a: puistoissa kir-
kon, kirjastotalon, postin, linnan ja rautatieaseman vierellä; Karl-
bergin Katajistossa. Van a j a: Katinen. Janakkala: Hako-
nen; Vanaantaka. H a t t u 1 a: Ellilä; Kirkonkylä; Nikkilä; Pel-
kola. T y r v ä n t ö: Lepaa; Retu\ansaaren Alikartano. Sää k s-
m ·ä k i': Ikkalan Niemenpään Hirvisaari (laidunmetsää); Salon 
Vanha-'Annila. P ä l kl ä n e: Äimälä; Myttäälä. Pääosa löydöistä 
1on siis Hä~meenlinnan kaupungista ja vanhoista, tunnetuis~ kar-
tanoista; pikku taloista, joista sitä on etsitty, ei sitä toistaiseks;i 
ole löydetty. Vain pari kolme löytöä on kauempaa talois~a ky-
näjalavalta, mutta lienee jäkälä näissäkin tapauksissa kulttuurin 
seurataiseksi käsitettävä. MiJkäli laji Suomessa on alkuperäinen, on 
se Etelä-Suomen lehtojen, niissä lähinnä jalavien jäkälä. Laji 
kuuluu ilmeisesti jäkäliin, jotka aikaa myöten leviävät nykyistä 
paljonkin yleisemmiksi. (Jatkuu.) 
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levinneisyys Suomessa. 
(Jatkoa.) 
Ilmari Hilitonen. 
2. E. a d en o c a u :[on s s p. r u b c s c en s. 
Levinne'isyytensä j,a äkillisen ilmestymisensä puolesta miltei 
E. adenocaulonin veroinen on eräs toinen läheinen ehytluottinen, 
myös meilläkin tavattu, samoin alkujaan pohjois-amerikkalainen 
laji E. rubescens, jonka R y d b e r g on myöhemmin (v. 19~4) 
erottanut edellisestä. E. rubescens ei ole siinä määrässä E. mon-
tanumia muistuttava kuin E. adenocaulon, sillä se eroaa E. adeno-
caulonJista etupäässä lähes puolta pienempien kukkien (pituus 
vain 4-6 m1m) ja paljon vaaleampien, useimmiten vain heikosti 
punertavien terälehtien sekä varsilehtien muodon, lehtiruoclin pi-
tuuden ja lehtilaidan tiheämmän sekä hienomm an hammastuksen 
perusteella; keskimmäiset varsilehdet ovat nimittäin kapean pni-
kean suikeita, tyviosassaan tavallisesti pyöristyneitä eivätkä le-
veän .kiilamaisia, kuten E. adenocaulonilla; lehtilaita on leveim-
mästä kohdasta kärkeen (hampaita huomio·onottamatta) tavalli-
sesti melkein suoraviivainen laitojen välisen kulman ollessa n. 
30 ° (E. adenocaulonilla sensijaan lehden kärkiosa tavallisesti 
erottautuu selvemmin muusta lehtilavasta); lehtiruoti on yleensä 
1-5 mm pitkä, kun se sensij.aan E. adenocaulonilta puuttuu tai 
on tällä tavallises ti enintään 3 mm pitkä. Kuitenkaan eivät mai-
nitut kahden kasvin väliset eroavaisuudet ole aina näin selvät, 
joten on olemassa yksilöitä, jotka ominaisuuksiltaan ovat siinä 
määrässä näiden kahden väliltä, että voi toisinaan tuottaa vai-
keuksia määrätä ne lopullisesti. Luulenpa havainneeni tällai si1a 
välittäviä muotoja ainakin F a g e r s t r ö m i n Te r i j o e 1 t a 
ottamien näytteiden joukossa . Mainittakoon tä ssä, että myö.s 
Ruotsissa on A 1m q uistin muka:an 'tavattu välittäviä muotoja. 
Nähdäkseni lieneekin toistaiseksi kyseellistä, ansaitseek'O E. ru-
bescens edes itsenäisen lajin nimen vai onko sitä pidettävä vain 
E. adenocaulonin alalajina. .Jälkimmäisen vaihtoehdon olen va-
linnut la~timassani kasviossa, jossa olenkin käyttänyt merkitse-
mistapaa E. adenoca.ulon Hausskn. ssp. rubescens (Rydb.) Hiit. 
Tohtori Li n d b e r gin kanssa k skusteltuani asiasta on h'än il-
maissut nykyis n mielipiteensä olevan, että kasvi tuskin ansain-
nee edes alalajin arvoa. 
Kasvin esiintymisestä SUJomessa mainittakoon seuraavaa: V. 
1915 tapasi H a r a 1 d Li n d b e r g kasvin L o h j a 11 a ( Ab) 
vetisessä lehtornaisessa p,aik.assa kunnalliskodin luona Ojamon 
lähdealueella pitäen 1 a via aluksi varsinais · na E. adenocaulonina, 
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mutta korjaten myöhemmin määräyksensä. Täällä kasvia kasvoi 
useita yksilöitä, joista ~suurimmat olivat jopa 100- 175 cm kor-
keita. Samasta paikasta on V. A. Peso 1 a ~a llettanut kasvin 
v. 1916. Myöhemmin on A. P a 1m g r en v. 1923 löytänyt kas-
vin K ö k arin · ( Al) itäosassa Horsskärin kalHo·saarclt.a, jossa 
sitä kasvoi v,ain muutamia yksilöitä, mutta vielä 2 vuotta myö-
hemminkin tapasi G. S te n i u s sen täällä eräästä kallion raosta. 
T u r u 8 s a ( Ab) löysi A. V. Auer muutamia yksilöitä tätä kas-
via v. 1931 kaatopaikalla Turun linnan läheisyydessä. Lounai-
sesta saaristosta sitä löysi V. L. Luo t o 1 a v. 1932 Taivas-
8 a 1 o s s a ( Ab) Kunnotoinen luodon rannalla kallionraossa 5 
yksilöä käsittävän ryhmän. - Myöhemmin, nimittäin v. 1935, on 
C. C e d e r c r e u t z tavannut tavannut useita yksilöitä tätä 
kasvia S u n d i s s a ( Al) Storträsk järven rannalla Sibbyn luona 
sekä v. 1937 myös Lemlandissa ( Al) Lemböteträsk järven ran-
nalla, missä sitä kasvoi runsaasti. 
Vasta v. 1934 tavattiin tämä kasvi ensi kerran kaakkois-
Suomessa. Silloin V. E r k a m o löysi sen Viipurin (KaJ 
luona Tienhaarassa, missä kasvia kasvoi ojassa »Karj1alan myllyn» 
luona. V. 1936 löysi L. F a g e r s t r ö m kasvin Te r i j o en 
(lk) Ollinpäästä, missä sitä kasvoi isoja yks. kosteassa leppäpen.-
sai·k\ossa . sekä vetlsessä metsässä. Terijoen Ollilassa löysi V. 
E r k a m o v. 1937 jokseenkin isoja yksilöitä lähteiseltä paikalta 
meren rannalla. Näin ollen ei voidakaan enää tyytyä siihen se-
litykseen, että kasvi olisi yksinomaan lännestä päin tunkeutunut 
maahamme, joskin on myönnettävä, että se on sieltä päin en-
sinnä tullut. - Missään muualta kuin mainituissa paikoissa ei 
kasvia tiettävästi ole tavattu alueellamme, joten jos vertaamme 
sen levinneisyyttä meillä (ks. oheisia karttoja) päälajin vastaa-
vaan levinneisyyteen, täytyy tunnusta1a, että on suuri ero 
olemassa. 
Kuva 6. Epilobium adenocaulon ssp. rubescensin löytöpaikat v. 1923. 
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Kuva 7. E. adenocaulon ssp. rubescensin löytöpaikat v. 1937. 
R u o t s i s s a ssp. rubescens on samoinkuin päälajikiu aivan 
nuori tulokas. Sikäli kuin tiedetään ilm,aantui se vasta tämän 
vuosisadan ensi vuosina (1901 ja 1902) Södermanlandiin leviten 
pian muuallekin. Kuitenkin vielä v. 1918 se oli Li n dm a n i n 
mukaan harvinainen esiintyen ojissa ja ojitetuilla soilla aino~s­
taan seuraavissa maakunnis·sa: Ög, Sdml, Uppl ja Gtl. Vast1a 
1920-luvulla kasvi valtaa nopeammin uusia paikkoja k,asvaen jo 
vuonna 1926 Li n dm a n i n mukaan seuraavissa maakunnia a : 
V g, Ög - DlJ:j, Öl ja Gtl; \V. 1928 tavattiin kasvi Göteborgin ase-
ma-alueella ja v. 1929 se l asvoi A 1m q ui s tin mukaan li säksi 
jo Gevlessä ast~. Se oli yleensä silti vielä mtelko harvinainen, 
mutta ·esiintyi kuitenkin paikoitellen hyvin] in run saasti. Se on 
osoittautunut täällä A l m q ui s t i n mukaan ilmeiseksi antropo-
kooriksi, joka p(Rrhaiten . viihtyy vastaraivatuilla paikoilla, kn tcn 
uusilla teillä, ojissa, louhoksissa jne.; esiintyypä se selvänä rude-
raaui.:.akin kaduilla ja varsinkin v. 1924 jälkeen myös rautatie-
alueilla. Sensijaan se kasvaa harvemmin ja harvalukuisena luon-
nolHsilla kasvupaikoillaan, kuten rannoilla ja purojen varsilla; 
tämä taas todista1a sitä·, että kasvista ei ainakaan Ruotsissa tule 
A 1 m q u i s t i n mukaan neofyyttia. - Miten tämä kasvi on tul -
lut Ruotsiin, on kauan ollut arvoitus, varsinkin kun otetaan huo-
mio1on, että ympäröivistä maista Suomea lukuunottamatta on mil-
tei viime .aik1oihin asti puuttunut tietoja sen esiintymisestä. 
Ruotsissa kasvi A 1 m q ui s t i n mukaan on kuitenkin alunperin 
kotoisin Bergielundin ka svitieteellises tä puutarhasta Tukholman 
luona. Tä.t:å :Wa~ia ni/mittäin viljeltiin jo 1890-luvu,lla täällä , 
mistä se sitten villiintyi leviten etupäässä Uplantiin, missä kas-
villa A l m q ui s t i n mukaan on kolme selvää levinneisyyskes-
kustta. Kuten edellä lieneekin selvinnyt, on kasvi Ruotsissa 
osoittautunut erittäin elinvoimaiseksi leviten täällä ennätysmäi-
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sellä nopeudella; täältä käsin onkin se ilmeisesti levinnyt Iou-
nais-Suomeen, mikä ottamalla huomioon kasvin useimmat ja 
ennenkaikkea varhaisimmat esiintymät maassamme onkin peräti 
todennäköistä. 
Viro s s a kasvi on tunnettu parista paikasta Virunmaalla 
sekä La t v i a s s a muutamista paikoista Riian ympäristössä ja 
Kuurinmaalla (nämä K u p f f e r i n mainitsemat löyd<it kaivan-
nevat kuitenkin tarkistusta). Viron ja useimmat Latvian löydöt 
ovat nuoria, aivan viime aikoina tehtyjä, mutta onpa kuurinmaa-
laisten löytöjen joukossa K u p f f e r i n mukaan 3 jo vv. 1898 
-1899 tehtyä. Näin ollen ei kasvin esiintymistä Baltian maissa 
voida selittää yhtä helposti kuin edellä Ruotsista puhuttaessa. 
Sensijaan onkin K u p f f e r tehtyjen löytöjen perusteella taipu-
vainen otaksumaan tämänkin kasvin levinneen Eurooppaan 
i d ä s t ä päin rsam.alla tavoin kuin varsinainen E. adenocaulon. 
Koska ssp. rubesrens on verraten myöhään erotettu E. ade-
nocaulonista, ei minulla valitettavasti ole minkäänlaisia luotetta-
via tietoj,a sen esiintymisestä muualla maapallollamme, mutta 
kaikesta päättäen se on kotoisin jokseenkin samoilta seuduilta 
kuin varsinainen E. adenocaulon, koska se on Colo,radosta en-
sinnä löydetty ja selitettykin. 
3. Yleistä. 
Huolimatta ssp. rubescensin verraten runs,aasta esiintymi-
sestä Ruotsissa on myönnettävä, että päälajilla kaikesta päättäen 
on sittenkin paljon suurempi levinneisyysintensiteetti, joka onkin 
johtanut siihen, että tämä amerikkalainen tulokas on parin vuosf-
kymmenen kuluessa tullut myös täysin vrakinaiseksi luonnonva-
raiseksi kasviksi laajoila alueilla Euroopassa. Tulevat vuosikym-
menet näyttävät, minne kaikkialle tämä kosteikkokasvi pääsee 
tunkeutumaan, sillä onhan sentään huomattaviakin alueita, missä 
sitä ei ole vielä lainkaan tai on hyvin harvinaisena tavattu. Kai-
kesta päättäen on nim. E. adenocaulonin varsinainen, sille ilmas-
tollisestikin parhaiten soveltuva levinneisyysalue lauhkean vyö-
hykkeen tammiformaatio, jonka alueella varsinkin on yhä uusia 
löytöpaikkoja odotettavissa. Vasta tulevat vuosikymmenet voi· 
vat samoin lopulli sesti osoittara, miten elinvo imainen myös ssp. 
rubescens on Euroopassa, ts. pystyykö se läh eskään kilpailemaan 
pääla.iin kanssa uusien alueiden valtaamisessa. 
Varsinkin meidän m,aamme kasvien levinneisyyshistorian 
kannalta on erinomaisen mielenkiintoista seurata juuri E. adeno-
caulonin leviämistä eri suunnilta. Vasta lähiaikoina saataneen 
nähdä, miten laajalle kasvin ·onnistuu myös kaakosta käsin Ie· 
vitä, kun se on päässyt sivuttaruaan Laatokan ja Suom·enlahden 
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rajoittaman solamaisen Karja lan kannaksen , missä sillä i ole 
ollut tilai suutta levitä jo'ka taholl sivull päin, kuteu ka vi s n-
sijaan on ilmeises ti tehnyt Iounaisella levinneisyysalue llaan maas-
samme. Varmaa on, e ttä kasv i kerran päästyään Saimaan e i -
· tö.alueelle hyvinkin pian on leviävä täällä laajoill alu ill e ja 
siirtyvä täältä muidenkin vesistöjen varsi ll e. Meidän on muis-
te ttava, että kasvin mieluisirnpia ka sv upaikkoja ovat juuri järvi n 
'rannat sekä ojat rantojen läh eisyyJ es ä. Myöskin lähim.rnät vuo-
sikymmene t voivat vasta lopulli~es ti ratkai sta , rni s ä määrin tämä 
kasvi meillä todella muuttuu pysyväise· ti neofyyttis 1 si vai 
csiintyykö se vain paikallises ti tai ohimene ä ti n ofyytlinä ja 
muuten antropokoorina. MeiJän on kaiken ti elläolevan nojalla 
kuitenkin toistai se·ksi pid e ttävä tätä kasvia Euroopassa us irn -
rnissa tapauksissa alunperin antropokoorina , jollaisena se monin 
paikoin on eJelleen jatkuvasti pysynytkin. 
Se seikka, että E. ndmwcaulon alalajeineen on ilmaantunut 
Eurooppaan , ei ol e sinänsä mikään ihme, sillä onhan tunne ttua , 
kuinka juuri Epilobizun-lajit saatta vat yhtäkkiä ilmaantua jonn -
kin , vaikka missään lähitienoill a ei niitä olisikaan koskaan ai-
kaisernmin tavattu. Osaksi Iien tähän syynä aikaisemmin mai-
nittu kaukoleviämiseen soveltuva siementen rakenne. Niinpä on 
maassamme tavattu kerlian tai vain muutamia kertoja sellaisia 
vierait,a laj eja kuin esim. E. lanceolatum Seb. & Mauri, E. pedun· 
culare Cunn., E. adnatum Griseb., E. hypericifolium Tausch. sekä 
E. hirsutum L., joista ainoastaan viimeksi mainittu on osoittau-
tunut maassamme muita elinvoimaisemmaksi. 
Nämä - kuten muutkin harvinaiset Epilobium-lajit - ovat, 
kuten esim. K u p f f e rk i n on toJennut, esi intymisessään hy-
vin oikullisia, samalJakin paikkakunnalla milloin hyvin runsas-
lukui sia, milloin taas va llan harvalukui sia , ell ivät n toi sinaan 
kokonaan häviäkin. - Mainittakoon, e ttä aikaisemmin olivat 
useina vuosina juuri erilaise t harvinaise t Epilobium-11ajit H Isin-
gin Yliopiston kasvitieteellisen puutarhan yleisimmät rikkaruo-
hot, koska ne niin h elposti täällä villiintyivät ja levisivät eri ta-
hoille puutarhan alu elia. Samoinh.an on juuri esim. Ruotsi sa 
havaittu, kuinka mon et alkujaan kasviti te llisissä puutarhoi ssa 
viljellyt Epilobium-Iajit ovat levittyään kauak i ympäristöönkin 
osoittautuu e t myöh rnmin si llä rittäin Jinvoimaisiksi ; s llai-
sista lajeista mainittakoon va rsinais ·n E. ndenocaulonin ja sp. 
rubescens.in li säk i niill erittäin läh einen laji E. glanduloswn 
Lehrn., joka villiydyttyään B rgi Iundin puutarha ta Tukholmas n 
on n. 20 vuo•l n kuluessa Li n d m a n i n ja A] m fJ u i s t i 11 
mukaan kotiutunut moniin paikl oihin Keski-Ruotsissa. Onpa 
laji tav,attu K u p f f erin mukaan v. 1928 Narvan luona Vi-
no Suomen iuonnontteteeiiisen alueen kartta. 
rossa sekä jo vv. 1899 ja 1908 Länsi-Kuuriomaalla nykyisen 
Latvian alueella, joten <ei liene vallan mahdotonta, että laji lähi-
tulevaisuudessa ilmaantuu m~eillekin. 
Jos emme kuitenkaan .ajattele ainoastaan harvinaisia lajeja, 
vaan myöskin tavallisempia, niin on ennen muita mam1ttava 
maitohorsma Epilobium {= Chamaenerlim) angustifoliu.m, joka 
kuten tunnettua valtaa lyhyessä ajassa laajoja metsäpalojen 'tai 
metsänhakkauksen takia paljaiksi joutuneita aloja taikk·a rauta-
teitä seuraten l•eviää paikkakunnalta toiselle tullen lyhyessä ajassa 
ra.tapengerten ensimmäise'l(Jsi valtalajiksi, kuten meillä K. Te-
rä s v u o r i tilastollisestikin on todennut. 
Edellä selostettuun eri Epilobium-lajien levinneisyysintensiteet-
tiin on meilJä jo aikaisemmin esim. 0. Eklund kiinnittänyt 
huomiota. Tä·män kysymyksen r·atkaisemiseksi koko laajuudes-
saan vaaditaan kuitenkin jatkuvia lisähavaintoja maapallon eri 
osissa. Mikäli on kyseessä hav·ainnot Suomessa, voivat Luon-
non Y,stävän h1}(Jijat omalta osaltaankin olla avullisina niiden 
t·eossa lähettämällä tiedonantoja j a epäiltäviä kasvinäytteitä tä-
män kirjoittajalle Y liopiston kasvitieteelliseen museoon Helsin-
gissä. 
Suomen luonnontieteellisen alueen kartta. 
Luonnon Ys tävän tässä numerossa julkaistaan Suomen sekä Itä-Karjalan 
ja Kuollan Lapin kartta, , jossa alueen luonnontieteellinen maakuntajako on 
esitetty. Täss ii kartassa ovat maakuntamerkit lyhennetyt suomalai sista ni-
mistä, sellaisina kuin Vanamo-seuran johtokunta ne aikoinaan on hyväksynyt 
»Suomen Eläime t»-sarjaa varten ja jollaisina ne myöskin esiintyvät uusissa 
koulukasvioissa. 
Kuten tunnettua ovat vanhat maakuntamerkit enimmäkseen lyhennyksiä 
jonkinlaisis ta ruotsinkielisten maakuntanimiemme latinankieli siksi tarkoitetuis ta 
väännöksistä, esim. N = Nylandia, Al = Alandia, Ab = Regio Aboensis 
jne. Kun jo olisi aika vähitellen luopua nois ta muukalaisuuksista, oli si suo-
tavaa, että kirjoittajat tä ssä aikakauslehdessä samoin kuin muissakin kirjoi-
tuksissaan alkaisivat käyttää uusia suomalai sia lyhennyksiä. Suomen Hyönteis-
tieteellisessä Aikakauskirjassa on alusta pitäen käytetty yksinomaan uutta 
nimistöä. 
Vanhaan merkintätapaan tottunee1le tuntuu ehkä tämä uudistus alussa 
hieman oudolta, mutta hyvin pian siihen tottuu. Ja itse asiassa onkin paljon 
lt elpompaa muis taa, e ttä esim. Etelä-Häme. on EH kuin että se on Ta tai 
e ttä Pohjois-Pohjanmaa on PP kuin että se on Oh. 
Karttaselityl sessämme on esitetty vanhatkin maakuntanimet ja niiden 
lyhennykset sulkeissa, joten entistä nimi stöä käyttänyt helposti voisi to-
tuttautua uuteen nimistöön. Uunio Saalas. 
A 
V 
u 
EK 
Kk 
St 
EH 
ES 
LK 
Suomen luonnontieteellisen alueen lcartta. ttt 
Ahvenanmaa (Alandia, Al) 
Varsinais-Suomi (Regio aho-
ensis, Ab) 
Uusimaa (Nylandia, N) 
Etelä-Karjala (Karelia austra· 
li s, Ka) . 
Karjalan kannas (l sthmus ka-
relicus, Ik) 
Satakunta (St) 
Etelä-Hiime (Tavastia austra-
lis, Ta) 
Etelä-Savo (Savonia australi s, 
Sa) 
Laatokan Karjala (Karelia la-
dogensis, KJ) 
EP 
PH 
PS 
PK 
KJ> 
Kn 
pp 
Ks 
Etelä-Po hjanmaa (Ostrobotnia 
aus tralis, Oa) 
Pohjois-Hi:ime (Tavasti a bo-
rea li s, Th) 
Pohjois-Savo (Savonia borea-
li s, Sh) 
Pohjois-Karjala (Karelia bo-
reuli , Kb) 
Kesl i-Poh janmaa ( strohotnia 
media , Om) 
Kainuu (Ostrobo tnia kajanen-
sis Ok) 
Pohjoi s-Pohjanmaa (Ostrobot-
nia boreali , Ob) 
Kuusamo (Ks) 
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KemL Kemin Lappi (Lapponia ke-
mensis, Lkem) 
EnL Enontek iön Lappi (Lapponia 
enontekiensi , Le) 
lnL In a rin Lappi (Lapponia in a-
r en is, Li) 
P sL Petsamon Lappi (Lapponia pet-
samocn sis, Lps) 
* 
AK A unuksen Karjala (Karel ia olo-
uetsensis, Koi) 
ÄK Äänisen Karjala (Karelia one-
gensis, Kon) 
Ätk Ään isen takain en Ka rjal a (Ka-
re li a trunsonegensis, K ton) 
LPom Läntinen Porooria (Karelia po-
morica occidentalis, Kpoc) 
IPom Itäinen Pomoria (Karelia po-
mo ri ca orientalis, Kpor) 
KerK Kiere tin Karjala (Karelia ke-
r etiua , Kk) 
lmL lmanteron Lappi (Lapponia 
lmand rre, Lim) 
VL Varsugan Lappi (Lapponia 
Varsugre, Lv) 
PoL Pouoin Lap pi (Lapponia pouo-
jcnsis, Lp) 
TL T unl oman Lappi (La ppouia 
tulomensis, Lt) 
MrL Muu rma unin Lappi (Lapponia 
nlltrmanira , Lmur) 
Pieniä tietoja. 
Majavasta piisamiin. Monin paikoin maassamme on mnis torncrkkej ii 
entisistä majavie~ olinpaikoista. Mm. paikannimet kuten Ma java lampi (usein 
lyhennettynä Ma jalamp i), Kuoksvuori, Knoksjärvi, (nimen alkuosa tarkoittaa 
majavanpoikast a), joita Kurkijoella ja Hiitolassakin on usealla t aholla, vi it-
taavat tähän. Myös soiden ja lampi en pohjista tavatut majavien jyrsimät 
puut ja kannot ovat sell aisia todisteit a enti ses tä suurnakertajastamme. 
Allekirjoittanutkin tapas i tuollai sia t eräväpäis iä kantoja , joissa osa ksi oli 
nähtävissä ma javien leveiden talttahampa iden jälkiä, K u r k i j o e ll a Eli-
senvaaran kylä ssä Kurenlammin soistuneill a rannoill a, joi ta turvekerrosta 
oli kaivettu v ilj elyksill e. Yksi sell ainen kanto (haapa) on maamiesopistol -
lamme nähtävänä. Nyl yisin valtaavat piisamit, kuten Kurenlammillakin, ma-
javan enti ~;e t olinpaikat asuinsijoikseen , mikä tmkismetsästiijille on vai n 
ilahduttava as ia. Veli Räsänen. 
Hilleri (Foetorius putorius) Varkaudessa. Ill all a 7. III. -38 ta-
pasin hill erin liikkeellä Varkauden tehdasalueella lautatapulien l ähell ä. 
Hilleri ei ole kauppalassa mikäiin ylen harvina inen , sillä monet yh teiskoulun 
oppil aa tkin ovat sen edellisinä t alvina nähnee t. Paula Vuori. 
· Uusi tammihiiri-löytö Sortavalassa. Lisänä toht. 1. Välikankaan 
(Memoranda Soc. F. Fl. Fenn. 6, 1930 ja Annales Zool. Soc. Vanamo 2, 
1935) e ittämiin tietoihin t ammihiiren, Eliomys quercinus (L.), levinneisyy-
des tä maa samme mainittakoon viime kesänä tehty löytö Sortavalan Rytyn 
Patavanrasta. Maanvilj . Rahkonen sai paljain käsin eriiän yk il ön kiinni 
aita staan toul oknun alussa. Hän elätt i sitä h äkissä, kunnes se joutui mi-
null e toukokuun loppupäivinii . Toin sen elävänä Helsingin Yliopi ston eläin-
tieteelli seen museoon. Laji on Laatokan Karjala ssa ilmeisesti erittäi n h arva-
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lukuinen, sillä edellinen näiltä seuduilta tunnettu löytö on tehty 15 vuotta 
sitten lmpilahdella. Tämä uusi lö ytö on kymmenes Laatokan Karjala sta 
saatu tammihiiri-yksilö ja on se muuten lajin pohjoisin esiintymä maas-
samme, to sin vain 5 km pohjoisempana en ti stä pohjoisinta löytöpa ikka a 
Sortavalan Rautakankaass a. Yksilö oli jo kaiken talvea e le ll yt Rahkose u 
pihassa, missä oli pantu merkille sen aitan ja tallin välille lumeen tallaama 
polku, jossa paksun tupsupäisen hännän jäljet selväs ti ero ttui vat. 
L. Tiensuu. 
Merimetsoparvi Oulussa. Eilen aamulla (12. III. 1938) kello 8 
vaiheilla huomasivat muutamat h enk ilöt, mm. tohtori K a a r 1 o Metsä-
v a i n i o, Heinätorin puolella kaupunkia ison parven harvinaisen suuria lin-
tuja lentävän kaupungin yli merta kohti. Linnut, jotka sakeassa aamusu-
mussa näy ttivät kurjilta, lensivät harvinaisen matalalla, aivan talojen kat-
tojen tasalla. Kello ll va ih eilla ilmoitetti in tohtori Metsiivainioll c Toril . 
68: s ta , ettii sinne oli mainitus ta parvcsta pudonnut maahan tavattoman Runri 
lintu. Kun hän meni 1 atsomaan lintua , tunsi hän sen talvipukui sek i meri-
metsoksi. i Lintu oli kaikesta päättäen len tänyt jotakin lankaa vasten ja 
pökerryksissäiin pudonnut 1 maahan, mistä rakennusmestari R e me s oli kor-
jannut sen talteen. Preparaattori He II e m a a tulee tiiyttämään linnun , 
jonka rakennusmestari R emes on lahj oittanut Oulun Luonnontieteelli e ll c 
museolle. 
Mainittava on, että merimetsot harvoin lentävät suurissa parvissa. To-
dennäkö isesti ne nyt olivat matkalla Jäämerelle ja p yrkivät tiiiillii avomerelle. 
»Kaleva» 13. lll. 1938. 
Yhä kuulun kummia Iiuuniiisia uuti sia. Lehdessämmehän kerrottiin jo 
merimetsoparven \harvinaises ta lentoretkestä viime lauantaina kaupungin 
yli, joll?in muuan nois ta isoista Iinunista lensi ,sähkölankaan ja joutui prc-
paraallori Hellemaan täytettäv~ik i. Mutta sitten myöhemmin alkoi pnh Iiu 
kili s ti:i tavallis ta useammin preparaatlorin kotona ja aina iiäui kysyi yhtä 
ja samaa : 
Ostetaanko merimettoja? 
Se oli jo liikaa yhdellä kertaa! Se oli jo · melkein kammottavaa, 
kunnes tämä merkilline~ ja salaperä inen merimetsojen tukkutarjonta selvi si 
-- siten, että · lauantaina n~ihty metsoparvi oli laskeutunut jäälle Oulun edus-
talle ja linnut olivat niin kohmetuksessa, että kala stajat saattoivat poimia 
niitä e lä vinä rekeensä! Ja poimivat myös, knn linnut olivat rikoi se n 
komei ta. 
Vaan lcun sitLen kaupungin merimetsotarve tuntui olevan tyydyt·tty 
C'ikä kauppoja n iiyttänyt syntyvän, p iiästiv ii t 1 ala stujat linnut lentiimäiin, 
jahka ue olivat lentokunnossa liimmiteltyään vällyjcn alla. 
»Kalevun» »Eskon» palcinasta 15. 111. 1938. 
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Sirkkakerttu (Locustella naeviu) ilmestyi viime kesä kuun 20 p:n 
vaiheilla Kannukscen (Om) täkäläi sen maamieskoulun heinäpeltoon, aivan 
lähelle asuinrakennuksia. Sen laulu alkoi iltai !! in klo 18 aikoihin kes täen 
lähelle puoltayötä ja alkoi taa s aamuyöstä kestä en klo 9 va ih cillc. Laulun 
aikana lintu a pääsi hyvin lähelle, joten sitä voi mielin määrin tarkastella. 
Kun heinä 6. VII kaad e ttiin, siirt yi lintu läheiseen ohrapc ltoon ja kes ti la ulu -
aikaa heinäkuun puoliväliin saakka. Pesää ei haettu, eikä poikasiakaan 
huomattu. Väinö Korri. 
Nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes L.) Turussa. 
Tämän vuoden tammikuun ja helmikuun aikana (1938) on nokkavarpunen 
säännöllises ti päivittäin ollut ruokavierailijana lehtori V ii i n ö S i i v olan 
lintulaudall a Turussa Vartiovuorenk. 8. Allekirjoittaneen sitä tarkastell essa 
se osoittautui kovin araksi. Niinpä sitä oli lähestyttävä pitkin huoneen 
toi sta seinää ja varovast i kat eltava ikkunaverhon raosta. Jos yritti astua 
suoraan ikkunaa kohti, oli se heti tiessään. Muitten lintujen suhteen se 
sitä vastoin on kuuleman mukaan kovin rohkea ajaen esim. punatulkut ja 
talitiaiset pois lintulaudalta. 
Turussa on aikai semmin tämä lintu vieraillut useampia kertoja, mutta 
vuosilukuja ei siitä ole ilmoitettu. Siten Kolthoff- Jägerskiöldin t eoksessa 
»Nordens F åg lar» vuodelta 1898 mainitaan , että maisteri P. H j. 0 1 s s on 
on kirjeellises ti ilmoittanut sit ii Turu sa tavatun. Mela- Kivirikon »Suomen 
luurankois ten » ja Kivirikon »Suomen lintujen» mukaan se on esiintynyt Tu-
russa muutamia kertoja syksyllä (J. Sahlberg) sekä kerran keväiillä (Auer). 
]oh. Kailclw. 
Merineula :(Nerophis op.hidion L.) Olhavasta. Viime marras-
kuun 18 p:nä toi herra T. Takaluoma allekirjoittaneelle Olhavan Petäjä-
luodon kalastuspaikalta silakkaverkosta 12. XI. 1937 saadun merineulan, 
jonka hän luovutti Oulun luonnonhis torialliseen museoon. Merineulaa ei 
liene aikaisemmin tavattu näin kaukana pohjoisessa Pohjanlahdella. 
K. M etsävainio. 
Sudenkorennot hämähäkkien .saaliina. Ainakin Amerikassa on 
todettu sudenkorentojen kuuluvan joidenkin h ämä häkkien ruokalistaan (ks. 
Williamson, E. B. 1903: ~> Spiders as enemies ~f dra gonflies», Entom. N~ws 
XIV, s. 160-161). Eräät vahvat hämähäkithiin siellä pyydystävät ja syö-
vät lintujakin. Suomessa on usein nähty juuri kuoriutuneiden, pehmeiden 
sudenkorento-aikuisten tärvelevän kasvavat siip ensä rantaäyriiä ll ä sijaitse-
vissa hämähäkkien seiteissä . L ent iivien snd enkorentojeu jontnmisen hämä-
häkkien saaliiksi olen todennut vain pari kertaa, nimittäin Sortavalan Ry-
tyssii. Lampicn ja purojen vaiheilla kutoo siellä verkkojaan eräs melko koo-
kas laji , Aranea Raji Scop. (määrännyt mais t. Heikki Vä iinänen). Kesäkuussa 
1933 tapasin sen verkoissa useita Agrion pulchelbun- yksilöitä ja 17. VII. 
1933 yhdestä verkosta 3 Calopt eryx virgo-yksilöä, osittain syötyin ii. Tämän 
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hämähäkin seitit lienevät tavallista tukevampaa tekoa, muuten e i varmaan-
kaan niin vahva korento kuin C. virgo Rorluisi niihin. L. Tiensuu. 
Kokousselostuksia. 
Suomalainen Eläin· ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo. 
26. XI. 1937. 
retkikunta. Maist. E. 
Kokouksen ohjelman oli järjestänyt seuran Kuusamon 
Suoma 1 aine n selosti r e tl ikunnan matkavaiheita 
valaisten esitystään erinomaisin valokuvin ja diapositiivein , joi sta tutkimus· 
alueen luonteenomaiset maisemamuodot kiintoisan eliökunnan asuma-alueena 
elävästi selvenivät. Toht. M. J. Kotilainen piti esitelmän selosta en Kuu· 
samon kasvis totutkimuksen vaiheita ja r e tkikunnan flori s tisia tuloksia. Maa-
kunnalle uusina löydettiin Vuosnoivalta Dryopteris fili x mas, Carex Lachcnalii, 
C. pallescens, Salix lanata, S. herbacea, Potentilla Crantzii ja Ramw cnlus 
Stevenii; Ortsas tunturilta Alsine biflora; Vuorijärveltä Carex aristata ja mo· 
nesta paikasta Nympha ea tetragona. Uu sia lehtisammalia olivat Tortula nor-
vegica, PsP.udoleskea Breidleri ja Brachythecium latifolium Vnosnoivaha; 
Ortotrichum arcticum Riekinlammen kallioita, Bryum nitidulum Ortsakselta, 
Hypnum Bambergerii Jäkälävuomasta ja Cratoneurum glaucum Liikasenvaa· 
raita. Ehkäpä kuitenkin paras sammallöytö oli Seligeria subimmersa Lindh., 
jonka . Silen löysi v. 1867 Kitkajoen varrelta, mutta jota sen j iilkeen ei ol e 
mi s tään maailmassa löydetty. Laji löytyi nyt J äkälävuomasta ja er ää ltä kal -
lioita Pienen Sieppijärven itäpäästä. Uusia maksasamm aHa olivat Leiocolelt 
Kaurini, Encalyx hyalinus, Chiloscyphus polyanthos var. gracilis, Scapania 
lingulata, Grimaldia fra grans ja Asterella Ludwigii. Monia Kuusamon har-
vinaisuuksia löydettiin uusista paikoista, kuten Carex atrata, Salix latulta x 
hastata, Epilobium lactiflorum, V eronica frnti cans Vuosnoi va n alpiinisessa 
vyöhykkeessä, jossa myös run saana kasvava Dianthus superbus h er ~i tti huo-
miota. Arenaria ciliata lö ytyi kahdesta erillises tii uud e ta paikasta , nimitt ii in 
Ortsastunturilta ja Jyrhämän Ri ekinlammen kallioita. Suokasveis ta uusilla 
paikoilla mainittakoon Scho enus ferrugineus, ]uncus triglumis, Carex jemt· 
landica Palmgr.\ C. jemtlandica x /lava ja Saxifraga aizoides (h etepurojen var-
silta). Esitelmöitsij ä käsitteli lyhyesti niitä syitä, joiden valossa aineen huo-
mattavan rikas korkeiden tuntureiden lajisto , täällä piiäasiallises ti me tsävyöhyk-
keen esiintyminä, saanee ]uontevimman selvityksen. Toht. P. S no m a 1 aine n 
esi tti ti edonannon pohjoisen heinäsirkan , Podisma frigida Doh., esiintymi ses Hi 
Kuusamossa esittäen siit ii Runsnn niityltä tähän as ti tuntemattoman pitkä-
siipisen muodon f. macroptera. Maist. A. V. A n c r selosti r etkell ä La va L· 
tuja lehtoja, jotka yleen sii ova t h arvina isia Pohjois-Suomessa . Tieclonannossa 
· va lai s tiin niid en sijaintia, maannos ta ja ka villi sund en eri ken·oksie n luon-
teenomaista kokoomu sta. Ylioppi las L. Le h t on e n esitti retkikunnan 
Vuosnatunturilta uutena koko valtiolli sell e Suomelle ]öy tämän sarasekamuodon 
Care,: canescen$ ~ Lache11-alii selosta en sen ja l iihei sten muotojen tuntomerk· 
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k ejä. Yliopp. 0. Lumia 1 a esitti tiedonannon eräästä miel enkiintoi ses ta 
uoprofiilista läheltä Kobresia . caricinan löytöpaikkaa Karvasvaaran alla , se-
Jostaen siitä tehtyä siitepölydiagrammaa ja suon 4,2 m paksujen sctlimentti-
k erros ten laatua. Kerroksissa herättää erikoista huomiota 240 C'm paksu 
kalkkili ejukerros, joka sisältää Maatutkimusosaston te! emiin analyysin mukaan 
90,03 °/o CaCo3. Siitepölydiagramman kulminatiokohti en avulla voillaan tlia-
gramma ajoittaa konnektoimalla se tri Hyypän tutkimustulol iin Sailas ta. 
Mais t. A. Pan k a ko s ki selosti retkikunnan jäkäläkeräyksiä, joi sa kiinui-
t e ttiin erikoista huomiota yliopiston kasvitieteellisen museon jäk iiläkol oelmi en 
täyd entämiseen. Eräitä maakunnalle uusia lajeja oli myö löytynyt, samoin 
tie tenkin uusia löytöpaikkoja; niinpä näihin saakka suurena harvinaisuutena 
pide tty Parmelia austerodes Nyl. osoittautui kaRvavan mon e sa paikassa. 
Maist. A. Vaara m a selosti retkikunnan matl alla tehtyjä havaintoja Kuu-
samon kalkkirikkaiden alueiden vesistä , joita voisi nimittää »alkalitrofi siksi». 
T yypilli stä niill e on korkea pH-arvo sekä pohjan kalkkirikkaat sedim entit. 
Korkeampi vesika villi suus on kuitenkin yl eensä niukka , johtuen aina! in 
o aksi nopeasta sedimentatiosta ja kasvualustan pehmeydes tä. Tällai sten jär-
vi en luonteenomaisia ka veja olivat Potamogc ton filiformi s, jota löytyi eräi stä 
uusista paikoi sta ja Chara strigosa, joka on Suomelle uu si näkinpartaislaji. 
Tri Cedercreutzin parhaillaan käynnissä olevass a Ch. aspera-materiaalin tar-
kistuksessa on kä ynyt kuit enkin ilmeisek i, että ainakin suurin osa Itä- ja 
Pohjois-Suomes ta otetui ta Ch. asperoista on Ch. strigosaa, jolla maa samrn e 
on uusi; etäinen. levinn eisyys tlisjunktio. Laji on uimittäin täh ~in asti llllllh!ttll 
Etelä -Saksan, Sveitsin ja Itävallan kylmi tä alppijärvi stä. Maist. R. K a I-
I i o l a esitti tekemänsä Litorel.la uniflora-löydön Kitkajärveltä. Lajin poh-
joinen l evinneisyysraja maassamme siirtyi tiimän löydön johdosta KalJavedestä 
Kuusamoon. 
28. 1. 1938. Tohtori Herman P e r s s o 11 (Alin gsås, Ruotsi) piti 
e~ it elmäu viime k esänä Lek emäs ti:Hin hryologiscs ta tutkimusmatkas ta Azori en 
aarille. Mielenkiintoi e a es itelmässä iiu h iin selo ti yleensä Makarouesinn , 
sii s Azorien, Mad eiran ja Kanarian- saarten ammallajiston kasvi stoaineksia. 
Makaronesian sammalista , yht. n. 600 lajia, joista n. 150 maksasammalta , 
tavataan myös Euroopa sa n. 75 °/o eli 450 lajia. N. 300 lajin levinneisyys 
ulottuu viel äpä Fennoskandiaan. N. 150 ulkoskandinavialaisella lajilla on Eu-
roopass a aliauttinen ja mediterraninen levinneisyy . Makaronesian 150 nlko-
eurooppalais ta lajia on pääosaltaan (n. 120 lajia) end eemisiä1, lopnilla 30:1la 
lujilla on p iiäasiallinen levinneisyys troopilli sessa vyöhykkeessä. 
Kasvi tohi storialli selta k annalta voidaan laji sto jakaa 11 ihikin ns. 
vanhaan lementtiin , johon kunluvat o aksi endccrni scl, Euroopan laji stolle 
vi raat, ilm eis ti le rti ii(iriaikuise l lajit ja e r iiät , joilla 011 hy vin di sjunktii-
vin en 1 vinneisyys kankoesiintymineen Å11 straaliassa, Etel ä-Amerikassa, Itä-
Aasiassa jne. Toi sek i on osa endeemisiä laj eja lähis11knisia eurooppalaisille 
laj eille. Nämä ovat ehtin et diver goida omiksi roduil si tahi laj cil i, miten 
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niitä nyt tahtoo nimittä ii. Näitä paralellilaj eja luonnehtii taipumu pitem-
piin ja kapeampiin lehtiin kuin mantereen sisa rmnodoilla. Siis aivan vas-
takkainen ilmiö Berggrenin ja S. 0 . Lindbergin toteamalle arktisten muo-
tojen yleispiirteelle. Kolmannen ryhmän muodostavat eurooppalaiset lajit, 
jotka ovat aivan identtisiä Makaronesiassa ja Euroopassa. Lajiston kasvisto· 
ainekset viittaavat siihen , e ttä saaret ovat saaneet aineksia hyvin eroavina 
aikakausina. 
Vastakohtana esim. Kanarian saarille on Azorien sammallajisto ollut 
hyvin h eikosti tutkittu. Se osaksi selittää esitelmöitsiji:in ja ransk alaisen 
bryologin Allorge'n löytiimien uusien laji en suur n lukumäärän. Persson 
löysi vähintään 200 Azoreille uutta sammalta e li 50 lajia en emmän kuin mitä 
sa ariita ennen tunnettiin. Allorge täyden si vielä sa alista n. SO:llä lujilla. 
Tunnetun lajiston lajimäärän kohottaminen yhdessä kesäs ii 150: s tä 400:aan 
on liioittelematta kunnioite ttava bryologinen uroteko. 400: sta lajis ta on 1!10 
maksasammalta , joukossa epifyllisiä k ääpi ömaksasammalia, joita Euroopassa ei 
lainkaan tavata ja kymmenisen Sphagnum-lajia. 
Endeeminen tertiä'iirinen sammalkasvistoaines ta va taa n p iiiias ialli !!es ti 
sä ilyneissä laakeripuumetsissä, joiden ennen vä it e t iliin p eitt ii nce u Azorit 
kauttaaltaan. Mielenkiintoisena se ikkana on mainitta va, että hn om ttlava osa 
eurooppalaisia laje ja esiintyy ta va lli ses ti sp oraadi ses ti la a joill a raisl a tuilla 
metsäaloilla ja enn en kaikkea k aupun geissa ju ky lissä . Tästä p äiite ll eu on 
kulttuuri huomattavas ti t ä rkeämpi sammalten levittäjä lämp imi ssä mai ssa, 
johon Välimeren m ais akin tehd yt havainnot viittaa vat, knin Pohjoismai ssa, 
joissa kuitenkaan sen merkitystä ei saa liiaksi aliarvioida. Toiste li euroop -
pa lai s ten lajien sporaadise t, ilmeises ti luonnon vara ise t csiintymä t johtavat 
ajatuksen tuulen avulla leviämisce u. Viime uikoi11a suorit e tu t kok ee llise t 
tätä levinneisyys tck ijäii koskevat t.ntkimukse t niiyttiiv ii t 1 nkeva n tät ii käs i· 
t ys tä. Mielenkiiutoi sta t!s it elm iiii vnl a isiva l luku isa t ku sv iu i.iyllcct ja lt e ij us-
tuskuvat. 
Toh.t. 0. P o h j a k a l 1 i o piti esitelmän kimalai ses ta puna-u pil all 
pölyyttäjänä. Esitelmä julkaistu L. Y: ssä. Mai t. H. H oiva i 11 c 11 se l o~:~ ti 
muutamia vv. 1928-29 Tulimaasta löytämiää n tieteelle nn sia kasveja . Putki-
Jokasveista uusina näyte ttiin ja seloste ttiin CarPx .mbcupitata Roiv. tt. :> p ., 
Trisetztm Aueri Roiv. n. sp. , Poa subrigPlts Roi v. n. s p. , Festuca guanaci Roiv. 
n . sp.; Iehtisammalista Campylium fu egirmum Roi v. n. s p. , Cindidium subant· 
arcticum Roiv., n. sp. ja Rhacomitrium scabrifol ium llarlr. n. sp . HSiksi jU-
seniksi valittiin dosentti H . .T. Var tiova ara, fil. 1 m1tl. A. Va ppu 
L ö p p ö n e n ja y1iopp. P. K. R o i n e, M ui 1 a T. T o r n i a i n e n ja M i r -
j a m Parikk a. Maist. S. Toi v on c n ilmoitti pain c ttavaksi: Dher das 
Yerhalten d es Gastrnla ktod erms von T r iton taen iatus hei Au wl' udnn g vo n 
. pflan zli ehen lmp lan ta tat en . 
Vuosikokous 25. II. 1938. Maist. N i i 1 o S ö y r i n k i piti e itel-
m än tunturikasvien siem en ellises tä lisä äntymi ses tä alpiinisessa vyöh ykl eessä. 
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. Esitelmöitsijän tutkimusalueella, Petsamontuntureilla, alpiininen kasvilli suus 
on kokoonpantu suurin piirtein samoista kasviyhdyskunnista kuin Skandinaa-
vian tunturiseuduissakin. Kaikkiaan on alueella tavattu 197 siemenkasvil a jia, 
joista ainoastaan 3 on yksivuotisia. Ainoastaan sterii le iuä esiintyneitä lajeja 
on ollut 5, siis 2,5 °/o koko lajistosta. Kypsiä siemeniä on tavattu 85 °/o:lla 
kaiki sta lajeista, osalla niitä kuitenkin saattaa syntyä vain erittäin suotuisilla 
paikoilla. Huomiota ansaitseva t monet lumimaakasvit, joilla siemeniä syntyy 
1 
runsaasti, vaikka niiden kasvupaikat paljastuvat lumen alta vasta myöhään 
keväällä. Siementaimia on löydetty 76 Ofo:llä alueen monivuoti sis ta kasvila-
jeista. Siemeneiliseen lisääntymiseen kykenemättömät lajit kuuluvat harvoin poik-
keuksin metsä vyöhykkeen; kasveihin, jotka lisääntyvät kasvullisesti. Suurin osa 
varsinaisista alpiinisista lajeista sen sijaan on kasvullises ti heikkoja, siemenestä 
uudistuvia. Siksi ne ovatkin keskittyneet ± kilpailuvapaill e kasvupaikoille. 
Toimintakertomukset kuultuaan ja johtokunnalle tilivapauden myön-
nettyään valitsi vuosikokous seuran virkailijoiksi seuraavat: puheenjohtajaksi 
prof. J. 1. Li r o, varapuheenjohtajaksi toht. 1. V ä 1 i kanga s, sihteeriksi 
toht. M. J. Koti 1 aine n, rahastonhaitajaksi mais t. 0. H. Porkka, kir-
jastonhaitajaksi toht. P. S uoma 1 a i ne n, johtokunnan muiksi jäseniksi 
professo rit K. Linko 1 a ja U. Saa 1 a s, maisterit N. S ö y r i n k i ja E. 
S uomalainen. Tilintarkastajiksi valittiin kalastusneuvos E. Helle-
v a a r a ja lehtori H. V ä ä n ä ne n. Kirjeenvaihtajajäseneksi valittiin prof. 
H. P a u 1 Miinchenistä . 
24. 111. 1938. Maist. E. Me t s i k k ö esitelmöi havainnoistaau Pet-
samon rannikon vuorovesi- eli litoraalivyöhykkeen eräistä nilviäi sistä selos-
taen tntkimiensa kotilolajien elämäntapoja ja niillä suorittamiaan kokeita 
litoraalivyöhykkeen eri osissa ja niitä vastaavissa olosuhteissa. Neljän Pet-
ii amossa tavattavan Littorin.a-lajin välillä on huomattavaa · eroa esim. kyvyssii 
pysyä elossa merivedestä' poistettuna sekä myös esiintymiskorkeudessa li-
toraalivyöhykkeessä. Esitelmöitsijä selos ti eräitä kok eitaan Lacwzu divaricata· 
lajilla , jonka yksilöitä hän oli pamtut ruukkuihin. Niiitä oli h ~i n asettauut 
litoraalivyöhykkeeseen eri korkeuksille eri pitkiksi ajoiksi ja siten tutkinut 
laj en viihtymistä niissä. Maist. A. Pan k a ko sk i selosti eräitä huomioitaan 
Potentilla erectan ekologiasta Salmin Hiisjärven luonnonpuisto ssa. Letoilla 
laji kasvaa matalana ja harvavartisena , mutta runsaasti siemenestii uudistu-
va na , joten yksilöluku on suuri. Fertiilien yksi löiden prosenttiosuus jää 
nuorten yk ilöiden runsauden takia alhaiseksi. Verraten karuissa ns. ka-
tajakorvissa laji kasvaa rehevänä, monivartisina pehkoina, seurauksena juu· 
rakon runsaasta haaroittumi sesta , minkä nähtävästi sammalpeitteen nopea 
kasvu saa aikaan. Tästä t ekijästä johtuu myös vaikea siemenuudistns, minkä 
seurauksena on pieni yksilö luku ja nuorten yksilöiden vähyyden takia kor-
kea fertiilisyysprosentti. ' Suurta yksilölukua ja fertiili syysprosenttia tai ta-
vallista rehevämpäii ka svutapaa ei näin ollen aina voida käyttää kasvin-
alustan edullisuuden osoittajina. Maist. E. Suomalainen selosti täplä-
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kehrääjän, Parasemia plantaginis L., koiraspuolisen dimorfismin p eri y tymis-
suhteita. Lajist a tavataan nim. kahd enlai si a koiraita: vall o- ja k eltasiipi siä. 
Suorittamissaan ri s teytymiskokeissa oli esittäj ii tod ennut tämiin värieron pe-
rustuvan yhtee n eril a iseen geenip ariin valkean vä rin oll es a vallitseva n. Naa-
raat ovat k aikki samanlaisia , ·pnnasiipisiä. Koska viiriero ilmenee va in toi -
sessa sukupuol essa, on k yseessä tyypillinen » gesch 1 ech tskon t rolli e rte V ercr -
hung». VnJ.ek si jäseneksi valiuin ylioppilas L a 11 r i J ä n n e s. 
Uutisia. 
Luonnonhistorian ja maantieteen opetta,jain Liitto p1t1 vuosi-
kokoukse nsa tammik11ml 8 p:n ii sek ä sen yhteydess ii lii to n 10-vnotisjuhl au. 
Liiton vuosikokouksessa k11tsutt iin liiton ensimmäisiksi kunn ia jäseniksi prof. 
K. E. Kivirikko ja lehtor i K mt H . Enwald. Liitt o pää tti m aal auttaa koulu -
n euvo s E . .T. Budd enin muotokuva n k onluh allitnkse n istnntosaliin. 
K oulupuutarh a t olivat k eske isenä kysymyi se11 ii k okouksen yht ey teen 
järjestetyill ä oppikoulujen luonnonhistorian ja m aanti edon opetta jain p ii i-
villä. Vilkkaan k eskuste lun jälkee n p iiiid ytti in se uraaviin ponsiin: 1) Ma :.~mm e 
oppikouluihin on ryhdyttävä peru stamaa n konlnptmt arhoja, k oolt aan ja laa· 
dulta an s ellai s i~;~ kuin olosuhteet kull oink in cdell ytt äviit. 2) On k oe te ttava 
saad a asiat järj es tymä än siten , e ttii oppikoulujen opetn sm ää rärahoil1in s ;~a ­
tai siin erityinen momentti koulupuutarho jen p en1 s tamista ja ja tkuvaa hoitoa 
varten. 3) On ryhdyttävä järjes tämä än Juonno~hi s torian opettaji1l e pnntarha-
ammattivalmennnsta, aluksi k ernaimmin yhteistoiminn assa Suomen k oulnkasvi-
tarha-yhdis tyk sen kanssa. - Ponsien edell yttämiä toim enpiteitä va rten va-
littiin erity in en toimiknnta .. 
Päivien aikana esitelmöi prof. K. Linko 1 a e räid<'n asutusta suosi-
vien kaarnajäkäli en levinneisyydestä j a mai st. E s ko S n o m a 1 a i n en kro-
mosoome·ista ja geen eistä uusimpien tntkimnsten valossa. 
Luonnonhistorian ja maantieteen opettajien Saksan matk~a 
ei kuul emamme mukaan ensi k esän ~i voidakaan järjestää kohonn eitl en matka-
kustannusten vuoksi. 
Luonnonhistorian ja maantieteen opettajien opinto- ja retkei· 
lypäivät heinäk. 4- 14 p:nä. Luonnonhistorian ja maanti e teen op e tt a ji en 
Liiton toimes ta järj es t e tään oppikouluj en ja semina ari en ope tt a ji en luento -
ja r e tkeilypäivät täll ä k ertau Pohjoi ~-Suom een. Varsin aisena kokou s p :.~ i kk a n a 
. on Oulu, mi ss ä luento -oh .iclm a nlkaa l10in iik . 4 p :nä. 
Esiteimien pitäjiksi ova t t äh iin m ennessä lupautun ee t t ohtorit K. M c t-
R ä vain i o, E. Mikkola ja A. A. P a r v e 1 a, l ehtori M. E. H 11 n m 0 • 
n e n , mai sterit S. Se g e r s t r å l e, N. S ö y r i n k i ja Y. V 11 o r e n t a 11 s; 
niiden aihepiirinä tulee en sisijaises ti ol emaan Pohjois-S uomen - Lapin lnoillo 
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ja elämä. Edelleen sisältyy pa1v1en ohjelmaan alustus ja keskustelua ajan-
kohtaisesta koulukysymyksestä: »Yhtenäiskoulu arvosteltuna luonnonhistorian 
-maantieteen opettajan kannalta». Alustuksen esittää · kouluneuvos A. 
Poijärvi. 
Kokouspäivinä käydään tutustumassa mm. Luonnonystäväin yhdistyksen 
museoon ja Ouluyhtiön sulfaattiselluloosatehtaaseen. Heiniik. ~ p :nä laske-
taan Pyhäkoski, minkä jälkeen pysähdytään Leppiniemeen, kuunnell aan asian-
tuntijan esitelmää lohesta ja lohenkalastuksesta ja syö dään yhteinen p iiti-
vällinen. 
Heinäk. 6 p:nä lähdetään Rovaniemelle, missä seuraavana päivänä kiiy-
dään Ounasvaaralla ja Pöyliövaaralla. Sen jälkeen tulee lähtö joko P e tsa-
moon tai Lä)r:isi-Lappiin. Edellinen matka kestää viik on , jiilkimm ii inen 
(matkareittinä R:niemi- Kittilä-Pall astuuturi-Tornio- K emi ) neljä tai 
mahdollisesti viisi päivää. Kummatkin retket järjestää kokenut retkeilytoi-
minnan johtaja, kemiläinen opettaja K. Markkanen. Petsamosta palaa-
viilakin on vielä tilaisuus osallistua Narvikin retkikuntaan, jollainen lähtee 
heinäk. 14 p:nä Kemistä. Muitakin retkeilymahdolli suuksia on tarjolla niille, 
jotka haluavat yksin tein perusteellisemmin tutustu·a pohjolan luontoon. Ne 
taaR, jotka eivät osallistu Lappiin tehtäviin retkiin, voivat Oulusta lähteä 
esim. Kuusamoon tai Hailuotoon. 
Tvärminnen eläintieteellinen asema. 
Ensi k esiinä tarjotaan tutkijoill e, luonnonhistorian opettajille ja yliop-
pilaill e tilai suus työskennellä Tvärminneu eläintie teelliselti asemalla. .Tns 
riittävä määrä osanottajia ilm.oittantnu, pid e tään seuraava t opintokurssit: 
K säk. · l - 22 p. Maist. Porkka: K a fl v i f y Rio l o g i a a. Kesiik. 27-
heinäk. 16 p. Prof. Alex. Luther: Ve s i e 1 ä imi ä. __:... Elok. 5- 25 p. Tri 
Ernst Häyren: Sieniä , 1 a k k i. s i en i ä erikoisesti silmiillä pitäen. - Elok. 5 
--25 p. Dos. H eikki Järnefelt: H y d r o 1 o g i a a (Hydroloogisell a kurssilla 
tutustutaan l. erilaisiin pohjalaatuihin ja niiden syntyyn, 2. tärkeimpiin vesi-
kemial~isiin analyyseihin, liuenneiden aineiden ja lämmön kerrostumisiiu, ve-
den väriin ja läpinäkyväisyyteen, 3. pohja- ja planktoneliötutkimuksissa 
käytettyyn metodiikkaan ja tärkeimpiin eliöihin sekä 4. lannoituksen va ikntllk -
scen eliöiden tuotantoon. 
Tarkempia tietoja kursseista antavat niiden johtajat. llmoittautumisia 
vastaanottaa allekirjoittanut toukok. 15 p:ään asti. Jos enemmän pyrki-
jöitä ilmoittautuu kuin voidaan vastaanottaa, pidättää esimies itselleen oi-
keuden neuvoteltuaan kurssijohtajien kanssa määrätä, ketkä saavat paikan. 
Maksut: Ylioppilaille ja Virattomille fil. kandidaateille, jotka valmis-
tautuvat fil. lisensiaatti-tutkintoon: 1) kurssi- ja lahoratoriomaksu (työtar· 
peiden hankintaa, kirjojen sitomista ym. varten) 50 mk jokaisesta kur sista 
taikka kuukaudelta, kasvifysiologisesta kurssista kuitenkin 100 mk, 2) täysihoi -
dosta 700 mk kuukaudelta (24 mk vnorokaudelta). Toisille h enkilöille ovat 
vastaavat maksut l) 100 mk ja 2) 950 mk (32 mk vuorokaudelta). 
Pesu ei sisälly täysihoitoon. Lakanat, pyyhin- ja tyynyliinat sekä peite 
on otettava mukaan, ellei allekirjoittaneen kanssa. toisin ole sovittu. Moot-
torivenema tkoista on erikseen maksettava. 
Helsingissä, ·maaliskuun 8 p:nä 1938. 
Alex. Luther. 
Os.: Hel sinki, Eläintarhanhuvila 8. Puh. 73720. 
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Professori Kaarlo Linkola 50.vuotias. 
Mauno ]. Kotilainen. 
Luonnon Ystävän monivuotinen toimittaja, tunnettu ja »tun-
nustettu» vanamolainen, professori K a a r 1 o Li n k o 1 a täyttää 
kesäkuun 6 p :nä 50 vuotta. 
Jo kouluaikanaan hän sai Kuopion Luonnon Ystävien Yh-
distyksen piirissä, lähinnä tarkastaja 0 . A. F. Lönnbohm-vaina-
jan herätteistä, elävän harrastuksen kasvimaailman tutkimiseen. 
Nuoruusvuosiensa ahkerilla retkeilyillä hän huomattavasti kar-
tuttikin Kuopion seudun kasviston tuntemusta. Tultuaan v. 1907 
ylioppilaaksi 'oli: biologian ura hänelle selvästi viitoitettu. Yli-
oplistolliset opinnot johtivat v. 1913 kandidaatti- ja v. 1918 li-
sensiaattitutkintoon, pari vuotta aikaisemmin ilmestyi väitöskirja: 
Studien iiber den Einfluss der Kultur auf die Flora nörcllich 
vom Ladog'a-see. Tämä huomattava väitöskirja nojautuu hyvin 
ahl<: .. eraan retkeilytoimintaan, harvinaisen laajaan koottuun aine-
h'istoon ja sen monipuoliseen ja laitavaan 1-äsittelyyn prohlemi-
kompkksin eri puolien valaisemiseksi. Se on saanut ansaittua 
tunnustusta sekä kotimaa ssa että ulkola.isiJs sa tutkijapiircissä. 
Retkeilyillään Laatokan Karjalassa tutustui hän perinpohjaisesti 
seudun kasvi s/toon ja kasvillisuut en , joita tutkimuksen v. 1921 
ilmestynyt laaja to·i'nen osa erinomaisesti valaisee. Laatokan 
Karjalan tuntemustaan on prof. L. kä yttänyt myöhemmin lu-
kuisten muiden tutkijain hyödyksi , 1kuten suomalais-balttilaisten 
kasvimaantieteilijöiden r tkeilyllä v. 1930 ja antoisilla oppilas-
retkeilyillä, jotka ovat pysyvästi kiitoUisten osHnottajien 
muistissa. 
Prof. L:n myöhempi tutk·imus- ja julkaisutoiminta on ollut 
hyvin monipuolista, kuten L. Y :n lukijat tietävät. Erikoisesti on 
muilstettava hänen kasvien siemeneiliseen lisääntymiseen, niitty-
kasvien ja -kasviyhdyskuntien biologiaan ja vesika svillisuuteen 
kohdistuu ilta tutl imuksiaan. Näillä ylecn ä 1aiminlyödyil1ä tut-
kimusaloilla on hänen an iostaan, sekä omien tutldmuksien että 
hänen antamiensa tutkim.usaiheiden kautta, meillä virinnyt hyvin 
lupaava ja jo kunnioitettaviin tuloksiin johtanut tutkimussuunta. 
Huomattavila ovat niinikään hänen m tsätyyppitutkimuksensa 
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kotimaan, Eestin ja Sveitsin metsäl<Ja svillisuudesta. Luonnonsuo-
jeluaa'te on hänell e hyvin läheinen ja on hän sitä kirjoituksin 
Jaajoillekin pilireille valaissut. 
Prof. L. toimi Propedeuttis-kasvitieteellisen laitoksen assis-
tenttina vv. 1913- 1922, maanviljelysopin professorin assis tent-
tina vv. 1918- 1921 ja Tammiston kasvinjalostuslaitoksen assis-
'tenttina vv. 1918- 1921. Täten joutui hän toimimaan myös so-
velletun tieteen alomla, joi,Ha sa avutettu asiantuntemus ilmenee 
hänen moni·sta käytännö11iJstieteellisistä julkaisuistaan ja maata-
'lou)tlta koske\vis,ta kirjro[telmistaan tietokirjoi~sa . 
Kasvitieteen dosenttina hän oli vv. 1919- 1923, professorina 
Tmmn Yliopisto s.s a vv. 1923- 1925. V. 1925 kutsuttiiin hänet 
kasvitieteen professoriksi H elsingin Yliopistoon, v:sta 1926 on 
hän samalla toiminut Kasvitilcteelli,sen laitoksen ja puutarhan 
esimiehenä. Hänen suurista an sioistaan kasvi tieteen opettajana 
on P,arhaana todisteena se lukuisa, lupaava ja jo varttunut kasvir 
tieteenharjoi/ttajien joukko, joka on jo ehtinyt kasvaa hänen 
ympärilleen. Uupumattomasti ja uhrautuen on hän jakanut pää-
asiallisen osan ajastaan oppilailleen ja hänelle uskotun tieteelli-
sen 'laitoksen johtoon. Sen ohessa on hän muistanut vanh em-
piakin biologeja kannustaen hdtä tutkimustyöhön, jopa merkit-
tävän l~aunein tuloksin. 
Prof. L:n järjestämien tieteefHsten r etkeilyjen oivallinen or-
ganisointi se,kä Kasvitieteellisen laitoksen ja puutarhan tunnuste tusti 
erinomainen johto todistavat hänen hallinnollisia ja orga ni satoo-
risia lahjojaan. Yliopilstonkin hallinnossa on hänen kykyään 
paljon . käytetty. Para i!kaa hän toimii toi sta kolmivuotiskautta 
MatemaattisJ)uonnontietee.llis•en os.as ton dekaanina , ja en si syk-
synä häntä odottaa YUiopils'ton rehtorin korkea ja vastuunalainen 
asema. 
Tieteellisten seuro jen toimintaan on häneltä niinikään aik,aa 
riittänyt. Suomalaisen Tiedeal at·emian jäsenelc•si valittiin hänet v. 
1926 (on paraikaa sen puheenjohtajana) , Suom n Tied s uran 
jäseneksi v. 1927. Vatnamo-yh'distyksen jäseneksi valittiin hän et 
ensimmäils nä ylioppiiasvuonnaan, toimi itten monia vuosia sen 
rahastonhoitajana ja sittemmin Vanamon tieteellisek si seura] si 
muututtua hän on v:sta 1919 ollut sen johtokunnan jäsen nä, 
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lukuunottamatta vuosia 1923- 1925, jolloin hän toimi profes-
sorina Turussa. Vanamon kukoistavaa kehitystä tieteellisenä seu-
rall'a on hän mitä suurimmall.a lämmöllä seurannut ja itse oma-
kohtaisesti tähän kehitykseen ratkaisevasti vaik·uttanut uupu-
matta ja nurkumatta tarkastaen ja korjaellen seuran julkaisuihin 
pailnettavaksi · ilmoit•e.ttuja · kasvitieteellisiä tutkimuksia. Miltei 
ilmiömäisen työteliästä ja työkykyistä, tunnollista ja tulokselaist:a 
suomalaisen biologisen työn merkkimiestä ja vanamolaista pyytää 
Luonnon Ystäväkin mitä lämpimilmmin onnitella. 
Havaintoja puna•apilaa pölyttävien kimalaisten 
kielen pituudesta, työskentelytavasta ja 
•nopeudesta Tammistossa v. 1937. 
Hill~ka Korckman. 
Kimal~isen tuottama hyöty ja työteho, työskentelynopeus, 
puna-apilan pölytyksessä on riippuvainen monesta tekijästä kuten 
sääsuhteista; ensi sijassa lämpötilasta, kosteudesta, tuulisuudesta 
ja pihr.isyydestä, fkukfkien ~runsaudesta ja kukinnan :kel~t'ysvai­
heesta, teriön torven pituudesta ja mesip.atsaan klorkeude,sta sekä 
mahdo:lHsi.sta biologisesti vaikutitavista seikoista. Edellyttäen 
kuitenkin, että v.a'llitseva t olosuhteet eivät huomattavastii poikkea 
optimista, riippuu hyöty ratkaisevasti ko·. pölyttävän lajin kiden 
pituudesta. Puna-apilan pÖ'lytyssuhteha Tammiston Kasvinjalos-
tuslaitoksella kesällä 1937 tutkittaessa kohdistettiin huomiota 
sen vuoksi myöskin kimalaisten kielten pituuksien mittaamiseen 
ja niiden työskentdynopeuden seuraamiseen. 
Aineisto, josta kielenpituusmittaukset teht~in, oli koko ku-
kintakauden kestäessä kerätty useirnmilta puna-apila.lohkoilta. 
Tutkittavat 'kim.alaiset myrklytettiin syankaHumilla ja si'.irretltiin 
sitten lokeroituihin pahviKoteloihin säilytettäväksi huoneenläm-
mössä ja -koslteudessa. Ennen mittauksia, loka- ja marraskuussa, 
pantiin mitattavat yksHöt läpikostutetulle hiekalle lasikuvun 
13lle pehmiämään. 'Parin päivän kuluttua, kun kielet olivat not-
keita, helpo'sti ulosvedettäviä ja oiottavia, suori tettiin mittaus. 
Kielen pituus :mitattiin suuaukon reunasta kielen kärkeen. Ai-
neis,to käsittää yksinomaan naaras- ja työkimalaisi)ll, koirasyksi-
lö\Uä kun ei ole m·er'kitystä puna-apilan pölytyksessä. V:ertaukf-
sen vuoksi ,tehtiin 'mittauksia myöskin puna-.apilalta kerätyiJstä 
mehiläisistä. 'Mittausten tulokset ·ovat esitetyt taulukossa l. 
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T auluklr-o 1. Kimalaisten ja mehiläisten kielenpituusrwittaukset 
TammJistossa 1937. 
Kuningatar Työläinen 
ffi Kielen ·~ § Kielen ·~ 
~ ::l pituuden : S ~ ~ pituuden :~ 8 ~ '3 vaihtelu- .~ -a ~ _::l vaihtelu- .~ S i5 - rajat '00 ~ ;;:::; t·ajat ~ 
i?:l m/m~~ m/m~ 
Bombus agrorum . . . . . . . . . . . . . . . . 5 11.0- 12.0 11.3 
» distinguendus . . . . . . . . . . . 1 14.5 14.5 
» equestris . . . . . . . . . . . . . . . . _ 
» hortorum . . . . . . . . . . . . . . . . 3 18.0- 20.0 19.0 
» jonellus . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8.5-10.0 9.2 
» lapidarius (pölyttävä) . . . . 4 11.5- 13.0 12.1 
» » (ryöstävä) . . . . -
» 
pratorLtTn 
ruderarius 
» soroensis . . . . . . . . . . . . . . -
» terrestris .. . ............ 
1 Apis mellifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
9.5 9.5 
34 8.5--10.0 9.3 
28 9.5- 12.0 10.6 
5 9.0- 9.5 9.1 
23 13.0 - 16.5 14.9 
5 6.5 -- 7.5 7.2 
15 8.0- 10.0 8.6 
8 7.5- 9.0 8.1 
15 7.5- 9.5 8.3 
3 9.0-10.0 9.7 
8 8.5- 9.0 8.7 
44 6.0- 8.5 7.41 
30 5.5- 6.5 5.8 
Taulukkoa l. tarkastettae'Ssa huomataran, että saman lajin ja 
sukupuolen ·:kielten pituudet ovat vaihdelleet jotenk.~n väljissä 
rajo.~ssa {0,5--3,5 mm), aina kuitenkin suhteellisina yksilön ko-
koon;. V:ailh)televin oH yksilöitten koko B. terrestris- ja B. dis-
tJinguendus työkima,laisissa. KuningatarteD kie1en keskipituus oli 
2-4.1 mm suurempi kuin vastaavilen työläisten. Mehiläilsen kie-
len keskipituus oH 30 yksilöstä tehdyssä mittauksessa 5.8 mm. 
Kimalaisten työiskentelytapaa seu:tiatessa oli merkillepanta-
vaa, että lyhytlcielisimmät hjit B. terrestris ja B. jonellus 1) sään-
nö~lis•esti vierailivat kukissa mettä ryöstäen ts. vii1tämällä r iän 
teriön tot-veen . lähelle Ia pakkoa ja imemällä meden sitä tietä, 
väistäen siten pölytyselimet ja välittämättä hedelmöitystä. Suu-
rimmaksi osaksi {91.2 °/o) ryöstävänä esiintyi myöskin m.ehiläi-
nen (mikäli se kävi kukissa normara;lise11a tavalla, tapahtui se 
slitepölyä keräten) ja suureksi osaksi B. lapidarius (50.5 °/o); 
kaikki muut kimalaislajit pölyttivät. Poikkeuksellista ·ed Jlisiin 
vuosiin v·errattuna o'li, ~että B. lapidarti~s niin yleis sti ryösti, se 
kun .aikaisemmin oli ollut puna-apilan parhaita pölyttäjiä, joskin 
muutamia h~rvoja yksilöitä olil tavattu ryöstämässäkin. 
Todennäköisesti se tällä menett _]yllä koetti mahdollisimman 
helpolla saavuttaa meden. Kun kuitenkin melkein toinen puoli 
1) Laji siintyy sangen harvinaisena. 
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puna-apilalla käyneistä B. lapidariuks.ista vieraili kukissa luon-
nolllista tietä, on ortaksuttavaa, ettei mesivarastolle pääsyn vai-
keudessa liene ollut suurtakaan eroa. MielenkiintoistJa on sen 
vuoksi tu1tk'ia, mitkä seilkat ehkä ovat olleet vaikuttamassa lajin 
työskenrtelytapa~an, varsinkin kun pölyttävien ja ryöstävien yksi-
löi:tten paljoussuhde eri lohkoilla saattoi olla huomattavasti toi-
sista poikkeava. Lähilnnä tulevat kysymykseen seuraavat kolme 
mahdollisuutta: 
l) ryölstävä B. lapidarius on voinut kulkea B. terrestrilcsen 
jäljessä käyttäen hyväkseen tämän aukomaa tietä, 
2) B. Japidariuksen kielen pituuden olless1a niiUä ;rajoilla 
(7.5-9.5 mm), joilla se juurii voi ylettyä yhtäpitkätorvi-
sen puna-apilan mesilähteille, on verrattain pienikin ero 
kielen pituudessa saa'ttanut helpottaa tai vaikeuttaa työs-
kentelyä,, 
3) puna-apilan teriön torven pituus ja sen ohella vähäisem-
pänä teki~änä m esipatsaan korkeus on voinut eri loh-
koilla vaihdel1a. 
Mitä ensiksi mainittuun mahdollisuuteen tulee, esiintyi B. 
tapidarius ryöstävänä 'ilmeisesti! lukuisimpana juuri niillä loh-
koilla, joilla B. terrestriskin oli runsain; ryöstävien lapidar~usten 
määrä · eri lohkoilla vaihteli 6- 65 °/o kaikista puna-apilalla ha-
vaintoaikoina vierailleesta llll lajin yksilöstä. Samoin oli todet-
tavissa, miten myöskin mehiläinen rinnan edellisten kanssa mää-
rätyillä lohkoilla ryöstil yleisemmin kuin toisilla (83- 100 °/o 1035 
yksilöstä), mitä asiantilaa ei voi pi~ää pelkästään sattumana. Ei 
kuitenkaan ,ole luultavaa, että B. lapidarius olisi käyttäny't hy-
väkseen B. terrestriksen aikaansaamia reikiiä, sillä kukkia tarkas-
tettaessa saattoi varsin usein teriön torven alapäässä löytää kaksi 
reikää, ylemmän vanhemman ja alemman tuoreemman. Jo s pi-
tää paikkansa, kuten kirjallisuudessa on esitetty, ettei; mehiläinen 
milloinkaan p~stä reikää kukan kantaan, on jäljel1ä kaksi vaihto-
ehtoa, nim. että alemman reiän on aiheuttanut joko B. terrestris 
tai B. lapidarius; ylempi voitaneen varmuudella katsoa edellisen 
aikaansaannokseksi. Molemmat reiät ovat samannäköisiä, n. 1 
mm:n pituisia eheäreunaisia haavoja, jotka vanhetessaan solujen 
kuivumiscn ja kutistumisen johdosta pi~goittuvat soik iksi. Kun 
ryöstetyt kukat yhä muodostavat mettä, houkutteleva t ne hyön-
teisiä uudelleen vierailulle. Onko asia1kas nyt pölyttävä vai ryös-
tävä, riippunee sattumasta. Kumpi lopulta , B. terrestris vai B. 
lapidarius , vaiko ehkä sittenkin mehiläinen, on pistänyt tuon 
alemman reiän, on vaikea päätellä, mutta kun medenryöstö on 
ensinmainitun varsinainen työskentelytapa, olisi luul'tavaa, että se 
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kerta kaikkiaan aina valitsis~ uuden kul an, joihin sitten ·ryöstöön 
vähemmän tottunut B. lapidarius syystä tai Loisesta, ~hkä 'kudos-
ten pehmiämisen ja sen mukana työn heipottumisen takia, eh11 ä 
vain sattumalta hakeutuu. 
Mirtä sitten ko. lajin yksilöitten kielenpituusvaihteluihin tu-
lee, osoittautui ryöstävän B. lapidariuhsen ki)elen keskipituus mit-
tauksissa 0.5 mm pölyttävää lyhyemmäksi. Syystä, e ttä mitat-
tavaa aineistoa kuitenkin oli vähän ja ero kovin pieni, ei saa tua 
kielen pituuden vaihtelua voi yksinään pitää vakuuttavasti ja 
ratl aisevasti työskentelytapaa määräävänä~ mutta yhdessä maini~ 
tun kolmannen mahdollisuuden, tenon torven ja mesipatsaan 
korkeuden va ihtelun kanssa, voinee si lläkin osaltaan olla huo-
mioonotellava merkitys. 
Puna-apilan teriön torven pituudesta ja mesi1pa tsaan korkeu-
desta t ehdyt mittaukse t Tammistossa 1937 viittaavatkin siihen, 
että teriön torven pituuden vaihtelulla tocleJla olisi uskottavi'n 
osuus tilapäisesti ryöstävien kimalaislajien työskeutelytapaa u 
vaikuttamassa . Mesipatsaan kori udella ei käytännölli1sesti kat-
soen liene sanottavaa merkitystä kimalaisen ulottuvaisuutta mesi-
varastoon h elpottamassa, sillä se on ylipäänsä suorassa suhteessa 
teriön torven pituuteen. Tämä asianlaita samalla tasoill taa jort-
kinverran t eriön torven pituuJen va ihtelua, anta n aihetta epäi-
lyyn , että työsi entelytapa ja -teho lopulta k rta kaikkiaan riip-
puu v iera il iljan ahso iuuttises ta kielen pituudesta, mutta vaihtelun 
ollessa riittävän suuren, tulee sen vaikutus kuitenkin näkyviin. 
Niinpä niillä pnna-apilalohl oilla ~ joilla teri1ön torven pituudet oli-
vat suurimmat, esiintyi 13. lapidarius runsaimmin ryöstävänä. 
TauluTeho 2. Yleisimpien Tcimalrdsten työtelzomittauhset 
Tamm{istossa v . 1937. 
Bombus agrorwn ............... . 30 
30 » distinguendus .......... . 
» 
» 
» 
equestris . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
hortorum . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
laJ!idarius (pölytliivä) . . . . 20 
» (ryös tä vii) . . . . 10 
.;__ __ :>_> _ ;;;.,~ee;~;.~; . : : : : : : : : : : : : : : / 28 
535 
<144 
48 
623 
298 
152 
121 
278 
21 
24 
19 
28 
15 
17 
14 
18 
20.8 
2-t.3 
18.9 
28.2 
15.5 
17.2 
14.1 
17.9 
9.0 
10.6 
9.1 
14.9 
8.6 
8.1 
8.7 
7.4 
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Tammistossa v. 1937 esiintyneiden yleisimpien kimalaisten 
pölytysnopeudesta tehdyt havainnot ovat esitetyt taulukossa 2. 
Työtehomittaukset suoritettiin seuraamalla kimalaista siitä het-
kestä lähtien, jolloin se mykerölle la sl~Jeutui, siihen saakka kuin se 
hävisi näkyvistä (joklo lentäen' !kokonaan pois tai sekautuen kas-
vustoon), laskien montako .kukkaa se •mykerössä pölytti ja mo-
nessako myk•erössä se l1entomatkan kuluessa kävi. Siirtymiseen 
mykeröstä toiseen kulunut aika tuli näin ollen lasketuksi mu-
kaaln työ'tlehoon'~o >·Havailnnot tehtiin puna-apilan parha;an ku-
kinnan jo mentyä ohi, kuitenkin niin, että kukkia vielä oli varsin 
runsaasti. 
K'i.malaisten työ~kentelytapa on kullekin lajille erittäin luon-
teenomainen ja se osaltaan myöskin kuvastaa niiden työtehoa. 
Seuraavassa ,on lyhyt selostus 1eri lajien työskentelystä. 
B. agrorum: 
Hitain pölytys 11.4 kukkaa minuutissa 
nopein » 33.0 » » 
kes'kim. 20.8 » » 
Lento hiukan hapuilevaa, siirtY'essään kukasta toiseen lentää 
pitkiäkin (yli 1 m) matkoja; kurkistaa silloin tällöin medettömiin-
kin kukkiin tai pölyttää! vain yhden tai muutamia harvoja kukkia, 
mutta enimmäkseen tyhjentää mahdollisimman m.onta saman my-
kerön kukkaa tehden työnsä rauhallusesti ja tunnollise·sti. KoJ.'Ikein-
taan pölytti m~kerössä 31 kukkaa (kukkia mykerössä 30- 90). On 
arka, Vlaihtaa helposti ravintokasvia suosien puna-apilan ohella 
varsinkin hiirenvirnaa (Vicia cracca) ja pelto-ohdak!ketta (Cirsium 
arvense). On j1otenkin vähän riippuvainen sään vaihtelusta. 
B. dist:inguendus: 
Hitain pölytys 16.1 kukkaa minuutissa 
nopein » 43.2 » » 
keslk.im. 24.3 » » 
Lento varmaa, määrätietoista; pölyttäessään siirtyy suuresti 
valikoimatta lähimpiin tuoreisiin kukkapäihin. Imee meden rau-
hallisesti ja täsmällisesti. Tyhjentää enimmäkseen useita kukkia 
my~erössä (joskus tavattu pölyttämässä 31 kukkaa samassa my-
kerössä), erehtyen kuitenkin joskus pysähtymään tyhjHnkin kuk-
kapäihin. Eli 'milloinkaan siirtynyt puna-apiialta muille ravinto-
kasveille. Ei ole arka eikä herkkä sääva~h t lnill e. Työsk ntdee 
varhaiisesta aamusta myöhäis en iltaan. 
B. equestris: 
Hitain pölytys 14 kukkaa m'ilnuutissa 
nopein » 21.9 » » 
lkeskim. 18.9 » » 
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.io ten pölytysteho vaihtelee m elko vähän tehdyissä havaintosar-
joissa; todellisuudessa lienee vaihtelu suurempi, mikä s~eikka 
kyllä kävi si illmi runsaammasta havainMaineistosta. Mutta riit-
tävän pitkien sarjoj en havainnoiminen on oHut vaik ata , syystä , 
e ttä laji ensi) sikin on siintynyt varsin vähälukuis1ena, toiise,ksi 
siksi, että lajin edustajat ovat vaikeasti seurattavia lenn 11 ssään 
syvällä kasvuston suojassa e tsim ässä me ttä ma talimmalla olev~s ta 
kukkamykeröi stä.. B. equestrilcsen keksii h elpoimmin sen luon-
teenomaises ta , mehiläisen ääntä muistuttavasta surinasta. L nto 
on useimmiten levotonta, sam,oin työskente y kul ilssa, mikä osaksi 
johtunee siitä , 1että laji on erittäin arka. Poikkeaa yl eisesti me-
dettömiinkin tai vähäm eti si,in kukkiin , mutta on yksilöitä, jotka 
järjes telmällisesti suorittava t p erusteellis ta työtä pölyttäen jopa 
30 kukkaa mykerössä. Työsk -ntelee kyllä kasteisellakin nur-
m ella, mutta säävaihteluille on yleensä arka. 
B. hortorum: 
Hitain pölytys 15.7 kukkaa milnnutissa 
nopein » 40.3 » » 
keskim. 28.2 » >i 
Lento määrätie toist a, nopeata ; valitsee kukat varmasti, poik-
k·eaa perin harvoin medettömiin kukkiin. Imee meden täsmälli-
sesti ja nopeasti, tyhjentäen myk rössä mahdollisimman monen 
kukan mesivaraston .(kork intaan 29, yl eisesti vähintään 10 kuk-. 
kaa). On arka. Säilkähtyessään aina lentää kerta kaikkiaan pois. 
B. lapidarius: 
Hitain työt,eho 
)) 
nopein 
)) 
» 
)) 
» 
k skim. 
keskim. 
(pölyttävä) 
(ryöstävä) 
(pölyttävä) 
(ryöstävä) 
(pölyttävä) 
(ryöstävä) 
12.5 
13.4. 
18.2 
21.8 
15.5 
17.2 
kukkaa minuutilssa 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
» 
» 
) ) 
» 
» 
Lento vanna a, siirtyy yleensä lähimpiin ympäröiviin myke-
röihin, mutta lentää pitkiäkin matkoja, poikkeaa silloin tälli.>in 
medettömiinkin kukkiin. Yleensä pölyttää mykerössä vähemmän 
kuin 10 kukkaa , joskus tavattiin pöl yttämässä 18 ja ryöstä-
mässä 12 kukkaa mykerössä. Vaihtaa ravintoka svia, jos valko-
tai al sikeapi1a a on tarjolla , muut n ei. On ranhal1 ~n n ja ah-
k era; ei ole arka. Pölyttävä on hitaampi kuin ryös tävä. Viime-
mainittu esiintyy rilnnan B. terrestrilcsen kanssa . Se poil k eaa 
sang n usein turhaan mykeröihin: k aiki sta käydyi stä m yk röistä 
oli 30 °/o sellaisia, joihin se va in kurkisti niihin pysähtymättä, 
va t ;:t avan luvun pölyttäv ä1Iä B. lapidariulcsella ollessa 4 Ofo. 
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B. soroensis: 
Hitain pölytys 12.1 kukkaa milnuutissa 
nopein » 15.5 » » 
keskim. 14.1 » » 
Lento epämääräistä, haparoivaa ; siirtyy myk!eröstä toiseen 
pitkänpuoleisia matkoja {1- 2 m). Pölyttää mykeröissä sään-
nöllisesti vain muutamia (alle 8 , korkeintaan 12) kukkia, j'O~Ihin hä-
täises ti työntää kielensä, ollen koko olemuksessaan äärimmäisen 
levoton ja arka. On - paitsi pään mittasuht,eitten - työsken-
telynsä perusteella h elposti erotettavissa B. terrestri'ksestä. Laji 
on arka säävaihteluille. 
B. terrestris: 
Hitain ryöstö 12.0 kukk~a minuutissa 
nopein » 22.1 » » 
k eS'kim. 17.9 » » 
Lento varmaa. Ryöstäessään painautuu kukkien Iomitse my-
kerön lapakkoa kohti, niin että melkein pystysuorassa asen-
nossa oleva takaruumis . vain näkyy (B. soroensis on aina koko-
naan näkyvissä); ryöstää yleensä vähemmän kuin 10 {enintään 16) 
kukkaa mylkerössä. Kukkapäitä , joih ~n B. terrestris vain sivu-
mennen 1<:urkisti, .oli 14.7 °/o käydyistä mykeröistä. Laji ei ole 
~rka , on ahkerin kaikista kimalaisista ja vähimmän altis sää-
vaihteluille. 
Työtehomittausten suhteen on huomautJe ttava, että kunin-
gatar- ja työkimalaisten työskentelynopeutta ei ole lask:e ttu erik-
seen, syystä, että niilssä ei , ainakaan Slelvää eroa ollut, vaan ha-
vainnot 10n t eh.ty sen mukaan kuin kunkin lajin yksilöitä ilmaan-
tui, joten k eskimääräinen teho kuitenkin on lajille ominainen 
siinä suhteessa kuin sitä luonnossa esiintyi. Yle nsä hyvin suuri-
kokoisten ja sen vuokJBi mykeröllä työskennellessä kömpelöitten 
lcimalaiskuningattarien (B. distinguendus, B. lapidarius) työteho 
osoittautui lajinsa työkimalaisten tehoa vähäistä pi·enemmäksi. 
Poikkeuksen t ekiv ät B. hortorum-kuningattaret, joitten teho oli 
parempi kuin työkimalaisten: 9 havaintosarjassa oli kuningatar-
t en teho 32.5 kukkaa minuutissa, kun taas 26 sarjassa ·työkima-
liaisten oli 26.7 kukkaa minuutissa. 
Yleisiä huomioita työsk entelynop· utta kosk evista havainto-
sa1rjoista tehtä ssä voidaan h e ti tod e ta , e ttä melkein kaiki'lla la-
jeilla oli pölytysnopeuksissa yksilöittäin erinomais -n suuri 1a eroa-
Yaisuuksia , jotka eivät saattanee t yksistään johtua ulk;oi ~s ta sei-
koista , kuten säästä ym. , vaan luultava sti siitä, että ero todelli-
suudes·sa oli suuri tai m-alhdolli ses ti siitä, ettei havainto kaikilla ol-
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lut tehty juuri sam,anlaisen työinnon vallit ssa . Pahimmin hidastivat 
työtehoa koleus, märkyys tai liika helle, sen s.ijaan ei tuufi sanot-
tavasti haitannut työskentelyä, mutta lentoa kyllä. Vähimmän 
haittasi ·koleu~ B. terrestristä ja B. lapidariusta , rnärkyys B. ter-
restristä, B. distinguendusta, B. agrorumia .ja B. hortorumia. 
Teriön torven pituuksilla lienee kimalai:s ten työtehoon sangen 
vähän merkitystä. Kimalaisten työskentelynopeus näyttää . ensi 
sijassa olevan suorassa suhteessa ni1itten kielen pituuteen. Pitkä-
kielisimmillä oli paras pölytysnopeus, ollen B. hortorwnilla huo-
mattavasti muita suurempi (28 kk/miin.); seuraavat järjestyi sessä 
olivat B. distinguendlus, B. agrorum ja equestris. Poil keuksen 
tekivät pölyttävä B. lapidarins ja B. soroensis, joista jälkimmäi-
sen kielen mukaan olisi pitänyt pölyttää nopeammin. Että asian-
laita oli päinvastoin on ymmärrettävää, kun tuntee kummankin 
työskenttelytavan, B. lapidariulcsen rauhallisen ja ahkeran, B. 
soroensil;,sen hätäisen, sinne tänne haihattelevan. Poiki euks n 
järjestyksestä, tekiv ät myös ryöstävä B. lapidarius ja B. terrestris. 
Selityks,en hitaampaan työskentelyyn saanee edellinen siitä , että 
se mettä ryöstäessään poikkesi normaalises ta työskentelytavas-
taan uuteen, johon jossain määrin oli totttmJaton. Sama yksilö 
saattoi näet esiintyä sekä ryöstävänä että pölyttä.vänä; Tammis-
tossa totesin kaksi ke rtaa ryöstävän yksilön siiTtyvän 1 pölyt~ä­
mään. B terrestrilcsen t eho ei ollut läh eskään yhtä suuri kuin 
parhaitten pölyttävi1en kimalai s ten, mutta sen aikaansaarnaa va-
hinkoa kukkia ryöstämällä lisää sen ahkera työskentely. Viikon 
aikana puna-apilan parhaana kukintakauMna j·oka kolmen tunni!n 
väliajoin t ehdyissä havainnoissa oli se ailua ensimmäinen ja vii-
meinen työssä. 
Kimalaist en lopullinen, kesld määrin vuorokautta tai l<: ukinta-
aikaa kohti laskettu työteho pun a-apilan pölytyksessä riippuu 
niitten varsiJnai sen työskentelynopeud en oh ella suuressa määrin 
niitten työpäivän ja työskentelykauden pituudesta. Ylimalkai-
sesti kimalaisten esi/intymismäärää päivän mittaan seuratessa 
näytti siltä, kuin ei eri laj,eilla työpäivän pituuteen nähden oli si 
huomattavia eroavaisuuksia. Ahkeri·mpia oliva t B. terrestris , B. 
distinguendus ja B. lapidarius, vaikkapa nii1tten näennäisesti suu-
rempi uutteruus saattoi :osalta johtua muita lajeja suhteelli s,es t~ 
runsaammasta esiintymis·estäkin. 
Työkauden pituus vaihtelee vuoden sääsuhteiitten ja puna· 
apilan kukinnan mukaan m elkois·es ti vuosittain. Milloin kuldnta 
tapahtuu tavallis ta aikai·semrnin, sattuu u sein ni1in, ettei kuninga-
tarten perustamista pesuei sta ensimmäi setkään työkimalailse t v ielä 
ole ehtineet aikuistua. Saattaa käydä niinkin, että kimalai set 
ilmestyivät joukottain puna-apilanurmille vasta, kun para ku-
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kinta-aika on ohi. Pölyttäjien runsas ilmaantuminen kentille 
tapahtuu jotenkin lyhyen ajan kuluessa, v. 1937 Tammistossa 
heinäk. 6 p:nä. Vaikka ensimmäiseksi ja viimeiseksi' puna-api-
laa pölyttämässä tavattujen kimalaislajien a~kaerot olivat jopa 
toista viikkoa, olivat kaikki lajit lukuisimmin edustettuina kui-
tenkin melkei111 samanaikaisesti, nim. 6. VII.- 21. VII. , parhaan · 
kukinnan aikana (3. VII.- 11 VII.) ja lakastumisen hitaasti jo 
alkaessa. Myös m~ehiläis ten siirtyminen puna-apilalle tapahtui! 
yht'.aikaa kimalaisten kanssa. Lajeihin nähden on erikoisesti 
merkillepantavaa, että B. lapidarius esiintyi ensimmäisen kerran 
ryöstämässä vasta 5. VII. ja lakkasi ryöstämästä jo 24. VII. Kun 
sen sijaan saman lajin pölyttäviä yksilö"itä oli1 näkynyt heti 
puna-apilan !kukinnan alettua ja viimeiset vielä varsinailsen 
kukinnan päätyttyä odelman jälkikukinnassa. Aikaisimpia ja 
myöhäisimpiä olivat työ'kaudenkin suhteen yleisimmät lajit B. ter-
restris, B. distinguendus ja B. lapidarius. 
Kun kimalaisten lajikokoomus paikkakunnittain suuresti saat-
taa vaiJhdella, on vaikea työpäivän ja työkauden pituudesta 1 saada 
luotettavia havaintoja , ellei niitä samanaikaisesti voida tehdä 
vastaavissa 'olosuhteissa mahdolliisimman monilla seudu~lla , niin 
että kaikki tutkittavat lajit tulevat tasapuoli sesti edustetuiksi. 
Työpäivään ja -kauteen nähden e~vät lajien väliset erot kuiten-
kaan liene ainakaan yhtä ilmeiset kuin kielenpituuteen ja työs-
kentelynopeuteen nähden. 
Eräiden asutusta suostvten kaarnajäkälien 
levinneisyydestä maassamme. 
K. Linlcola. 
(Jatkoa.) 
7. Anaptychia (Physcia) ciliar;is. Tämän jäkälälajin (kuva 
12) suhteesta asutukseen ei ole havaittavissa yhtä kiinnostavia 
piirteitä kuin edellä puheena olleiden jäkäHen. Laji näyttää ole-
van alkuperäinen metsähaa o-' en , eteläisimmässä Suomessa myös 
eräid~ o ui en 'äkälä. - Asutu sen vaikutukses ta s~e kuitenkin 
on huomattavasti yleistynyt ja enn n kaikkea käynyt runsaam-
maksi. Varsinl in lounais-e teläinen kartano- ja kaupunki1a'lue on 
sen »luvattu maa », missä sitä etenkin istutJetuilla jalopuilla puis-
toilssa ja kujien varsilla usein tapaa hyvin runsaana, pulskan 
pöyheänä ja komeasti f rtiilinä. Täällä sen tapaa verrattain 
usein pihlajallakin ja onpa se muutamia l ertoja merk,itty talojen 
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Kuva 12. Ana[Jtychia ciliaris Mellilä stä. l 1/2 kerlaa luonn. kol o. 
läheisiltä koilvuiltakin. Runsautta ja hyvää viihtymistä ol~en huo-
mannut osittain muuallakin Viljelys-Suomessa, kenties yleisimmin 
Vanajaveden seutukunnalla. Kartta kuvassa 13 pyrkii kuvaate-
lemaan lajin levinneisyyttä. Useat Keski-Suomen löydöistä ovat 
Kuva 13. Anaptychia ciliarihsen levinneisyys Suomessa. 
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Kuva 14. Physcia pulveruleHta Sortavala ta (vas.) ja seu 
f. angustatu Orimattilas ta ( oik.) . 4/5 luonn. koos ta. 
hautausmaiden haavoilta, mutta toiset taas täysin luonnonvarai-
sista oloista. Tämä koskee mm. kaikkein pohjoisimpia esiintymiä. 
Fertiilinä laji on tav;attu vain kerran Karijoen- Juvan- lmpilah-
den rajaviivan pohjoispuolella, Saarijärvellä. Metsissä jäkälä 
useimmiten on maan eteläosissa kin sterili ja s1en sekovarsi pieni 
ja hentotekoin n. Todennäköisesti tämäkin jäkälälaji jatkuvasti 
leviää ja yleistyy, vaikkakaan ·ei niin innokkaasti kuin edellä ku-
vattu suuri Rama~inamme. - Merenrantojen ja osittain Laato-
kankin rantakallioilla kasvava Anaptychia oiliaris v. melanosticta 
on ekologises ti aivan toinen jäkälä kuin puillamme kasvava eikä 
yllä sanottu ollenkaan koske sitä. 
8. PhyseJi,a pulverulenta (kuva 14). Tästä .jäkälästä ovat 
havaintoni 'valitettavasti jääneet siksi vajavaisiksi, että sitä kos-
l{evat sanottavat supistamme hyvin väh~in. Mainittakoon' vain, 
·ttä laji esiintymiseltään ja levinneisyydeltään suure·sti muistut-
taa edelli stä lajia. Lev1nneisyyskartan (kuva 15), joka näyttää 
pääasiassa vain museonäytteiden ottopaikat, esitämme siinä toi-
vossa, ttä se s kä positiivisilla piirteillään että vajavaisuul sil-
laan herättä ilsi jäi äliä harrastavien mielenkiintoa tämänkin kult-
tuuria suur sti suosiva n, jo kauneut·ensakin vuoksi hyvin silmiin-
pistävän jäkälälajin Ie inneisyyden tarl kai!lemise n ja poh-
dintaan. 
Aivan ohim ennen mainitsemme, että asutusta suosivia Phys: 
dia-laj ja , joiden levinneisyys varmastikin noud.attele·e samanta-
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Kuva 15. Helsingin yliopiston suomalaisessa jäkäläkokoelmassa 
talletettujen Physcia pulverulenta-näytteiden ottop aika t. 
Kajaanin ja Oulun löydöt muiden tietojen 
mukaan merkitty. 
paisia pääpiirteitä kuin edellä esitetyistä lajeista on kerrottu, ovat 
varsinkin Ph. orbiculartis ( = cyclo.selis eli myös virella) ja Ph. 
tenella (= a.scendens), mutta yhteisiä piirteitä huomaa myös esim. 
· Ph. grisean (päämuoto ja sen läheiset muodot) ja Ph. tribadiankin 
levi:nneisyydessä. Eri lajeilla on riippuvaisuus kulttuurista eri 
suuri, suhde ilmastoon myös erilainen, ja tämän mukaan on le-
vinneisyys toisilla suppeampi, toisilla laajempi. - Kulttuur~a suo-
sivat rupijäkälät sivuutammr tässä kokonaan. 
9. Xanthonia panietinan levinneisyys ja yleistyminen viime 
vuosikymmeninä. Esityksemme alussa tuli suuri keltajäkälä, 
Xanthoria parietina (kuva 16) mainituksi yleisimmin tunnettuna esi-
merkkinä asutusta ja typpirikasta kaarnapintaa suosivista jäkälä-la-
jeista. Laji . on maassammre perin tavallinen, jopa siinä määrin, 
että ~en levinneisyyssuhteiden tarkastelu ei ainakaan ennakolta 
arvellen tunnu lupaavan mitään erikois mman mielenki·intoista. 
Näin ainakin itsre ajatt Iin vielä viime vuot n saakka. 
Tämä käsitys osoittautui kuitenkin heti vääräl si, kun dellä 
puheena olleita jäkäliä kos'kevan tietoaineiston käsittelyssä jou-
duin tutustumaan myös yleisen l(eltajäkälämme levinneisyyttä 
koskeviin kilrjallisuus- ja museotietoihin. Paitsi sitä, että laji näi-
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Kuva 16. Xanthoria parietina Utajärven kirkonkylästä. Luonn. koko. 
den tietojen mukaan on varsin eteläinen 1), ulottuen vain Tornion 
- Kajaanin lreveyksillc, se vanhemman jäkäläkirjallisuutemme 
mukaan olisi laajoissa osissa Keski-Suomeakin enemmän tai vä-
hemmän harvinainen, jopa tyystin puuttuvakin. 
Ajanjaksona 1850- 1880 (1885) ilmestyneistä jäkäläkas-
vioista saamme tä·män jäkälän levinneisyydestä luonnonhistori-al-
lisella alueellamme kuvan, jota oheinen kartta (kuva 17) esit-
tää. Järk:älä oli si'is 60- 90 vuotta sitten ylreinen vain Etelä-Suo-
messa ja todennäköisesti (Norrlantia koskevien tietojen mukaan 
päätellen) ainakin jokseenkin yleinen . Pohj,anmaan rannikko-
alueella, muualla paljon vähemmän levilnnyt ja enemmän tai vä-
1) Tässä syrjäytämme kokonaan merenrantojen kallioilla ja kivillä kas-
vavan, ekologisesti ja ilmeises ti myös systemaattisesti tavalli ses ta keltajäkä-
lästämme eroavan Xanthoria parietinan, jol a osittain edustaa aivan toi sta 
lajia X. aureola (Ach.) Erichs., osittain muita, vielä selvittämättömiä muo-
toja. Tätä merenrantojen suurta keltajäkälää tavataan Jäämereukin ran-
noilla, m.m. Petsamossa. 
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Kuva 17. Xanthoria partetman levinneisyys luonnontie tee1lisellä 
alueellamme 1850-1880. 
hemmän harvinainen esim. Luhangan- Korpilahden seudulla ja 
kenties kokonaan puuttuva esim. Pielisjärven ja Nurm eksen pitä-
jissä. Luonnollisesti täytyy aina suhtautua kriiti:lli ses ti var inkin 
vanhoihin ylreisyys tie toihin. Kun kuitenkin otamme huomioon, 
että kartan harv~naisuus- tai puutturni stiedot ovat nimmäkse n 
peräisin No r r l i n i n ja Vainion teoksista , siis tutkijoilta , 
jotka ovat tunnettuja aivan erityi sen suures ta huol ellisuudcstaan 
ja jrotka Hmoittavat ,keltajäkälän yleiseksi e telä-suomalai silta tut-
k imusalueiltaan (Vesijärven seutu ja Viipuri) juuri samoihin ai-
koihin kuin h e toteavat vastakohdan toisaalta , ni iJn täy tyy mci-
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dän pitää karttamme näyttämiä suhteita ainakin pääasiassa hyvin 
luotettavina. Sen puolesta puhuu myös useampien henkilöiluen 
antamien tietojen suuri yhtäpitäväisyys. Niinpä esimerkiksi laji 
puuttuu kokonaan EI f v i n g ~ n luettelosta (1878) Syvärin 
alueen jäkälistä. 
Jo omasta näkemästäni tiedän, että suuri J.<,eltajäkälä ei mei-
dän päivinämme ole Keski-Suomessa ollenkaan harvinainen,. päin-
vastoin. Saadakseni asiasta eri tahoilta eksaktista varmuutta toi-
meenpanin kevättalven maissa 1937 ja osaksi myöhemminkin 
asiaa koskevan kyselyn. Käännyin useimpien Pohjois-Hämeen, 
-Savon ja -Karjalan ja myös Pohjois-Pohjanmaan oppiikoulujen 
luonnonhistorian opettajien puoleen, pyytäen heidän ja heidän 
oppilaittensa apua asian selvittämiseksi. Suurenm:oista avuliai-
suutta osoilttaen he kaikki ovat vastanneet tiedusteluun. Lukui-
sat kirjeet ja sadat jäkälänäyttteet ovat tehneet mahdolliseksi muo-
dostaa varsin luotettavalta tuntuvan kuvan Xanthoria pariecinan 
nykyisestä Jevinnästä Keski- ja Pohjois-Suomessa. Erinäisillä ha-
jatiedusteluil1la on kuva varmennettu myös maan eteläosia kos-
kevaksi. Täten . saatuj~en sekä kirjallisuudesta ja kokoelmista 
poimittujen tietojen mukaan on piirretty oheinen kartta (kuva 
18), joka pyrkii näyttämään suuren k1eltajäkälämme nykyistä le-
vinneiSyyttä Suomessa. 
Levinneisyys'kuva on toti&esti hyvin toisenlainen kuin 60-
90 vuotta sitten. Kie'ltämättä lceltajäkälä on nykyisinkin ver-
rattomasti yleilsin ja runsain maan etelä- ja länsilaidoilla, k~ik­
k.ein yleisin !varmaankin suuressa lounaiskulmauksessa. Mutta 
enemmän tai vähemmän yl~eiseksi se silti on katsottava aina Kai-
nuun eteläraj1oiHe saakka. Lajin pohjoi~raja on nyt kaiken to-
dennäköisyyden mukaan siirtynyt entistään huomattavasti poh-
joisemmaksi; se kulkee ainakin Rovaniemellä ja Kuusamos·sa asti. 
Em'lue voi tässä yhteydessä , ryhtyä käsittelemään yksiltyiskohtia. 
Tyydymme !vain panemaan m,erkille, että lajia nyt on yleisesti 
Liek,'San kirkolla ja Nurmeksen . kauppalassa, missä Vai' n i~o v. 
1875 tutki jäkäliä näkemättä puheena olevaa jäkälää, ja kasvaa 
sitä myös esilm. Kuhmoniemen, Suomussalmen ja Kuusamon kir-
konkylissä, missä Vainio v. 1877 teki jäkälähavaintojaan tätä 
jä1kälää löytämättä. Tärkein toteamukaemme on kuitenkin se, 
että X a n t h o r ~ a p a r i c t i n a o n t o d i s t e t t a v a s t i j ä-
k ä 1 ä 1 a j i, j o k a v i i m e i s i n ä v u o s i k y m m 1e1 n i n ä 0 n 
a.ivan valtavasti levinnyt suuressa osassa 
S u o me a. Kaikresta päättäen se edelleenkin leviää, ulottautuen 
yih.ä pohjoisemmaksi. Ruotsiln tunturiseuduilla se etenee paikoi-
tellen koivuvyöhykkeen rajalle saakika ja Vloinee siis meillä kyetä 
kasvamaan ainakin Keski-Lapissa asti. Lapissa ja Lapin rajoilla 
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Kuva 18. Xanthoria parietinan: nykyinen levin· 
neisyys Suomessa. 
ja yleensä maamme pohjoisosissa liikuskelevien kasvitieteilijäin 
tulisi visusti pitää silmällä tätä jäkälälajia. 
Tietenkin pyrimme selittämään keltajäkälämme myöhään ta-
pahtunutta yleistymistä. Helposti ymmärrettävä se olis~ ainoas-
taan siinä tapauksessa, että voisimme hyvillä perusteilla otaksua 
lajin vasta vii!me vuo>Sisadan alkupuolilskolla levinn en et Iästä ja 
lännestä käsin Etelä- ja Länsi-Suomeen ja yleistyneen silloin no-
peasti näillä tih immän asutuksemme ja kehittyneimmän viljelyk-
seml.me alueilla ja vasta hieman myöhemmin muualla. On kui-
tenkin hyvin vaik·eaa uskoa muuta, kuin ·että laji on noissa 'mai-
nituissa maamme osissa, ennen kai)kkea lounaassa, jo vanhastaan 
· ollut val'lsin levinnyt. Mikä sitä sitten on piidättänyt leviämästä 
ja yleistymästä varhemmin myös Järvi-Suomessa? 
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Tuntuu siltä kuin asia jossain määrin · valkenisi palauttamaila 
mieliin kaukaisemman Sisä-Suomen asutuksellisc t ja viljelykselli-
set olot viimle vuosisadan puoliväliin saakka ja melkoista myö-
hempinäkin aikoina. Ei liene kiellettävissä, että nuo osat maata 
olivat Etelä- ja Länsi-Suom en verraten paljon suuremmassa mää. 
rin kuin nykyään takapajuista, harvaan asuttua syrjäscutua. Mitä 
erikoisesti ·tulee niihin tekijöihin, jotka ovat voineet vaH(uttaa 
Xanthoria parietinan leviämistä h eikentävästi , voinee mainita, 
ainakin: l. ·suhteellises ti katsoen myöh emmin syntyneen ja sitä-
paitsi h eikon haja-asutuksen , 2. varinaisten asutuskeskustJcn ja 
vanhojen, suurten kartanoiden niukkuuden, 3. vilkasliikkeisten 
teiden puuttumitsen, 4 piha- ja talonvieruspuiden yleisen puut-
tumisen , sekä 5. ka skiviljclykscn suuren yleisyyden ja siitä ynnä 
harvasta asutuksesta johtuvan, 'karjanlantaa käyttävän peltovilj e-
lyks'en suhteellisen vähäisyyden. Näistä seikoista, joihin nähden 
myöhempi aika on 'aiheuttanut varsin huomattavia muutoksia 
(suuria kartanoita kuitenkin on jatkuvasti, vähän), johtui var-
maan ammoniakkirikasta ilmaa saavien, keltajäkälälle otollisten 
kasvinsijojen vähäisyys ja erilli syys Sisä-Suomessa. Kenties ei ole 
aivan pelkkä sattuma, että Xanthoria parietinan harvinaisuus- ja 
puutealue Keski-Suomessa viime vuosisadan puolivälin maissa 
vastaa sitä Suomen ·aluetta, missä kaskivilj elys vielä samoihin ai-
koihin oli suuressa voimassa. Kaskivilielys on voinut vaikuttaa 
k eltajäkälän leviämistä vähentävästi silläkin tavo n , että 'se aina-
kin jossain määrin es ti: vanJtempien, jäkälälle soveliaiden haapo-
jen säilymistä talojen ja kyli en lähimmässä, alituiseen kask e tussa 
ympäristössä. 
Täysin tyydyttävää. selitystä · Xrrnthoria. parietina.n myöhäi-
seen yleistymiseen kaukaisemmassa Sisä-Suomessa ei liene mah-
dollista antaa. Suurin piirtein katso,en voinemme kuitep·kin todeta 
ilmeiseksi, että tämä leviäminen on ymmärrettävä pääasiassa se'u-
raukseksi sili!tä yleisestä taloud·ellisen , asutusta, viljelystä ja lii-
kennettä 'koskevan eläp1än noususta, joka etelästä ja lännestä 
käsin edeten on viime vuosikymmeninä ulottautunut yli maan 
aina Pohjois-Suomen eteläosiin saakka. Viime aikoina taloudelli-
nen nousu on hyvin voimakkaasti alkanut vallata piiriinsä myös 
Kainuuta ja viieläkin pohjoisempia maanääriä. Näemme Xanthoria 
parietinan seuraavan kinter eill ä. Se on kieltämättä hyvin eri-
koislaatuinen taloudellis ten : oloj en indikaattori. 
10. Kulttuuria szw~ivien jälcälien lcarlccittuminen lcaupunlci· 
ja teollisuuspailcoista. Edellisessä puheena olleiden ja muidenkin 
asutusta ja typpirikkautta rakastavien jäkälilemm,e kulttuurinsuo-
sivaisuqdella on k11itenkin rajans~. Kulthn1ri yqi tulla niin voi.L 
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Kuva 19. X anthoria panetman (---), X . candelarian (xxxxxx) ja 
X. polycarpan ( ..... . ) levinneisyyden sisä rajoja H elsingin 
kaupungissa. (Vaarna 1934). 
maperäiseksi, että se alkaa niitä karkoittaa. Tämän voi huomata 
jo tavallisen maalaistalon pihapuista. Aivan talon vieressä ole-
vat puut ,saattavat olla tyystin ;jäkälättömiä ja vasta hieman etä~­
semmät esim. k(eltajäkälää kasvavia. Parhaiten tämäntapainen 
suhde kuitenkin näkyy tiheissä asutuskeskuksi:ssa, ennenkaikkea 
suurissa kaupungeissa ja tehdaspaikoissa. 
N y l a n d e r i n (1866) kiinn~tettyä ensimma1senä asiaan 
huomio1ta ~ on •eri tahoilla tutkittu kaupun~ien jäkälistöä. Hel-
singin 1jäkäläkasvistoa tutki neljä vuotta sitten V a· a r n a (1934). 
Hänen tutkimustensa perusteella tteclämme, että Helsingissä on 
kaksi suurta jäkäHiautiota, missä kaikki puut ovat täysin ]äkälät-
tömiä. Xanthoria parietinan puutea luee t oheisdla kartalla (kuva 
19) näyttävät nä·mä k~1ks i autiota hyvin selvästi: to iinen käsittää 
valtaosan Pitkänsillan eteläpuolell a olevasta H elsingistä , toinen 
Kallion- Sörnääsin. Nämä kaksi jäkäläautiota ovat parhaillaan 
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Kuva 20. Evernia prunastrin (---), Ramalina farinacean (xxxxxx) ja 
U snea hirtan ( .•.. •. ) levinneisyyden sisärajoja Helsingin kaupungissa. 
(Vaarna 1934). 
yhtymässä viimeisten läpiklotaisin sait'tlliden jäkälärippeiden ol-
lessa aivan kuolemaisillaan niissä kasvitieteellisen puutarhan har-
voissa puissa, joissa 'niitä v~elä tähä~ saakka on kasvanut. Mai-
nitut kaksi autioaluetta ovat ne Helsingin osat, jonne kaikkinai-
nen kaupunkitoiminta iintensiivisimpänä k~e·s·kit'tyy. Monille kult-
tuuria suosiville jäkälille ovat sentään jo laidemmatkin kaupun-
ginosat turmiollisia. Näitä ovat etenkin pensasmaiset jäkälät, 
j.o:tka yleensäkin ovat, kuten jo ennestään tiedetään muualta ja 
nyt esim1, Evernia prunastri· ja Ramalina far.inacea-karttojen lmi-
kaan Helsingistä (kuva 20), kaupunkiolosuhteille arimpia. Ra-
malina fraxineaa, j01'Ka kaiken todennäköisyyd·en mukaan kasvoi,, 
kenties yleisenäkin, entisen pien-Heisingin vaahteroissa ja . leh-
muksissa, ei ole nykyisin tavattu missään varsinaisen Helsingin 
alueella; lähim,mät yksilöt, nekin pieniä ja kituvia, kasvavat Mei-
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lahdessa ja Itäisen Viertotien varrella Arabian seuduilla. Rama-
lina populinaa on löydetty vain hautausmailta Lapinlahden luota 
ja Anaptychia ciliarista a'noastaan Kaivopuistosta, Hautausmailta 
ja Sörnääsin vankilan alueelta, mutta pysyttelee se kaikissa näis-
säkin paikoassa per~n pienikasvuisena ja 'h edelmättömänä. 
Suurena vastakohtana näille helsinkiläisille oloille on pien-
ten maaseutukiaupunki mme jäkäläkasvisto. Maini,ts· n vain ,. e ttä 
Hämeenlinnassa, vaikka se onkin lääninsä pääkaupunki, Xanthoria 
parietinaa näkee lukuisi ssa p:ilhapuissa, Ra,nalina fra xineaå ei kyl-
läkään enää itse kaupungissa, mutta v ielä, joskin jo kovasti kitu-
vana ja perin niukk'ana, rautatieaseman pui:stossa; katuvier ellä 
kirkon viereisissä vaahteroissa kasvoi vielä viime k esänä X anthoria 
subste.llaris, jonka Vainio v. 1885 löysi Suomelle uutena jäkä-
länä Helsingin Vanhankirkon puiston puilta, jotka nyttemmin jo 
kauan ovat olleet täysin jäkälättömiä. 
Ne olosuhteet, jotka suurissa kaupungeissa tuhoavat ·jäkälä-
kasvillisuuden, ,ovat ensi sijassa ilman suuri h aitallisten kaasujen 
määrä sekä sen suuri nokisuus. Erikoisen vanhingollinen Ii en e 
varsinkin ilman ri'kkidioksiidipitoisuus, joka teollisuuden ja l ivi-
hiililämmityksdlä toimivien lämmityslaitteiden vaikutuksesta 
kohoaa tehtaiden lähiJstöillä ja tiheään ral{Jennetuissa k aupungin-
osissa hyvinkin suureksi. M,onista kasvifysiologisista kokeista tie-
detään, että rikikidioksiidi vaikutta1a ri'kkihapoketta synnyttä-
mällä ka sv~ihin hyvin myrkyllisesti. Y~eensäkin johtunee jä-
kälien viihtymättömyys kaupunkioloissa ainakin pääas'iassa sa-
moiista teldjöistä, jotka .estävät havupuiden . viihtymisen ja ai-
. heuttavat esiro. sen, että m eillä monib3sa sanomalehtikirjoituksissa 
esitetty ajatus Eduskuntatalomme edustan tai H elsingin Rautatien-
torin koristamisesta havupuuistutuksilla on kuolleena syntynyt. 
S.ivumennen sanoen V!oitanee jäkälien ja havupuiden v.iJihtymättö-
myyttä katsoa merkiksi siitä,. ettei niiden kaihtama ilma ole ih-
misiUekään täysin 'kelpo~saa. Tämän seikan pitäisi antaa aj a tt _ 
Iemisen aih etta m.m. pääkaupunkimme rakennuspolitiikan oh-
jaajille. 
ll. Puiden jälcälät talouselämän kuvastajina. Kaikella sillä, 
mikä edellä on tullut sanotuksi, olen pyrkinyt osoittamaan, ttä 
sellaisenkin kasviryhmän kJUin jäkälien parissa, jonka suhd tta 
ihmistoimintaan harvoin muiste taan - oppi- ja käsikirjoissa siitä 
tuskin mitään mainitaan -, on todettavi.lssa tältä alalta ilmiöitä, 
jotka eivä t 'voin oll a m itä ,biolog ja kiinnostamatta. Että kau-
punki) ulttuuri vaikuttaa tuhoisas ti jäkälistöön ja ttä mää rä tyt 
jäkälä.t siletävät, , jopa eril oises ti rakas tavatkin ihmisasuntoj n ja 
. liikennepaik koJen läheisyyttä, on kyllä ennestään tunn ttua. 
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Se mikä lienee uutta tässä esityksessä ,on se, että me k u l t t u u-
rijäkälien l evinneisyydestä voimme todeta 
m e 1 k o s e l v ä p i i r t e i s i ä s u h t e · t a m a a m m e t a-
1 o u se 1 ä ·m ä ä n, v.oimme nähdä kuinka jäkälät riippuvaisuu-
tensa johdosta asutuk.sen ja yleensä ihmistaloud·en synnyttämis tä 
typellisistä tuotteista ja liiJkennepö.Iystä joutuvat välillisesti k u-
v a s t e 1 ·e m a a n t a 1 o u d e 11 i s c n e 1 ä m ä m m e h i s-
t oria a; jopa pi1kahtelee niiden piiristä esille kuvila sivis tyselä-
mämmekin vaiheista : kartanokulttuurista ja koris tepuitlen käytön 
historiasta. 
Tälla~sia suhteita lienee varsin vaik·ea saada ilmi vanhoissa 
sivistysmaissa; ei niitä ainakaan ole sieltä esi ll e tuotu. A sutuksen 
vanhuuden ja kehittyn eisyyden vuol si on kaildd siellä j·o ehtinyt 
yle"s tyä ja yhdenmukai s tua verrattomasti paljon enemmän kuin 
meidän maassamme ja monien ilmiöiden huomaaminen sitä mu-
kaa vaik utunut. Saamme täten näis tä jäkälätutkimuksistakin 
vakuutusta siih en, että maamm verraten alkuperäiset ja nuoret 
olot tarjoavat rnon ssa suhteessa ki'iJtollisia tutkimusmallllollisuuk,-
sia ,, jotka suurten kansojen tutl ijoilta puuttuvat. Näitii mahclol-
lisuuksia tulee meidän kaikilla tieteen aloilla käyttää. 
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J. Liston keräämä.n aineiston perusteella 
kirjoittanut 
Veildr- o Kanervo. 
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Vuosina 1934 ja 1935 suoritti J. Li s t o Lepaalla ja Järven-
paassä p erusteellisia tutkimuksia h edelmäpuupunkista j a sen 
luontaisiis ta vihollisis ta. Liston valite ttava kuolema kesk eytti: nuo 
tu tkimukse t, jotka suunnit·elmien mukaisessa laajuudessa lop-
puun suorite ttuina oli sivat epäilemättä a taneet vieläkin a rvok-
kaampia tuloksi/a kuin nyt on laita. Kun hedelmäpuupunkkitut-
kimus on samalla kuulunut Maata louskoelaitoksen Tuhoeläinosas-
ton tu tkimus·ohj elmaan, on sitä siellä viime vuosina ·eräiltä koh-
dil ta täydenne tty ja saatettu äske ttäin painettavaan asuun , m~kä 
työ on kuulunut pääasia ssa tämän kirjoittajalle. 
Mielenkiintoi simpia ja arvokkaimpia osia ko. tu tkimuksilss a 
ovat hedelmäpuupunkin luontai-
sia viho ll isia koskeva t, josta seu-
raav assa esitän tärkeimmät koh-
dat. 
Ennenkuin kuitenkaan käyn 
selvittämään - luontais~a viholli-
sia on syytä lyhyes ti esittää itse 
hedelrnäpuupunkki (Parat etra-
n ychus pilosus C. & F.) . Se on 
vain 0.27- 0.37 mm pituinen , 
kellertävä - punaisen rusk ea, 
k ehruupunkk eihin (Tetranychi-
dae) kuuluva laji , jonka eri ke-
hiltysasteet selviävät kuvas ta l. 
Toukan, esikotelon ja kotelon 
kehityksessä on li säksi kaks i vai-
h e tta: toimiva (aktiivinen) ja 
lepo jakso. 
H edelmäpuupunkki elää 
paaasiassa hedelmäpuissa, m1sta 
sen nimiki n johtuu, aih euttaen 
imennällään lehti en vaa lcncmis-
ta ja kellastumi sta. Runsaslu-
kuisimpana se es iintyy om ena- ja 
luumupuissa . H aita lli sinta sen 
VJOitus on taimi ssa ja nuorissa 
pui ssa, jotka pahimmissa tapauk-
A 
~-,.' \ , ,. y ··\'· " l, ·:·· 
,• ' \ ;~·t 
B 
Kuva l. H edelmä ptlliJHtnl iu k chitys-
as teet: A, mnna; D, toukka; C, es i-
k o telo (protonymfi) ; D, ko telo (deuto-
nymfi) ; E, koiras; F, n aa ras; G, n aa-
r as sivulta. X 60. 
Hedelmäpuupunkin luontaisista vihollisista. 
s·ilssa saattavat kuolla sen vaikutuksesta. Tämä punkkilaji on 
:levinnyt yli koko hedelmänvi(ljelysalueem,me aina Oulua ja Ka-
jaanila myöten. 
Tut~kimukset hedelmäpuupunkin luontaisista vihollisista suo-
ritti Listo pääasiassa Lepaalla, jonka laajat ja monipuoliset hedel-
mäviljelmät sekä hyvät laboratoriotilat tarjosivat työn suorituk-
selle mitä parhaimmat mahdollisuudet, semminkin kun hedelmä-
puupunk~i esiinty;i siellä varsin runsaslukuis,ena. - Tutkimuk-
sissaan pyrkJi Listo selvittämään luontaisten vihollisten merkitystä 
hedelmäpuupunkin hävittäjinä. Sitä silmälläpitäen kohdistettiin 
tutkimukset seuraaviin seikkoihin: 
1) oli todettava, mitkä lajit käyttävät ravinnokseen hedelmä-
puupunkkia; 
2) oli selvitettävä erti luontaisten vihollisten kehitysvaiheet ja 
elintavat ainakin pääp\irteissään; 
3) oli kokeellisesti selvitettävä, kuinka runsaasti eri luontaiset 
viholli!slajit syövät punkkeja ja miten ne suhtautuvat muunlaiseen 
ravintoon; . 
4) oli päästävä selville luontaisten vihollisten runsaudesta 
Lepaalla. · 
Sen selvittämiseksi, m i t k ä 1 a j i t käy t t ä v ä t r a v i n-
n Ot k s e en h e d e 1m ä puupunk k i .a, tehtiin kesinä! 1934 
ja 1935 jatkuvasti havaintoja hedelmätarhassa varhaisesta ke-
väästä alkaen syksyyn asti. Siten päästiin toteamaan hedelmä-
puupunkin luontais~ksi vihollisiksi seuraavat lajit: 
Lahko. Laji. 
Thysanoptera 
N euro1ptera 
» 
» 
Hemiptera 
)) 
Coleoptera 
» 
» 
» 
Diptera 
Araneida 
Acarida 
Haplothrips sp. 
Conwentz:ia pineticola End. 
H ernerobiius humulinus L. 
Chrysopa carnea Steph. 
Anthocor'is nernorurn L. 
» confusus Reut. 
Oligota flavicornis Hoisd. 
Scyrnnus punctillurn W se. 
Ada'Na bipunctata L. 
Calvia 14-guttata L. 
Arthrocnodax rnali Kieffer. 
Erään lajin toukat. 
Ilmeisesti kolme lajia , joista kaksi kuulunec 
Gamasidae· ja yksi Throtmbididae-h imoon. 
Kaikki yllä mainitut lajit ovat luonte ltaan petoja. Loisia ei 
tältä punkilta ole todettu sen paremmin Suomessa kuin muualla-
kaan. 
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Useimpien v i h o 1 1: i s •l a j i e n k e h i t y s v a i h e i s t a 
sekä elin ta v o i s ta tehtiin luonnossa runsaasti havaintoja, 
joita täydennettiin laboratoriotutkimuksilla. Eril oises ti kiinni-
tettiin s,illoin huomiota ravinnonottotapo~hin ja eri kehitysastei-
den vaatimaan kehitysaikaan sekä sukupolvien lukumäärään. Seu-
raavassa esitetään lyhyesti tärkeimmät näitä seikkoja koskevat 
havainnot. 
Haplothrips-sukuun kuuluvien, vajaan millimetrin mittaisten 
rips·iäistoukkien todettiin muutamissa tapauksissa syövän hedelmä-
puupunkkiaikuisila, -nymfC~jä ja munia. Liikkuvan, aivan lähelle 
tulevan punkin kimppuun ne hyök!käsivät opeasti, tarttuivat sii-
hen kiinni etujalolilllaan ja työnsivät kärsänsä sen sisään. Viimein 
oli punkista jälellä vain kuiva nahka. Nuoret ripsiäistouka,t tun-
tuivat pitävän erikoisesti punkin munista, mutta varttuneemmille 
kelpasivat hyvin punkkiaikuisetkin. - Lajin kehitysvaiheista ei 
tehty niin tarkkoja havaintoja, että niiden nojalla voitaisiin esit-
tää varmoja tietoja. 
Conwentzia pinetinnla, jonka aikuinen on pieni harmaanval-
koinen verkkosiipinen (kuva 2), on varsin mielenkiintoinen laji. 
Sen toukka '(kuva 3), joka kasvaa 4-5 mm pituiseksi ja on vä-
riltään kellertävän harmaa, on erittäin ahnas punkkien hävittäjä. 
~ille ~ kelpaavat ' hedelmäpuupunkin 'kaikki •kehitysasteet, mutta 
runsaimmin se söi kuitenkin munia ja liikkumaUomia lepoasteita. 
Ruokaansa se etsi tarkoin tunnustellen lehden pintaa kärsä'llään, 
tuntosarvillaan 'ja leukadhmoiHaan. Löydettyään punkin asettui 
toukka tanakkaan asentoon jalat hajallaan, työnsi kärsänsä saa-
liiseen ja imi sen userin yhteen menoon aivan tyhjäksi. 
Toukat oleskelevat omenapuissa pääas,iassa sellaisissa pai-
koissa, joissa on runsaasti .punk!Geja. Koteloitumista varten ne 
kehräävät va1lkoisen ko.telotkopan puiden rungoille, e tenkin ala-
osiin, jotka 'toisinaan ovat niistä aivan kirjavat (kuva 4) . Lajista 
näyttää kehittyvän kaksi sukupolvea ainakin lämpiminä ja pit-
IGinä kesinä, sellaisina kuin ol~ esim. kesä 1934.. Tuona kesänä 
esiintyi C. pineticola ehkä runsaslukuisimpana luontaisista vihol-
lisista, mutta seuraavana kesänä (1935) se oli Lepaalla suorastaan 
harvinainen ja samaten vuonna 1936 Tikkurilassa. Viim kesänä 
(1937) sitä oli.' jälleen runsaasti Tikkurilassa ja Otavassa, Mikk Iin 
mlk:ssa. Syitä' tällaiseen huomattavaan ja äkillis en runsausvaih-
teluun ei voitu näissä tutkimuksissa selvittää. 
H emerobius humulinus-toukalla on epäilemättä väl1emmän 
merkitystä hedelmäpuupunkin hävittäjänä kuin edellisellä lajilla . 
Sen nuort n toukkien todettiin tosin melko usein syövän h del-
mäpuupunkkiaikuisia ja toi sinaan muni,a, mutta vanhemmat tou-
kat söivät ilmeisesti pääasiassa muunlaista ravintoa. - Lajista 
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Kuva 2. 
Kuva 4. 
Kuva 3. 
Kuva 2. Conwentzia pine-
ticola. X 10. 
J uva 3. Conweut.ziu Jli 11 t ' · 
ticola-toukka. X 30. 
Kuva 1 . Conwentzia pine-
ticola-kotelokoppia omena-
puun ru.ngossa. 
kehittyi v. 1935, ainakin suuresta osasta, kaksi sukupolvea. 1 
sukupolven toukkia havaittiin runsaimmin kesäkuun lopussa ja 
lJCinäkuun alkupuo1lella ja II sukupolven elokuun loppupuolella 
ja syyskuuss.a. 
Chrysopa carnea-lajia, jonka aikuinen nähdään kuvassa 5, 
voitaneen p1taa jokseenkin saman arvoisena vihoUislajina kuin 
edellistä. Senkin nuoret touk1at söivät mielellään hedelmäpuu-
punl kia ja ne olivatkin hyvin taita ia saaliin tavoittamisessa, 
kun sen sijaan varttuneemmat toul at, jotka näyttivät hakevan 
pääasiassa suurempaa riistaa, olivat paljon kömpelömpiä yrittäes-
sään saada punkkia leukoihinsa. Eniten toukat söivät punkkiai-
1 uisia; muut kehitysasteet olivat kaiketi niille liian pieniä. 
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Kuva 5. Chrysopa cm·nea (vasemmalla) ja l-Iemerobius lwmulinus 
(oikealla). X 4. 
Vuonna 1935 kehittyi osasta kaksikin sukupolvea ja kehitys-
vaiheet ~kävivät jokseenkin yksiin edellisen lajin kanssa. Kasva-
toksissa kesti munan kehitys n. l viikon, toukan n. 4 viikkoa ja 
kotelon n. 2 viikkoa, joten kehitys munasta aikuisek si vei n. 7 
viikkoa. 
Anthoco1ris nemorum (kuva 6) söi havaintojen mukaan sekä 
aikuisena että toukkana hedelmäpuupunkin kaikkia k hitysas teita. 
Ne etsivät saalistaan hyvin tarkoin seuraillen kärsällään 1keski-
suonen ja muiden suurempien suonten seutua , jossa punkkeja on 
yleensä runsai'mmin. Kuitenkin n e saattoi at kulk a aivan pun-
kin ylikin sitä silti huornaama tta. - Lajista kehittyi ilmeisesti 
pääasiassa vain yksi sukupolvi. Uusia ail uis ia ilmaantui tosin 
jo he,inäkuun l'opussa , mutta näytti siltä , että niistä ei enää sa-
mana kesänä silinnyt toista sukupolvea. Tloukkien kehitys kesti 
kasvatUksissa noin kuukauden. 
Kuva 6. 
Kuva 7. 
Kuva 6. ~11 thocori.~ con-
fusu .~ (va semmalla} ja A. 
nemol'um (o il ealla) . X 7. 
1 uva 7. Oli~ota fla vi-
comis. X 15. 
Hyvin edellisen kaltainen laji sekä ulkomuodoltaan että ra-
vinnonottotavoiltaan on A. confusus. Sen kehitysvaiheis ta 
· saatu selvää niukan aineiston vuoksi. 
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Oligota flavicornis (kuva 7) ja sen toukka olivat hyvin in-
nokikaita hedelmäpuupunkin hävittäjiä. Ne hyökkäsivät liikku-
van punkin kimppuun nopeasti ja jos tämä yritti aikuisilta päästä 
k,arkuun, seurasivat ne hyvin aktiivisesti perassa. Aikuiset pu-
reskelivat punkin aivan ·muodottomaksi, mutta toukat imivät 
siitä vain sisällön, jättäen tyhjän nahan jälelle. Kum·mallekin 
:kelp,asivat punkin kaikki kehitysasteet. 
Lajista kehittyi ilmeisesti osa'k•si kaksi sukupolvea. V. 1935 
oli toukkia runsaimmin kesäkuun lopussa ja heinäkuun alkupu<Y-
lella ja jälleen elokuussa. Laboratoriossa vei munan kehitys ai-
kaa 4- 5, toukan 8- 14 ja kotelon 10-14 vrk., siis koko keh'itys 
22-33 vrk. Suurin yhden naaraan laskema munamäärä oli 88 
kpl, muninnan ·kestäessä n. 7.5 viikkoa. Muniota on aika hu-
vittava toimitus. Ensin naaras etsi~ lehdestä hyvin punkkisen 
kohdan, johon faskee munansa. Sitten se kerää ympäriltä jopa 
2-3 cm päästä tyhjiä punkin na'hkoja , munan kuoria ja kaiken-
laista roskaa, jotka se asettaa munan peitteeksi. Päällimmäiseksi 
8e katkoo usein vielä leht~karvoja niin, e ttä ·muna on viimein ai-
van näkymättömät si naamioitu. 
Kuva 8. Scymnus punc· 
tillum. X 10. 
Kuva 9. A rthro cnodax 
mali-toulrka. X 40. 
Scymnus punctillum (kuva 8) ja sen toukka näyttivät ole-
van yhtä eriko,istuneita punkkiravinnon nauttijia kuin edellinen-
kin laji. Molemmat söivät punkin kaikk·ia kehitysasteita, mutta 
toukille tuntuivat punkin nuorunsasteet olevan mieluis:impia. Ai-
kuisista taas tehtiin se mielenkiintoinen havainto, että vastak.uo-
riutuneet aikuiset söivät pääasiassa munia ja lepoasteita, kun 
taas kauemmin aikuisina olleet söivät eniten punkkiaikuisia. ~ 
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Vaikkakaan ei voitu varmasti todeta lajista kehittyvän kahta 
sukupolv a, näyttää asian laita ·kuitenkin niin olevan. Ensim-
mäisen sul upolven munia oli pääasiassa heinäkuussa ja kun 
munia s·ekä nuoria toukki/a nähtiin vielä elokuun lopu ssa ja 
syyskuun alussa, on ilmeistä~ että nämä kuuluivat •jo toiseen su-
kupolveen. ~ Lajin kehitys oli verrattain nopea , kestäen mu-
nasta aikuiseksi vain 21~26 vrk., josta muna vaati 5- 7, toukika 
9-15 ja kotelo 5- 7 vrk. 
Adalia bipunctata- ja Calvia 14-guttata-lajeista tehtiin paljon 
'·ähemmän havaintoja kuin edellisistä. Niiden toukkien ja itse 
kuoriaisten todettiin syövän pääasiassa punkkiaikuisia, jo•ista ei 
yleensä jätetty m~'tään jälelle. A. bipunctatan toukkia oli 
runsaimmin kesäkuun lopussa ja heinäkuun alussa. 
Arthrocnodax malin toukat (kuva 9) käyttivät ravinnokseen 
pääasiassa erästä toista punkkilajia, Phyllocoptes schlechtendali 
Nai., mutta söivät myös toisinaan hede]mäpuupunkkia, etenkin 
aikuisia ja lirklkumattomia lepoasteita. - Lajista kehittyi kaksi 
·sukupolvea, joista ensimmäisen toukkia oli runsaimmin heinä-
kuun .alkupuolella ja toisen elokuun loppupuolella. 
Vihollisina ·esiintyvien punkkilajien 'kehitysvaiheita ja elin-
tap,oja ·e~\ tutkittu niin tarko'iln 'kuin edellä esitettyjen lajien. 
Ylläesitetystä selviää, että muutamien lajien biologian tutki-
minen on ulottunut melko pieniin yl{Jsityiskohtiin asti, mutta mo-
nen lajin kohda!lta ovat selJaiset tärkeätkin seikat kuin punkkia 
ravinnokseen käyttävän asteen kehitysaika ja sukupolvien luku-
määrä jääneet selvittämättä. Kuitenkin nämä havainnot mel-
koisessa määrin lisäävät tietämystämme ko. lajeista, nimenomaan 
ni,i;den hedelmäpuupunkkiin kohdistamaa hävitystyötä :silmällä-
pitäen. 
Korlmannen kysymyksen, 1 u o n t a i s t e n v i h o II i s t c n 
r a v, i n n o k s e e n k ä y t t ä m ä n p u n k k i e n m a a r a n, 
selvittäminen suoritettiin kokeellisesti. Kokeet tehtiin siten, 
että vihollisyksilölle ·annettiin petrimaljaan omenapuun lehti, 
jossa oli runsaasti punkin ~aikkia kehitysasteita. Syöntiä seu-
rattiin sitten määrätyn pituinen aika, tavallisimmin 1 tunti, mer-
kiten tarkoin kaikki syödyt kehitysasteet. Valitettavasti kaikilla 
lajeilla ei täiJaisia kokeita suoritettu ja muutamilla lajeilla ne 
suoritettiin vain harvoilla, jopa yhdellä yksiöl1ä ja muutamista 
olivat edustettuina vain nuoret, toisista vain varttuneet toukat. 
Sen takia eivät s:aadut tulokset anna kaikHta kohdiltaan oikeata 
kuvaa eri lajien todellisesta syöntikyvystä. Lisäksi voi '::ankeus, 
jota petrimaljasaa olo vihollislajeille merkinnee, vaikuttaa toi-
seen lajiin haitallisem'Inin kuin toiseen. - Kok~Ciden tulo,kset on 
. esitetty t'aulukossa 1. 
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Taulukko 1. Eri luontaisten vihollisten 1 tunnissa syömät 
hedelmäpuupwildn eri lwhitysasteiden määrät. 
Laji ja kehitysaste 
~ 'Cil 
Yksilö syönyt keskimäärin tunnissa ~ ;~ 
.... :1:1) 
1 ----~-----~----~--------~---.1 ~ s 
1 
touk 1 nym 1 aikuisia 1 kai){]{. % .§ 
munia lda- f jä - 2 2 1 d' d' y ht. ~ ..8 
Conwentzia, toukka . . . . . . . . 16.7 4.0 4.7 1.0 -- 26.4 3 
Hemerobius, toukka . . . . . . . . 0 4 - -- 6.8 - 7.2 3 
Chrysopa, toukka .. . ·........ - 1.3 1.3 46.0 - 48.6 1 
Anthocoris nem., toukka . . . . 1.0 3.0 13.7 9 7 3.3 30.7 2 
» » aikuinen . . . 1.8 2.1 4.9 15.4 2.5 26.7 5 
» conf., toukka . . . . . 3.5 1.5 3.5 5.5 6.0 20.0 1 
Oligota , toukka . . . . . . . . . . . . 0.4 0.7 1.2 1 4 0.3 4.0 9 
» aikuinen ............ 
1 
6.1 0.4 2.2 3.1 4.3 16.1 4 
Scymnus, toukka ........... . 
1 
2.4 2.4 2.8 1.4 0.3 9.3 9 
1 
» aikuinen . . . . . . . . . . 4.3 
1 
4.3 ~ 4 5.1 2.0 25.1 4 
Gamasidae, sp. . . . . . . . . . . . . . . 0.2 2.6 1.9 6.8 1.4 12.9 6 
,--------~----------------------~--~~,~22' 7~-,---
Kokeiden johdosta on tehtävä vielä seuraavia huomautuksia. 
Conwen,tzia pine,ticola-toukista (3) oli 2 aivan nuorta ja ne söi-
vät yksinomaan punldn munia, kun .sen sijaan kolmas varttu-
neempi söi vain muita ktehitysasteita. - H em erobius hurnulinus-
toukat olivat kaikki aivan nuoria ja sen vuoksi jäi niiden syönti 
varsin vähäiseksi. Sitä vastoin yhdellä varttuneella Chrysopa. 
carnea-toukalla suoritetuissa kokeissa päästiin kerrassaan suu-
reen lukuun (4,8.6). S kä H emerobius- e ttä Chrysopa-toukat söi-
vät pääasiassa punkkinaaraita, joissa on ravintoa runsaammin 
kuin muissa kehitysasteissa. Myöskin A nthocoris nemorum-tou-
lwt ja -aikuis t ' tuntuivat pitävän eniten varttuneemmista k ehitys-
asteista, koteloista ja aikuisista , e tenkin naaraista. Oligota 
flavicornis , pieni Staphylinidae-heimon laji, on toukkana päässyt 
vain melko vaatimattomiin tuloksiin, mutta aikuiset ovat syöneet 
tunnissa eri kehitysasteita yhteensä 16 kp1. Coccinellidae-hei-
moon kuuluva Scymnus punct~llu.m on toukkana syönyt pää-
asiassa punkin nuoruusasteita, yhteensä 9 kpl. tunnissa. Aikui-
sena se taas söi paljon runsaammin (25 kpl.). - Gamasidae-hei-
mon punkkilaji näytti pitävän eniten aikui sista ja vähimmin mu-
nista. - Valitettavasti kokeita ei suorite ttu Adnlia bipunctata ja 
Calvia 14-guttata-lajeilla , joiden syönti todennäköisesti on erit-
täin runsasta. 
Kuinka pitkälle meneviä päätelmiä sitten voimme näid_en 
tulosten perusteella tehdä? - .T os vihollislajien yksilöluku olisi 
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kokeissa ollut suurempi ja kaikista lajeista kaiken ikäisiä touk-
lda, saisirrrme tästä jo mell o hyvän pohjan, jolta voismm.e lähteä 
vertaamaan eri lajien hetkeHistä merkitystä. Nyt emme voi siitä 
saada aivan luotettavaa kuvaa, sillä esim. Hemerobius-lajeista on 
ollut mukana vain aivan nuoria toukkia ja taas lajeista Chrysopa 
carnea sekä Anthocoris confusus vain yksi iso toukka. Muilla 
laj ei lla saatuja tuloksia voimme kuitenkin paremmin käyttää. 
Niistä saisimme seuraavan merkitysjärjestykscn: 
I Anthocoris nemorum-toukka. 
II » » -aikuinen. 
III Conwentzia pineticoJa-toukk.a. 
IV Scymnus punctillum-aikuinen. 
V Oligota flavicornis-aikuinen. 
VI Gamasidae sp. 
VII Scymnus punctillum-toukka. 
VIII Oligota flavicorrois-toukka. 
Tämä ·olisi 'sii s närde~ lajien merkitysjärjestys yksistään 
tuntisyöntitulosten mukaan. Lajien merkityksen luonnossa mää-
räävät kuitenkin lisäksi monet muut seikat, kuten se, syövätkö 
ne myös muuta ravintoa ja miten mielellään, mitä punkin kehi-
tysasteita ne runsaimmin syövät, kuinka runsaasti ne syövät 
määrätyn :kehitysasteensa aikana ja koko kasvukautena, kuinka 
runsaasti kutakin vihollislajia esiintyy jne. Tarkastelemme näistä 
vain paria sei·kkaa, joihin tutkimukset jo voivat antaa jonkin-
laista selvitystä. Ensinnä esitän ko. laj1ien muun ravinnon 
u a u t t i m i s e s t a tehdyt havainnot. 
Conwentz:ia pineticola-toukan ei todettu ulkona syövän mi-
tään muuta kuin hedelmäpuupunkkeja. Kasvatuksessa söi kyl-
läkin eräs toukk,a oman lajinsa nuoremman toukan. Kirjallisuu-
den mukaan C. psociformis, joka ilmeisesti on aivan sama laji 
kuin C. pineticola, ·käyttää ravinnokseen yleensä kehruupunkkeja 
ja myöskin kilpilcirvoja. - Lepaalla voitiin Conwentziaa pitää 
hedelmäpuupunkin ensiluokkaisena vihollisena ja v. 1934, Jolloin 
se e~iintyi hyvin runsaslukuisena, oli sen merkitys epäilemättä 
;suuri. 
Hemerobius humulinus-toukka söi ilmeisesti mieluummin 
omenakirvoja (DoraUs pomi Deg.) kuin punlkkeja ja si lle kelpa-
sivat myös eräät Syrphidae-toukat. Sitä ei niinollen voida pitää 
hedelmäpuupunkin korkeimman luokan viholltis na. Samaa voi-
daan sanoa Chrysopa carnea-toukastakin. S on vain ehkä vie-
läkin ahneempi muulle ravinnolle, erikoisesti omcnakirvoille 
. ' mihin viittaavat havainnot eräästäkin toukasta, joka tunnissa söi 
.32 kirvaa, koskematta lainkaan lehdissä samaan aikaan olleisiin 
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punkkeihin. Myöskin oman lajinsa toukkia niiden nähtiin toi-
sinaan syovan~ Nuoret •toukat näyttivät mie!l,u,U;'m,min ,"pyydiys-
tävän punkkeja kuin vanhat. Tämän perusteella voitaneen pää-
tellä, että va~n muun ravinnon puuttuessa voi Chrysopa carnea-
toukilla olla huomattava merkitys hedelmäpuupunkin hävittäjinä. 
Anthocoris nemorum on myös tunnetusti moniruokainen laji. 
Näissäkin tutkimuksissa sen todettiin syövän omenakirvoja, 
Arthrocnodax ma.li-, Oligota flavicornis- ja Syrphidae-toukJkia 
sekä oman lajinsa nuoruusaste~ta. Kuitenkin se söi hyvin mie-
lellään hedelmäpuupunkkia, etenkin naaraita, kuten taulukosta l 
nähdään, joten sitä on pidettävä varsin merkityksellisenä hedel-
mäpuupunkin hävittäjänä. Ulkomaillakin, mm. Englann~ssa, on 
tätä lajia pidetty ensiarvoisena hedelmäpuupunkin vihollisena. ___:. 
\Anth'ocoris con/usus-lajista tehdyt nilukat havainnot osoittivat, 
että hedelmäpuupunkk~ näytti sille olevan hyvin mieluinen. 
Muuta eläinravintoa .sen ei todettu syövän. 
Oligota flavicornis-toUikat ja -aikuiset söivät havaintojen 
mukaan omenapuissa vain hedelmäpuupunkkeja, mutta siirret-
tyinä ruusun lehdille, joissa oli toista punkkilaji,a, Tetranychus 
althaeae v. Hanst., kävivät ne näihinkin käsiksi yhtä innokkaasti. 
Havaintojen perusteella voidaan 0. flavic,ornista hedelmäpui'ssa 
pitää ~nsiluokkaisena hedelmäpuupunkin hävittäjänä. - Scymnus 
punctillum kuului Lepaalla myös korkeimman luokan luontaisiin 
viho llisiin. V ai,n kerran nähtiin sen toukan syövän ·muuta ra-
vintoa kuin hede.lmäpuupunkkeja, nim. Arthrocnodax mali-tou 
kan. Tämä laji on muuallakin, m.m. Hollannissa, Saksassa ja 
Englannissa, tärkeimpiä hedelmäpuupunkin hävittäjiä. - Adalia 
bipunctatan ja Calv,ia 14-guttatan käyttämästä ravinnosta ei tehty 
yksityiskohtaisia havaintoja, mutta nehän ·syövät tunnetusti hy-
vin monien hyönteisten munia ja muitakin kehitysasteita. Kui-
tenkin tod ttiin niiden Lepaalla yleisesti syövän hedelmäpuu-
punkkia ja sen vuoksi voidaan niitä pitää varsin merkityk-
sellisinä. 
Arthrocnodax malin, pienen äkämäsääsken toukka taas osoit-
tautui, kuten jo mainittiin, varsinaisesti toisen punkkilajin, Phyl· 
locoptes schlechtendali, luontaiseksi viholliseksi~ joka vain silloin 
tällöin käytti hyväkseen hedelmäpuupunkkia. - Gamasidae-p,unk-
kilaj.i oli varsin tehokas hedelmäpuupunkin hävittäjä, jonka vain 
k rran nähtiin syövän muuta ravintoa, Oligota flamcornis-munan. 
Näiden havaintojen nojalla voitaisiin siis 
e n s i a r v o i s i n a p u n k i n h ä v i t t ä j i n ä p i t ä ä 1 a-
j e j a Conwentzia pinetticola, Antho,coris nemorum, Oligf!ta 
flavicornis, Scymnus punctillum ja Gamasidae sp. sekä ehkä 
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myös lajeja Anthocons confusus ja Adalia bipunctata. Se että 
nämäkin lajit jossain määrin, Anthoco•ris nemorum ja Adalia bi-
punctata huomattavastikin, käyttävät myös muuta ravintoa, ei eh-
dottomasti aina vaikuta ehkaisevästi niiden merkitykseen h edel-
mäpuupunldn hävittäjinä. Voipa muunlaisen ravinnon hyväk-
seen käyttämiskyky olla välttämätönkin, jotta laji ei joutuisi 
tuhoutuma•an, jos hedelmäpuupunkki syystä tai toises ta joitain 
seudulta häviäisi. Kokeellisesti ehkä voitaisiin varmemmin osoit-
taa ko. lajien suhtautuminen hedelmäpuupunkkiin ja muunlai-
seen ravintoon, jolloin vasta päästäisiin se ville, mitkä lajit to-
della ovat ailvan erikoistuneita punkkiravinnon syödiä. 
Sen selvittämiseksi ·k u i n k a r u n s a a s t i L e p a a 11 a v. 
l 9 3 5 o l i eri l· u o n ta i s i a v i ih o II i s i a suoritettiin tarkas-
tuksia kolmella tavalla. Kaikissa tarkastusmenetelmissä oli puut-
teellisuuksia, mutta esitettäköon ne s•iitä huolimatta tässä, koska 
ne kuitenkin antavat jonkinlaisen ·käsityksen eri lajien suhteelli-
sesta runsaudesta. Samalla ne osoittavat, että tämän kaltaisen 
kvantitatiivisen tutkimuksen suorittaminen on varsin työlästä ja 
vaikeata. 
Ensinnä koetettiin lehtitarl>,astuksilla päästä selville teri la-
jien määrästä. AIJ{uun ne suoritettiin siten, että l(un itse he-
delmäpuupunkin sukupolvien lukumäärän sdvittämiseksi tarkas-
tettiin kok.o k esän (1935) ajan 2- 4 päivän väliajoin 10 omena-
puun lehteä, niistä samalla laskettiin myös luontaisten vihollis-
ten määrät mahdollisimman tarkoin. Kuitenkin havaittiin, että 
miltei kaikki arat ja nopealiikk•eise t , otukset pääsivät näistä näyt-
teistä karkuun. Vain munat ja hitaimmat toukat niissä säilyivät. 
Tällaisissa näytteissä oli esim. Oligota flavicornis-munia 26. VI. 
- 30. VII. välisenä aikana 15:ssä tarkastuksessa keskimäärin 1 
kpl. lehteä kohd en. Kun näitä tarkastuksia ei, oltu suorite ttu 
juuri luontaisia vihollisia silmälläpitäen, en niiden tuloksia ole 
ottanut jälempänä esite ttyyn taulukkoon. - Erikoisesti luontais-
ten vihollisten runsauden selvittämiseksi suoritettiin 5. VII.- 29. 
VII. kaikkiaan 9 tarkastusta siten, että omenapuusta otettiin 
kullakin kerralla 25 lehteä mahdollisimman varovasti, käärien 
paperiin ja tutkittiin h eti Jahoratoriossa. Näissä tarkastuksissa 
oli kuitenkin sama puutteelli suus kuin edellisissä : nopea t ja ara t 
otukset pääsivä t karkuun. 
Kun lehtinäytteistä ei saatu luot•ettavia tuloksia, täytyi keksiä 
toisia m enetelmiä. Turvauduttiin joksikin aikaa seuraavaan tut-
kimustapaan: Kullakin tarkastusk erralla laske ttiin kahden omena-
puun viidestä merkitystä oksasta vihollisten runsaus. Ensin teh-
t~in varovasti y:leiska tsaus laskemaHa kaikki nopealiikkeise t ja 
helposti karkaavat yksilöt kuten Oligota, Anthocotris ja Scymnus. 
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Sen jälkeen tutkittiin oksat lehti lehdeltä, tarpeen mukaan suu-
renousiasia rlkäyttäen. Kuitenkin pääsi näinkin tarkasteltaessa 
osa nopeimmista hyönteisistä karkuun, kuten Listo on maininnut 
muistiinpanoissaan. 
Edellä esitettyjen tarkastusten ohella ja jatkoksi suoritettiin 
tarkastuksia sitenkin, e ttä kullakin kerralla laskettiin samasta 
puusta kaikki 15 minuuti ssa h avai tut otukse t. Yksikkönä käy-
tettiin tässä siis aikaa. Erikoisesti kiinnitettiin huomio arkoihin 
ja nopealiikk,eisiin lajeihin . Puu kierrettiin vähitellen ja tarkas-
1:ettiin se joka puolelta 15 minuutin kuluessa, mutta ei mitään 
kohtaa kahteen kertaan. Pienimpiä otuksia ei siten tarkastel-
taessa V(oitu tietenkään havaita. 
Näiden eri tavoin suoritettujen tarkas tusten tulokse t olen 
esittänyt taulukossa 2. Siinä ovat .mukana vain Anthocoris nc-
morum, Oligota flavicornis, Scymnus punctillum, Arthrocnodax 
mali ja GamaS,idae sp. , joi ta oli runsaimmin. Muita lajeja oli vain 
joitakin h arvo ja yksilöitä, minkä vuoksi en niitä ole ottanut tau-
lukkoon. Eri tarkastustapoj-en vertaamista va ikeuttaa melkoi ses ti 
se, että niitä ei ole suori tettu samoina aikoina. 
Taulufdr-o 2. Luontaisten vihollisten runsaus. 
TaFkas- Anthocoris Oligota flavi- Scymnus Arthro- Oama-1 tuspäi- nemorum cornis punctillum cnodax sidae mali 
vä 
1 1 1 1 1 
sp 
t a m t a m t a t 
-
5. VII. 
- - 28 10 1 - - - 29 1 9. VII. 
- - 28 41 7 2 - - 35 1 13. VII. 
- - 7 5 - 7 1 -- 22 - ~ 15. VII. 
- - 15 2 - 3 -- - 11 - "' 20. VII 
- - 5 1 11 1 -- 5 10 ~ 
24. VII. 
-
3 6 2 3 5 - - - - :ä ~ 25. VII . 
- -
4 1 - - - - 4 - -.1 
25. VII. 2 - 3 2 - 2 · - - 5 -
29. VII. 
- - 14 3 - F ·- ~ - -- 6 · -
1 2 1 3 1 150 1 67 1 11 1 30 1 2 1 - 1 117 1 12 
11l 1 1 1 1 
:::;;: 
19. VII. 3 - - 13 - 13 1 24 1 ~ 
23. VII. 3 1 11 9 17 9 4 "' - - ~ 
5. VIII. 1 3 27 13 1 10 2 16 3 .::1 ~ 
1 7 1 4 1 38 1 35 1 24 1 1 1 40 1 3 1 49 1 8 -" 
II - 2: 28. VII. 11 1 1 34 - 9 11 -- 9 ~ 2. VIII. 9 "2 - 33 - 10 4 2 6 ~ 5. VIII. s 5 - 20 - 12 1 1 7 19. VIII. 2 4 5 27 - 33 7 7 8 -" 
1 27 1 12 1 4 1 6 111 4 1 - 1 63 1 23 1 10 1 30 < 
m = muna; t = toukka; a aikuinen. 
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Näe.mme, että eri tavoin sworitetut tarkastukset ovat antaneet 
melkoisesti toitSistalan poikkeavia tuloksia lajien lukumääräsuh-
teista. Lehtitarkastuksissa on päästy Oligota- ja Scymnus-muniin 
sekä Arthrocnodax-toukkiin nähden epäilemättä hyvinkin oikei-
siin tuloksiin, mutta nopeasti liikkuvia otuksia on niissä saatu 
perin vähän. Oligota-toukat ovat myös säilyneet irroitetuissa leh-
dissä melko hyvin. 
Oksatarkastuksissa on jo runsaammin havaittu nopeitakin 
otuksia, mutta vielä tark mmin saatiin todettua niiden lukumäärä 
aikatarkastuksissa. Kun eri lajit, tassa tapauksessa lähinnä 
Anthocoris nemo1rum, Oligota flavicornis ja Scymnus punctillum, 
ovat hyvin eri kokoi sia ja •eri suuressa määrässä arkoja, ·on niiden 
havaitsemistark.kuus hyvin erilainen. Suurimman kokonsa tal ia 
tuntuisi Anthocoris helpommin havaittavalta, sitten Scymnus ja 
viimeiseksi Oligota. Ensimmäisenä mainittu taas tuntuu 'kaikkein 
arimmalta, mutta verrattain arkoja ovat molempien muidenkin 
lajien aikuiset. Nämä se'~ka t jo osoittavat, etteivät tarkastuksissa 
saadut tulokset ole riittävän luotettavia voidaksemme niiden avulla 
tarkoin määrätä eri lajien suhteellista runsautta ja merkitystä. 
Kuitenkin ne mielestäni aika vakuuttavasti osoittavat, että Oligota 
flav~cornis oli Lepaalla luontaisista 'vihollisista yleisin, sen jälkeen 
Scymnus punctillum tai Arthrocnodax mali, sitten Gamasidae sp. 
ja Ant.Twcoris nemo1rum. Mielenkiintoista tässä on se, että kahta 
ensinnä mainittua lajia oli varsin runsaasti , vaikka ne · meillä 
yleensä ovat verrattain harvinaisia. Mahdollisesti niiden yleisyys 
Lepaalla johtui osaksi niille kelpaavan ravinnon, ennen muuta 
hedelmäpuupunkin runsaudesta. 
Jos tutkimuksissa olisi saatu selvitetyksi kunkin lajin eri ke-
hitysasteiden vuorokaudess1a syömä punkkimäärä, kunkin lajin 
lukumäärä määrätyssä luvussa ·Jeh tiä kesän eri aikoina ja missä 
määrin lajit luonnossa syölvät muuta ravintoa, jos sellaista on saa-
tavissa punkin ohella, voitaisiin esittää kutakuinkin tarkoin, mikä 
merkitys kullakin lajilla on LepaaHa oHut punkin hävittäjänä. 
Tuollaisen täydellisen tutkimuksen suorittaminen vaatisi kuiten-
kin paljon enemmän työvoimia tai aikaa kuin on ollut käytet-
tävissä. 
Saatujen tulosten nojaJia voidaan kylläkin esittää muutamia 
esimerkkejä, joista nähdään kuinka suuri hetkellinen merkitys 
jollakin vihollislajil1a on ilmei sesti ollut. Niinpä 9. VII. oli erään 
puun 25:ssä lehdessä 41 Oligota flavico1rnis-toukkaa ja 7 aikuista. 
Samoissa lehdissä oli sill!oin 1620 h dclmäpuupnnl in munaa ja 
2365 kpl. punkin muita kehitysas teita. Syöntikokeiden mukaan 
v~isivat nuo Oligota-toukat ja -aikuiset syödä tunnissa 276 kpl. 
punkin eri kehitysasteita yhteensä ja niinollen tuhota kaikki 
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punkit lehdistä noin 14.5 tunnissa, jos niiden syönti olisi kes-
keytymätöntä ja elleivät punkit ensinkään si'nä aikana lisääntyisi. 
Itse asiassa vähenikin hedelmäpuupunkki tässä ja läheisissä 
puissa hyvin tuntuvasti juuri heinäkuun aikana ja syyksi siihen 
arveli Listo ~ääasiassa luontaisia vihollisia, niistä ennen muita 
juuri 0. flavicornista, jota oli runsaimmin. 
Hedelmäpuupunkin biologista torjuntaa silmälläpitäen voitai-
siin näiden tutkimusten tuloksia käyttää melkois·essa määrin hy-
väksi. Kasvattamalla eri vihollislajeja päästiin näkemään, 
mitkä niistä viihtyivät ja lisääntyivät kasvatuksissa hyvin ja 
mitkä taa.s huonosti. Parhaiten lisääntyivät Oligota flavicornis ja 
Scymnus punctillum, siis juuri ne lajit, jotka olivat osoittautunee1t 
aivan ensiluokkaisik i punkin hävittäjiksi ja jotka esiintyivät 
Lepaalla runsaslukuisimpina. Niitä voitaisiin niinollen parhaiten 
käyttää hedelmäpuupunkin biologiseen torjuntaan. Vaikeimmin 
hoidettavia oli'vat Conwentzia pineticola, Hemerobius humulinus 
ja Chrysopa carnea. Näiden lajien huonoon menestymiseen on to-
sin voinut pääsyynä olla kasvatusvälineiden puutteellisuuskin, 
mutta joka tapauksessahan vaatimaton laji on helpommin hoidet-
tavissa kuin vaativa 'ja .sillä seikalla on käytännössä suuri mer-
kitys. 
Yilläesitetyistä lajeista on jo aikaisemmin kirjallisuudessa esi-
tetty · hedelmäpuupunkin Juontaisiksi vih1ollisiksi Conwentzia pi-
neticola (nimellä C. psociformis), Anthocoris nemorum, Scymnus 
punctillum ja Adalia bipunctata. Lisäksi on, tarkemmin lajia il-
moittamatta, mainittu Haplothrips sp., Arthrocnodax sp. ja Ga-
masus sp. Sensijaan en ole hedelmäpuupunkkikirjallisuudesta löy-
tänyt lajeja H emerobius humulinus, Chrysopa carnea, Anthocoris 
confusus, Oligota flavicornis ja Calvia 14-guttata, jotka siis li'e.-
nevät entuudesta tuntemattomia 'hedelmäpuupunkin hävittäjinä. 
Liston suorittamat tutkimukset hedelmäpuupunkin luontai-
sista vihollisista kuuluvat kaiken kaikkiaan laajimpiin ja perus-
teelHsimpi'iln, mitä niistä missään on suoritettu, ja ne antavat va-
laistusta moniin entuudestaan tuntemattomiin tai vajavaisesti tun-
nettuihin seikkoihin sekä viittovat tietä hedelmäpuupunkin bi:o-
logisen torjunnan toteuttamiselle. 
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Kasviemme levinneisyyskartoista ja 
niiden laatimisesta. 
V. Erkamo. 
Viime vuosisadan Ioppupuoliella käytäntöön tullut ja ajan 
kulues•sa yhä suurempaa suosiota saavuttanut menetelmä kartoi-
tuksen avulla selvittää kasvimaantieteellisiä, systemaattisia ja 
ennen kaikkea floristisia kysymyksiä on meilläkin jatkuvasti saa-
nut uusia kannattajia. Oivallisen ominaisnutensa ansiosta syn-
teesin tavoin hajanaisista yksityistiedoista nopeasti koota sangen 
oikiea kokonaiskuva asiasta ja •saman tien valaista monta s•ekavan 
aineiston ryteikössä epä·selväksi jäänyttä kysymystä onkin mene-
tdlmä !kieltämättä hyvin tarkoituksenmukainen ei ainoastaan 
keinona kasvimaantieteellisten ongelmien selvittelyssä~ vaan myös-
kin jo saavutettujen tulosten yleiskatsauksellisessa, käytännölli-
sessä esittelyssä. 
Suomen •kasvien levinn isyyssuhteita on kartoilla •ensi kertaa 
valaistu S a e 1 a n- K a i r a m o-H j e 1 t i n kasvimaakuntajaon 
pohjalle perustuvassa ka·svilajiemme levinneisyyttä •käsittelevässä 
kartaketeoks·essa (1889), jossa käytetty kartoitusmenetelmä on 
K a i r a m on keksimä. Myöhemmm on lukuisissa julkaisuissa 
varsin'ldn piste1kartoin selvitetty maamme kasvien levinneisyyttä, 
joko määrätyllä tut>kimusalueella tai koko maassa, mutta toisaalta 
on viime vu:osiin asti kulitenkin vain verraten harvoista laj-eista 
ollut käytettävissä kartto.ia, jotka tyydyttävästi selvittäisivät ko. 
kasvilajien levinneisyyssuhteet koko luonnontieteellisellä alue·el-
lamme tai elles vahiolli·sessa Suomessa. 
Kos•ka kartoitusmenetelmä on osoittautunut sangen tarkoitul -
. senmukaiseksi sekä tieteessä että käytännön palveluksessa ja 
koska kasv.istol1isen tietoutemm'e laajuus nykyisin alkaa olla jo 
melko tyydyttävä kartoitusmetoodin käyttöön,. on V'erraten lä-
hellä ajatus ; ja suunnitelma maan kai•k~den kasvilajien ~levinnei­
syyden kartoittamisesta. Sehän epäilemättä käytännöllisesti to-
teutettuna toi•s(aalta myös suuresti edistäisi yleistä kasvistol1ista 
tietämystämm:e ja taas toisaalta innostaisi yhä uutterampaan työ-
hön kasvistollisen tutkimu~{sen työvainiolla. Tätä suurisuuntaista 
;~iatnsta käytiin v. 1927 todellisena f1oristi~innolla tot uttamaan 
Helsingin yHorpiston kasviti,et eilisessä laitoksessa. Kaikk·ea saa-
:tavissa olevaa, täJ~än lasti '· /koottua aineistoa hyväksikäyttäen 
lähdettiin Suomen floristisen lk:artoittamisen tielle päämääränä 
saada väh'iteHen lkäyttÖ'kelpoiset levinneisyyskartat mikäli mah-
doll\sta 'kaikista Suomessa tavatuista kasvilajeista, niin alkuperäi-
sis tä kuin ihmisen mukana vaeltaneista. Työn alkuunpanija ja 
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suunnittelija on lai'toksen esimies, professori K. Linkola, joka 
on jo parinkymm nen vuoden ajan (L i n k o l a 1917) käy-
tännössä kokeillut tarkoitusta varten miettimänsä yksityiskoh-
taisen menetelmän käytännöllisyyttä. Aluksi tehtiin kartoitus-
työtä kasvitieteellisessä laitoksessa iltaisin taikootapaan ja osal-
listuivat siihen 1. Hiitonen, A. Kalcla, T. Kontuniemi ja N. Söy-
rinki. Myöhemmin laati maist. L. Maristo joukon karttoja. Vii-
meisten kolm·en vuoden ajan on niitä tehnyt tämän kirjoittaja. 
Katsoen siihen, että ko. kartoitustyö tavallaan sivuaa jokaista 
botanistiamme, ennen kaikkea floristejamme, kerrottakoon seu-
raavassa hieman tarkemmin siitä (vrt. myös Linko 1 a, K. 1937), 
sen tarkoi,tuksesta, siinä käytetyistä menettelytavoista ja niils tä 
vaikeuksista, joita sitä suoritettaessa on ilmennyt. 
Kartat 01va t tarkoitetut kasvitieteen opetusta varten, mutta 
samalla .seinäkartoiksi liC'tsomaan kasvitiet·eelli sessä laitoksessa 
työskentelevän nuorison ·harrastusta kasvistolliseen havainnonte-
ko- ja keräilytyöhön. Työssä käytettyjen kartta-alustojen koko on 
sen vuoksi verraten suuri, n. 34X26 cm. Ne ovat tarkoitusta var-
ten erityisesti painetut ja esittävät koko Suomen luonnontieteel-
listä aluetta mittakaavassa 1 : 5.000.000. Näille alustoiHe merki-
tään nyt kasvilajien esiintymiä kuvaamaan kolmea eri kokoa ole-
via pisteitä. Suuria pisteitä, 4,5 mm läpimitaten, käytetään sil-
Loin, ikun tarkoituksena on kuvata kulloinkin ko. lajin yl is l si 
tai hyvin yleiseksi ilmoitettua esi,intymistä, k skikokoisia, 3 mm 
läp,imitaten, käytetään kuvaamaan jokseenkin yleistä tai määrecllä 
·siellä täällä ilm.oitettua esiintymistä sekä vihdoin pieniä, 1 1/2 mm 
läpimittaisia pisteitä yksityistä tai h arvinaiseksi mainittua esiin-
tymää osoittamaan. Näin käyttämällä yleisyyssuhteita ilmaisevia 
eri kokoisia m·erkk jä <Saadaan kasvilajin levinneisyys, pääesiinty-
mät ja yksinäisesiintymät, selvemmin sille kuin yhtä kokoa ole-
via merkke,jä käyt ttäessä. Jos tarkoituksena on kuvata suht cl-
lis·en pienelle alalle rajoittun'utta, ± yleistä esiintymää (kuten 
jonkun ruderaatin esiintymistä pienessä kaupungissa), käytetään 
piateitten sijasta vastaavankokoisia neliömerkkejä. Satunnaisla-
jeista ja tilapäisistä esiintymistä käyt tään edelleen piateitten si-
jasta eri kolkoisia avoympyröitä. Subfossiililöydöt i lmoitetaan 
+-merkillä. 
Koska kaik · n tämänlaatuis n l -4Httatyön pätevyyden mittana 
on riittävä materiaali, on laauinnas a pyritty käyttämään hyvä] i 
mahdo11isimman laajaa aineistoa. Tässä tarkoitul s ssa on kus-
takin ka-svista 'käyty n innäkin läpi yliopiston kasvhietcelli s n 
museon kotimaisen koko lman sisältämät 'kasvinäytteet ja sen jäl-
keen tarkastettu Hjeltin Conspectus Florae Fennicae-teoks·essa 
olevat tiedot sekä vihdoin kaikki muu jälkeenpän julkaistu floris-
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tinen kirjallisuus ja mahdollise t käsikirjoituks·et. Toisaalta todis-
tek(appaleiden ·osoittamiseksli ja kartan tarkistamisen h elpottami-
seksi on pisteiden ·m erkitsem·isessä käytetty kahta väriä, punaista 
kirjallisuustie tojen ja mustaa näytteiden osoittamiseksi. Ymmär-
rettävistä syistä joutuvat mustat m erkit aina olemaan vain p,ikku-
pisteitä. Edelleen 'kartan tarkistuksen h elpottamiseksi merkitään 
nyttemmin muistiin jokainen tie toj a sisältävä julkiaisu tai yksi-
tyismaininta sivumäärineen Consp eetuksen jälkeen ilmestyneestä 
kirjallisuudesta, ·samoinkuin mahdolli~e t käsikirjoitus- ja suulliset 
tiedot. Näin käy kartan jokaisen pisteen tarkistaminen päinsä 
ilman suurempia vaikeuksia: ·mustilla pisteillä m erkityt tiedot 
löytyvät H erbarium Musei F·ennieistä, punaisilla merkityt 
Conspeetuk1sesta tai juuri mainitusta luettelosta, joka kutakin kas-
via var ten luonnollises ti laaditaan aina erikseen. Karttaa viimeis-
tellessä suorifte taan tusshaustyö- sekä ko. kasvilajin nimen tekstaus 
sitä varten erityisesti varattuun suunnikkaaseen kartan alakul-
massa, ja niin on kartta valmi'~ ta rkoitustaan palvelemaan. 
Puheen a olevia karttoja on kä.ytetty kasvimaantiet·een luen-
liOilla, m utta •tämän ohella on niitä ollut jo parin vuoden ajan 
kehyksissä kasvitieteellisen laitoksen käytäväseirriHä kaikkien 
nähtävänä. Näyttäen samalla k ertaa kulloinkin ko. lajin levin-
neisyyden ko'ko Suomen luonnontie teellisellä alueella. ja esittäen 
ekologisilta vaatimuksiltaan erilaisia kasvityyppejä ne opetuksen 
yhteydessä epäil emättä suures ti selventävät oppilaiden käsitystä 
myös maan eri osien kasvip eittee,stä, k asvillisuudesta. Vaateliai-
tlen lehto- j a vesikasvien esiintymisen h avaitaan ilmentävän maP.n 
lehtok'eskuksia, r annikon ja pohjoisten seutujen e!I'äänlainen eko-
loginen sukulaisuus tulee osoite tuksi, e ri kasvillisuusvyöhykkei-
den leimakasvit ilmentävät näiden vyöhykkeiden alaa ja pohjois-
rajaa, monien antropokoorien taas osoittaessa erittäin selväpiir-
t eisesti määrättyjä . erilaisia kulttuuri tekijöitä tai asutushistoriaa 
ja siis tavanaan kulttuurihistoriaa jne., puhumattakaan vihdoin 
itse kasvilajien levinneisyyteen ja leviämiseen liittyvistä kysy-
myklsistä. 
Paitsi opetustarkoituksiin on ko. kartois ta osoittautunut 
useassa tapauksessa olevan hyötyä myös ammatl irniehiJle. Monen 
kasvilajin levinn Aisyys on vasta kartalla tullut oikein s lvite tyksi 
ja on se joslkus osoittautunut jopa hieman yllättäväksikin. Eri -
koises ti juuri e·ri leviämi skeskukse t selventyvät kauniisti: karlta-
mene telmää käyte ttäessä. Ammattimiehill e voivat näin esiintul-
lee t seikat tarjota mielen] iintoisia spekulaation aih ita ja synnyt-
tää uusia, h edelmöittä iä ajatuksia kas iJaji n leviäruissuunnista 
ja -teistä. Vihdoin näyttävät varsinkin yleisten kasvilaji n kartat 
kaunii sti ne alu t maast-amme, joista kasvistolli set tiedot ovat 
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puutteellisia taikka kokonaan puuttuvia, ja tämä taas voi olla 
usviittana uusia kasvistollisia tutkimusretkiä suunniteltaessa tahi 
mahdollisesti jossakin tapauksessa edistää suunnitelmallisen kas-
vistollisen tutkimustyön järjestelyä. 
Luonnollista on, että k1artoituksen kohteiksi on valittu ensi 
s~jassa ne 'kasvilajit, jotka ovat tavalla tahi .toisella kasvimaan-
tieteellisessä mielessä tärkeät, joko eri kasvillisuusvyöhykkeiden 
tyyppilajeina, eri leviäruissuuntia osoittavina, erilaisia leviälllis-
tekijöitä edustavina (monet antropokoorit) tai erilaisia ekologisia 
vaatimuksia ilmentävinä jne. Niinpä on karttoja tähän mennessä 
tehty kaikista tärkeillllmistä lehtipuista ja pensaista, lukuisis ta 
lounaisista, kaakkoisista, itäisistä jne. lajeista, tulokas- ja vanhan 
1 ulttuurin seuralaislajeista, lehtokasveista, merenrantojen ja tun-
turilajeista jne. Nykyisin on valmiita levinneisyyskarttoja jo n. 
270 kasvista. 
Kartoitustyössä on ajanmittaan tullut esille yhtä ja toista sel-
laista, joka on tavalla tai toisella ollut vaikeuttamassa työn täy-
dellistä onnistumista. Näitä epäkohtia on ilmennyt sekä museo-
materiaalissa että ktirjallisuudessa. Koska kartoitustyötä on tar-
koitus edelleenkin jatkaa ja koska kartoitusmenetelmä näyttää 
kasvimaantieteen alalla käyvän yhä aktuellimmaksi, lienee syytä 
tassa es1ttaa muutamia toivomuksia arvoisille kasvinäytteiden 
Lallettajille ja florististen kirjoitusten laatijoille - jotka suorit-
tavat kartoitul 1sen »kenttätyöt» - joLta juuri mainitut epäkoh-
dat saataisiin vastaisuudessa mahdollisimman tarkoin vältetyiksi. 
l. Kunl in yleisiin kokoelmiin joutuvan kasvinäytteen nimi-
lapuHe on m·ahdollisimman selvästi merkittävä kasvin löytöpaikka 
ilmoittamalla kasv~maakunta, pitäjä, kylä ja tarkempi kasvupaikka 
täällä. Siis esim. tähän tapaan: Ik, Kuolemajärvi, Muuraa, Pel-
\olan mäen all'a, lähdepuron varrella, tai näin: Kl, Salm~, 20 km 
Käsnäselän kylästä lounaaseen pienen lammen rannalla. Erikoi-
sesti haluan tässä painostaa sitä, että kasvilipussa tulisi olla sel-
lainen merkintä, että tieto ilman suurempia vaikeuksia voitaisii n 
kartoitustyössä kartalle merlutä. On siis välttämättä ilmoitettava 
minkä suuremman k y l ä n alueella ko. löytöpaikka sijaitsee 
tai esilm. juuri mainitun jälkimmäis·en esimerkin tavoin merkit-
tävä löytöpai)kan sijainti jostakin suuremmasta kylästä l äsin mai-
nitsemaila ·~lmansurunta ja etäisyys~ Kasvitieteellisen laitoksen 
1 okoelmissa näJkee joskus vielä aivan viime aikoina talletettujen 
kasvien nimilipuissa aivan käyttökelvottomia löytöpail~kamerkin­
töjä. Esim. tähän tapaan: Ik,. Kuolemajärvi, puron varreJla 
mäen alla, tai näin: Lkem, Sodankylä, entl)sellä tukkikämpällä 
Luirojoen varrella. On sanomattakin selvää, että kaikkein useim-
missa tapauksissa tällaiset merkinnät jäävät kartoilta pois '(vrt. 
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Kyyhkyn en 1933, s. 139), koska mainitunlaisia paikkoja saa 
tavallisesti turhaan hake·a taloudellisenkin l artan lehdiltä, puhu-
mattakaan maanmittaushaUituksen julkaisemasta 'karttakirjasta, 
jota k~rtoitustyös~sä pääasiallisesti käytetään. 
2. Floristisia tietoja, esim. paikalliskasvioita, julkaistaessa 
on ·mikäli mahdollista ilmoitettava kunkin kasvin yleisyysaste 
tutkimusalueelia tunnettua asteikkoa fqq- rr (hyvin yleinen -
hy,vin harvinainen) käyttäen. Mutta lisäksi on, milloin lajin yl i-
syysarvo on st r, jokseenkin harvinainen tai siitä alle, ilmo~tet­
tava, ainakin tärk1eimmistä lajeista, kaikki löytöpaikat. Tämä on 
varsintkin silloin tärkeää, kun kysymyksessä on laaja tutkimusalue, 
jossa ko. kasvin löytöpaikat voivat esiintyä hyvin hajallisesti pit-
kien matkojen päässä. Muuten käy useassa tapauksessa niin , että 
tälllaista tietoa ei voida käyttää, k1oska levinn eisyyskartan laa:tija 
ei saata ottaa kannettavakseen vastuuta, mikä piilee ko. ti edon 
kartalle m erkitsemisessä. Luonnollises·ti voitaisiin tässä myös ky-
syä, onko siis kartoituksessa l äytetty m ene telmä paras mahdolli-
nen. Voitaisiinhan tietenkin käyttää sellaistakin tapaa , mil ä 
saattaisi otJtaa huomioon tällaisetkin tiedot - esim. erilaise t vi~­
voitus- ja väritysmetoodit - mutta varmaa on, e ttä tietojen m er-
kintä (esim. yksityisten löytöjen) tällöi.nkin tulisi olemaan usein 
sangen vaikeaa. Tähänastinen kokemus on toisaalta selvästi osoit-
tanut 1käytetyn menetelmän hyvät puole t ja voitaneenkin väittää, 
että s yksinlkertaisuudessaan on paras mahdollinen . - Mitä edel-
1 en tulee floris ti sissa kirjoituk.sissa ilmoite ttuihin kasvien löytö-
paikkatietoihin, on luonnollisesti tällöink in ote tt.a.va ~1uomioon 
se, mitä kohdassa l. huomautettiin kasvilippumerkinnöistä. 
3. E~:äissä tapauksissa kartantC'ossa on edelleen ollut hait-
tana se, ettei kasvin nimilipussa tai tiedonannosSja ole mainittu 
mitään siitä, orrko kysymytk sessä antropokoorinen ja tilapäinen 
vaiko mahdollisesti luonnonvarainen esiintymä. On kyllä hy in 
ymmärrettävää, ettei läh eskään kaikissa tapauksissa voi mami-
tuistm seikoist:la saada täyttä selvyyttä, mutta sangen usein voi 
kuitenkin asian päättää suurella todennäköi yydellä. Olisi sii s 
toivottavaa, että myös näihin seikkoihin kiinnite ttäisiin vas taisuu-
dessa entistä enemmän huomiota. 
4. Vihdoin on mainittava siitä, että verraten monen kriitil-
li sen ·kasvilajin levinneisyyskartan t·eosta on täytynyt luopua 
siitä syystä, että kasvitie teellisen museon kasvinäyttee t ovat osoi t-
tautuneet alunperin väärin määrätyiksi ja siis myös vastaavat 
kirjallisuustiedot epävarmoiksi. Entistä , lu;kui sammat näyttee t 
näistä kriitillisilstä lajeista auttaisivat tässä epäilemättä suure ti. 
Kasvistollinen harrastus on viime .aikoillla osoittlanut maa s-
samme voimakkaan elpymisen merkkejä oltuaan viime vuosikym-
1 4 Pieniä tietojå. 
menellä suhteellisen heiklooa. Syynä .tähän lienevät varmaan osal-
ta1an ne tällaiseen työhön innostavat kirjoitukset, joita Luonnon 
Y stävä·ssä on viime vuosina julkaistu, samoi,nkuin floristiset kir-
juitukset yleensäkin. l\futta epäilemättä lankeaa tästä harras-
tuksen noususta suurin lkiitos sille innostavalle henikilökohtaiselle 
työlle, mitä Yliopiston kasv~tieteellisessä laitok1sessa vuosi vuo-
delta yhä pontevammin •ja määrätietoisemmin on suoritettu. Kaik-
kein .useimmat kasvistollista työtä harrastavat meikäläiset ovat 
varmaan tavalla tai toisella saaneet osakseen tätä henkilÖkoh-
taista innostamista ja ohjausta ja sen ,arvon herkästi ,tajunneet. 
Suomen floristien velvolli,suus on jatkuvasti julkaisuin, käsi-
kirjoitu!ksin ja kasvinäyttein auttaa kaikkien floristiemme yh-
teistä asiaa, Suomen kasvien levinneisyyden kartoitustyötä. 
Kirjallisuutta: D i e 1 s, L. etc. 1926: Die Pflanzenareale. 1. Reihe, 
Heft. 1. Jena. - K. y y h k y ne n, 0. 1920: Hiukan kasviemme levenemistie· 
c.loista. Luonnon Ystävä. - S a, 1933: Paikalliskasvistojen tutkimisessa var-
t eeno tettavia seikko ja. Sam. - Linko l a, K. 1917: Vanhan kulttuurin 
seuraluiskasveja maamme ruderati- ja rikkaruohokasvistossa. Terra 29. -
S a, ' 1929: Mitä jokainen kasvien keräilijä voi tehdä kansallisherbaariomme 
kartuttamiseksi. Luonnon Ystävä. - S a, 1936: Hollantilaiset maansa kas-
vistoa tutkimassa ja kartoittamassa. Sam. - S a, 1937: Wiedergabe der 
Frequenzverhältnisse auf Verbreitungskarten. - S a e 1 a n, T h., K i h 1 m a n, 
A. 0 s w., H j e 1 t, H j., 1889: Herbarium Musei Fennici. 
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Kaksi kihokkia yhteisvoimin vanginnut hopeatäplä perhon. 
Kihokkien lehtiin tarttuneina tapaa useimmiten . yksinomaan piema, kor-
keintaan parin millimetrin pituisia kärpäsiä. Kookkaammat hyönteiset pää-
sevät niistä helposti irti. Hopeatäpläperhon, jonka siipiväli on 4 cm, jou-
tuminen pienen pi nten limanystyröiden vangitsemaksi tuo mieleen Mikki-
Hiiren seikkailut lilliputtien maassa. 25. VI. 1934 tapasin Sortavalan Ry-
tyssä Argynnis selene-yksilön, joka oli kummankin etusiipensä kärkien ala-
pinnasta tarttunut kahden eri Drosera rotundifolia-yksilön ulompiin lehtiin. 
Perhonen oli jäänyt riippumaan näiden kihpkki-yksilöiden väHin, räpiköiden 
turhaan itseään irti. Katseltuani jonkin aikaa sen yrityksiä päästin sen 
vapauteen, jolloin se lähti virkeästi lentoon. Huomasin, että se oli melko 
lujasti liimautunut nystyihin, niin että sen siivet huomattavasti vahingoit-
tuivat irroittaessa. Se oli ilmeisesti jäänyt siivet levällään suomä ttiiälle naut-
timaan auringo ta niin kauaksi aikaa, että kihokin nystyt ehtivät lujasti 
liimautua iipiin. L. Tiensuu. 
Desmometopa-kärpäset hämähäkin saalismehiläisen kimpussa. 
Pöytätoveruus eli kommensalismi hämähäkkien ja Desmometopa-lajien (heimo 
Milichiidae) välillä on yleisesti tunnettu ilmiö. Useita tätä koskevia 'havain-
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toja on luetellut W. Hennig (Lindner, Die Fliegen cle r paläarktischen Region, 
115. Lief., s. 15- 17). Myöskin Luonnon Y stävässä (v. 1906, s. 41 5) on 
ollut C. Lundströmin kirjoitus samasta aiheesta. Allekirjoittanut on t ehnyt 
erään uuden havainnon lajista Desmometopa sordida Zett. Tämän kärpäslajin 
on aikaisemmin ilmoitettu suosivan Misumena vatica Cl.-hämähäkin seuraa, 
silloin kun tämä on saanut mehiläisen verkkoonsa. 10. VI. 1937 näin Naan· 
tali saa erään kookkaan hämähäkin, Aranea omoeda Thor. (määrännyt maist. 
Heikki Väänänen), saaliina kuolleen työmehil äisen. Se oli vielä ehyt, ja hä-
mähäkki ei näyttänyt siitä yhtään välittävän, vaikka istui verkossaan sen ää-
ressä. Sensijaan hääräili mehiläisen raadolla parikymmentä D. sordida-yksilöä, 
innokkaasti nuollen sitä. Saman kärpäslajin saa muuten keskikesällä nuhdii 
monilla kasvilajeilla, varsinkin äitelän hajuisissa Sorbus-, Crataegus- ja Um-
belli/erae-kukinnoissa mettä imemässä. L. Tiensuu. 
Corydalis intermedia Kemissä. V. 1929 ·oH :p arin o·ppilaani he·rhaa-
riossa Corydalis intermedia-näytteitä, jotka oli merkitty {)tetuikBi Kemin L8111-
ti{)·S.aaren !kylän V.allitun uar e.s ta. Epäilin a luksi löytöä. Mutta !Pian tulin 
'V.akuutetu'ksi, että löytöpailkka {)Ii .oikein ilmoitettu. Seuraavina kesinä .o-tti-
vat 1kas.via y!hä ruseammart 01prpila.at, k(unnes kielsin sen kerää1misen. Itse kärvin 
kasrvurp.a~kk.aa ja kuvia k.at '(){Jllassa tkev.ätkesämä 1936. 
V.allitunsaa·ri on Kemijoen suupuO'len saaria, r.auta•ti e>B illan .alapuoleUa. 
Se ·on 'V.an'ha tul•v.alietesaari, j.oka niittämisen vuoksi {)Jl pysynyt »luonnon-
niittynä,»t, Kiurunkannus kasvaa s iellä 1ka,hden va1n.'han mat.alan niitty()lja.u 
p{)ih!j,alla j.a ·reunoi~la tu{)mien tai IP.ajujen varjos·s.a. KaevuiJlaiik:kw ·on !käsittääk-
seni lkartsottaiV.a a•lku1pe·räiselksi ja !kasvi JuonnoJllva.rai•seksi. 
'SuomesSJa /PUiheena .olevan ,kasvil.ajien ·tälhän.as!t is.e t p{)hjoisimmat löytö-
paikat ovat Etelä-Hämeessä . Ruotsissa laji on levinnyt pitkin raoniki oseutuja 
etelästä käsin aina Sundsvallin tienoille saakka; sitä paitsi lajia kasvaa Lyck-
selen ja Åselem iLarpiss.a; Norj,assa /lajia :On Artlantin r annikoita pitkin hyvin 
kauas IPolh.j.oiseen (Andersson o. (Birger, Den norrländslk.a fl.o•rans .georafiska 
förde•lnin.,g. 1912, s. 355). Ketmiläinen kasrvllipaikika ·on sii•s •hyv in prillinen. 
Tun,ttuu luu>lt.avalta, että laji >0111 Kemiin saapunut 'S·kandinaviasta. 
M. E. Huumonen. 
Solorina bispora Nyl. Petsamossa. Retke illc säm kes.ällä 1937 
Pets.amoss.a löysin P u mm ,a n g i 18 t :a jäkälän, jotka myöhemmin mikro ik.oop-
pisesti ta~as.tettaessa osoittautui ana.assamme erittä·in \hat.winaiseksi l}ajilk~ i 
Solorina bispora Nyl. Sitä ka rvo i ·v.ain muutamia yksilöitä tun'turijp.a lj akalla 
kylä·stä. ·Pummalllgin niemelle päin. 
-.W. Nylander (vrt.. ~{ .ahne 191J---,14) selitti lajin rv. 1860, rot-
taen sen toisesta hyvin lähisukuises ta lajista S. saccata (L.) Ach. S. bispora 
.om y{leensä edelli.srtä lajia (Pienikokoisempi, ja sen itiök·ote!.oissa .on !kussakin 
2 itiötä, jotka ·ovat !Suurempia ·kuin S. saccatalla. Kasvi.ma.antieteclHsesti :mo· 
lemmat lajit :e.J.\o.av.at •S>elvästi toieistaan, 
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S. bisporaa ta•vataa.n dpiini•sessa vyöhykkeessä• Kaukasuksella, A1peilla, 
Skotl.a.nniss.a, Fär-eaar~lla, lelannisea da Grönlannissa. Vasta v. 19.10 ~öyei 
M a l me sen ensi kerran Fennoskandiassa kolmelta eri pail kakunnalta .Tämt-
lannieta. Hän .arveli ·kuitenkin jo tällöin sen ·olevan yleisemmänkin epäillen, 
että. ·si·tä -oli ~uul'tu S. saccatalJ:si lj.a ·että se .siten -oli jä äny t Jm-omaamatta. 
V. 1921 L y n g e es itti lajin levinneisyydestä Norjassa kartan, jossa on mer· 
lkittynä 16 k.a6!Vllpa~k~<aa; niistä ovat V.a,r~1ngin niemellä s ijaitsevat lä,hilllnä 
Pets<a.m:oa. - M a 1m en ,arvelu lajin eeiintymiscs.tä -onkin ·osoittau tunut oi-
ike.al,..si, j.a nykyisten tietojen mukaan ·on S. bispora sa'llgen yleinen Slkand{naa. 
vian tuntureilla. 
Suomc·ssa tätä jäkälää -on aikai ~mmin t.av.attu vi idessä lP·ai:ka ssa, nimit-
täin' Enontekiössä (Le) Toskalharjilla ~Linkola 1925) ja neljässä kohden Kil-
rpiejärven seudui:l1a (Roiw.ainen), mm!. [JOts ~palhtaalla .j.a Slkatjajaurilla. 
'Maihd(}illis·ten erehdysten kol'1jaamiseksi tarkastin .mikro s~woppieesti He,r. 
barium Musei Fennicin pohjoiset S. saccata-näytteet. Lajimääräykset osoittau-
tuivat kuitenkin kaikki paikkansapitäviksi. Meidän tuntureillamme tämä laji 
päinvast-oin ikuin Skandilnaavia sa näyttää ·ol evan ylciseilllpi kuin S. bispora j:a 
~ienee siksi syytä mainita. sen pohj.oisct löyt""pailkat: Lt. Ku10la. (Fr. Nylaml e~) . 
Kuola: Tulema. (P. A. Ka:rsten). - \Lp s. Salmijärvi: Pääskyspa.hta. (K. Lin-
k·ola). - Li. Köngä•s. (E. Vainio). -Le. Enontekiö: ~oskal•harji. (K. Link.ola). 
- Lp. Onl·ov .. (.A:. Osw. Kairam-o (Kiohlman). -1 Lk. Soclankylä. (E. Nybnder). 
- Ke. Kuolajä.r'Vi: Pyhälkum. (Harald Lindberg). Kuolajärvi: Kutsaj-oki, 
Sauk,kokallio. (K. Link-ola). fKuo]aljärvi: Kutsaioki, HirveäkaJ.lio. (K. Linkola). 
KuoJlajä'l"vi: Savinajok i. (K. Link-ola). 
Solorina bisparan rharvinaisuue Suomessa Skaudinaaviaan verrattuna j-oa •. 
tunee .s1iitä, että meikäläiset tunturit o'Vat lii an matalia tälle tyypillieesti .a1p-
piiniselle lajille ja kallio- ja maaperä sitä paitsi useimmiten kalkkiköyhää. 
Ruotsis,sa .on tosin tehty muutallllia löytöj.ä .ale.m.mihakin ·paik.oilt.a, mutta ne 
dieneovä t euurimma·kei -osaksi •rcliktiluon t'Oisia (•M .a 1m e 1918). Malmen mie-
lestä -os.a vo~ .kuitenkin -olla resenHi,g iäkin tulokkaita. Mitä S. bisporan. le-
viämistapoihin tulee, pitää Malme laji n itiöiclen suuren koon ja tahmeuden 
vnoolksi !hyvin todennä'K\öi&enä sen leviämis tä epizoi,s,esti mm. lintujen mukana. 
Kirjallisuutta: K a r i, L a u r i, E., 1936: Beiträge zur Kenntnis der 
Flecl1tenfl:or.a Lappland~St mit bes-ondere.r Beriioksichtigung der E:rd- und 
Steinflechten .auf Fjelden. Turun Yliopuaon Julkaisuja, Sarj.a A, Osa 4, N:o 
6, s.. 1-35. - L y n g e, B oe 11" ln t, 19211, Studies. -on thc Lidhen Flor.a of 
N9rway. 1Skrifter utgit av VidenakUjpssel k~pet i Kris.tiania, N:o 7, s. 1-252, 
- M a 1m e, 'G u s t. 0., 1913f..-..<14: So1orina bis'p·or.a Nyll. funnen i Jämtland. 
Svensk Botanisk Tidskrift 7, s. 214- 215. - 1918: Några ord om alpina 
luvars förekomst i harrskogsregionen. Ihid. 12, s. 288- 297. 
Eeva Therman. 
Eräs Sorbus suecica-löytö Naantalin Luonnonmaalta. Hcllun-
tain jäl'keen (1937) oli jo·ukk-o tuv1wl.aisia .o,pieke.Jijoi·ta ikryptogaaomi-rctkeita 
Naantalin maalaiskuntaan kuuluvan Luonnonmaan saaren eteläosassa. Täl-
löin huomattiin Jaakkolan talon lähellä yksinäinen, tyvestä asti kahtia haa· 
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rautunut nuori Sorbus suecica-yks.ilö. Suurempi haa ra .oli .arvi·olta 6 m 1kl()rl<ea . 
Puu vaikutti lhyvävo.intiseltta. Latvaoksissa ·oli <vi irrnev11otisten marj()ljen täh-
teitä, ja löytöaikana (19. V.) vielä aukeamaUomia kukintoja oli melko run-
saasti. - Kasvupaikka o li leht-orinteen ylä·osassa !kallion juurella aivan met-
sän !ja pell-on rajalla. SeuralaispuirLa .oli nuoria tammia, koltipihlajia ja ha.a-
poj.a. .P ensais.ta on mainitta·va kataja sekä tuomi. K enWikerr-oksesta läheltä 
ruot61i.np ihlajan :kasvUipaikkaa ja jtse opuun ympäris tösitä m erkitsin annisotiin 
seura.avat lajit: Carex digitatrc, Melica, Anthoxantlwm, Luzula pilosa, Anemone 
nemorosa, 1-lepatica, Fragaria moschata, Filipendula hexapetala, Rubus idaens 
(aivan kallion juurella) , Viola riviniana, Lathyrus mon.~anus, Anthriscus sil-
vestris, Primnla veris, Va ccinium myrtillus, Galinm bo.,.eale ja Campanula 
persicifolia. ~ Pohjakerroksess a kasvoi Rhytidiadelphus triquetrusta; kivilHi oli-
vat tavallisia Brachytlwcium populeum ja 1-lypnum cupressiforme. Itse tä -
hän tieelonautoon .aih etta .antaneen •puun tyvellä. tk.a s.voiva.t ,s.a!Illlmalet Mnium 
affine, Brachythecium velutinum ja Rhytidiadelphus squarrosus. 
T ämä Sorbns suecica-löytö vaikutti aivan luonn{)nvar ais.elt.a; .ain.a.kaan ih-
misen vä litöntä vai1kutusta ,puun ftä llä kasvupaikalla ei tarvitse ajatella. 
Jaakkolan talon 1·e'hevässä lähiympäristössä ei !huomattu ru{)t oS in- eikä ·edes 
meillä 1palj{)n tavalli semp aa su o!Tll enpi,hlaj.aa istutet'tuna. •Luonnollises ti v-oi, joa 
haluaa • . antaa .lin.nui'He kunnian tästä Sorlms suecica-esiintymäs tä. Muualta 
maakunnas.ta Ab ·on nwtsinpihl.a•j.a.a löytynyt .ainoastaan Konppoosta (0. Elk-
1 u n d, Mem. Soe. F. Fl. Fenn. 4., s.\ 23). A. V. Auer. 
Sedum .acre kukkii talvella. Kiiyd essäni Kanhaj{)ella jonlUJloman 
lopussa 1937 tapasin tammik. 10 p:nä ison Sedum-mättään täyde sä kukassa 
kotini puutarhassa. Kasvi oli istutettu tilapäisesti matalan t arhan laitaan. 
Niilo Salo. 
Euphorbia iesula ja Silene dichotoma ka,svoiv.at viime,ke&änä H iimeeu-
linnasea ratapenkereellä Vanajaveden yli vievän ra utatie iJ,I.an l ähe ttyv illä. 
Jälkimmäise.s tä kasvista o0n nä yto annettu yliopiston 1oosviko!~o elmiin. 
Paula Vuori. 
'Lehmusta Liperin ja Savonrannan rajoilla. Viimekesiii sellä 
matkallani Pohjois-Karjalassa kuulin liperiläiseltä maanviljelijiiltä Pulkki-
selta, joka osui juttusille kahvinuotiolleni Väärälammin rannalle, e ttä mai-
nitun lammen et eläpäii n ti enoilla , lehtoi salla harjunrinteellä , kasvaa muutamia 
käsivarren p aksuj a tai ohuempia, arviolt a noin 5- 8 m:n korkuisia »vetmon 
niinejä». Tä s t~i lähellä Lipcrin lounaisrajaa ol evas ta Viiärälammin kasvu-
paikasta joitakin kilometrejä kaakkoon , Savonrannan pitäjän puolella, Ori-
veden rantamailla, kuuluu niinikäiin kasvavan niinipuita. Niiden suuruutta 
ei isäntä P. muistanut tarkalleen, mutta hän otaksui niillä olevan samat 
mitat kuin Väärälammellakin kasvavilla. Arvo E. Koskimies. 
168 Uutisia. 
Käärmekuusi Kuopion pitäjässä. - Yksiuiiincn käärmekuusi (Picea 
excelsa f. virgata} kasvaa Kuopion pitäjä sii , Koivumäen kartauon maalla. 
Kasvupaikka on kuusivaltainen mustikkatyypin sekametsii. Puun korkeus on 
noin 2,5 m. 29. VI. 1937 otettu valokuva on annettu yliopi ston laitoksen 
kokoelmiin. ]. Lodman. 
Uutisia. 
Koulukasvitarhayhdistys järjestää Koulnhallituk en myötävaiku-
tuksella oppikoulujen luonnonhistorian. opettajille koulukasvitarha- ja luento-
kurssit Tampereelle 7.- 11. VI. Kursseilla valmistetaan koulukasvitarha ja 
selostetaan sen yhteydessä olevia asioita. Ka vitarha-ammattimiehet pitävät 
luentoja. Ohjelma ilmoite taan kiertokirjees ä tarkemmin. Ilmoittautua voi 
Suomen Koulukasvitarhayhdistyksen varapuheenjohtajalle, lehtori 0. Aula-
molle, os.: Tampere. Hän myös vastaa ti edusteluihin. Kurssi on maksuton. 
Helsingin oppikoulujen puutarha. 
Uusia väitöskirjoja. Kuluneen lukuvuo den aikana on He lsingin Yli-
opistossa tarkastettu ja hyväksy tty euraavat biologiset väitöskirjat: Kale-
J a, A a r no: Zur Synthese der experimen tellen nter uchun gen iiher 
Kiimaraesen der Holzarten. - V a 1 ovi r ta, E. J.: Untersuchungen iiher die 
äkulare Landhebung als pflanzengeographischer Faktor. K a 1 e 1 a, 
0 1 a v i: Die Brutvogelfauna des Kokemi:i njoki-Cehie tes. S ö y r i n k i, 
N i i 1 o: Studien iiher di e generative 111111 vcgetative Vermehrung der Sameu-
pflanzen in der alpinen Vegetation Pet arno-Lapplands. I. 
Suomalais-balttilaisen kasvimaantieteilijäliiton kuudennet »päi-
vät» pidetään Suomessa kesäk. 11- 21 p:n ä. Ohjelmaan kuuluu kokous Hel-
singissä, retkeily Helsingin ympäristössä ja Ii äks i 7-päiväinen r etki Ahvenan-
maalle. Suomenlahden takaisia vieraita on päiville ilmoittautunut n. 30. 
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ELÄIN- JA KASVITIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 
J u 1 kaisija: Suomalainen Eläin• ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
Toimitus : Uunio Saalas (vastaava), K. Linkola ja Reino Kalliola (toimitussihteeri) 
A. Osw. Kairamo t. 
Mauno ]. Kotilainen. 
Viime heinäkuun 29 p:nä taittui Hattulan Ellilässä suur n 
kasvitieteil ijän ja kasrvienystävän, . Vanamon kunniajäsenen, val-
tiomiehen ja huomattavan talousmiehen, ·senaattori Alfred Os-
wald Kairamon elämänlanka. 
Ellilän suuren puutarhan jokainen p ensas ja puu, jopa pysy-
vämpi kukkanenkin kadotti kasvattajansa, kotimetsän nuorem-
mat puut tähän astisen elämänsä vaalijan, läheisen rantapaheen 
iä-kkäät kynneppäät ja muut ympäristön puuvanhui set vuosi-
kymmenien aikai sen ystävän, talon pel1ot menestykselli sen viJ-
jelijän ja koko maamme satoisan taloudellisen toimisaran syvä-
kyntäjän. 
Kotimetsä oli vaina jalle edkoisen rakas. Sen van h at, use in 
epämuotoi sesti oksaiset hongat, pahkuraiset koivut ja iän tuiver-
tamat kuuset oHvat l1 änell e v ielä läheisem piä kuin silopintai sct 
ja soreaka-svuise t nuoret puut. Näitä puuvanhuksia , elämän ko-
keessa läpäi·sseitä, h än yrnrmär tämyksd lä vaali ja varoi niitä kaa-
tama:Sta. Hän t ahtoi aina antaa vain luonnon syvien ja aina 
vääjäämättömien voimien vas ta ratkaista nii(len kohtalon. Ne 
puuvanhukset antoivat kotimetsäl1 e isäntän sä arvostamaa oma-
sävyis tä kauneutta, vaihtelua ja luonne tta. 
Vainaja kaatui itse juuri tuollaisena tuulten, jopa puhurien-
kin leikkomana mukurapintai scna h onkana. Hän oli itse kasva-
nut sisäisillä ja ulkoisilla voimillaan keskimittaisten puiden yli sii-
hen korkeuteen, jossa nähdään ennen kaikkea hallitseva t masto-
puut ja jossa ale·mpi tasakasvuinen metsä ain tehostaa näiden 
ylispuiden ~ksinäi stä valtiutta. 
Ellilän puutarhassa ja kotim.etsässä olemme nähneet ja ihail-
lee t harvinaisia luonnonvaraisia kative ja, vilj e.lyskasvilaa tuja ja 
vieraita puula jeja, jo tka kiitos taitavan vi lj elij än ovat siellä hy-
v~n menestyneet. Niin myös kartanon isä ntä itse oli tavallaan 
alussa vieras, kultivoitu laji . Mutta nopeasti hän kiintyi, ei vain 
Ellilän muheaan puutarham.aahan, vaaf! tahtonsa ja vakaumuk-
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sensa voimalla hän tunki juurensa syvälle Hämeen maahan ja 
sen suomalaiseen k ansaan. 
Alfred Oswald Kihlman (suomalaisen sukunimensä hän otti 
Loukokuun 12 p:nä 1906) syntyi Pietarsaaressa lokakuun 4, p:nä 
1858 sittemmin Helsingin Normaalikoulun r ehtorin ja us·konnon 
yliopettajan Alfr d Kihlmanin ja vaimonsa Hilda Wilhelmiina 
Augusta Forsellin poikana. Hän tuli ylioppilaaksi isänsä kou-
lusta toukokuun 27 p:nä 1875, siis 16-vuotia ana. Mitkä syyt ja 
h erättee t vaikuttivat hänen päätökseensä valita biologin ura , ei 
ole tiedossani. 
Opiskeluaikanaan hän k esällä 1878 teki yhdessä A. Arrhc-
niuksen kanssa erittäin tuloksellisen kasvistolli sen tu t·ldmusm a t-
kan Ahvenanmaalle. Runsaat k eräily t kartuttivat suures ti alueen 
kasviston .s ~ll.oi•s ta tuntemista , kuten jo esim. Conspectus florae 
fennicae-teoksesta voim·m e torl eta . 19-vuotias nuorukainen oli 
osoittaut~nut ·kriitilliseks.i lajituntijaksi, minkä ansiosta hänet 
h elmikuun 18 p:nä 1880 määrättiin Kasviti lieelli sen museon yli-
määräisel~si amanuens·iksi. Kandidaattitutkinto seurasi saman 
vuoden tmikokuussa. 
Ulkomaisen opintomatkan hän teki vv. 1881- 82 Keski-Euroop-
paan, opiskellen pääasiassa Strassburgissa kuulun De Baryn ioh-
dolla. Siell~ suoritetut tutkimukse t johtivat (v. 1883) väitös-
kirj-aan: »Zur Entwi ckelun gs12; schichte d r Ascomyceten », joka 
käsittelee kotelosienten yksilökehitystä ia suvulli sta lisääntymis-
tä. Hiljattain täällä luennoitaijana vieraillut Marbur~in yliopi ston 
professor i P. Cla'ussen , joka on kotelosienten suvulli sen li saänty-
misen tur:.nettu tutkija, lau sui tästä vainajan tutkimuksesta, e ttä se 
on täysin pätevä tieteen nykyisessäkin valossa. Tämä si nit.ut-
kimus jäi kuitenkin melko irralliseksi Kairamon myöhemmässä 
tie teellises·sä tuotannossa. 
Jo V . 188.0, sii s enn en 'ulkom ailla opi sk luaan , Kairamo t,eki 
kahden toverinsa kanssa Inarin Lapp iin r tken, jon1k a tuloksena 
ilmes tyi v. 1884 julkaisu In_arin Lapin kasv.istosta (Antccknin~ar 
om Floran i Inari Lappmark. Medd. Soc. F. et Fl. F enn. XI). 
Ma tJka va ikutti ratkais•evasti Kairamon vastai siin tutkimu stehtä-
,·iin ja -suunnitelmiin. Lapin kasvilli suuden horisontaaliset ja 
vertikaaliset vyöhyk erajat, ennen k aikkea me tsäraja ja sen syy-
peräisyys, kiinnittivät erikois•esti hänen mieltään. Inarissa teke-
miään havaintoja hän kuitenkin piti riittämättöminä ja sen täh-
d n hän ei esittänyt yl isluontoisempia johtopäätöksiä (vrt. Acta 
Soc. F. et Fl. F enn. VI. 3, siv. 4.). Tämäkin todistaa hä11Jen jo 
nuorena tutkijana osoittamaansa kriitillisyyttä . 
Laajemp1i n tutkimusten suorittamiseen avautui mahdolli-
suus, kun Kairamo v. 1887 osallistui nuorena kasvitieteen dosent-
tina (siksi hän t nimitettiin v. 1885) SuDmen M~anti 'te Uisen 
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Seuran kuulun Kuollan Lapin retkikuntaan. Jo kärkijoukossa 
hän huhtikuun ll p:nä rekikelillä matkusti Oulusta Kuusamon 
kautta Kuoliaan saapuen samannimiseen kaupunkipahaseen nie-
mimaan pohjoisrannalla huhtikuun 26 p:nä. Tav,allista aikai-
sempi kevään tulo kelirikkoineen ja siitä johtunut vetoporojen 
irralleen laskeminen oli tehdä mahdottomaksi muonavarojen ja 
varusteiden siirron niemimaan sisäosiin. Jo harkittiin ti,edon lä-
hettämistä Helsinkiin, että pääjoukon olisi luovuttava koko mat-
kasta. Mutta kiitos Kairamon tarmon ja neuvokkuuden mahdot-
tomuus muuttui mahdollisuudeksi. Sisämaahan lähtevä etu-
joukko h'upeni tosin jo matkan alkuvaikeuksis·sa yhdeksi- m i e-
h e k s i, joka kantoi ei vain alkuretken, mutta ilmeisesti myö1s 
koko retkikunnan raskaimman taakan. Viettihän hän tuossa 
monia ikäviä yllätyksiä tuottaneessa Sisä-Kuollassa lähes kaksi 
kuukautta pitemmän ajan kuin tois·et sisämaahan uskaltautuneet 
retkikunnan jäsenet. Kair~Rmon henkilökohtaisesta panoksesta 
retkikunnan vaiheissa saa hyvän käsityksen vainajan eloisasta 
matkakuvauksesta Maantieteellisen Seuran 50-vuotisjuhlanume-
rosta Terra-sarjassa, vaikka siinä omia ansioita ei olelman tehos-
tettu, m i:k ä olisikin Kairamon Juonteelle vierasta. 'fyyllyn vain 
mainintaan Kairamon ja Ramsayn n. 250-300 km pitkästä jal-
kapatikkamatkasta vaikeassa maastossa Voroninskista Jokonskiin, 
jolla matkalla Sisä-Kuollan metsärajoista saatiin tärkeitä tietoja. 
Vasta syyskuun 20 p:nä läksi jälkijoukko, johon Kairamo kuu-
lui, purjehtimaan Ponojsta Arkangeliin ja saapui sieltä lokakuun 
7 p:nä Helsiillk.iin. Kairamo oli siis matkalla viipynyt muutamaa 
päivää vaille kuusi kuukautta. 
Mutta Kuolla houkutteli Kairamon vielä kahdelle pitkälle 
retkelle. Jo kevättalvella 1889 hän lähti uudelleen Kuoliaan ja 
nyt riittävän aikaiseen, jotta kelirik:ko ei olisi matkasuunnitel-
mia häiritsemässä. Maaliskuun iduksena hän lähti Helsingistä 
·ja saapui Oulusta Kuusamon kautta Kantalahteen maaliskuun 
31 ,p:nä. Seuralaisena oli hänellä koko Kuollan matkan Kuusa-
mosta sa-akka Oulangan karjalainen Mikko lvanoff. Vaihdet-
tuaan hevoset ,poroihin ja reen porokelkkaan he jatkoivat vielä 
samana päivänä matkaansa lmanteron järvelle. Alkoi n. 600 km 
pitkä taival niemimaan halki itään aina Orloffin majakkaan Jää-
meren ,rannalle. Rehti kulki pääa.siassa havumets.ä- ja koivu-
vyöhykkeen rajaa. Kolmiviikkoisella matkalla oli erinomainen 
tilaisuus tehdä havaintoja lumisuojasta ja ekspositiosta puurajoja 
määrä~inä tekijöinä. Orloffin ;majakkavartijan asunto oli sitten 
y,li ·kolmen kuukauden ajan, aina elokuun ll p:ään Ka iramon 
pääkortte.erina, joka siten muodostui, tosin vain sen kesäiseksi, 
mutta itse asiassa maamme ensimmäiseksi ja valitettavasti tois-
taiseksi ainoaksi hiologi s.eJ~,s.i tutl imuaasemakai at~ktisHla seu-
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duilla. Orloffiin saavuttuaan aloitti K~airamo ahkeran työsken-
telyn, joka oli juuri tutkimusaseman luontoista. Meteorologisia 
mittauksia ja kasvupaikkojen mikroklimaattisia havaintoja teh-
tiin jatkuvasti. Erikoista huomiota kiinnitti Kairamo hitaasti 
kehittyvän kevään ensimmäisiin elonmerkkeihin majaklkaa ympä-
röivän puuttoman tundran niukassa kasvillisuudessa ja jyrkkärin-
teisten jokinomien koivikoissa. 
Elokuun 12 p:stä s~aman kuun 28 p:ään ret1keili Kairam<>' nie-
mimaan kaakkois- ja etelärannalla Varsugan Kuollassa. Paitsi 
merenrannikkoa tutki hän myös jokivarsia. Jo yksin huomatta-
vana marssisaavutuksena on mainittava kahden päivän retkeily 
Sosnovetsistä Akjaurin rannalle, jonne rannikolta on linnun-
tietäkin n. 40 km. Aikaisempien tietojen ja olettamuksien mu-
kaan piti tundra-aluetta oHa laaj,alti Ponoj-joen eteläpuolellakin. 
Hetken tuloksena oli mm. tämän »tundra-alueen» oikean luon-
teen selviäminen vain kapeahkoksi paikallisten olosuhteid.en, ku-
ten laajojen, tuulivaikutusta tehostavien soiden aiheuttama'ksi, 
mineraalimaaläikk~enkin kohdalla niukkapuiseksi alueeksi, joka 
aluskasviUisuudeltaankin on · luettava havumetsävyöhykkeeseen. 
Paluumatkalle Kairamo lähti Kusomenista elokuun 28 p:nä ja 
saapui Arkangelin kautta Helsinkiin syyskuun 9 p:nä. Täten 
Kairamon toinenkin Kuollan retki kesti miltei puoli vuotta. 
Jo näiden tutkimusmatkojen pituudesta saa käsityksen hänen 
tutkimustensa vakavuudesta ja lannistuma ttomasta tarmosta 
suunnitellun tehtävän · toteuttamisessa. 
Tulokset Kairamon Kuollan tutkimuksista ovat osittain jul-
kaistut hänen ja Palmenin laatima,ssa retkikunnan mat!kakerto-
mu.ksessa: »Die Expedition nach der Halbinsel Kola im Jahre 
1887» ja euehävästi myös hänen toisen matkansa kertomuksessa: 
»Bericht einer naturwissenschaftlichen Reise durch Russisch 
Lappianu im Jahre 1889» (Fennia III, 5 ja 6, 1890), joka sisältö-
rikkaudellaan huomattavasti ylittää tieteellis.tenkin retkien kerto-
musten tavanomaiset puitteet. Pääosaltaan on laaja havaintoai-
neisto ja yleistulokset esitetty hänen laajassa (263 siv.) teokses-
saan: »Pflanzenbiologische Studien aus Russisch Lappland» (Acta 
Soc. F. et Fl. Fenn. VI, 3. 1890), joka on kasvimaantieteellisen 
kirjallisuutemme huomattavimpia teoksia. Kasvimaantieteen joh-
tavissa käsikirjoissa, kuten esim. Cajanderin ja Wavming-Graebne-
rin ja uusimmissakin, kuten Lund,egårdhin ja Schimper-Faherin, 
teoksissa näk e sitä ahk raan siteerattavan. Tämä osoittaa, että 
teos edustaa ainakin pääosaltaan pysyväarvoista tutkijatyötä ja on 
sen tähden klassillinen. 
Tutkimus käsittelee mitä monipuolisimmin arktist-:t kasvillj-
suutta koskevia ekologisia seikk10ja, arktista luontoa ja niitä teki-
jöitä, joista kasvillisuus on riippuvainen. Luonto~nhteita ei tyy-
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dytä vain tarkoin kuvailemaan, vaan esitys nojautuu hyvin huo-
mattavalta osalta omiin, runsaisiin kojeellisiin mä:iräyksiin. Tut-
kija on siten instrumentillisen ekologian uranuurt 1jia ja on vasta 
kauan jälkeenpäin saanut seuraajia. Ehkäpä vasta Riibclin kuu· 
]uisa Bernina-monografia (1912) kykenee mon,ipuolisuude·ssaan 
ja laajasuuntaisuudessaan kHpailemaan tämän ticteenh.1aran seu-
raavasta yhtä merkittävästä saavutuks sta. 
Puurajakysymys on teoksen keskeisimpiä kohtia. T kijä ei 
ole tyytynyt vain mahdollisimman tarkoin kuvaamaan puurajan 
kulkua, sijaintia ja itse puita puurajalla, vaan ·käsittelee laajasti 
niitä tekijöitä, jotka puurajan määräävät, tull en tuloks en , että 
tuulen ·kuivattava vaikutus epäedullisina vuodenaikoina, jolloin 
puut ei ät juurillaan saa vettä kasvualustasta , on katsottava mitä 
tärkeimmäksi puurajaa säätäväksi tekijäksi. Mutta tämä vaikutus 
ei rajoitu vain puihin. Myöskin ruohojen ja h einien , jopa sam-
malienkin kasvupaikkavalinnassa hän toteaa riippuvai suutta 
luuli vaikutuksesta. Sille alttiilla kohopinnoilla , ku t n p alsoilla 
ja pienemmiHäkin mättäillä, voi sammalp itteessä havaita jäl älöi · 
tymislä ja usein turpeen paljastumistakin. 
Puihin yleensäkin kiinnitetään teoksessa erikoista huomiota. 
~iitä on tekijä tutkinut myös kasvisystematiikan kannalta. Eri-
koises ti kuusen obovata-muotoa selvitellään käpysuomututkimuk-
silla. Samoin on siinä tulo·k sia puuvartisten iästä, korl ud sta ja 
paksuudesta. 
Kairamon Kuoillan toos sisältää suuren määrän de taljiti toja , 
joiden k räämisessä Kuo·llassa ja järjes telemisessä H elsingissä on 
vannastikin suoritettu aivan valtava työmäärä. .Ta tuloks · t ovat 
huomattavalta osalta pysyväarvoi sia. Tulosten esitystapa on ki'in-
t:eän asiallista . Vaikka problemeja tarkastellaan erj pnoliha usein 
laajastikin , on tekijä johtopäätösten tekemisessä varovai sen pidät-
tyväinen. Useinkin hän jättää tämän lukijall e. Senkin takia on 
teoksen lukeminen paikotellen ra skasta. Siih n va ikuttaa osal-
taan myös tyyli. Koska vainaja on myöhemmin tunnettu terä-
västä kynästään poliittisena kirjailijana ja iskevänä pole mikkona , 
ei teoksen tyylin ki eltämätön ras,kaus voi johtua k yvyn puuttees ta , 
vaan ti edernieh n varovas ta sanonna sta ja suuresta krii til'lisyy-
des tä. Myöskään ei voitane kieltää, että teos on rakenteeltaan 
jossain määrin hajanain n. Sen m yöntää tekiiäkin alkul ause s-
saan. Mutta s johtui snure.ksi osaksi siitä , että teos kirjoite ttiin 
olosuht iden pal osta hyvin nopeasti. Tutkimushan pain ettiin jo 
vuoden päästä siitä , kun Kairamo palasi toi selta matkaltaan. 
Vielä kolmannenkin kerran pala si Ka iramo Kuollaan. K esällä 
v. 1892 retkeili hän yhd es ä Ramsayn kanssa Hiipinän ja Lujaur-
urtin tuntureill~. Tämän matkan tul<>kset <>v~ t vielä julkaise-
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matta. Vainaja järjesteli viime vuotenaan näitä koskevia muis-
tiinpanojaan. Toivottavasti ne saadaan julkaistuksi. 
Jo hänen Inarin julk aisuasaan on myös fenologisia havaintoja. 
Fenologiaa hän harrasti myöhemminkin. Kasvifenologiamme pää-
teoksia ova t »Beobaehtungen iiber die periodisehen Erseheinungen 
des Pflanzenl ebens in Finnland 1883» (32+97 siv., 1886) ja 
»Pflanzenphänologisehe Beobaehtungen in Finnland 1895» (Bidr. 
känn. Finl. n a t. o. foll LVIII (18 97) 1900, 45 siv.). Näihin liittyen 
on mainittava, e ttä K airamo julkaisi useampia tutkielmia ja kirjoi-
tuks.ia halloista. Niistä tärkeimmät ovat: »Nattfrosterna i Fin-
land 1892» (Fennia VIII, 41 siv. , 1893) , sama v:lta 1893 (Fennia 
X, 63 siv., 1895), sama v :lta 1894. (Fennia XII, 40 siv., 1896). 
Puurajakysymyks1 en palaa Kairamo vielä 1898 tutkimukses-
saan t ervalepän ja lehmuksen pohjoisrajoi sta maassamme: »Vher 
die Nordgr enze der Sehwarzerl und der Linde in Finnland» 
(Medd. Soe. F. et Fl. F enn. XXIII, 19 siv.) . Tutkimus perustui 
osittain omiin havainnoihin Pohjois-Hämeen ja K eski-Pohjanmaan 
raj aseuduill a k esällä 1894 ja Pohjois-Savossa kesällä 1896. 
Vainajan kaikki etl elläselostetut tutkimukse t liittyvät sopu-
sointuisesti yhte.en muodostaen el1 eän koi onai suuden, jonka osia 
punaisena lankana luonnehtii kasvien riippuvaisuus klimaatti sista 
tekijöistä. 
Toinen tärkeä puoli Kairamon tie teelli sessä toiminnassa on 
hänen työnsä kasvitic tcllis n museon piiri ssä Suomen kasvista-
tutkimuksen hyväksi. Sil~ä Kairamo oli myös tarl ka si1lmäinen 
muototuntija ja ahkera floristi. 
Hänet nimitettiin kasvitiet eellisen museon ::~ mann en ssik s i 
toukokuussa 1892 ja kasvitieteen ylimääräiseksi professoriksi tou-
kokuun 22 p:nä 1897 ja samalla itse asiassa museon kustokseksi, 
joskaan tä tä nimitystä ei silloin vielä käyte tty. Tavallaan hän oli 
museomlme ensimmäinen kustos, koskapa perusteluissa hänen ylim. 
professoriksi nimittämiseen oli nimenomaan edellytetty, että hän 
toimisi k asvitieteellisen museon valvojana. 
Kair amon kunniaksi jää monien k11iitillis ten lajien ja ryh-
mien selvittely. Mainittakoon vain hänen eräiden sukuihin Pota-
mogeton, Salix, Ro~Sa ~ Cotoneaster ja Euphrasia kuuluvia lajeja, 
hybridejä ja muotoja kosk evat huomattavat systemaatti set tutki-
mukset. Hänen flori stisten tiedonantojensa luku läh entelee viittä-
kymmentä. Huomattavin osa nii stä on julkaistu Medd e]anden-
sarj assa . Hyvin suuri ja tärkeä työ oli hänen yhdessä Thiodolf 
Saelanin ja Hjalmar Hjeltin v. 1889 laatima H erbarium Musei 
F enniein toinen painos. Kairamon aloittees ta on siinä lajien levin-
n eisyys esitetty hyvin havainnollisesti karttakuvi1oilla. Tämä m e-
net elmä on saanut käyttäjiä rajojemm·e ulkopuolellakin. 
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Kairamo oli myös yksi Maantieteellisen Seuran Suomen kar-
ta,ston 1 painoksen toimittajia. Hänen käsialaansa ovat tekstit 
kartakkeisiin kesähallat, putkilokasvit ja puuk.asvit. 
Tieteellisten seurain toimintaan otti Kairamo aikoinaan in-
nokkaasti osaa. Societas pro Fauna et F1lora Fennican jäseneksi 
Yalittiin hänet 1877, hän oli seuran kirjastonhoitajana 1885- 89, 
kasvitieteellisten kokoelmien intend,enttinä 1886- 87 ja 1892-
1903, valittiin kunniajäseneksi 1921. Suomen Maantiet,eeHisen 
Seuran jäsen hän oli v:sta 1888, Suomen Tiedeseuran v:sta 1892 
ja Suomalaisen Tied,eakatemian v:sta 1908. Hänen suhteestaan 
Vanamoon tulee tuonnempana puhe. 
Edelläesitetystä on toivoakseni se'lvinnyt Kairamon tietieeili-
sen toiminnan pääpiirteet. Esi'tys jäisi kuitenkin hyvin oleelli-
selta 1kohdalta vajavaiseksi, ellei tehostettaisi hänelle luonteen-
omaista omintakei'suutta tutJkijana. Hänen tohtoriväitöskirjaansa 
on tosin .Vi:elä pidettävä vain huolellisesti suoritettuna oppHas-
työnä, mutta siitä lähtien ulkopuolinen vaikutus hänen ~k hityk-
seensä tyystin loppuukin. 
Kairamo antoi suuren tunnustuksen opettaja11 en prof. S. 0. 
Lindhergille aikansa ensimmäisenä sammaltutkij ana. Mutta hän 
totesi itseoppineen opettajan ymmärrettävän rajoittuneisuuden 
niihin tieteen haaroihin nähden, jotka eivät kuuluneet hänen har-
rastuspiiriinsä. Sammaltutkijaa ei Kairamosta tullut. Ragnar 
Hult oli hänen tov.erinaan Inarin matka·ll a. Kairamo ei kieltänyt 
Hultin suurta älykkyyttä ja lennokkuutta. Mutta tutkijoina he 
olivat täydellisiä vastakohtia . Kairamon mielestä Hult usein riit-
tämättömien havaintojen perusteella teki laajakantoisia johtopää-
töksiä ja liiaUi,sia yleistyksiä. Toverinsa jälkiä kasvisos'iologina ja 
periodisten ilmastovaihtelujen selvittäjänä ei Kairamo seurannut. 
]. P. Norrlinia, nuorempaa opettajaansa, hän suuresti kunnioitti 
kasvitopografisen tutkimuksemme uranuurtajana, mutta olen saa-
nut &en vaikutelman, että Norrlinin luonteen tunnettua hienoutta 
ja hyvyyttä hän ei pitänyt vain positiivisena ominaisuutena, vaan 
myöskin heikkoutena. Norrlininkaan tulokselJinen tutkimustoi-
minta ei johtanut Kairamoa aktiiviseen työhön kasvitopografian 
alalla. 
Kairamo ei voinut kuulua mihinkään koulukuntaan. Hän jäi 
tutkijana yksikseen. Itse ja itsenäisesti hän haki probeeminsa ja 
omintakeisesti hän niitä tutki. Näin piirtyy Kairamosta jo kasvi-
tieteilijänä, siis luovan elämänkautensa alku- ja keskitaipaleelta, 
kuva tarmokkaasta, tulo·ksellisesta ja mitä suurimmassa määrin 
omaperäisestä tutkijapersoonasta. 
Akateemisena opettajana ei Kairamo ehtinyt kauan va~kut­
taa. Vain kuusi vuotta olii hän professorina ja siitäkin ajasta 
nse~n virkavapaana. Akateem'iselta uralta luopumiseen vaikutti-
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vat ilmeis~esti monet syyt. Jo edellä esitetty selittänee, että hänen 
luonteellaan oli tieteellise,ssäkin ahjossa vaikeata »soittaa toista 
viulua». Poliittisen ja taloudellisen elämän toimintaan hän tunsi 
myös vahvaa luontaista vetoa. Sanottakoon jo kuitenkin tässä, 
että hän ei myöhemminkään ollut kypsymisvuosiensa tieteelliselle 
kutsumukselle uskoton, vaikka hänen olosuhteiden pakosta täytyi 
ajottailn kadottaakin läheinen kosketus varsinaiseen tieteen pii-
riin. Ellilän isäntä pysyi koko elämänsä luonnon ahk1erana tark-
kailijana, kut,en Ellilän biologivieraat hyvin tietävät. . 
Senaattorikai ja maanviljelystoimikunnan päälliköksi hänet 
nimitettiin kesken pahinta sortoaikaa lokakuussa 1903. Senaa t-
torikausi päättyi marraskuun suurlakon jälkeen 1905. Valtiolli-
seen toimintaan otti hän osaa uudelleen kansanedustajana 1907-
1913 ja 1917- 1919. Itsenäistyneen Suomen edustajana oli hän 
Virossa 1919. 
Myöhemminkin hän vielä to'im.i hyvin huomattavas,sa poliitti-
sessa luottamustoimessa, nimittäin eduskunnan valitsemana val-
tiontilintarkastajana kokonaista 15 vuotta (1920--1935). Hänen 
kuolemansa jälkeisissä muistokirjoituksissa annettiin hänelle puo-
lue:i,siin katsomatta tunnustus, että hän loi tämän tärkeän tark-
kailuelimen perinteet, joita kiinteästi on jälkeenkinpäin seurattu. 
Maatalouden kehittäminen muodostui Kairamolie hyvin lähei-
seksi asiaksi. Jo profe·ssorina olles1saan oli hän Pel1ervo-seuran 
johto,kunnan varapuheenjohtajana 1899- 1903, niin ikään Osuus-
kassojen ke~skuslainarahaston hallintoneuvoston puheenjo·h tajana 
1901- 1903. Senaattorina ollessaan hän toimi tarmokkaasti maan-
viljelijäväestömme aseman parantamis·eksi. :Myöhemmin oli hän 
pitkän kauden, 1908- 1929, Hankkijan hallintoneuvoston puheen-
johtajana ja Maatalousseurojen kes·kusliiton valtuuskunnan puheen-
johtajana 1907- 1915. Nämä huomattavat luottamustoimet eivät 
suink\aan johtuneet vain siitä, että hän tietorikkaudeltaan ja 
muilta henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan oli maa taloutemme 
käyttökelpoisimpia kykyjä, vaan myöskin siitä, ·että hän itse käy-
tännöllisenä maanviljelijänä saavutti omakohtaisen käytännölli sen 
kokemuksen, johon tärkeältä osaha perustui hänen arvovaltansa 
maataloutemme yhtenä merkkihenkilönä. EJlilän isäntänä hän 
oli varmasti enemmän talousvaistoinen talonpoika kuin konsa-
naan mikään kartanonherra. 
Yhtä huomattava on Kairamon merkitys suurena suomalai-
sena teollisuus- ja liikemiehenä. Silläkin saralla hän hoiti ]leivis-
känsä hyvin. V. 1914· hän tuli KansaLlis-Osake-Pankin hallinto-
neuvoston jäseneksi. Tämän johtavan suomalaisen pankkiliikkeen 
hallintoneuvoston puheenjohtajana hän toimi kokonaista 16 vuotta 
(1919-1935). Kun on yleisesti tunnettua s.e tarkkuus, millä ~än 
toimi valtiontilintarka~stajana, voi olla varma, että hän Kansallis-
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OsaJ<,e-Pankin hallintoneuvoston puheenjohtajanakaan ei suinkaan 
toiminut vain muodollisesti', vaan varmastikin tunnetulla tarmO>l-
laan syvästi perehtyi maamme liike-elämän rakenteeseen jättäen 
siihen pysyvät jäljet. Leväperäisyyttä ei hän sietänyt missään 
muodossa ja leväperäinen liikemies sai häneltä jyrkän tuomion. 
Kajaanin Puutavarayhti•ön, nyttemmin suurliikkeeksi paisune n 
puunjalostusyhtymän johtoon kuului hän suurena osalkkeenomis-
tajana vuodesta 1909 kuolemaansa saakka. Yhtiön toiminnan 
kehittäminen kiinnosti häntä tietämäni mukaan aivan yksityis-
~ohtia .myöten. Hän oli myös Henkivakuutusyhtiö Salaman p6o 
ruStajia ja sen hallintoneuvoston jäsen ja pitkäaikainen puheen-
JOhtaja (1918- 1937). 
Edellä esitetty riittänee osoittamaan senaattori Kairamon joh-
taja-aseman suomalaisen henkisen ja taloudellisen kulttuurin mitä 
moninaisiuun.illa toimialoilla. Edessäni on vielä vaativa tehtävä: 
koettaa syventää vainajan luonnekuvaa, jonka pääpiirteet toivoak-
seni jo hahmottuivat kuvauksestani vainajasta tiedemiehenä. Tutut 
luonteenpiirteet seuraavat hänen myöhempääkin toimintaa. Toi-
m,inta-alat vaihtuivat, mutta suuri persoonallisuus säilyi uusisaakin 
julkisen elämän puitteissa. Hänen luonnettaan selittää mielestäni 
paljon se ympäristö, josta hän versoi; ennen kaikkea koti ja van-
hemmat. Kairamo ei ollut vanhaa kulttuurisukua, eipä edes suo-
mala'istakaan vasta kuin neljännessä polvessa. Isän isoisä oli 
muuttanut Vaasaan Taalainmaalta, jonka talonpoikaisväestön his-
toria kertoo rohkeista teoi'sta ja vapauden rakkaudesta. Isä, Al-
fred Kihlman, oli papin poika, jonka taalalaisveret näyttäytyivät 
kaikesta piittaamattomana pelkäämättömyytenä. 
Niinpä Alfred Kihlman jo 22-vuotiaana pappina kirjoitti, 
kuten ailkakirjat kertovat, »ankaran ja p rusteellisen lausunnon» 
tehdystä kirkkolakiehdotuk,sesta. 27-vuotiaana sai hän arkkipiis-
pa'lle tehdä selvää, oliko hän »puhtaasti luterilaisella kannalla ». 
Esitettyään väitöskirjan hän myöh mmin äänestyksen jälke n ni-
mitettiin uskonnon yliopettajaksi Helsingin Normaalikouluun. Hä-
nelle oli ensi sijalla koulutyö, mutta hän oli myöskin huomattava 
talousmies. Hän sai vii!m hetkessä järjestetyksi Tamper n Pel-
lava-yhtiön asiat v. 1867 ja siten nykyisen suuryhtiön jaloille.en. 
Alfred Kihlman koki suuria taloudellisia vastoinkäymisiä., olipa 
hän kerran parrkkivalvonnankin alaisena, mutta sitkeyilellään hän 
aina selvisi vaikeuksista. Näi!stä lukiessa johtuu väkisinkin mie-
le n Kairamon ponnistukset Kuollassa. Alfred Kihlman oli myös 
Kanaaliis-Osake-Pankin perustajia v. 1889. Heti perustamisen jäl-
k · en osoittautui, ttä pääjohtajan vaali ei ollut onnistunut. Mutta 
johtajavaihdokse n ei tahdottu eyhtyä, kJun pelättiin sukulais- ja 
ystäväpiirien taholta haitallis·en mielipiteen muodostumista pank-
kia vastaan. Järkähtämättömästi hän ajoi kuitenkin läpi johtajan 
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erottamisen, joka toimenpide sitten osoittautuikin oikeaksi. Hän 
oli siten Kansallis-Osa1ke-Pankin pelastaja. Myöskin Kairam,o oli 
järkähtämätön persoonakysymyks,issä. Jos hän kadotti luotta-
muksensa johonkin henkilöön, niin piittaamatta tunneseikoista vä-
hääkään hän itsepintaisesti ajoi vakaumuksensa mukaan oikeaksi 
katsomaansa asiaa, vaikka tuomio sivullisesta ehkä joskus tuntui-
kin kohtuuttoman ankaralta. Yhtymäkohtia isän ja pojan luon-
teissa ja heidän toiminnassaan voisi luetella enempikin. Mutta 
edellä esitetty riittänee. Kairamo suhtautui suurella pieteetillä 
isänsä muisto on. Luulen omankin näkemäni peruste elia, että isän 
päiväkirja oli ainoa ulkopuolinen vahvistuksen lähde, kun Kaira-
molla oli elämässään jokin tavallista vakavampi ratkaisu. 
Kairamo oli peloton taistelija sanan laajimmassa mielessä. 
Ensimmäinen vakava taistelu oli silloin, kun hän ruotsinkielisen ko-
din, joskin suomenmielisen isän poikana, ruotsalaisten toveriensa ja 
seurustelupiirin keskellä, teki tinkimättömän päätöksen lukeutua 
suomalaiseen kulttuuripiiriin. Siitä huolimatta, että hän ei kos-
kaan oppinut käyttämään täysin vaivattomasti suomenki,eltä, oli 
hän ensimmäinen kasvitieteen professori, joka luennoi suomeksi. 
Luentoja valmistaesaaan ei hänellä ollut sitä turvaa, jota hän 
myöhemmin riittävästi sai lähimrmiltään suomenkielen käytössä. 
Luentojen valmistaminen vaati siten suurta sitkeyttä ja todellista 
rakkautta suomenkielisen kulttuurin levittämiseen . Suomenkieli-
n n luonnontieteen opiskelijain parvi oli lähellä hänen sydäntään, 
ja yhtä läh llä aina hänen elämänsä ehtoo,seen saakka. 
Vainaja oli Vanamo-seuran ainoa kunniajäsen. Siksi hän et 
va littiin mat,raskuun 2 p:nä 1928, siis 70 vuotta hiljan täytet-
tyään. Vanamolaiset saivat kokea hänen puoleltaan paljon suo-
peaa hyväntahtoisuutta ja ystävyyttäkin. Unohtamattomat ovat 
ne tilaisuudet, jolloin koko Vanamo oli kutsuttu Ellilään. Loka-
kuun 5 p:nä 1924 ja syyskuun 29 p:nä 1929 olimm,e siellä hänen 
vierainaan. Muulloinkin ovat vanamolaiset olleet tervetulleita 
sinne ja muillakin tavoin osoitti vainaja ystävällisyyttään nuoria 
tutkijoita kohtaan; tavallisesti kaikessa hiljaisuudessa, sillä jul-
kista kiitosta hän kaihtoi eikä antanut sille arvoa. Julkiselta tun-
nustukselta puuttui hänen mielestään oikea arvosteluperusta, ell ei 
henkilön toimintaa tarkastella ajallisesti riittävän vä limatkan 
takaa. 
Olisi väärin jättää mainitsematta ne olosuhteet, joissa Kai-
ramo astui v. 1903 senaattiin. Tätä hänen kuten toveriensakin 
menettelyä on aikoinaan hyvinkin ankarasti arvosteltu. Kairamo 
ei välttynyt henkilökohtaisiltakaan loukkauksilta. Ne hän itse 
kantoi pystypäin, mutta yhtenä syynä Ellilän ostoon oli tahto 
saada perhe turvaan pahasta kaupungista. Miten häntä poliitik-
kona arvostellaankin, on kuitenkin muistettava, että hän ei astu-
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nut hallitukseen karrieristina. Hän oli jo silloin taloudellisesti 
dippumaton, vapaa mies, joka vain syvän harkinnan jäll een ja 
vakaumuksensa mukaan isänmaan menestystä ajatellen otti sen 
askeleen ja miehekkäästi kantoi seuraukset. Hänen mielestään oli 
myönnyttävä ja oltava joustavia sitä silmällä pitäen, että länsi-
maista hallinto- ja oikeusjärjestyställllne oli koetettava säilyttää 
mahdollisimman kauan. 
Kairamon luonteessa oli kieltämättä paljon karuutta, mutta 
siihen kätkeytyi myös läiil!Dlintä inhimillisyyttä. Hän oli hyvin 
taloudellineDJ, liikeasioissa kylmästi laskeva, mutta siitä huoli-
matta auttavainenkin, jos hän varmaan ties1, että lahjoituksensa 
tuli oikeaan tarpeeseen ja oikein käytetyksi. Hän oli varmaan 
niin poliitikkona kuin talousmiehenäkin hyvin vanhoillinen, mutta 
samalla kuitenkin ennakkoluuloton. Olihan hän osuustoiminta-
liikk,een perustajia, niin »yksityisyrittelijä» kuin hän perusluon-
teeltaan olikin. Osuustoimintaliike hänen vakaumuksensa mukaan 
oli omiaan taloudellisesti nostamaan suomalaista talonpoikaa. Hän 
oli täysipainoinen tiedemies, mutta silti yhtä suuri · käytännön-
mies. Hän iloitsi suomalaisen tieteen jokaisesta kehitysaskeleesta, 
mutta saavuttaakseen hänen hyväksymisensä piti aikaansaannok-
sen olla ainakin tyydyttävän pätevä. Pinnallisuutta ei hän voinut 
kärsiä. Ehkä hän ei aina osunut arvosteluissaan täysin oikeaan, 
sillä hän oli jossain määrin subjektiivinen, kuten suuret luovat 
sielut ja voimaJuonteet aina ovat. Myötätunto ja vastenmielisyys 
olivat hänellä hyvin jyrkästi omissa karsinoissaan. Hän oli pure-
va, ankara arvostelija. Kolttien herttainen naivisuus häntä miel-
lytti, mutta naivisuus väärällä forumilla sai kirpeän arvostelun 
osakseen. Arvostelussaan ei hän tahtonut olla ilkeä, mutta sanonta 
oli kauniste1ematonta ja sovinnaisuudesta piittaamatonta. Muisto-
puheissakin ja -kirjoituksissa hän oli hyvin suorasukainen. Hänen-
laisensa voimaluonne koki elämässään paljon vastustusta, ehkäpä 
salattua vihaakin, mutta yleensä sai hän kunnioitusta vastusta· 
jienkin taholta. Sillä hän oli vastustajanakin rehellinen. 
On sanottu, että aikamme ei suosi persoonallisuuksia. Ne 
käyvät yhä harvinaisemmiksi. Niitä ei enää synny ja entiset pois-
tuvat. Heinäkuun 29 p:nä poistui keskuudestamme voimakas per-
soonallisuus, jonka elämäntyötä suomalainen henkinen ja talou-
dellinen kulttuuri on aina kunnioittava. 
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Miten nykyaikainen kehitysmekaanikko 
suorittaa kokeitaan. 
Sulo Toivonen. 
Kehitysmekaanikko käyttää koe-objekteinaan eläinten varhai-
simpia kehitysasteita. Nämä ovat niin pieniä ja hentoja, että 
niiden käsittelyssä, leikkelyssä~ kudosten siirrossa ja operoitujen 
läinten hoidossa täytyy äärimmäisen huolellisesti noudattaa vuo-
sien kuluessa opittuja työmuotoja, joita voidaan yhteisellä nimellä 
kutsua kehitysmekaaniseksi tekniikaksi. 
Kehitysmekaaninen tekniikka juontaa alkunsa jo viime vuosi-
sadan lopulta, jolloin v. 1885 saksalainen W i 1 h e. l m R o u -x 
rupesi kokeellisesti tutkimaan yksilökehitystä. Ensimmäinen ja 
kuuluisin hänen suorittamistaan kokeista oli se, missä hän tuhosi 
hehkuvan neulan avulla sammakon kaksisoluasteella sen toisen 
jako-osan, toisen kehittyessä edelleen. Suurin ansio nykyään käy-
tännössä olevasta t kniikasta lankeaa kuitenkin saksalaisen 
Hans S p e m a n n i n, vielä elossa olevan kehitysmekaniikan 
»suurmestarin», osalle. Hänen tekniikkaansa ovat sittemmin mo-
net tutkijat muokanneet omien kokemustensa mukaisesti. jos 
nykyään rupeaisi erittelemään, kenen ohjeita noudattaa, suorit-
ta s•saan jonkin määrätyn kehitysmekaanisen kokeen ja kasvat-
ta · ssaan tät n saatua eläintä ed lleen, joutuisi mainitsemaan ni-
meltään kymm niä kuuluisia tutkijoita, kuten Mango 1 d i n, 
B a u t z m a n n i n ,. W o e r d e m a n i n, H o 1 t f r e te r i n ym. Hei-
dän joukossaan olisi myöskin tällöin aina mainittava suomalainen, 
maailmanmainetta. saavuttanut tiedemies, prof. Gunnar E k-
m a n, joka vajaa vuosi sitten siirtyi manan majoille. Tämän kir-
joittajalla oli kor:vaamaton onni keväinä 1936 ja 1937 suorittaa 
hänen johdollaan kehitysmekaanisia kokeita sammakkoeläimillä, 
ritoten vesiliskoilla, ja samalla opetella hänen tekniikkaansa. 
Hän itse on hiljakkoin selostanut Luonnon Ystävän lukijoille 
(L.Y. 1934, siv. 25--40) kehitysmekaniikan uusimpia saavutuksia. 
Seuraavassa yritän kokemusteni mukaan selostaa, miten nyky-
aikainen kehitysmekaanikko työskentelee suorittaessaan operaatio-
kok itaan. 
Nykyaikaisen kehitysmekaanisen t kniikan viim inen sana 
on ase p t iikka. Kehitysmekaanikko valmistautuu työhönsä 
kuin parhain kirurgi st rilisoiden kaikki liuokset ja välineet, joi-
den kanssa »potilas» joutuu kosketuksiin. Liuokset keit tään, 
kasvatusastiat kansineen pidetään noin tunnin ajan kuivasterili-
saattorissa 150° C:n lämmössä, pinsetit ja lasineulat h hkutetaan 
joka käytön välillä liekli!ssä, pipetit säilytetään 70 °/o alkoholissa, 
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josta ne otetaan vain tarvittaessa huuhtomalla ennen käyttöä ste-
rilissä vedessä jne. Kaikki työvälineet, ·joita ei voi käsitellä 
täten, on hylätty huolimatta niiden mahdollisista muista ansioista. 
Niinpä ovat aikaisemmin käytetyt puiset, vahapohjaiset astiat 
korvattu nykyään 'lasisilla ja eläinten alustana aika ajoin käytetty 
agar-agar-hyytelö, joka on osoittautunut suorastaan oivalliseksi 
vahingollisten pikku-organismien viljelysalustaksi, on korvattu 
palasella hienrointa luonnonsilkkikangasta, ns. »japonia » - pal-
jaaseen lasipohjaan eläin nimittäin kasvaa säännölBsesti kiinni. 
Loppujen lopuksi on karvain mielin uhrattu aseptiikan alttarille 
. myöskin Spemannin mainio keksintö: ns. »Haarschlinge», ohueksi 
vedetyn lasiputken päähän vaha11a kiinnitetty hiussilmukka. Se 
oli suorastaan verraton työkalu kudosten paloitteluun ja siirtoon 
yhdessä lasineulan kanssa käytettynä. Nykyään operoidaan kah-
della lasineulalla, jotka operaation välillä sulatetaan ja »teroite-
taan» heti uudelleen. 
Tuloksena ankaran aseptiikan noudattamisesta on ollut, että 
koe-eläinten kuolleisuus on laskenut vallan tavattomasti. Muuta-
mia vuosia sitten se oli vielä 95- 100 °/o, nykyään vain 0-5 °/o. 
Aikaisemmin pidettiin operoitujen sammakkoyksilöiden huippu-
ikänä 10 vuorokautta, kun niitä nykyään sen sijaan voidaan pitää 
elossa viikkokausia , joskaan se ei tulosten vuoksi yleensä ole 
tarpeellista. Keväällä 1937 pidin esim. erästä operoitua vesi-
liskoyksilöä elossa yli 3 kuukautta, huolimatta siitä, että sillä oli 
rasituksenaan kaksi ylimääräistä pyrstöä ja toisessa niistä li sä] si 
raajat. 
Kun operaatio-työn alkaessa kaikki edeltävät, aseptiikan vaa-
timat valmistelut ovat suoritetut, alkaa itse munien käsittely. -
Olettakaamme, että kyseessä olisivat vesiliskon munilla suoritet-
tavat kokeet. Munat voivat kuljettaa mukanaan lätäköstä tai ak-
variosta kaikenlaista roskaa ja sen mukana mm. vahingollisia 
pikkuorganismeja. Ne on siis myöskin puhdistettava. Aikais m-
min on tämä suoritettu huuhtomalla niitä useassa p erättäisessä 
steriilissä vedessä. Tämä keino on kuitenkin epävarma, sillä 
pikku eliöt voivat olla tarttuneet kiinni munan kuoriin niin sit-
keästi, että eivät huuhtomalla irtaannu, vaan aiheuttavat myö-
hemmin ikäviä yllätyk·siä. V. 1936 kok ilimme erilaisilla anti-
septisesti vaikuttavilla liuoksilla ja pääsimme mm. steri olilla 
kohtalaisiin, joskaan emme aivan tyydyttäviin tuloksiin. Viime 
k väänä kokeilin tavallisella 70 °/o alkoholilla ja totesin muni . n 
sietävän sitä mainiosti 10- 15 s k. ajan. Munien ympärillä ol vat 
mon t kuoret suojaavat niitä niin hyvin, että ei des niin pi ni-
molekyylinen aine kuin alkoholi pääse mainitussa ajassa tuhoa-
maan elävää sisältöä. Sen sijaan alkoholi varmasti tappaa kaikki 
kuorien pinnalla olevat eli"t. Alkoholikäsittelyn jälkeen h'-'uh-
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dotaan munat 2-3 kertaan sterilissä nesteessä, jonka jäl'keen 
suoritetaan kuorien poisto. Tämä tapahtuu preparoimismikro-
skoopin ja Spemannin »k'eksimien» •kellosepänpinsettien avulla. 
Kuorien poisto oli aikaisemmin vaikein tehtävä itoko operoimis-
työssä, nykyään se sentään tapahtuu lähes sataprosenttisella var-
muudella kokemusten lisäännyttyä. ·Munan ympärillä on useita 
kaivoja päällekkäin. Päällimmäisen, nahkamaisen kalvon . poisto 
on helpoin. Seuraava, sitkeähkö .kalvo on sen sijaan paljon vai-
keampi poistaa. Jos siihen varomattomasti tekee aukon, työntyy 
sen alla oleva, ohut ja kimmoinen kalvo, joka on aivan kiinni 
edellisessä, sisällä olevan suuren paineen vaikutuksesta aukkoon. 
Pahimmassa tapauksessa alkio samalla puhkeaa ja työntyy aukos-
ta ulos vellimäisenä massana. Kaivoon on pinseteillä älddä nykäi-
semällä saatava heti niin suuri repeämä, että k 'immoisa sisällys 
pääsee pulpahtamaan ehyenä ulos. Tämän jälkeen käy mainitun 
kimmoiaan kalvon poisto vaivattomasti. Nyt suojaa alkiota enää 
viimeinen, aivan sen pinnassa kiinni oleva ns. munakalvo. Var~ 
minta on huuhtoa alkio tällaisena vielä miedossa sterisol-liuok-
sessa ja sen jälkeen parissa sterilissä nesteessä mahdollisten, kuo-
rinnan aikana tulleiden mikro-organismien poistamiseksi, jonka 
jälkeen se on valmis siirrettäväksi lopulliseen operaatio- ja k~as­
vatusmaljaansa silkkialustalle. ·vasta tässä poistetaan munakalvo. 
Nyt on jälellä yksinomaan elävä materiaali, joka painuu alustaa 
vasten pehmeänä kuin taikina, sillä sitä ei tue enää kalvojen si-
sällä ollut paine. Paljas a!okio on erittäin hento. Jos se joutuu 
esim. kosketuksiin nesteen vapaan pinnan kanssa, hajoaa se· sil-
mänräpäyksessä ohuel~si kelmuksi siten tuhoutuen. Toiselta puo-
len on se kuitenkin hyvin v.astustuskykyinen.· Siitä neuloilla irroi· 
tettuja kudoskappaleita voidaan vaihtaa paikasta toiseen, jopa 
toisesta alkiosta toiseen; se voidaan halkaista neuloilla ja liittää 
p,uoliskot uudella tavalla yhteen; voidaanpa irroitettuja l~udos­
kappaleitakin kasvattaa erillisenä edelleen. Sille voidaan toisin 
sanoen tehdä mitä hyvänsä, jos ei vain tuhota sen solujen elämää. 
Vuosien kulues·sa on vesiliskon erii-ikäisillä alkioilla tehty 
lukemattomia erilaisia kokeita m'm. yksilökehitykseen vaikutta-
vien tekijöiden selvittämiseksi. Esimerkkeinä tavallisimmista, ny-
kyään käytetyistä kehitysmekaanisista kudosten ·siirroista esitet-
tä.köön tässä kolmen, organisaattori- l. induktori-kokeissa käyte-
tyn operaation, transplantaation, implantaation ja eksplantaation, 
kaavat. 
Transplantaatiossa (kuva 1, a) irroitetaan kappale eläimen 
ulkokerrosta ja siirretään se toiseen paikkaan samaa tai toista 
eläintä. Kuvan esittämässä tapauksessa nuoren malja-asteen l. 
gastrulan alkusuun ylähuuli, ns. ensimmäisen asteen organisaat-
tori, on siirretty toisen samanikäisen yksilön vatsapuolelta irroi-
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Kuva 1. a Transplanta.ation kaava, jossa vesiliskon nuoren gastrulan 
alkusuun ylähuulesta irroitettu organisaattori (pilkutettu) siirretään 
toi·sen samanikäisen gastrulan vatsapuolelta irroitetun kudospalasen 
tilalle. b Erä,s operoitu eläin 2 vrk. kuluttua, jossa vatsapuolelle orga-
nisoitu ylimääräinen ·hermostolevy kuvassa oikealla. (Ekman.) 
tetun kudoskappaleen tilalle. Tuloksena tästä operaatiosta on, 
että organisaattori muodostaa eläimen vatsapuolella toisen her~ 
mostolevyn (kuva 1, h) ja siitä kehittyvän toisen selkäpuolen sii-
hen liittyvine elimineen. Parhaassa tapauksessa eläin muistuttaa 
vanhempana yhteenkasvaneita »siamilaisia kaksosia » molempien 
osien~ isännän ja organisoidun »kaksosen», näyttäessä sekä ulko-
naisesti että sisärakenteeltaan lähes samanveroisilta, vaikka synty-
tapa onkin vallan toinen (kuva 2). Transplantaatio on maini-
tuista m,enetelmistä vanhin. Sitä voidaan käyttää vain eliivien 
kudosten siirrossa ja silloinkin vain, jos siirrettävä kudoskappale 
1. ·transplantaatti on suunnilleen yhtä vanha kuin sen tuleva 
isäntä. Vain tällöin ·on haavan parane·minen täydellinen. Muu-
ten tapahtuu paraneminen nuorissa gastruloissa parhaiten. Jo 
noin kymmenen minutin ~(uluttua operaatiosta ovat haavan veu-
nat esim. kuvan esittämänlaisessa tapauksessa tavallisesti painu-
neet vastakkain, ja tunnin kuluttua on vaik~a usein enää erottaa 
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Kuva 2. Edel)isessä kuvassa esitetty eläin 7 vrk. myöhemmin valo-
·kuvattuna molemmilta kyljiltään. Organisoitu puoli »kaksosista» alku· 
periiistä isäntäeläintä vähän pienempi, mutt.a llisärakenteeltaan ovat 
kumpikin täsmälleen .samanveroisia. (Ekman.) 
transplantaatin rajoja. Vanhoissa alkioissa on paraneminen hi-
taampaa. Usein täytyy tällöin käyttää erikoisia, mikroskoopin 
peitinlasista valmistettuja lasisiltoja transplantaatin painona, kun-
nes paraneminen on ehtinyt tapahtua. Transplantaatio-menetel-
män suurena etuna on, että kudospalanen voidaan sovittaa täs-
mälleen halutulle paikalle isäntäeläintä ja lisäksi sen suunta, joka 
eräissä kokeissa on aivan ratkaisevan tärkeä, voidaan tarkalleen 
määrätä. Seuraavaan menetelmään verrattuna se on kuitenkin 
paljon vaikeampi suorittaa ja operaation epäonnistumisia sattuu 
taitavimmallekin. Prof. Ekman saavutti viimeiset loistavat tulok-
sensa juuri transplantaatio-menetelmällä, jossa hänen mestarilli-
nen tekniikkansa todella pääsi oikeuksiinsa. 
lmplantaatio eroaa edellisestä siinä, että kudospalanen 1. im· 
plantaatt'i työnnetään gastrula-asteen sisällä olevaan blastula-
ontelon jätteeseen (kuva 3) sen kattoon tehdyn au~on kautta, ja 
joutuu täällä vaikuttamaan isännän ulkokerrokseen altapäin eikä 
kuten edellisessä sivulta. Jos im plan~aattina käyt~ttäisiin kaava· 
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Kuva 3. Implantaation kaava, jossa vesiliskon nuoren gastrulan ylä-
huulesta irroitettu organisaattori (pilkutettu) työnnetään toisen sa-
man.ikäisen gastrulan sisällä olevaan blastula-ontelon jätteeseen ulko-
kerrokseen tehdyn aukon kautta. {Ekman.) 
·kuvassa oletetulla tavalla samanlaista kudosta kuin edellisessäkin 
tapauksessa, olisi tulos lähes samanlainen. Useimmiten implan-
taation avulla kuitenkin saadaan pienempiä organisoituja muodos-
tuksia sen tähden, että ahtaaseen onteloon ei mahdu riittävän 
suuria implantaatteja. Tämän menetelmän haittana on lisäksi se, 
että kudospalasen paikkaa ja asentoa isännän suhteen ei voida 
operaatiota suoritettaessa tarkalleen määrätä, vaan tapahtuu sen 
sisälle työntäminen jotensakin umpimähkään. lmplantaatio-mene-
telmän ·suurina etuina taas on sen nopeus ja operaation vaivatto-
muus. Haava on myöskin aina paljon pienempi ja paranee hel-
pommin. Suurin etu edelliseen verrattuna on kuitenkin se, että 
implantaatin ei tarvitse olla lainkaan samanlaista kudosta kuin 
isäntäeläimen sen kanssa kosketuksiin joutuvat kudokset. Sen ei 
tarvitse olla edes elävä, vaan se voi yhtä hyvin olla esim. keitetty 
kudospalanen. Tällöin se ei luonnollisestikaan itse millään lailla 
ota osaa aiheuttamiensa kudosten muodostamiseen, se vain ke-
miallisesti, erittämiensä aineiden avulla vaikuttaa, indusoi, isän-
nän kudoksiin ja aiheuttaa täten lisämuodostumien synnyn. Im-
plantaatio.,menetelmä o~ tehnyt täten mahdolliseksi ns. vieras-
peräisten l. heterogenisten induktorien käytön. Näiden avulla, 
käyttämällä induktoreina mitä erilaisimpia eläinkudoksia, puh-
taita ·l{!emiallisia aineita agar-agar-hyytelössä, vieläpä kasvisolukko-
jakin, on aivan viime vuosina saatu hyvin paljon selvyyttä yksi-
lönkehitykseen vaikuttaviin tekijöihin. 
Eksplantaatio-menetelmä (kuva 4) eroaa edellisistä siinä, että 
isäntäeläintä on edustamassa vain pieni palanen sen ulkokerrosta, 
joka asetetaan kiinteään yhteyteen eksplantaatin - organisaat-
torin tai induktorin - kanssa. Kasvatus muuten tapahtuu sa-
m.anlaisessa sterilissä suolaliuksessa kuin edellisissäkin. Eksplan-
taatio voidaan suorittaa prof. Ekmanin v. 1920 keksimällä ja 
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Kuva 4. Kahden erilaisen eksplantaation kaava. A. Nuoresta vesiliskon 
gastrulada (II) irroitettu organisaattori (viivoitettu) kääritä-än samanikäisestä 
gastrulasta (I) irroitettuun alkukerrospalaseen (pilkutettu). B. Gastrulasta 1 
irroitettu kudospalanen asetetaan kasvatusmaljan pohjalle kuivatun tai hyy· 
dytetyn kuolleen induktorin päälle. 
kuuluisisaa sydänviljelyksissään käyttämällä tavalla (L. Y. 1922, 
siv. 72-77). Isäntäeläimenä toimiva kudospalanen kääritään tut-
kittavan organisaattorin tai induktorin ympärille saman periaat-
teen mukaan kuin joulutorttuja valmistettaessa. Tehtävää hel-
pottaa se, että hroitettu ulkokerrospalanen käpristyy osittain 
itsestään reunoiltaan kokoon. Kun eksplantaatti on sovitettu täten 
muodostuneeseen taskuun, kasvavat reunat nopeasti vastakkain 
sulkien kudospalasen tai kuolleen induktorin sisäänsä. Eksplan-
taatti vaikuttaa alkion päällyskerrokseen siis altapäin samoinkuin 
implantaatti. Jos on tutkittava kemiallisen aineen tai kuolleen 
kudoksen vaikutusta alkion ulkokerrokseen, voidaan koe suorit-
taa vielä helpommin siten, että annetaan induktorina toimivan 
materiaalin kuivua tai hyytyä agar-agarissa kasvatusmaljan poh-
jalle, ennen, kuin siihen on kaadettu kasvatusneste, ja tälle alus-
talle asetetaan tutkittava ulkokerrospalanen. Induktorina toimiva 
alusta vaikuttaa elävään kudokseen tällöin siis ulkoapäin. 
Edellä esitettyjen lisäksi käytetään nykyään vielä useita 
muita operaatio-menetelmiä, joiden tarkempi selostaminen tässä 
tuskin on tarpeen. Mainittakoon kuitenkin vielä ns. defektiko-
keet, joissa yksilönkehitykseen vaikuttavia syitä pyritään selvittä-
mään tuhoamalla tai poistamalla kasvavasta alkiosta määrättyjä 
kudoksia. Näihin on luettava mm. alussa ma'inittu Rouxin suo-
rittama koe. Nykyään aiheutetaan defektejä etupäässä operoi-
mismenetelmällä. 
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Kaikissa edellä esitetyissä kokeissa on mekaanisesti pahoin-
pidelty koe-eläintä. Eräs koulukunta, jonka johdossa on saksa-
lainn Lehmann, pyrkii nykyään selvittämään yksilökehityksen sa-
laisuuksia puhtaasti kemialiisin asein. Munat tosin kuoritaan ku-
ten muissakin menetelmissä lukuunottamatta ohutta munakalvoa. 
Kuoritut munat pannaan jatkamaan kehitystään erilaisia, voimak-
kaasti vaikuttavia kemiallisia aineita sisältäviin liuoksiin. Tällä 
tavoin on kyetty saamaan aikaan samantapaisia epämuodostuksia 
kuin esim. defektikokein. Liuoksessa olevat aineet ehkäisevät 
toistaiseksi tuntemattomalla tavalla eräitten kudosten kehityksen 
to,isten jatkaessa kasvuaan normaalisti. 
Noudatettakoon kokeessa mitä hyvänsä edellämainituista me-
netelmistä, ei kehitysmekaanikon työ pääty vi1elä tähän. Eläimet 
vaativat yhtämittaista hoitoa menestyäkseen. Tutkijan pitää 
käydä »klinikkansa» lävitse pari kertaa päivässä kuten lääkärin 
'ikään. Tällöin poistetaan kasvatusmaljasta hetkeksi kansi, se 
nostetaan mikroskoopin pöydälle ja eläin tarkastetaan perin 
pohjin. Kaikki havaitut muutokset, usein kuvin selostettuna, mer-
kitään pöytäkirjaan. Vanhempia eläimiä täytyy myöskin samalla 
ruokkia pienillä vesikirp,uilla. Tämä on monasti hyvin kärsi-
vällisyyttä vaativaa, sillä koeläin on harvoin liikkeissään niin nor-
maali, että se kykenisi itse pyydystämään ruokaansa. Sitä täy-
tyy syöttää kuin pientä lasta,, työntämällä ravinto suuhun - huo-
limatta siitä, että »lapsi» on vain vajaan sentimetrin pituinen. 
Tutkimusobj6kt~en jatkuvassa käsittelys.·sä •noudatt'aa keh'i-
tysmekaanikko tavallista mikroskooppista tekniikkaa. Eläimet 
tapetaan Hkseeraamalla, leikataan mikrotoomilla ja niiden sisä-
rakenne tutkitaan mikroskooppisina preparaatteina. 
Pitkälle kehitetyn tekniHckansa avulla on nykyaikaisen kehi-
tysmekaniikan onnistunut avartaa inhimillisen tiedon piiriä sel-
vittämällä ehkä salaisimman elonilmiön, yksilökehityksen, syitä. 
On voitu osoittaa, että yksilön kehitystä munasolusta täysi-
muotoiseksi määrää aluksi täysin rajoitettu organisaatio-keskus, 
ns. ensimmäisen asteen organisaattori, joka munasolussa sijaitsee 
ns. »harmaas·sa puolikuussa» ja gastrulassa sen alkusuun ylä-
huulessa. Se saa aikaan hermostolevyn synnyn. Hermostokorin 
eri kohtiin muodostuu aliorganisaattio-keskuksia, joilla kullakin on 
täysin määrätyt tehtävänsä eri elimien muodostamisessa lopulli-
seen, sopusuhtaiseen yksilöön. 
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Muuttolintujen esiintymisestä leutona talvena 
19.36-.37. 
Lauri T oivari. 
Mainittu talvi, joka ilmastonsa puolesta kuuluu viimeisten 
vuosikymmenien leudoimpiin, oli omansa edistämään muuttolin-
tujen viipymistä sangen myöhään, jopa monien lajien jääm:istä 
verraten runsaslukuisina yli talven. Oli sen tähden paikallaan 
ajatus, mikä esitettiin Lintutieteellisen yhdistyksen kokouk-
sessa 18. III. 1937, että koottaisiin Eläintieteelliseen museoon 
havainnot, jotka koskevat muuttolintujen talvehtimi:sta mainit-
tuna talvena. 
Havaintoja, joiden kokoamisen allekirjoittanut yhdessä 0. 
Hytösen kanssa on suorittanut, saatiin kaikkiaan 70:ltä paik-
kakunnalta suunnilleen yhtä monelta henkilöltä, joille kaikille 
haluan tässä lausua parhaat kiitokset heidän vaivannäöstään. 
Lisäksi on käytetty sanoma- ja aikakauslehdissä olleita tiedonan-
toja. Näin saatiin kokoon aineisto, joka antaa verraten selvän 
kuvan muuttolintujen esiintymisestä mainittuna talvena. On luon-
nollista, ettei tällaisessa lyhyessä kirjoitelmassa voida paljoakaan 
syventyä yksityisten lajien kuvaukseen, joten tyydynkin seurar!" 
vassa esittämään niistä eräitä oleellisimpia piirteitä. Viittaan tässä 
yhteydessä laajempaan yhdessä 0. Hytösen kanssa julkaista. 
vaan tutkimukseen Annales Zool1ogici-sarjassa. Erääseen itse ha-
vaintojen tekoa koskevaan seikkaan haluaisin tåsså yhteydessä 
kiinnittää erikoista huomiota. Olisi pyrittävä suorittamaan yhä 
tarkempia kvantitatiivisia havaintoja, sillä onhan selvää, että 
oikean kuvan jonkin lajien esiintymisestä saa vasta silloin, kun 
havaintopaikkojen ohella tuntee mahdollisimman tarkoin myös 
esiintymisrunsauden. 
Jos tarkastelee lähemmin niitä tekijöitä, mitkä vaikuttavat 
muuttolintujen tänne jäämiseen, niin kiintyy huomio erikoisesti 
ko. talven leutouteen. Tämä näkyy selvästi esim. kuukausien 
keski-1 ä m p ö tiloista. Erikoisen lentoja olivat varsinkin mar· 
raskuu ja joulukuu ( edellise11 k skilämpötila oli 3°, jälkimmäisen 
6° normaalia korkeampi). Vielä tammikuun alkupuoli oli nor· 
maalia leudompi. Varsinaista talvea ei päässytkään muodostu-
maan ennen kuin vasta talll)Dikuun lopulla, paikoin vasta helmi-
kuun alkupuolella, sillä lännestä (Pohjois-Atlannilta) saapui jat-
kuvasti liikkuvia matalia, jotka toivat mukanaan lämmintä ilmaa 
siten estäen itäisen kylmän ilman pääsyn. Eräs tällainen huomat-
tava matala oli joulUJkuun 18 p:n tienoissa, jolloin se sulatti 
lumen Etelä-Suomesta melkein kokonaan. - Lumi- ja jää-
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suhteet muodostuivat luonnollisesti lämpötilojen mukaisiksi. 
Koko Etelä-Suomea luonnehti alkutalven melkein täydellinen lu-
mettomuus. Jääpeitettä oli joulukuun alkupuolella varsinkin pie-
nissä järvissä, mutta monin paikoin sekin suli pois. Suuremmat 
vedet jäätyivät vasta joulukuun 25-29 päivän kylmän kauden 
aikana. 
Millä tavalla sääsuhteet vaikuttivat yksityisiin lajeihin, käy 
selvästi ilmi, kun tarkastelee lähemmin havaintoja. Monet lajit 
viipyivät aina tammikuun alkupuolelle asti, mutta sitten saapuva 
kylmä kausi näytti karkoittaneen ne pois (vrt. myöhemmin yksi-
tyisten lajien käsittelyä). Jääsuhteiden vai utua kuvastuu sangen 
selvästi vesilintujen muutossa,. mikä yleensä sattui joulukuun lo-
pun - tammikuun alu111 paikkeille; joutsenelia esim. oli selvä 
~uutto joulukuun 25-29 päivän tienoissa. 
Muutamat lajit taasen eivät ole, ainakaan suoranaisesti, riip· 
puvaisia säätilasta. Näitä lajeja ovat esim. tilhi, räkättirastas ja 
jossain määrin muut rastaat, kottarainen, järripeippo sekä tavio-
kuurna. Näiden esiintyminen on suuressa määrin (kahdelia ensin-
mainitulla ratkaisevasti) riippuvainen lähinnä pihlajanmarjasados-
ta, mikä ko. talvena oli kaikkialla Etelä-Suomessa harvinaisen 
runsas. Millä tavalla tämä vaikuttaa yksityisiin lajeihin, käy sel-
västi ilmi tilhen ja räkättirastaan esiintymisestä (ks. jälempänä 
näitä lajeja). 
Kolmantena muuttolintujen talviesiintymiseen vaikuttavana 
tekijänä voidaan mainita k u l t tuuri. Joskaan tällainen pää-
asiassa faunistinen aineisto ei pysty antamaan mitään selvää 
kuvaa kulttuurin vaikutuksesta, niin antaa se kumminkin eräitä 
viitteitä siitä. Jo se seikka, että lukuisat muuttolintuluontoiset 
lajit kerääntyvät sangen runsaslukuisina erilaisiin asutuskeskuk-
siin, on selvä todistus kulttuurin vaikutuksesta. Mutta vieläkin 
selvempi todistus tästä on muuttolintujen talviruokinta. Tunnet-
tuna esimerkkinä tästä mainittak,oon »kesyt» sorsat, joita ihmiset 
useissa kaupungeissa ruokkivat. Pikkulinnuista mainittakoon 
esimerkkinä kottarainen, jota myöskin on paikateilen ruokittu. 
Seuraavassa esitetään talvehtimistiedot yksityisistä lajeista 
systemaattisessa järjestyksessä: 
V a r i s (Corvus c. cornix). Viimeisten vuosien aikana variksen on huo-
mattu jäävän yhä enemmän talvehtimaan (vrt. S i i v on en und K a 1 e 1 a 
1937, .s. 609); näin ilmoitetaan esim. Kiuru v e d e l t ä (PS). Muuallakin 
Keski-Suomessa kuten Heinävedellä (PS) ja Haapa j ii r v e 11 ä (KP) 
tavattu koko talven. Erikoisuutena voidaan mainita yöpyvät parvet, joita 
esiintyi K o u v olan seudulla; yksilöluku 100- 150. Samanlaisia parvi,a on 
tavattu aikaisemminkin, edelli sinä vuosina runsaasti mm. Viipurin seu-
dulla. 
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Kuva 1. Ti edot kottarai se n (1), 
p e i p o n (2) ja m u s t a r a s t a a n 
(3) talvehtimisesta. 
Mustavaris (Corvus f. frugilegus). Osittain talvehtinut, joskin 
esiintyminen sangen harvalukuista. Tavattu H a a p a j ä r v e 11 ä marras-
kuussa muutamia yksilöitä, S a k k o l a ·s s a (Kk) tammikuussa l yksilö ja 
samoin li e 1 s i n g i s s ä 12. 111. 1 yksilö. 
N a a k k a a (Coleus m. monedula) nähty etupäässä .sellaisten kaupun-
kien läheisyydessä, missä se esiintyy pesivänä. Koko talven H e l s i n g i n 
lähellä Viikissä (pesii Hel·singin pitäjän kirkolla), joskus runsaastikin, kuten 
14. III. 40-50 yks. Erikoisen runsaslukuisena H ä m e e n 1 i n n a s s a, missä 
niiden ilmoitetaan käyneen todelliseksi maanvaivaksi. 
K o t ta r aine n (Sturnus v. vulgaris) on viimeisinä vuosina, erikoi-
•sesti leutoina talvina, jäänyt yhä runsaslukuisempana talvehtimaan Etelä- ja 
Keski-Suomeen. Oheenliitettyyn karttaan (kuva 1) on piateillä merkitty ne 
paikkakunnat, joissa kottaraista tavattiin ko. talvena. Esiintymät keskittyvät 
pääasiassa rannikkoseuduille (V a a s a- S o r t a v a l a). Sisämaassa tavattu 
kerran L a h d e s s a ja T a m p e r e e ll a sekä koko talven J o en suu s s a. 
Pohjanmaalla laji näytti viipyneen koko talven vain V ö y .r i ·s s ä, •sen sijaan 
Vaasan (28. 111) ja 0 r a vai s te n (27. III) havainnot osoittanevat jo 
saapumista. Kaikkialla oleskelu ei näytä ulottuneen yli koko talven. Esim. 
P ö l' l ä k k äläs s ä (Kk), missä useana aikaisempana vuonna talvehtinut, 
tavattu tammikuun loppuun ·saakka, mutta hävisi sitten. Parvet olivat yleensä 
pienehköjä. Suurempia määriä nähty T a mm i tS a a r e •S s a ja H e l s i n-
g i s s ä, n. 50 yks. parvia (200-300 yks. parvi 1. XI. Helsingissä kuulunee 
vaJ'Isinaiseen syysmuuttoon). 
Kottarainen näyttää talvisaikaan olevan suuressa määrin kulttuurin suo-
sija. Tätä todistaa esim. sen kerääntyminen runsaslukuisena kaupunkipaik-
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koihin, missä sillä ilmeisestikin on paremmat ravinnonsaantimahdollisuudet. 
T u r u s •S a mainitaan sitä suorastaan ruokitun joka päivä pihamaalla, samoin 
kerrotaan sen Porvoo ss a ·käyneen p iiivittäin torilla aterioimassa. 
V i h r e ä p e i p p o (Chloris ch. chloris) kuuluu esiintymistapansa puo-
lesta kottaraisen kanssa samaan ryhmään. Se kerääntyy sellaisina leutoina 
talvina, kuin ko. talvi oli, pääasiassa asutusseuduille. Runsaimmin sitä on 
tavattu etelä- ja lounaisrannikolla (N a an ta 1 i - Porvoo) , missä lajin 
edellisiä talvia 1runsaslukuisampi esiintyminen on kiinnittänyt erikoista huo-
miota. Verraten usein, joskin vain l - 2 yks., havaittu Etelä-Pohjanmaalla 
(V ö y r i). Talven. leutouteen viittaa laulu, jota on kuultu H e l s i u-
g i s •S a JO 1. 1., samoin 5. II. Koko talven näytti laji viipyneen paitsi ran-
nikkoseuduilla myös Pohjois-Savossa (P i e k s ä m ä k i, H e i n ä y e s i, K u o-
pi o). 
T i k l i (Cardu elis c. carduelis). Kuten edellinen eteläinen talvehtija, 
jota on nähty muutamia kertoja s isämaassa Etelä-Savossa (L a u r i t s a 1 a, 
Savonlinna, Sääminki). Suurimmat parve t (Hel s inki) käsittä-
neet n. 30 yks. 
V i h r e' ä v a r p. u u e n (Carduelis spinus) kuuluu meillä poikkeuksel-
lisiin talvehtijoihin. T avattu pääasiassa etelä- ja lounaisrannikolla, vähem-
mäs•sä määrin s isämaassa [H o II o 1 a (EH) , P i e k s ä mäki (PS) , J u u k a 
(PK) ]. Runsaslukuisena se esiintyy Lounais-Suomessa (N a a n t a l i) ja etelä-
·rannikolla, missä . suurimmat parvet käsittävät 20- 30 yks. Paitsi yksittäin 
nähty myös rastas- ja urpiaisparvissa. Erikoisuutena mainittakoon l a u 1 u, 
jota kuultu H e l s i n g i s s ä 19. II. Läheskään kaikkialla olesk elu ei ulot-
tunut yli talven, havaintoj en mukaan vain H elsingin seudulla, mutta mahdol-
lisesti myöskin N a a n t a l i s s a ja V i i p u r i s s a. 
K e 1 ta nokka-he m p p o (Cardu elis f. flaviro stris). Ei kuulu meillä 
var.sinaisiin talvehtiviin lajeihin, vain joskus tavattu. Ko. talvelta vain 1 
havainto (1. III. Hel s in g i s tä). 
He m p p o (Cardu elis c. cannabina). Samaten poikkeuksellinen tal-
vehtija. Tavattu muutamia k ertoja etelä'rannikolla (He l •S i n k i, Viipuri) 
ja sisämaassa (P i e k s ä m ä e 11 ä) ajoittain. , 
U r p i aine n (Carduelis l. linaria). Urpiainen on sikäli mielenkiiutoi-
nen, että .sitä tavataan varsinkin muutamina vuosina meillä sangen runsas-
lukuisena. Toissa talvi näytti oll een sille erikoisen suotuisa. Jonkinlaisen 
:yleiskäsityksen lajin esiintymisestä saamme, kun tarkastelemme oheista dia-
grammaa (kuva 2) , johon ordinaatalle on merkitty tavatut yksilömäärät ja 
ahskissalle aika. Käyrä osoittaa yksityisten havaintojen (merkitty ympyröillä) 
summaa. On luonnollista, ettei tällainen käyrä voi olla mikään absoluutti-
nen käy.rä, sillä virhemahdollisuudethan saattavat olla •suuretkin , mutta anta-
nee se kumminkin ylei skuvan yksityisistä havainnoista. Huomaamme, e ttä 
esiintyminen on ollut runsasta aina helmikuuhun asti, jolloin käyrässä alkaa 
selvää laskua. Ainakin jossain määrin tämä lasku kuvastaa sitä urpiai sen 
poismuuttoa, joka alkoi suuremmass a määrin varsinaisen talven tultua. Maa-
liskuussa jälleen käyrä osoittaa nousua, mikä kuvastaa saapuvien yksilöiden 
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Kuva 2. Carduelis linaria Etelä-Suomessa. esiintyminen pitempinä 
ajanjaksoina, - · · • • ·- samoin, mutta yksilömääriä ei tarkoin ilmoitettu. Ym-
py'rät ja niiden vieressä olevat numerot yksityisiä havnint•)pi steitä: 
V 1. S n a p p e r t u n a EK 6. S ä k k i j ä r v i PS 11. P i e k s ä m ä k i ' 
2. Tammisaari 7. Viipuri 12. Kuopio 
3. Hel s inki EH 8. Lammi PK 13. Joensuu 
4. H e 1 ·S. p i t ä j ä 8 a. T a m p e r e EP 14 a. V ö y r i 
5. P o r n a i n e n ES 9. K o u v o 1 a KP 14. H a a p a j ä r v i 
10. S a v o n 1 i n n a 
esiintymistä; havainnot ovat siksi puutteellisia, ettei kevätmuuttokäyrää voida 
tarkemmin piirtää. Luonnollisestikaan ei ole voitu ottaa huomioon käyrää 
piirrettäessä sellaisia havaintoja, kuin esim. T a mm i ·S a a r en, josta ilmoi-
tetaan, että urpiaisia esiintyi utojen yks. parvissa. 
Erikoista tämän lajin toissatalviselle esiintymifielle on ennen kaikkea se, 
että parvet viipyivät pohjoi•sessa tavallista kauemmin; Joensuu ss a esim. 
tavattu suuria parvia ma'rraskuusta tammikuun loppuun saakka. Tällainen 
muuton myöhästyminen on taasen luonnollinen seuraus talven tulon myöhäs-
tymisestä. Myöhemmin kevättalvella, kun seuraa tarkemmin yksityisiä havain-
tojll, saattaa todeta parvien asteettaista •siirtymistä pohjoista kohti. Esim. 
maaliskuun alussa oli suuria parvia Viipurin seudulla (samaten myös 
L a mm i 11 a Etelä-Hämeessä, myöhemmin kuun loppupuolella eteneminen 
edistynyt Sisä-Suomeen (Kuopio) asti; Tampere e 11 a havaittu 25. 111. 
20-25 yks. 
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S i p· eri a n • u r p i a i n en (Carduelis hornemanni exilipes). Tätä 
meillä harvinaista alalajia tavattu kahdessa paikassa, V i i p u r i ·s ·s a 10. II. 
ja 0 u 1 u n seudulla maali skuun alussa. 
Tavi o kuu r n a (Pinicola e. enucleator ). Joskin laji kuuluu meillä 
vakitui siin talvehtijoihin, niin on kuitenkin syy tä mainita ·siitä tä ssä yhtey-
dessä, eillä kirjallisuudessa (vrt. S i i v on en und K a 1 e 1 a 1937, s. 609) 
mainitaan lajista, että se on käynyt Etelä-Suomessa talvisaikaan yhä ha'l'Vi· 
naiscmmaksi. Tätä käsitystä tukevat myöskin ko. talven esiintymät. Vaik-
kaldn taviokuurnaa tavattiin etelässä (He 1 s i n k i ja Kaakkois-Suomi: V i i-
p u r i, Kari •S a l m i, Rätti järvi, Kauko 1 a), niin on huomattava, että 
nämä eteläiset esiintymät ovat kaikki syyspuolelta, jolloin ei talvea vielä 
ollutkaan. Sen sijaan laji varsinaisena talvena (tammi- helmikuu) esiintyi vain 
KeRki-Suomessa (Piek <Sä mäki, Heinäve s i, Joen s uu, Kuopio). 
P ei p p o (Fringilla c. coelebs). Peippo kuuluu meillä lajeihin, joiden 
talvioleskelun määräävät pääasiassa ilmastolliset seikat. Ko. talvi oli, 
kuten eräät aikaisemmatkin, sangen edullinen peipon esiin tymiseUe. Ennen 
kaikkea lumen vähyy·s helpotti ravinnon saantia niin , että peippo saattoi 
' 'iipyä koko talven verraten runsaslukuisena. Esi intymät keskittyvät pitkin 
lounaista ja eteläistä' rannikkoa (V i i p u r i - R a u m a), vain muutamia sisä-
maassa (kuva 1). Runsaimmin tavattu rannikko-osalla N a a n t a 1 i - P o r-
v o o. Esiintymisrunsaudessa talven eri aikoina ei voida havaita mitään suu-
rempia muutoksia. Tammikuun lopussa on havaittavissa jonkinlaista vähe-
n~mis tä, mutta vasta . helmi- maaliskuun vaihteessa voidaan havaita selvää 
laskua. MaaJi.skuun lopulla taasen nousua, mikä ilmeises ti johtuu jo maahan 
saapuvista yksilöistä. 
J ä ·r r i p ei p p o (Fringilla montifringilla). Esiintymistapansa puolesta 
edellisen kaltainen. Useimmat havainnot e telärannikolla, sisämaas a esiintyi 
Ta m p e r e e 11 a, Jyvä •S k y 1 ä rs s ä sekä harvinai sena talvehtijana K u o-
pi o e i8 a. Tavattu kuten peippojakin jokseenkin ta saises ti yli koko talven. 
Selvää lisääntymistä helmi- maali skuun vaihteessa. Erikoista esiintymisessä 
on e, ettei s itä tavattu ollenkaan maaliskuun lopulla (vrt. ed. peippoa). 
P a j u s i r k k u a (Emb eriza sch. schoeniclus), jonka poismuutto tapah-
tuu syys-lokakuun kuluessa, esiintyi ko. talvena muutamia yksilöitä H elsin-
gissä (koko talven). 
P u 1m unen (Plectrophenax n. nivalis) on laji, joka muuttaa syys-
marraskuun kuluessa etelään , mutta muutamat saattavat jäädä tänne talvek-
sikin. Havaintoja etelärannikolta, muutamia sisämaasta (nähty koko talven, 
eniten maali skuussa). Suurimmissa parvisaa n. 20 yks. 
Met sä kiuru (Lullula a. arborea). Aivan sa tunnainen talvehtija, 
mainitaan aikaisemmin tavatun Lounais-Suomessa K o r p p o o s s a (H o r t · 
1 i n g). Havaittu H e 1 s i n g i 6 s ä 12. 11- 16. II välisenä aikana. 
N i i t t y k i r v i ne n ( Anthus pratensis) ei kuulu talvehtijoihin, vain 1 
yks. nähty 19. XII. K i r k k o n u mm e ll a (U). Kysymyksessä ilmei esti 
myöhästynyt muuttaja. 
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V ä s t ä r ä k k i (Motacilla a. alba) on suuremmass a määrässä kuin moni 
edellämainituista lajeista riippuvainen sääsuhteista. Tämän osoittavat kyllin 
selvästi myös ko. talven havainnot. Missään ei västäräkkiä tavattu yli tal-
ven. Nähty H e 1 s i n g i s ·S ä vielä marras-joulukuulJa, P ö II ä k k ä l ä s t ä 
hä'vi si joulun pyhien aikana, R a u m a 11 a ja P i e k •B ä m ä e ll ä viipyi tam-
mikuun alkupuolelle asti, mutta hävisi sitten. 
L a p i n h a r a k k a (Lanius e. excubitor ). Vain leutoina talvina tavattu 
Etelä-Suomessa. H e 1 B i n g i n lähellä Viikissä koko talven l e yks. 
T i l h i (Bombycilla g. garrulus}. Laji kuuluu siihen muuttolintujen ryh-
mään, joiden talviesiintyminen ei ole riippuvainen sääsuhteista, vaan lähinnä 
pihlaja.nmarjojen ·runsaudesta. Pihlajanmarjaköyhinä vuosina saapuvat parvet 
Joka-ma~raskuun aikana Etelä-Suomeen, mutta häipyvät pian et elämmäksi. 
Toisin on sen .sijaan pihlajanmarjarikkaina vuosina. Silloin saapuu kylläkin 
parvia jo alkutalvesta, mutta pääparvet saapuvat paljoa myöhemmin, u sein 
va•sta kevätpuolella. Tämä käy kyllin eelvästi ilmi, jos tarkastaa lähemmin 
tilhien esiintymistä ko. talvena He 1 ,s i n g in .seudulla, josta on eniten kvan-
titatiivisia havaintoja (kuva 3). Käyrä osoittaa hiukan nousua loka-marras-
kuun vaihtessa. Tämä ·kuvastaa ensimmäisten pohjoisesta päin tulevien par-
vien esiintymistä. Näiden ensimmäisten parvien mentyä etelämmäksi käyrä 
lnskee nollaan (tämä ei kuitenkaan kuvastane todelli sta tilaa, sillä on sangen 
mahdollista, että yksityisiä parvia on olJut tämänkin jälkeen, joskaan niistä 
ei ole havaintoja, muualta Etelä-Suomesta kyllä). Vasta helmikuun alussa 
tapahtuu käyrässä äkillinen nousu, jonka maksimi sattuu 4- 7 päivien tie-
noille ja · sitä seuraa yhtä äkillinen lasku. Tällainen käyrä kuvastaa var-
'Bin hyvin suurten parvien (yksilöluku tuhansia) esiintymistä. Näinhän onkin 
asian laita luonnossa, parvet saapuvat yhtäkkiä, ahmivat marjat ja poistuvat 
sitten nopeasti. Tähän 'seikkaan ovat lukuisat niin kotimaise t kuin ulkomai-
se tkin havainnoitsijat kiinnittäneet erikoi·sta huomiota. Edellä ollut aukko 
taasen kuvastaa suurten parvien viipymistä pohjoisessa, missä niillä on run-
saasti saatavissa ravintoa, joten ei ole mitään kiirettä etelämmäksi. 
Jos taasen seuraa lähemmin yksityisten parvien etenemistä eri puolilla 
maata, niin on 1havaittavissa .selviä säännönmukaisuuksia. Pääparvet olivat 
marraskuun lopulla Pohjanmaan- Pohjois -Savon tienoilla. Tammikuun alku-
puolella Jyvä •S k y 1 ä n - Kuopion-Joen s uun seudulla, kuun lopul-
la eteneminen oli tapahtunut jo Etelä-Savoon saakka (S a v on 1 i n n a). V i i-
p u r i i n ilmestyivät suuret parvet helmikuun alussa (vrt. ed . He l .s i n k i). 
Mitään tarkempia muuttoreittejä ei voida havaita, •sillä tilhien eteneminen-
hän tapahtuu laa.joina rintamina asutu seudusta toiseen. - Läntisen rintaman 
etenemi•stä emme saata seurata yhtä hyvin, sillä Länsi-Suomesta on havain-
toja verraten vähän, mutta jonkinlaisia säännönmukaisuuksia voidaan siell ä-
kin todeta. Tosin ei varmuudella voida sanoa, mistä päin suuret parvet ovat 
voineet •Saapua Helsinkiin (vrt. edellä diagrammaa). On kuitenkin toden-
näköistä, että ne ovat saapuneet P o h j o i •S ·Ruot s i s ta, missä (Ö s te r-
ja No r r b o t t e n i s ,s a) syys talvesta on nähty suunnattoman 'Stmria parvia 
(yksilöluku kymmeniä tuhansia), kun taas havainnot Etelä-Ruotsista puuttu-
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Kuva 3. T i 1 he n (---) ja r ä k ä t t i ra s taan (· · ·- • -) es iintyminen 
Helsingin seudulla talvella 1936- 1937. Pistee t ja renkaat yk ityisiä ha-
vaintoja . 
vat kokonaan. On näin ollen todennäköistä, että ne ovat tullee t Meren-
kurkun tienoilta Suomen puolelle. Havaintojen niukkuuden vuoksi ei voida 
seurata ta1rkemmin niiden kulkua etelään. Mahdollises ti T a m p e r e e n seu-
dulla 12. 1- 15. II. välisenä aikana nähdyt suuret tilhiparvet ovat oll eet näitä 
·Samoja. 
On erittäin mielenkiintois ta seurata tilhiparvien vaellusta e telämmäksi, 
lähinnä Baltian ja Keski-Europan maihin, missä myös ko. talven tilhiesiinty-
mät ovat herättäneet suurta huomiota. - Eesti s s ä oli tuhan ien yksilöi-
den parvia 4-5. II. Nämä ovat ainakin osaksi H ei ingistä tull eita, sillä H ei· 
singissä havaittiin selvää muuttoa etelää kohti 4. II. - 1 t ä- P r e u s 1 1 n 
ilmes tyivät suure t parvet h elmikuun alkupuolella. Siellä havaittiin viikotLain 
kestävää vaellus ta länteen päin. - Myös Tan s ka ss a on nähty suuri a 
parvia helmi- maaliskuun vaihteessa, niiden arvellaan saapuneen pohjoisesta 
päin (siis lähinnä Norjasta). 
R ä k ä t t i ra s ta s (Turdus pilaris). Vaellukse t ovat kuten tilhenkin 
suuressa määrässä riippuvaisia pihlajanmarjasadosta. Esiintyminen oli suora . 
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taan harvinaisen runsaslukuista monin paikoin Etelä- ja Keski-Suomea. Kaik-
kialla, missä suuret parvet (yksilöitä u sein tuhansia) näyttäytyivät, herättivät 
ne erikoista huomiota. Alkutalvesta nähtiin vain pikku parvia, vasta kevät-
puolella tulivat pääparvet. Jos vertaamme tämän lajin esiintymiskäyrää 
(kuva 3) Helsingin ·seudulla edell ä esitettyyn tilhen käyrään, niin huomaam· 
me siinä samat •Suurpiirteet. Huomiota herättää ennen kaikkea käyrän äkil-
linen nousu pääparvien saavuttua; nou u ei ole kuitenkaan aivan yhtä jyrkkä 
kuin tilhellä (aiheutunee lähinnä paikalli si ta parvista, JOtta tavattu pitkin 
alkutalvea - lajihan esiintyy pesivänä koko Suom essa). Käyrän lasku tapah-
tuu yhtä jyrkästi kuin tilhelläkin. 
Kuten tilhen niin myös räkättirastaan esiintyminen ko. talvena on 
herättänyt suurta huomiota Itämeren ympärillä olevissa maiss a. - P o h j o i s-
R u o t s i s s a sitä tavattiin tilhen kanssa samoilla seuduilla ja aamanaikai-
sesti, runsaasti myös T u k h o 1m a n seuduilla. - P o h j o i s- ja K e q k i-
S a k <S a s t a on runsaasti havaintoja .suurista parvista. Paitsi parvien <> UU· 
ruus, kiinnittää huomiota erikoisesti myöhäinen esiintyminen (!telmik. alku-
puolella). 
K u 1 o r a s t a s (Turdus v. viscivorus). Viipyi Lounais-Suomessa (H e I-
A i n k i, E s poo) tammikuun loppuun .saakka. 
L a u l u r a •s t a ·S (Turdus ericetorum philomelos} osoitti ainakin jos· 
sain määrin pyrkimystä viipyä yli talven (H e 1 s i n g i s s ä vielä 21. II). 
P u n a •S i i p i r a .s ta s (Turdus musicus). Edellisen kaltainen talviestin-
tymisens'ä puolesta. Tavattiin He 1 s i n g i '8 s ä koko talv~n , kerran V i i p u-
r i .s •S a (2. III) ja Savon 1 i n n a s s a (26. 1), molemmissa 1 yksilö . 
Mustarastas (Turdus m. merula). Yksinomaan Lonnai s-Snon:en 
rannikolla (Porvoo - Rauma; kuva 1). Oli paikoitellen hyvinkin ylei-
nen (N a a n t a l ·i, H e l.s i n k i, R a u m a). L a u 1 u a kuultiin jo 16, 17 ja 
28. III. H e 1 s i n g i 6 s ä sekä 26. 111. E e p o o s s a. 
Puna r i n t a (Erithacus r. rubeculus}. Poikkeuksellinen talvehtija, 
jota tavattu He l s i n g i s 6 ä helmikuun alkupäiviin .saakka. Lisäksi havaittu 
loka- marraskuun vaihteessa J u u a s s a (PK); havainto osoittanee myöhäis tä 
t~yysmuuttoa. 
Myös osa h a u koi s ta talvehtii, pääasiassa Etelä-Suomessa (rannikko· 
seuduilla, vain muutamia sisämaassa). 
A m p u haukka (Falco columbarius aesalon) esiintyi alkutalve ta 
H e l s i n g i se ä. 
K o t k a ( Aquila c. chrysaetus} nähty V i i p u r i s s a 21. 111. ja K u u-
s a m o s 6 a marras- joulukuun vaihteessa saatu rautoihin porojen teurastus-
paikalla. 
Sini h a u k k a (Circus c. cyaneus}, ks. tiedonautoa Ornis Fenn. 1938, 
N:o 2. 
Kana h a n k k a ( Accipiter g. gentilis), nähty koko talven N a a n ta· 
1 i s s a, He l •s. p itä j ä s s ä, Kuopio ss a ja H a a p a j ä r v e 1 l ä. 
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Kuva 1. .T on t sen en muutto talvella 1936- 37. Pisteet tarkoittavat yksi-
tyi siä havaintoja. 
Edelli siä runsaslnknisemmin esiintyi v a r p n haukka ( Accipiter n. 
nisus) varsinkin He 1 s i n g i s .s ä. Tavattu K u 10 p i o s •S a asti koko talven. 
Jout s en (Cygnus cygnus). Joutsenen muutto on viimeaikaisten leu-
tojen taJvien aikana jäänyt yhä myöhäisemmäksi. Esim. ed elli senä talvena 
(1935- 36) nähtiin verraten runsaas ti munltavia parvia vielä tammikuun all tt-
puolella. Sama oli asianlaita myös toissa talvena. Runsain muutto oli jou-
lukuun loppupuolella (kuva 4). Syy tähiin on etsittävi·ssä ilmaston muuttu-
misesta. .Tuuri mainittuun aikaan (25- 29. XII) . tapahtui lämpötilan äkilli-
nen lasku, jolloin suurimmatkin järvet jäätyivät ja ilmeises ti tämä pakotti 
joutsenet muuttamaan etelään. Vielä tämänkin jälkeen oli havaittavissa joi-
takin harhailevia yk·silöitä, joista maininnan ansaitsevat Kun <S am o s s a 
t a mm i k. l o p n. -11 a 2 0° p akka s c s s a 5 lounaaseen mnuttavaa jout-
senta seldi Puda ·s järvellii 3. II. nähdyt 2 yks. 
Pikkujoutsen (Cygmt!i b. bewiclcii). Meillä harvoin vain liipi-
muuttavana tavattua lajia nähty Naantali B s a 28. XII. 2 yks. lentäen län-
teen, samoin A s kai s i s •S a 25. XII. (Ornis Fenn. 1937, s. 48), kysymyksessä 
ilmeisesti samat linnut. 
Kiljuhanhi ( Anser erythropus). Tämä aikainen muuttaja (elo-
syyskuu) nähty vielä 23. XII. V i i p u r i s s a lentiiviin Unraan yli lonnaiseen 
-s uuntaan (havainnoitsija T. A. P u t k o ;ne n). 
Met s ähanhi ( Anser f. fabalis). Tämäkin laji on normaaliaesti ver-
raten aikainen muuttaju (IX- X). Viipyi harvinai<S en kauan, parvia vielä 
tammikuun lopulla (S ui s ta m o, K n u s a m o), vieläpä helmikuun alussa 
mainitaan nähdyn H a a p a j ä r v e II ä. K u o p i o s s a joulukuun lopulla ja 
tammikuun alkupuolella. 
Sinisorsa ( Anas p. platyrhyncha). Voitanee meillä la skea jo vaki-
tuisiin talvchtijoihin, sillä niin lukuisana sitä on viimeis ten vno ien aikana 
tavattu talvella eri osissa maata. Paitsi lounais- ja etelärannikolla tavat-
tiin .sitä ko. talvena paikoitellen myös sisämaassa. Runsaimmin laji esiintyi 
He l ·s i n g i :s s ä talvehtien Töölönlahdessa, Seurasaaren sillan lähettyvilHi 
sekä "Viikissä (vähemmässä määrin muualla). Muualla Suomessa mainitaan 
talvehtimispaikkoina sulat kymet ja joet, kosket, purot, ojat, almet ym. 
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Erikoisuutena mainittakoon H ä. me en 1 i n n a n »kesyt» sorsat, jotka vesien 
jäädyttyä olesk elivat mm. k a u p u n gin tori 11 a, missä ihmiset niitä ruok-
kivat. Paikoitellen, (K u io p i o) näytti vesien jäätyminen karkoittaneen lin-
uut pois paikkakunnal!a· - Laji osoittaa ilmeistä taipumusta mukautua kult-
tuurun Jo se seikka, e ttä se tulee ihmis ten sille järjes tämille ruokintapai-
koille, on selvä todistus tästä; ehkä vielä ·selvemmin käy tämä ilmi siitii 
ravinno.s ta, jota ihmiset s ille tarjoavat. 
P a i t 8 i •s o r s a a, e ·s i i n t y i t a l v e h t i v a n a 8 u u r i j o u k k o 
m u i ta v e 8 i 1 i n t u j a. Seuraavassa niistä aivan lyhyesti muutamia mai-
nintoja. 
H a a p a n a ( Anas penelope) tavattu vain H e l s i n g i s s ä marras-
joulukuun vaihteessa, kysymyksessä tavalHsta myöhäisempi muutto. 
Tukka n a r s k u (Nyro ca fulicula), esiintyi alkutalvesta lounaiselia 
rannikolla (N a a n t a l i- H e 1 s i n k i); viimeiset hävinneet tammikuun puo-
livälissä. 
Lapa n a r s k u (Nyroca m. marila). Naantalis s a edellisen kanssa 
yhdessä, muuttokin samaan aikaan. 
Tel k k ä (Bucephala c. clangula). Telkkä esiintyy meillä osittain tal-
veh tivana ( esim. V u o k s ,e n sulassa laivareitissä P ö 11 ä k k ä l ä •S s ä mai-
nitaan talvehtivan joka vuosi (Luonnon Ystävä 1937, s . 80). Ko. talvena ta-
vattu 7 paikkakunnalla Etelä- ja K eski-Suomessa, joista H o II o 1 a n ja K u o-
p i on esiintymät (syyspuolelta) osoittanevat myöhäistä muuttoa . Varmaa tal-
vehtimis'ta tode:tlt · P ö 11 ä k k ä 1 ä. n lisäksi K o u v o 1 a.s s a ja luultavasti 
myös N a a n t a 1 i s. <S a ja S n a p p e r t u n. a .s s a. 
A 11 i (Clangula hyemalis) tavataan samoin talvisin joskus avoves1ss a 
harvalukuisena. Havaintoja runsaasti lounaisrannikolta lN a n n t n l i, S n a p-
p e r t u a a). Suurin osa yksilöistä uroksia. 
M u 6 talin t u (Oidemia n. nigra). Vain pari myöhäist ii muuttoa osoit-
lavaa havaintoa V i i p u r i s ta ja K u o p i o s t a marraskuulta. 
P i 1 k kas i i p i (Oidemia f. fusca). En ole kirjallisuudes ta tavannut 
tie toja tämän lajin talviesiintymises tä meillä. Tavattiin Lounais-Suomessa 3 
p aikkakunnalla (N a a n t a 1 i, T a mm i s a a r i, S n a p p e r t u n a) ainakin 
tammikuun puoliväliin s aakka muutamia yksilöitä. 
1 s o k o .s k e 1 o (Mergus m. merganser) ja tukkako s ke 1 o (Mergus s. 
serrator ). Lajeja, joita silloin tällöin on tavattu talvehtivana. Run aasti havain-
toja (har voista yksilöis tä) S n a p per t u n a n ,saaris tos ta joulu- tammil mm 
aikana, myös N aan t a 1 i 8 s a mainitaan viipyneen tammikuun puoliväliin 
saakka. 
Silkki ui k k u (Podiceps c. cristatus) ja m u s ta kurkku· ui k k u 
(P. auritus) kuuluvat myöskin harvinaisiin talvehtijoihin. Kummastakin muu-
tamia talvihavaintoja N a a n t a 1 i n seudulta. 
Kuikka (Colymbus s. arcticus) ja k a a k kuri (C. stellatusJ. eivät 
kuulu meillä talvehtijoihin (mainitaan talvehtivan aavan meren partaalla). 
S n a p p e r t u n a n saaristossa nähty vielä tammik uun alkupuolella muutamia 
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U u t t u k y y h k y (Columba oenas). Mainitaan hyvin harvinai ena tal-
vehtijana Eestin 'saaristossa ja Skandinavian rannikolla. Varmoja talvehtimista 
osoittavia havaintoja ko. talvelta ei ole, mutta Hel s ingin esiintymät 29. XI. 
ja 14. 111. viitannevat talvehtimiseen. 
M y ö e u s e a t l o k i t v i i p y i v ä t s a n g e n m y ö h ä ä n. Esiintymis-
tapansa puolesta verrattavissa muihin edellä esitettyihin vesilintuihin. Vesien 
jäätyminen asettaa näidenkin talvehtimiselle luonnollisen es teen , jota ne eivät 
voi ylittää; vain joissakin satamapaikoissa saattaa talvehtiminen vielä enkin 
jälkeen jatkua. 
Naurulokki (Larus r. ridibundus). Havainnot keskittyvä t H e l s i n-
g i n seudulle, vain kerran tavattu Ta m p e r e e ll a (19. I. 3 yks .). T ämä 
tuntuukin luonnolliselta, kun ottaa huomioon, e ttii maamme suurin naurnlokki-
yhdy,skunta on juuri Helsingissä (Viikin lahti). Viimeiset yksilöt katosivat 
19. 1. 
K a 1 a 1 o k k i (Larus c. canus). Esiintyi sa tamissa, suli ssa salmipaikoissa 
ja railoissa melkein koko talven H e l i n g i s s ä (havaintoja ei helmikuun 
lopun ja maaliskuun alun väliltä). V i i p n r i s a tammikuun loppnpnol elle. 
Sisämaasta Jyvä ,s kylästä eräs havainto 17. XII. (lajimää r iiys ei aivan 
varma, mutta tarkoittanee se kuitenkin tätä lajia). 
Harmaalokki (Larus a. argentaws). Viipyi myös huvinaisen myö-
hään. He 1 s i n g i s s ä esiintyi vielä helmik. puolella. Naantalissa run -
saas ti vielä tammik. puolivälissä. V i i p 11 r i s s a havainto 3. I. 
Selkälokki (Larus f. fu scus). Talvihavaintoja Naa ntali s ta , 
Snappertunaetu ja Viipu1·ista (20. XII. 1 yks.). 
M e rilokki (Larus marinus). Keskitalveu hava intoja vain N aan ta-
1 i s ta, missä vielä tammik. puoliväli ssä mainitaan esiintyn een runsaasti. 
1 s olo k k i (Larus hyperboreus). Tiitä pohjoi sta lajia, joka toisinaan 
syksyisin ja keväi sin niiyttäytyy m eidän etelii- ja länsirannikolla, tavattiin 
H e l s i n g i 8 8 ä 11. 1. ja Tamper e c ll a 4. 1., 1 ummassakin vain 1 yksilö. 
Pikkukajava (Rissa t. tridactyla). Vain yksi myöhäi s tä muuttoa 
osoittava havainto Naantali s ta 16. XII. 
R i 8 k i l ä (Uria g. grylle) esiintyi Länsi- nd emnaau saaris to ssa (S n 11 p-
p e r t u n a) tammikuun puoleenväliin saakka. 
Kurki (Grus f. grus). Muutto tapahtui harviuaisen m yöh ää n. Vielii 
joulukuun lopulla tavattu muuttoparvia Viipuri s a, N aan ta) i s s a, 
A I a h ä r mä s 's ä, Kuopio ,s s a ja H a a p a järv e llä. Viimeiset nähty 
tammikuun 10 p:n ti enoi ssa Pohjanmuulla Nivalas a ja Yli v i e 8 k a s a, 
kummassakin 4 yks. parvi , joten kysymyksess li li enevä t ' amat linnut. 
Nokikana (Fulica a. atra). T alvehtii Tammi 8 a a r e s 8 a. Li säksi 
pari syystalven havaintoa He 1 s i n g i <S t ä. Yleisenä piirt ee nä voidaau mai-
nita , e ttä laji on viim • ail oina iiutyn yt melko usein tnl visaikaau. 
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Troopillista kukkaisloistoa turkulaisissa 
kodeissa. 
H. Kulovaaran Uudessa Aurassa (16. 1. 1938) julkaistun haastattelu-
kirjoituksen mukaan. 
Talvella tulevat kukkaset ihmisten mieleen, näyttävät vieläkin viehättä-
vämmiltä kuin kesä llä. Katuja kulkiessa pysäh tyy huomaamattaan kukka-
kauppojen ikkunoiden eteen, joissa näkyvä väriloisto vaikuttaa melkein satu-
maiselta Iumisten katujen ja harmaan taivaan rinnalla. Eikä vain kukka-
kauppojen ikkunoissa, myöskin turkulaisten kotien . ikkunoissa ilahduttavat 
kukat ohikulkijan silmää. 
Teki mielemme katsoa turkulaisten kukkia lähempääkin kuin vain ikku-
nan ulkopuolelta. Soitimme muutamaan perheeseen, joissa tiesimme erikoi-
sesti kukkia viljeltävän. Soitimme ja hämmästyimme. Vaikka aina olimme 
tienneet Turun ari.stokraattiseksi kaupungiksi, uiin emme sentään osanneet 
odottaa, että niin useat turkulaiset ovat valinneet suosikikseen ylimyksellisim-
män kaikista kukista, orkidean. Kysyessämme näet, mitä kukkaa missäkin 
kodi·ssa viljellään, oli vastaus »orkideojahan meillä». Hyvin vaatim~ttomas ti, 
ikäänkuin olisi maailman luonnollisin asia, että ikkunalla on muutama kym-
menen orkidearuukkua. 
Ensimmäinen kukkaisviljelijä, jonka tavoitimme, oli pankinjohtajanrouva 
Pakkala. 
Kuinka monta orkideaa teillä on ja kuinka kauan olette niitä vil -
jellyt? 
Ruukkuja on 25, eri lajeja 18-19. Olen· viljellyt niitä kymmen i-
sen vuotta. 
- Mistä saitte ensimmäisen? 
- Sanomalehti-ilmoitus oli minulle ensimmäinen virike. Lnin kerran 
Helsingissä, että s iellä oli kukkiva orkidea myytävänä. Ostin sen, se maksoi 
200 mk. Se viihtyi hyvin, seuraavana jouluna 'sain orkiuea-kil'jan joululah 
jaksi, ja niin tämä viljely sitten on jatkunut ja kehittynyt, kuten näcLtc. En-
s immäinen orkideani muuten oli Odontoglossum grande, jos ta mieheni sauoo, 
ettei kukkanen sen kauniimmaksi voi tulla. 
- Onko orkidean viljely vaikeata? 
- On kyllä niin, että orkideoista täytyy tietää jotakin, euncn «:nin uiitii 
1 annattaa viljellä. Jokainen laji, oikeastaan jokainen ruukku vaat~i aivan yksi-
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Brasilialainen orkidea Oncidium varicosum Rogersi. Kukat ovat siroja ja hen-
toja, keltai sia, punajuovalSla - kuin pieniii hollantilaistyttöjä. Kukka on rva 
Pakkalan kasvatteja . 
lö lli s tä hoitoa. Tärkei.itä niille on ilma, valo ja puhtaus. 
- Koska teidän orkideanne kukkivat? 
- Kokoelmani on sell ainen, että se kukkii koko vuoden. Kun yksi laji 
lakkaa, niin toinen alkaa. Kesäkukkijoita en kuitenkaan ole hankkinut, kesäl -
lähän on kukkia muutenkin yllin kyllin. 
Pienoinen orkideantukku oli rva Pakkalan luona nostettu pöytälam· 
pun all e. 
- Mini ätähden tuo pieni kukkanen tuolla on? 
- Se saa valoa ja lämpöä, ettei kuolisi. Kokeilisin muuten mielelläni 
neon-valolla orkideain hoidossa, sen asentaminen vain tulee kalliiksi. 
- Mistä orkidealajista pidätte eniten? 
- Vaikeata ,sanoa. Yleensähän on niin, että kukan täytyy olla loi sta· 
vanvärinen, ennenkuin ihmiset siitä pitävät, mutta on myöskin harrastelijoita, 
jotka viljelevät esim. yksinomaan Cypripediumeja ja ovat sitä mieltä, että 
vasta niiden hillityt värit ovat todella hienoja. Itse olen jälkimmäisten kannalla. 
- Onko teillä aina kukkivia orkideoja silloin, kun tarvitsisitte niitä, kun 
ou jokin merkkipäivä tai muuta sellai ta? 
- Kyllä orkideat yleensä hyvin palkitsevat hoitajansa eivä tkä jätä 
häntä pulaan silloin, kun niitä tarvitaan. Toissa keväänä, kun meillä oli yli-
oppilas kukitettavana, puhkesi eräs orkideoistani kukkaan juuri paria päivää 
(•nnen merkkipäivää ja joutui luonnollisesti päivän sankaria koristamaan • 
• 
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- Ottaisitteko vielä enemmän orkideoita hoidettavaksenne? 
- Mielel1äni ottaisin. 
Soitimme sitten turkulaisel1e lääkärille, tohtori Kangas n i e me 11 e, 
jonka tiesimme olevan tuon aristokraattisen kasviheimon ihailijoita. 
Kuinka kauan olette orkiJeoja kasvatell eet? 
- Olen kasva ttanut orkideoja vuodesta 1926. Olen vanha botani Li, 
minulla oli jo koulussa herbaariossaui 900 kasvia ja niitten joukossa mon ta 
kotimaista orkideaa. 
Kuinka hoidatte kukkianne? 
Paljon merkitsee lämpö, kosteus ja multa sekoitus. Huonekasveina 
viljellyt orkideat ovat useimmiten epifyyttejä, pääl1yskasveja, jotka eivät luon-
uo sa ota ravintoaan maasta. Siitä johtuu, ettei näitä kasveja saa lannoittaa. 
Multasekoitukseen olen käyttänyt rahkasammalta, kellastuneita lehtiä ja lahoa 
lehtipuuta. Myöskin lehtipuuhiiltä ja tiilikivenkappaleita. Kotimaiset orki-
deat, jotka ovat maaorkideoja, vaativat kalkkipitoista maata, ne ovat myös 
tottuneet kylm iiän vuodenaikaan, eikä niitä sen vuok i voi kasvattaa sisällä. 
Olen mnnten ollut huomaavinani, että kun orkideoja pitemmän a ikaa vil jelee, 
niin niiden elinvoima, ainakin muutamien laatujen, heikkenee. Toise t »cle-
~e neroituvat» niin nopeas ti, etteivät elä kymmentäk~iän vuotta. 
- Onko vaikea hoitaa orkideoja keskuslämmilyshuonei stossa? 
- Orkideat kasvava t luonnossa niin erilaisissa olosuhtei sa - Loi et 
kuumis a aarniomet is ä, jotkut, es im. tämä Co elogyne cristata, Himalajan 
lmnip citteisill ii huipuilla. Tämii kukkani ei kyll ä pidä kesku lämmöstii. Se 
on minulla aina ennen kukkinut, mutta muutettuamme keskuslämmityslmo-
neistoon on se kokonaan lakannut kukkimista ajattelemastakin. Orkirleat 
vaativat myös määrätyin ajoin juurien puhdistuksen; kuolleet juuret täytyy 
poi taa vähintäin joka toinen vuosi. 
- Meneekö teil lä paljonkin aikaa päivässä puuhailunn näitten hoidok-
kienne kanssa ? 
- Kyllähän sitä menisi, mutta nykyi sin tahtoo tämä lääkärin ammatti 
viihän haitata orkideaviljelyä. En ole ehtinyt niitä paljon hoitaa. Oikeam-
min, en ole ehtinyt tarpeeksi kiusata niitä, ne voivat aivan l iian hyvin eivätkä 
sen vuoksi viitsi kukkia. Vasta kun hätä on suuri, kukkivat ne kuoleman 
uhalla lisätäkseen sukuaan. 
Ja tohtori näytti meille vielä ruukuiss aan olevaa »tyypilli stä orkidea-
hometta>  ja >tyypillistä orkidea-täitä», joista ei kuitenkaan kuulu olevan 
kasveille ,sellaista vaaraa, kuin niiden hoitajat usein luulevat. Ja juuri kat-
6ellessamme erästä kasvia, joka oli vähän huono sa kunnos a, huomasikin 
tohtori siinä yhtäkkiä kukkavanan alun. Siinä nyt näette, että olin oikeassa. 
Tässä on ryppyisiä ja kuolleita lehtiä, ja nyt se alkaa kuki ia. Orkidea on 
muuten kuin oikukas nainen, ei siitä koskaan varmasti tiedä, mitä se tekee. 
Jos odottaa kukkia, ei niitä tule, ellei odota, niin käy niinkuin juuri nyt. 
Mutta mikäs sen hauskempaa! 
- Mistä lajista pidätte eniten? 
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Orkidearuukkuja turkulai sen liiäkärin kodissa. Kun nuo kaikki kukkivat, kel-
paa niitä varmasti katsella, ja tällai sinaankin tarjoavat kukat monimuotoi sen 
ja viehiittäväu näyn. 
- Kun näitä aikansa hoitaa, OJ1pi pitämään eniten niistii lajei sta , jotka 
parhaiten menestyvät. Mutta kyllä niiden hoitajalla täytyy olla rakkautta 
kukkia kohtaan! Niille pitää ystävälli sesti jutellakin, eivät ne muuten kasva. 
Sitten menimme kasvitieteilijä-tohtori Lauri K a r i n luo kyselyi-
nemme. 
Hänen orkideansa olivat ,sälekoreissa, kauniita ja koristeelli sia. 
- Menestyvätkö orkideat Suomessa, eikö meillä ole liian kylmä ~i ja 
pimeää? 
Kyllä valoa Suomessa riittää orkideoil1e ja lämpöä myöskin. Vai-
keampi on järjestää niille tarpeeksi viileätä lepoajaksi keskuslämmitystaloi ssa. 
Vanhanaikainen lasikuisti, mi ssä oli sekä viileätä ett ii valoi sa a, oli si näille 
kukille ihanteellinen kasvupaikka. 
Mitä multaa käytätte ruukui ssanne? 
En käytä multaa. 
Tarkoitinkin kysyä, mitä käytätte nii ssä. 
Rahkaa, kaJJioimarteen juuria, koivunlehtiä ym., mutta varsinai sta 
multaa ei yhtään. 
- Annatteko niille jotain muuta ravintoa kuin vettä. Olen kuul1ut, 
että jotkut antavat kukkasilleen esim. vichyvettä ja aspiriinipnlvereita ja 
ties mitä! 
Tohtori naurahti. - Minä tosiaankin annan orkideoilleni erästä orgaa· 
pista ravintoainetta, jonka varmasti on todettu olevan niille eduksi, mutta 
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Odo~ttoglossum grande. Taiteilija Ungernin maalaus, jonka maJiina on ollut 
tri Karin orkidea . Valokuva maalaukses ta. 
t ä tä salaisuuttani en ole yleensä neuvonut, sill ä olen pelännyt, että se saa 
aikaan enemmän pahaa kuin hyvää. Tulkoon se nyt kuitenkin tässä maini· 
tuksi 8iinä toivossa, e ttei kukaan ole liian hyväsydäminen ja lannoita liika a, 
ja e ttei lannoitetta käytetä millekään muille kasveille, joille se aina on joko 
va hingollista tai ainakin hyödytöntä. Olen n. 5 vuoden aikana antanut orki-
deoill eni sokeria. Juomalasilliseen vettä olen liuottanut teelusikallisen taval -
lista sokeria ja antanut tällaisen lannoituksen kasvukautena melkein joka 
viikko. Yksikään viljelemistäni lajeista ei ole s iitä kärsinyt, mutta use imm at 
huomattavasti edistyneet. Samaan tulokseen ovat tulleet eräät ystäväni, jotka 
ovat t ätä menetelmää seurannee t. Kehoitan kuitenkin kaikkia varovaisuuteen. 
Älkää aloittako t ä tä ravitsemistapaa lepoaikana, älkääkä ko kaan unl.ako 
sokeria sairaille tai muuten h eikossa tilassa oleville yksilöill~ ! 
Kuinka orkidea t lisääntyvät? Voiko istuttaa ruukkuun orkidean sieme-
niä ja ruveta toivomaan niistä orkideaa? 
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- Kyllä toivoa voi, mutta toivokai se yleensä jää harra·stetljalle. Ennen 
oltiin orkideain viljelyksessä ,sidottuja yksinomaan niihin kasveihin, mitä lnou-
nollisilta kasvupaikoilta saatiin, mutta nykyään niitä viljellään tosiaankin 
myös s iemenestä. Siemenestä vilj eleminen on kuitenkin puolittain tieteelli stä 
työtä, joka ei onnistu tavalliselle puutarhurille. Viljelijän t ~iytyy olla mel-
keinpä biologi ja hänellä pitää olla laboratorio käytettävänään. OrkiJeat 
elävät nim. eräänlaista yhdyselämää sienien kanssa. Niiden juuri·sto elättiiä 
sientä, joka taas puoles taan antaa isännälleen toi enlai·sta ravintoa. Muuta· 
milla kämm~kkäislajeilla on yhteinen sieni, mutta eri suvuilla useimmiten 
eri. Sientä voidaan viljellä laboratoriossa ilman isäntäkasviaan, orkideaa, 
mutta isä'ntä ei tule ilman apulais taan, sientä, toimee . Äsken mainittu ruok-
kimissysteemikin perustuu juuri tuon sienen ruokkimiseen, ei itse orkiflean. 
Orkideathan ovat hyvin kalliita kasveja? 
- Eivät ne nyt enää niin kalliita ole, kun orkideojen Jisiiämiuen t> ieme-
nestä on ulkomailla tullut yleiseksi. Eunen sotaa saattoi joku harvinaiuen 
laji maksaa lO.OOO:kin markkaa. Nykyi sin ne maksavat meillä siinii 200 ·-·600 
mk, mutta ulkolai set eri}s.oisliikkeet myyvät muutamia siemenestä helposti 
lisättäviä lajeja 50- 100 mk vaiheilla. Kalleude·sta puheen ollen kerrotaan, 
että •sotavuosina Saksan keisari myi suurenmoisen orkideakokoelmansa, Iuo-
puen näin mieliharrastelustaan lievittääkseen soJan tuottamaa puutetta ja 
hätää maassaan. Ja vähän ajan k11luttua se11rasi Englann in kunin gas hänen 
esimerkkiään. Silloin olivat orkideat kalliita ja näiden kokoelmien arvo kohosi 
huimaaviin summiin. 
Eikö meilläkin voi si ajatella orkideojen vi lj elyä siemenis tä? 
- Mielestäni se ei ole ollenkaan mahdoton ajatus. Kämm ekkiiis ten har-
rastus on viime aikoina maassamme suures ti ka svanut, ja varmana voidaan 
pitää, ettei se ole ohimeneviiii. Jonkun yritteli ääu puutarhurin pitäisi vain 
ryhtyä yhteistyöhön jonkun hiologin kanss a. Ky ll ä se onnistui si. 
- Kuinka pitkän aikaa päivästänne nhraattc orkideainn e hoitoon? 
- Korkeintaan neljännestunnin. On luonnolli sta, että kasveja muutet-
taessa korista toiseen menee aikaa useita tuntejakin, samoin kuin imarteen 
juuren keräämiseen, mutta tavallinen piiivittiiineu hoito ei vi e sanottavas ti 
aikaa. Kasvattieni ylivalvonta kunluu kyll ä miuulle, mutta hoitoon kuulu-
vi s ta käytännöllisista ,seikois ta, esim. kastelemises ta , pitää kotiapulainen huo-
len. Erittäin hyvin pitääkin! 
- Oletteko joskus koettanut jalostaa kotimai sia orkideoja? 
- Jalostaminen ei tiis ä ole aivan oikea sana, parempi on puhua hyö-
tiimisestä tai viljelemisestä! En ole <Sitä tehnyt, mutta olen kuullut, että 
niiden hoidossa voi saavuttaa varsin kauniita tuloksia, esim. kotimaisen leh-
dokin kul katerttu kuuluu ruukussa tulleen ainakin kaksi k ena a snn rem· 
maksi kuin ulkona luonnossa. 
- Voiko aloittelij a onnistua orl ideain hoidossa? 
- Voi kyllä, jos on järkevä. Ei pidä ensi alkuun ottaa liian monta lajia. 
On myös valittava sellaisia lajeja, jotka viihtyvät huoneessa, Ja aina on vii-
sainta kysyä ensin joitain kokeneemmalta neuvoa. Snmmittainen kokeilu tulee 
liian kalliiksi. 
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Taiteilija U n g e r n i n orki-
tleat olivat eriLLäin hyvinvoipia. 
- Orkiueois tani ei ole yksi-
kään kuollut, ja ka,ikl i ue ovat 
kukkiueet joka talvi, paitsi Catt-
leya-lajit, joiden kukkimis ta s en-
tähden odotaukin joka kevät aina 
uudella jännityksellä. Ne ovat 
muuten erikoisen kauniita orki-
deoja; on sanottu, eLLä niiden ase-
ma orkideain joukossa on sama 
kuin ruusun muiden kukkien jou-
kossa. Minuu kul kaui ovat s uu-
reksi osaksi kotoisin ,suoraan Ete-
lä-Amerikan aarniometsistä. Eräs 
tuttu merikapteenin rouva Luo nii-
tä , mutta tänä talvena ei koko 
laiva tullut Turun satamaan, niih 
ettei minulla ole uyt yhtään aivan 
uutta. Yleensähän sanotaau, että 
on parempi saada kotimaassa 1 as-
vaueita, asuinhuoneisiin tottuneita 
kasveja., mutta hyvin uämä minun 
orkideani ovat kasvaneet ja kukki -
nee t, vaikka tul evatkin niin 1 au-
1 aa. 
Vieläkö ottaisille noita 
hoidettavia lisää? 
- Kun kerrau on yrittänyt 
niitä kasvattaa, innostuu piankin 
niin , e ttii tahtoisi aina uu ia Ia-
jeja. 
Sen olimme jo mekin huoman-
nut. Kiertokyselymme päätyttyä 
oli päämme täynnä orkideain ni-
miä, ja silmissämme näimme eri lai-
sia rukkuja ja lehtiä ja kaikenlai-
sia merkillisiä suolakurkun n iiköi-
siä muknloita, joihin jotkut lajit 
kokoavat vara ravintoa. Ja pöydäl-
lii mme oli pari monisatas ivuis ta 
saksaukicli stä »Opnsla », joita y tä-
vi:illiset haastateltavamme meille 
lainasivat, että voisimme nii stä saa-
da hiukan lisätietoa tähän meille 
Stanhop ea Ma ssangcan.a kukkii pankin-
johtaja Pakkalan kodissa. Erikoinen 
orkidealaji, joka kukkii sangen harvoin. 
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kokonaisuudessaan niin kovin uuteen tieteenhaaraan, orkideainviljelyyn. Kuk-
kien »kuvia» ei mieles~ämme sentään ollut yhtäiin, nimittäin aivan tuoreeltaan 
jnnri kasvamassa nähtyjen kukkien kuvia. Nyt kuuluu ol evan se1lainen aika, 
joJloin orkideat kaikkein huonoimmin kukkivat. Mutta pienen pieniä knkka-
vanan alkuja olimme sittenkin nähnyt, ainakin kukkien omistajat olivat näh-
ncel ne ihan selvästi. Mutta h eidän silmänsä ovatkin vuosien kuluessa kehit-
tynee t ihmeelli sen tarkoiksi ! 
Voimme kuitenkin hyvin kuvitella, kuinka suurenmoisen kauniita orki-
deat ovat kukidessaan turkulaisissa kodeissa. Näimme kuvia, joista toi sissa 
oli 88 kukkaa, eriHissä 210 jne. yhtaikaa. Ja · tukkia verrattiin milloin »ilta-
taivaan pilviin», milloin »liiteleviin ih miss ielnihin ». Jos orkidea saa miehi se n 
miehen noin runolliseksi, kyllä sen s ilJoin tiiytyy olla jotakin. On ehkä totta 
se, että ~>sen kauniimmaksi ei voi kukkanen tulla!» 
Kirjallisuutta. 
Suomen luoHnoHti c t ec lli se n alu e e 11 p a i k a 11 n i m i-
1 u et te 1 o. 
Kuten tunnettua on luon nontietecJii essii kirjalli suud essamme ja kol od-
missamme käytetty paikannimistö oJiut hyvin kirjavaa. Samoista pail kaknn-
nista niin hyvin Suomessa kuin Itä-Karjalassa ja Kuollan-Lapissa esiintyy 
useita eri nimiä tai nimivää11nöksiii. Tämä tuottaa usein biolog ille suuria 
vaikeuksia ja paljon ajanhukkaa, kun on otettava selkoa .siitä, mitä milläkin 
nimellä tarkoitetaan ja mihin luonnontieteelliseen maakuntaan mikin paikka-
kunta knnluu. H elpottaak ensa täs ä työssii jossain määrin tutkijoita on Suo-
men Hyönteis ti eteellinen Aikakau skirja (1938, s. 128- 144) julkaissut otsak -
keessa mainitun lue ttelon, jossa on aakkosellisessa järjes tyksessä erikseen Suo-
men valtiollisen alueen, e rikseen Itä-Karjalan ja Kuollan-Lapin pitäjät, kaup-
palat ja kaupungit .sekä useat muut varsinkin cntomologi essa kirj a lli uudessa 
ju koko elmissa esiintyvät paikannimet toi intonimineen. Kustakin paikkakun-
nasta on mainittu , mihin luonnontieteelliseen maakuntaan .se kuuluu. Maa-
kunni sta on käytetty .suomalaisia lyhennyksiä, koska on toivottavaa, että 
kaikki hiologimme vähitellen ottavat ne yleiseen käytäntöön. - Luetteloon 
liittyy 2 karttaa. Toiseen pienempään sisältyy koko Suomen luonnontieteel-
linen alue. Toinen suurempi (30 X 45 cm) käsittää vain valtiollisen Suomen. 
ja .siinä esiintyy kaikkien pitäjien nimet ja rajat sekä kaupunkien ja kaup-
palain nimet. 
Julkaisusta on otettu pi eni määrä eripainoksia, joita on ·saa tavana 10 
mk:lla (postikulut erikseen) maist. Lauri Tien u u l ta (os.: Maanvilje-
lys- ja metsäzoologinen laitos, Snellmanink. 5. Helsinki). U. S-s. 
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Lehtori D. A. Wikström 75-vuotias. Viime toukokuun 15 p:nä 
täytti eräs vanhimman polv·en biologeistamme, leht. D o n A r t h u r W i k-
s t r ö m 75 vuotta. · Leht. Wikström on ·syntyisin Nivalasta, tuli ylioppilaaksi 
Turusta 1882, fil. kandidaatiksi 1885. Teki Soc. pro Fauna et Flora Fenni-
can stipendiaattina 1884 keräysmatkan Ahvenanmaan pohjoissaaristoon ja 
Satakunnan rannikkoseutuihin. Oli vuosina 1889-1909 assistenttina Helsin-
gin Yliopiston zootomisessa laitoksessa sekä samanaikaisesti opettajana usei ssa 
Hel singin kouluissa sekä luennoitaijana yliopistollisilla lomakursseilla, kansan-
opistokursseilla ja työväenopistossa. Kesäkausina 1892 ja 1894 hän työsken-
teli Jenan yliopi ston anatomisessa laitoksessa, jonka työn tuloksena ilmestyi 
pari ympyräsuisten ja kalojen lihastoa koskevaa tutkimusta . Nimitettiin 
1904. Turun suomalaisen lyseon luonnonhistorian ja maantieteen kollegaksi ja 
sittemmin vanhemmaksi lehtoriksi, jota tointa hoiti v:een 1930. Vuosina 
1905- 1935 leht. Wikström oli myös Turun kauppaO"'pi ston kauppamaantieteen 
ja tavaraopin opettajana, pitkät ajat kemian opettajana Turun teollisuuskou-
lussa, plastillisen anatomian opettajana Turun piirustu skoulussa ja luennoit-
Rijana Turun työväenopistossa. Antaumuksella hän on hoitanut v:s ta 1908 
alkaen Tnrun biologista museota ja hoitaa sitä yhä edelleen. Hän on Turun 
E läin- ja Kasvitieteellisen Seuran perustajia sekä on alusta as ti toiminut vara-
puheenjohtajana tähän vuoteen •saakka sekä valittiin 1933 seuran kunnia· 
jiiseneksi. Vielä viime aikoinakin hän on innolla t ehnyt havaintoja luonnossa 
tutkien varsinkin korvameduusaa ( Aurelia aurita) lounaissaaristossamme. Vaik- · 
ka leht. Wikström ·sairaan jalkansa tähden piiäseekin vaikeasti liikkumaan, 
seurail ee hän vielä pirteänä päivän tapahtumia. 
Luonnonhistorian opettajat puutarhaktmsseilla. Kesäk. 7- 11 
p:nä pidettiin Tampereella Suomen Koulukasvitarhayhdistyksen toimesta yk-
sinomaan oppikoulujen luonnonhistorianopettajille tarkoitetut koulukasvi-
tarhakurss it. (Edelli senä vuonna oli .samanlaiset kurss it Varkaudessa kansa-
koulunopettajain kurss ien yhteydes ä. 15 osanottajaa.) Kursseja johti Tam-
pereen kla ssill. lyseon luonnonh. l ehtori Osmo I. Aulamo ja otti niihin osaa 
40 luonnonhist. opettajaa eri puolilta maata. Kl. lyseon luo valmistettiin 
oppikoulun kasvitarha koeruutuineen. Luentoja pitivät kurssinjohtajan luen-
tojen lisäk si rehtori Lähteenmäki: Huomioita muutamien kouluaineiden kas-
vatuksellises ta arvosta; Tampereen .kaupunginpuutarhuri V. Tarko: Tampe-
reen puistoista ja niitten hoidosta; lehtori E. J. Reinilä: Siirtolapuutarhoista; 
valtionpomologi, lehtori 0. Collan: Hede1mäpuuvi1je1yksestä; puutarhatek-
nikko T. Kulo: Luonnonkasveista kori stekasveina; Lepaan puutarhaopist. joh-
taja A. Haapane.n: Kasvien hoidosta ja vihanneskasviviljelyksestä sekä koulu-
neuvos Arvi P. Poijärvi: Kasvitarhat ja luonnonhistorian opettajat. Retkiä 
tehtiin Hatanpään ·siirto]apuutarhoille, Tampereen kaupung npuutarhaan, Kvn-
ga&~lan koti talousopistolle, Vehoniemelle, Oriveden kunsanopistolle ja Ori-
veden Hörtsänän tunnettuun kori stekasvitarhaan. Myös oli ohjelmassa kcs-
kustelutilaisuuksia. Koulukasvitarha-asiaa edelleen kehiuiimään valittiin toimi-
kuntaan maisterit Veera Aro, Viljo Suoniemi ja Osmo I. Aulamo. 
LOHJAN SANOt'IIALEHTI ·JA KIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ. 
LUONNON YSTÄVÄ 
N:o 6 
1938 
4-2. vuosik. 
ELÄIN- JA KASVITIE TEE LLINEN AIKAKAUSLEHTI 
J u 1 kaisija : Suomalainen Eläin• ta Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
Toi m 1 t u s: Uunio Saalas (vastaava), K. Linkola ja Reino Kalliola (toimitussihteeri) 
Mietteitä biokenologian pääm··äristä ja näihin 
johtavista teistä. 
Olavi Renkonen. 
E k o 1 o g i a on yksi niistä biologian ala tieteistä, joiden alalla 
kasvi- ja eläintieteilijät saattavat kilvoitella keskenään aivan rin-
nakkaisilla työsaroilla. Hyvin ymmärrettävistä syistä ovat kasvi-
ekologit kuitenkin saavuttaneet jo huomattavan etumatkan. Kas-
vithan ovat kasvupaikkaansa juurtuneina paljoa helpommin käsi-
tehäviä tutkimusohjekteja kuin eläimet. Kasvit ilmaisevat suh-
teensa ympäristöönsä paljoa selvemmin ja yksinkerta1semmin, 
usein jo ilmiasunsa välityksellä. Ja vielä: kasvit, jotka ovat kasvi-
ekologian tu tkimusohjekteja, ovat eläinekoloe:eille välttämättö-
mästi huomioonotettavia ympäristötekijöitä. Näin ollen on eläin-
ekologien usein suorastaan pakko jäädä odottelemaan kasviekolo-
gian aikaansaannoksia voidakseen edes ryhtyä työhön. 
Kasvimaailman jo maalli.konkin edessä osoittama taipumus 
muodostaa sisäisesti yhtenäisiä ja selvästi toisistaan erottuvia 
kasviyhdyskuntia on omiaan vastustamattomasti houkutte-
lemaan kasviekologeja myös täl1aisia kokonaisuuksia tutkimaan. 
Kasvitieteilijät ovatkin täten verrattain vaivattomasti päässeet ke-
hittämään ekologiansa yksityisiä kasvilajeja koskettelevasta 
a u teko l o g i a-vaiheesta samalla paikalla kasvavia kasviryhmiä 
käsitteleväkai s y ne k o 1 o g i aksi eli, kuten nykyään on tapana 
sanoa, k a s v i s o s i o 1 o g :j, aksi. 
On luonnollista, että kasviekologian saavutuksia tarkkaileva 
eläine·kologi on myÖ'S pyrkinyt saraHansa synekologia-asteelle. 
Mutta se seikka, että eläinmaailma on niin paljoa selvemmin 
kasvimaailmasta riippuvainen kuin kasvit eläimistä, on johdatta-
nut eläinekologit suorastaan vielä korkeampia päämääriä tavotte-
lemaan. On herännyt ajatus kasvi- ja eläinekologian yhteisestä 
s y n t e e s i s t ä. 
Samalla tavalla kuin kasvit muodostavat keskenään kasvi-
yhdyskuntia, on ajateltavissa, että maapallon kasvipeite ja siihen 
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välittömästi tai välillisesti sidottu eläinmaailma yhdessä muodos-
tavat kokonaisuuksia, joilla on omat sisäiset elämänsääntönsä . 
Tämä tällainen {>lettamus näyttääkin todella - ainakin osittain 
- pitävän paikkansa. Vuonna 1877 julkaisi saksalainen M o e-
h i u s tutkimuksen »Die Auster und die Austernwirtsch:~ft» . Tässä 
teoksessaan hän osoittaa Friisien saariston osterima talikkoien si-
sältävän eliömaailman, joka jyrkästi eroaa ympäristöjen eliömaail-
moista. Edelleen ilmenee, että tämä osterimatalikkojen eloyhtei-
sö, hän käyttää nimeä h i o k e n o o s i, on sisäisessä tasapaino-
tilassa siten, että kukin eliölaji pysyväisesti säilyy suunnilleen sa-
manvahvuisena osana yhteisössä. Tällaisen tasapainon ylläpitä-
jänä on hiokenoosi itse. 
Moebiuksen jälkiä seuraten ovat monet vesibiologit, mainit-
sen vain nimeltä saksalaisen Thienemanntp, ruotsalaisen Nau-
ruannin sekä meikäläiset Järnefeltin ja Vallen, löytäneet järvistä 
vastaavanlaisia biokenooseja. Se seikka, että tämä pisimmälle 
johdettu synekologia. ns. bioken o 1 o g i a, on niin sanoakseni 
vedestä noussut, ei ole pelkkä sattuma. Vesien eliömaailma on 
suhteellisen yksinkertaisesti järjestynyt. Sitä ympäröivät olo-
suhteet, siis lähinnä vesi kaikkine lisäaineksineen sekä pohja, 
ovat vielä melko yhtenäisiä, ja toisaalta merien matalikot ja um-
pinaiset järvet ympäristöstään varsin jyrkästi rajoittuneita, joten 
vastaavien biokenoosien selvittely ja rajoitus on kaikessa vaikeu-
dessaan vielä suhteellisen helppoa. Vedenpinnan yläpuolella al-
kaa sitä vastoin yleensä jo melkoinen olosuhteitten ja vastaavasti 
eliömaailman kirjavuus. 
Vesien eliömaailmaa koskevat tutkimukset ovat antaneet us-
koa ja rohkeutta myös maa-ekologeille. Ja varsin lupaavia tulok-
sia on myös vedenpinnan yläpuolellakin saavutettu. Maaeliöitten 
kes.kinäisestä kytkeytyneisyydestä mainittakoon tässä vain eräs. 
1nutta m elko puhuva esimerkki: 
Yhdysvaltojen puuvillaviljelyksillä kuuluu eräs kovakuoriai-
nen, puuvillakärsäkäs, tekevän suunnatonta tuhoa. Amerikkalais-
ten tutkijain mukaan on puuvillapensastojen ja mainitun tuholai-
sen ympärille keskittynyt ilmeinen biokenoosi, josta tunnetaan 
lähinnä seuraavaa: 
Puuvillakärsäk.käällä on ensinnäkin seuraavat viholliset: 
1) Bakteereja ja loissieniä, 2) 29 loishyönteislajia, 3) 22 peto-
hyönteislaija, 4) 53 lintulajia, 5) lepakkoja ja sisiliskoja. 
Yhdellä ainoalla petohyönteisellä on vihollisenaan 12 lois-
hyönteislaja ja 46 petohyönteislajia sekä lisäksi apunaan 1 loisen-
loinen. 
Muuan toinen petohyönteinen, joka ahdistelee puuvillakärsä-
kästä, pyydystää .myös eräitä tämän vihollisia. 
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Puuvillakärsäkkäämme loisista elää 26 lajia sitä paitsi loi-
sena 55:llä muulla kovakuoriaislajilla; ja viimeksimainittujen li-
säksi on vielä useita muitakin kovakuoriaisia, joita •·rilaiset puu-
villakärsäkkään ahdistajina tavattavat pedot pyydystävät. 
Mainitut 55 kovakuoriaista, jotka ovat puuvillakärsäkkään 
loisten »syrjäisäntiä», käyttävät ravintonaan 9l:tä eri kasvilajia, 
ja niillä on 44 tunnettua loislajia sekä lisäksi ainakin 6 loisen-
loista. 
Ymmärrettävästi jokaisen yllämainitun vaikutus ulottuu jos-
sain määrin kaikkiin muihin. Ja varma~ti sisältyy tähän bioke-
noosiin vielä paljon tuntematonta. Äskeinen esimerkki antaa 
myös toisaalta aihetta aavistaa, että mainitun biokenoosin r a-
joi t ta m i ne n saattaa kohdata melkoisia vaikeuksia. Luultavaa 
onkin, että maabiokenoosit tulevat yleisen säännön mukaan osoit-
tautumaan melko kiinteästi toisiinsa liittyneiksi. 
Viime aikoina on alettu tietoisesti kiirehtiä biokenoositutki-
musta. Useilla tahoilla - sekä Europassa että Amerikassa- on 
laadittu jo jonkinlaisia työsuunnitelmiksi tarkoitettuja valmiita 
biokenoosiluetteloita, joissa biokenoosit ovat jopa ryhmitetyt 
eräänlaisiin luonnollisiin järjestelmiinsä. Ainakin täällä Euro-
passa näyttää saksalaisen H e s s en luonnos saaneen varsin laajan 
kannatuksen. Hän lähtee laajimmasta mahdollisesta ja myös 
ainoasta täysin eroteltavasta elävän luonnon kokonaisuudesta: 
koko maapallon eliömaailmasta. Ihmisen ajatus- ja käsittämis .. 
kyvyn ahtaus vaatii kuitenkin, että tämä laaja kokonaisuus on 
jaoitettava paljoa pienempiin osiin. Hesse ottaa huomioon sen, 
kasvimaailma on perustana eläinmaailmalle. Tästä seuraa, että 
pienempiä kokonaisuuksia määriteltäessä on päähuomio kiinnitet-
tävä juuri maapallon kasvipeitteen jakautumiseen. Tullaan kas-
villisuusvyöhykkeisiin kuten havumetsävyöhykkeeseen, kesävihan-
taan lehtimetsävyöhykkeeseen jne. Koska nämäkin käsitteet bio-
kenooseina ovat vielä ihmisaivoille liian laajat, päädytään sellai-
siin käsitteisiin kuin niitty, suo, metsä jne. - nämä kussakin kas-
villisuusvyöhykkeessä erikseen. Niitty, suo ja metsä eläimineen 
edustavat Hessen mukaan biokenooseja. . 
Toisaalta taas esim. saksalainen D a h l, hyväksyen kyllä edel-
lämainitun Hessen ajatuksenjuoksun, esittää, että biokenoosin voi 
käsittää myös vielä suppeamminkin. Hän mainitsee esimerll~einä 
puunkannon eliömaailman, muurahaispesän kaikkine eliöineen, 
jonkin pensaan lehdistön siinä asustavine otuksineen jne. Käy-
tännöllisessä tutkimustyössä on nyt tultu siihen, että jokainen tut-
kija ilmoittaa yksinkertaisesti, että se ja se maastokohta sisältää 
biokenoosin, ja alkaa tutkia tätä. Omalta kohdaltani, suorittaes-
sani tutkimuksia maamme korpisoitten kovakuoriaismaailmasta, 
olen luonnollisesti joutunut miettimään biokenoosi-käsitteen sisäl-
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töä ja laajuutta. Olen tällöin päätynyt siihen tulokseen, että Hes-
sen ja Dahlin jälkiä seuraava tutkija liikkuu biokenoositulkinnan 
suhteen varsin vaarallisilla teillä. Asian keskeisyyden vuoksi lie-
nee hieman syytä syventyä tähän kysymykseen. 
· Hessen yksinkertaisuudenaan tehoava hiokenoosijaoittelu 
tuntuu aluksi melko kauniilta. Varsinkin Keski-:Europan kult-
tuuriseutujen mosaiikkimaisessa luonnossa se lienee hyvinkin 
oikea. Yksityiset metsäsaarekkeet, niittylaikut jne. ovat ilmei-
sesti siellä siksi jyrkästi toisistaan erottuvia ja alaltaan pieninä 
myös kaiketi verrattain yhtenäisiä. Meillä Suomessa ovat asiat 
jo toisin. Kuka meistä uskaltaa väittää, että kaikki maamme suot 
eliömaailmoineen kuuluvat niin läheisesti yhteen, että niitä voi 
pitää ilman muuta samaan biokenoosityyppiin kuuluvina? Kuka 
takaa, että metsäisen suon eliömanilma liittyy läheisemmin avo-
suon kuin kuivanmaan metsän eliömaailmaan? d Rinnakkaiskysy-
myksiä on helppo löytää vaikka minkä verran, mutta vastausta 
vaille ne jäävät toistaiseksi kaikki siitä yksinkertaisesta syystä, 
että tosiasioita ei tunneta. Hessen biokenoosijako onkin itse 
asiassa epätieteellinen. Hesse luottaa suurkasvillisuuden tärkey-
teen biokenoosin rakenteessa ja unohtaa samalla kaiken muun. 
Hän vetää rajaviivat valmiiksi, tietämättä mitä jää rajojen mo-
lemmin puolin. 
Toisaalta taas Dahlin niin sanoakseni pienoishiokenoosit ovat 
kokemuksen perusteella rajoitetut. Niissä on kuitenkin yksi paha 
vika: ne eivät ole hiokeno()seja. Meidän on luonnollisesti, priori-
teettioikeuden nimessä, pidettävä kiinni Moebiuksen biokenoosi-
käsitteestä ja annettava uusille käsitteille uusi nimitys. Moebiuk-
sen biokenoosin ydin on se, että tämä kokonaisuus säilyy omasta 
voimastaan tasapainossa. Muurahaispesä ei elätä eliömaailmaan-
sa, vaan ravinto tulee laajalta ympäristöalalta. Pensaan lehdistö 
niinikään saa ravintoainesta runsaasti ulkopuoleltansa, lähinnä 
maasta, ja puunkannon eliömanilma on hitaassa, mutta varmassa 
häviämistilassa. 
En siis omasta puolestani voi yhtyä enempää Hessin kuin 
Dahlinkaan ajatuksiin biokenooseista. En Hesseen siitä syystä, 
että hän jakaa tuntemattoman kokonaisuuden antroposentrisesti 
mielivaltaisiin osiin. Enkä Dahliin, sillä hän· käsittää hiokenoosin 
vain topografiseksi kokonaisuudeksi. Dahlilla on kuitenkin lähtö-
kohta oikea. Hän lähtee kokemuksesta, vaikka hän, kaiketi ihmi-
sen rajoittuneisuuden tajuten, pysähtyy liian suppeisiin käsit-
teihin. 
Eurooppalainen maa-hiokenologia näyttää käytännössä tätä 
nykyä olevan sikäli kokonaan väärillä poluilla, että se määrittelee 
ensin hiokenoosiensa rajat, ja sitten vasta tutkii niiden sisältöä. 
B i o k e n o o s i e n t o d e lli n e n l ö y t ä m i n e n o n k ä s i t y k-
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s e n i m u k a a n o 1 e v a e r ä s 'b i o k. e n o 1 o g i a n o 1 e e 1 1 i s i m-
m i s t a j a s a m a 11 a k a u k a i s i m m i s t a p ä ä m ä ä r i s t ä, 
johon yksityinen tutkija ei varmaankaan koskaan omin voimin 
pääse, mutta joka kuitenkin on totuuden- ja luonnontuntemus-
kaipuun nimessä ponnistelujen arvoinen. 
Herää kysymys: mitä teitä tähän biokenoosicn määräämiseen 
voidaan päästä? Nähdäkseni ainoa tuloksiin vievä tie on oleva 
suunilleen samantapaisia kuin mitä professori Granö käyt-
tää maantieteen alalla. Tahtoisin verrata biokenooseja Granön 
maisemat y y p p ei h i n, ja uskonkin, että tässä loppuicn 
lopuksi on kysymys verrattain lähisukuisista käsitteistä. Ku-
ten tiedämme, ovat maisematyypit maakamaran, veden, kas-
villisuuden ja tekoainesten eri muotojen synteesejä. Granö 
selvittää nämä ainekset kunkin erikseen ja laatii niistä kar-
tan. Tämän jälkeen seuraa synteesi: kartat asetetaan päällekkäin 
ja tuloksena on joukko erilaisia neljän mainitun elementin yh-
teensulautumia, maisematyyppejä! Granö on joutunut luonnolli-
sesti suorittamaan ankaraa karsintaa maisemassa esiintyviin mo-
nenlaisiin osatekijöihin nähden, ennen kuin hän on päätynyt noi-
hin neljään pääelcmenttiin. Samoin on arvostelukykyä tarvittu 
kunkin pääelementin moninaisten ilmenemismuotojen karsimises-
sa. Vastaavanlaista eri tekijöiden tuntemista ja niiden merkityk-
sen arvioimista vaatii biokenoo.si-syntecsiin pääseminen elollisen 
luonnon valtavan moninaisuuden paris a. .Tatkaakscni edell t>en 
vertaHujani totean, että samoin kuin Granö siis on erottanut neljä 
maiseman pääelementtiä, voi biokenoosissa erottaa kolme aines-
ryhmää: omavaraisen kasvimaailman eli produsentti-aineksen, tätä 
välittömästi tai välillisesti ravintonaan käyttävän konsumentti-
aineksen sekä kuolleita eliöitä hajoittavan reduscntti-aineksen. 
Nämä ovat teoreettisesti katsoen kaikki yhtä itsenäisiä eli-
mellisten aineitten kiertokululle ominaisia vaiheita, ja na1n 
ollen on kullekin ryhmälle myönnettävä biokenoosin rakenne-
osina itsenäisyys. Toisin sanoen, biokenooseja määriteltäessä on 
nämä kaikki kolme otettava huomioon. Näiden hiokenoosin aines-
ryhmien itsenäisyydellä ei ole kuitenkaan tarkoitettava sitä, että 
kukin niistä olisi selvitettävä loppuun asti täysin erillään toisis-
taan. Päinvastoin. J akohan on vain teoreettinen, ja luonnon 
todellisuudessa mainitut pääainekset ovatkin eroamattomasti toi-
siinsa 'kytkeytyneet. Ei voi ajatella yhden olemassaoloa ilman 
molempia muita, ja ekologisessa tutkimuksessa juuri on näitten 
ainesten keskinäisten suhteitten selvittely erikoisen tärkeää. Tut-
kimus joutuisi riippumaan ilmassa, jollei sillä olisi näitten aines-
ten välisiä kiinnekohtia. - Myöskin huolimatta produsenttien, 
konsumenttien ja redusenttien teoreettisesta tasa-arvoisuudesta 
biokenoosia määriteltäessä, on käytännöllisessä tutkimustyössä 
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pakko tästä tasa-arvon vaatimuksesta hieman peräytyä. Raken-
tava synteettinen tutkimus tarvits:ee lujan perustan. Liikkuvia 
eläinyhteisöiä on vaikea keskenään syntetisoida ellei n1itä samalla 
niin sanoakseni ankkuroida johonkin. Tuntuu luonnolliselta, että 
kasvimaailma, produsoiva aines, josta konsumoiva eläinmaailma 
välillisesti tai välittömästi on riippuvainen, kykenee tarjoamaan 
tällaisen kaipaamamme perustan. Eläin s y ne kolo g i a n on 
toisin sanoen kerättävä aikaansaannoksensa 
k a s v i s y n e k o 1 o g i a n t u 1 o s t e n m u o d o s t a m a II e p e-
r u s ta 11 e. Nyt on kuitenkin välttämätöntä. että tämä perusta 
on kestävä, eli siis , että on olemassa täysiä takeita siitä, että löy-
dämme myöhemminkin tävdellä varmuudella eläinsynekoloe:iset 
tuloksemme tarkoin samoilta perustuksilta, joille ne laskimme. 
Kasvisynekologisia kokonaisuuksia, kasviyhdyskuntia, on tiede 
tuottanut ilmoille jo suunnattoman joukon. Biokenolorrian kan-
nalta katsoen olisi erittäin suotavaa, että nämä kasviyhdyskunnat 
jo omalta kohdaltaan olisivat keskenään verrattavissa. että ne oli· 
siv::~t järjestettävissä luonnolliseen järjestykseen. Näin ei ikävä 
kyllä ole yleensä asianlaita. Monet esitetyt kasvisynekoloe:iset 
järjestelmät ovat teennäisiä, monilla taas on vain aivan paikalli-
nen merkitys. 
Esitettyjen järiestelmien joukossa on kuitenkin eräs. joka 
ansaitsee myös hiokenologian puolelta täyden huomion. Tarkoi-
tan C a j a n d e r i n t u n n e t t u a k a s v i l 1 i s u u s t y y p p i j ä r-
j este l mä ä, lähinnä metsä- ja suotyyppi järiestelmää, joka tosin 
on saanut osakseen palion ankaraa arvostelua, mutta joka kai-
kesta huolimatta näyttää pääsevän yhä tunnustetumpaan ase-
maan. Lienee tässä yhteydessä tarpeetonta käydä selostamaan 
tätä järjestelmää yksityiskohtaisesti. Tyydyn vain mainitsemaan 
muutamia seikkoja, jotka hiokenoositutkimuksen kannalta ovat 
erittäin merkittäviä. Professori Ilvessalo on tutkimuksissaan to-
dennut Caianderin metsätyypeistä m:m., että: 
1) Kullakin metsätyypillä on normaalioloissa oma luonteen-
omainen kasvillisuutensa, ·ja myös kasvilajien runsaus on sopu-
soinnussa metsätyyppijärjestelmään nähden. 
2) Jokainen metsätyyppi edustaa määrättyä, sil1e luonteen-
omaista puuntuottokykyä, jo'ka niin ikään vastaa tyyppijärjestel-· 
mää. Näin ollen edustaa metsätyyppijärjestelmä myös maaperän 
hyvyysluokittelua. 
Näihin mctsätyyppeihinsä on Cajander onnistunut liittämään 
myöskin suotyyppijär.iestelmän, jossa kukin suotyyppi samoin on 
kasvillisuutensa perusteella määriteltävissä sekä vastaa maaperän 
määrättyä viljavyys- ja vettyneisyysastetta. On kokeellisesti to-
distettu, että määrätty suotyyppi vastaa mvös tiettyä metsätvvppiä. 
Erikoisen mieluista on vielä todeta, että Cajanderin m tsä- ja suo-
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tyypit ovat kaikesta päättäen selvästi rinnastettavissa pääasiassa 
Naumannin määrittelemiin järvityyppeihin siten, että kukin met-
sä- ja suotyyppiryhmä vastaa tiettyä järvityyppiä. Edelläsanotun 
perusteella o n s i i s t o d e 1 1 a kysymys j ä r j e s t e 1m ä s t ä, 
j o k a s e k ä s i s ä I t ö n s ä e t t ä m y ö s I a a j u u t e n s a p u o-
1 e s ta tyydyttää biok e n o 1 o g i a n vaati m u k s i a.1 To-
sin on myönnettävä, että puheenaoleva järvi-suo-metsätyyppisarja 
edustaa toistaiseksi lähinnä vain pohjoiseurooppalaisia oloja. 
Tällä järjestelmällä näyttää kuitenkin olevan hyviä mahdo1lisuuk-
sia tulla laajennetuksi jopa yleismaailmallisoenkin kantavuuteen. 
Siihen viittaavat melko selvästi viime aikoina mm. Pohjois- ja 
Etelä-Amerikassakin suoritetut tutkimukset. Joka tapauksessa on 
nimenomaan pohjoiseurooppalaisen biokenologian suoranainen 
velvollisuus ottaa tämä järiestelmä huomioon. 
Täten on siis biokenologialla jo olemassa selvästi hahmoiteltu 
runko, jota vastaan suppeittenkin synteesiin tähtäävien tutkimus-
ten tulokset ovat varastoitavissa. Lopullinen synteesi, tuo kau-
kainen tulevaisuuden päämäärä, on luonnollisesti tapahtuva pit-
källemenevien kompromissien kautta. Se on mahdollinen vasta 
silloin, kun elollisen luonnon produsenttien, konsumcntticn ia re-
dusenttien erilaiset yhteisvaikutussäännöt alkavat hahmoittua ; 
vasta silloin, kun tutkijain silmien eteen alkaa kirkaetua kuva 
elävän luonnon y h te i s f y s i o 1 o g i s i s t a k o k o n a i s u u k s i' s-
t a. Synteesin mahdolliseksi tekevät kompromissit on tällöin mää-
riteltävä sen mukaan, millainen merkitys kullakin ainekse11a on 
luonnon yht,eiselle fysiologial1e. Ymmärtääkseni tätä tietä ovat 
Moebiuksen hengen mukaiset biokenoosit elollisen luonnon moni-
naisuudesta löydettävissä. 
1 Ajatuksen on aikaisemmin jo esittänyt P. P a 1 m g r en tutkimukses-
saan »Zur Synthese pflanzen- nnd tierökologisch et· Unter uchungen» (Acta 
Zool. Fenn. 6. - 1928). 
Havalnt~ja Pohjois•Suomen kuloalo.ien 
kasvillisuuden kehityksestä. 
R. Sar as. 
Suorittaessani k es inä 1934 ja 1935 tutkimuksia kuloalojen 
luontaisesta metsittymisestä Pohjois-Suomessa tein samalla h a-
vaintoja niiden kasvillisuuden k hityks stä. Koska nämä h ava in-
not, joista olen julkaissut selonteon Silva Fennicassa, kiinnos-
tanevat Lu nnon Ystäv~nkin lukijoita, esitän ne seuraavassa pää· 
v.iirtein. 
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Kuloalojen kasvillisuuden tutkiminen on kiintoisaa useassa-
kin suhteessa. Pahimmin paianeissa kohdissa kulo tuhoaa kas-
villisuuden kokonaan ja muodostaa näihin kohtiin »uutta maa-
ta », jossa sille ilmaantuva kasvi II i suu s käy I ä p i k u Il c-
k i n m e t s ä t y y p i 1 1 e o m i n a i s e n ·p e r ä k k ä i s 6 e u-
r a a n n on (sukkesion); nämä kohdat tarjoavat tilaisuuden eri-
tyisesti metsäkasvillisuuden s· u v u 1 l i s e n u u d 'i 's t u m i s en 
tutkimiseen. Keskinkertaisesti ja lievästi palaneissa kuloalan 
osissa kulo taval1isesti tuhoaa vain pintak!asvi1lisuud.en maan-
päälliset osat ja kasvi1lisuudelle jää mahdollisuus k a s v u 11 i-
s e en u u d i 6 t u m i se en - minkä tutkimiseen juuri kuloalat 
tarjoavat el"inomaisia mahdollisuuksia. 
Humuksen epätasainen palaminen on erityisen selvä kuivan 
puoleisilla ja niitä tuoreammil1a kankailla. Maapuiden, hak-
kuutähteiden, kantojen, puiden tyvien yms. kohdålla, missä kuu-
muus nousee taval1ista korkeammaksi, humus palaa usein kiven-
näismaata myöten, kun sen sijaan se kuloalan muissa osissa 
yleensä vain mustuu pintaosistaan. Varsinaisilla kuivilla kan-
kailla humus on jo ennen kuloakin kokonaisuudessaan siksi ohut, 
ettei kulo siinä saa aikaan huomattavaa epätasaisuutta. 
Niin oleellisesti kuin kasvillisuuden uudistuminen ja kehitys 
kulon jälkeen ovatkin riippuvaisia yksityisten kasvilajien uudis-
tumis- ja leviämissuhteista, on kulon muodo·stamilla erikoislaa-
tuisilla luontosuhteilla sekä näiden vähittäisillä palautumis.ella 
kullekin metsätyypille ominaiseen tasapainotilaan sitten'kin rat-
kaiseva merkitys kasvillisuudelle kokonaisuudessaan. - Esiinty-
väthän kuloalojen tärkeimmät kasvilajit itse asiassa kaiki1la tar-
kastetuilla metsätyypeillä, ja miten erilainen nii.len kasvillisuus 
siitä huolimatta onkaan (vrt. oheista taulukkoa)! Eräs li-vuotinen 
kanervatyypin kuloala (Muonio, Jassanmaa) oli varsin valaiseva 
tässä suhteessa. Kuloalalta oli välittömästi palon jälkeen ha-
kattu tulen vioittamat männyt, ja niiden suuret latvukset olivat 
sinänsä jääneet kuloalalle. 11 vuotta kulon jäl'keen alueen kas-
villisuudella oli yleensä tuon ikäisille kanervatyypin kuloaloille 
ominainen Polytrichum juniperinum - Cladonia spp. - Vacci-
nium vitis-idaea - Calluna vulgaris - valtainen kasvillisuus, mut-
ta maassa maakasvien latvusten alla, missä mikroklima vastasi lä-
hinnä palamattoman metsän olosuhteita, lähenteli kasvillisuuskin 
hämmästyttävästi stta; Pleurozium Schreberi, Dicranurri spp., 
Cladina silvatica, Calluna vulgaris ja rehevä Vaccinum vitis-idaea 
- V. myrtillus-kasvusto siellä va1litsivat. - Niinpä kuloalo-
jen kasvillisuuden kehitystä tarkasteltaessa onkin 1 iinnitettävä 
aivan erityistä huomiota kulloinkin kysymyksessä olevan alueen 
p a 1 a m i s v u o t c n ja m e t s ä t y y p p i i n. 
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Joskin kasvillisuuden kehitys kulon jälkeen on eri metsä-
tyypeillä varsin erilainen, on se samaan tyyppiin ja tyyppiryh-
määnkin kuuluvilla kuloaloilla odottamattoman yhdenmukainen. 
Oheisessa taulukossa on Norrlinin asteikkoa käyttäen esitetty Poh-
jois-Suomen kuivien kankaiden k:olmen keskeisen metsätyypin, 
jäkälätyypin (ClT), kanervatyypin (CT) ja variksenmarja---1mus-
tikkatyypin (EMT), tärkeimpien kasvilajien runsauden kehitys 
nuorista vanhoihin ku loa]oihin. 
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Kuloalojen tärkeimpien kasvilajien .suhteellinen esiintymisrunsaus Norrlinin 
asteikon mukaan. 
Taulukkoa lähemJmin tarkasteltaessa erottautuu siinä kah-
denlaisia k~ehityssarjoja. V a r 8 i n a i 8 te n m c t s ä k a s v i en 
ryhmässä, so. palolta säästyneille metsille ominaisten kasvilajien 
ryhmässä, runsausluvut yleensä kasvavat nuorista vanhoihin ku-
loaloihin, aluksi nopeammin ja myöhemmin hitaammin, kunnes 
saavuttavat niille palolta säästyneissä metsissä ominaisen osuuden 
kasvillisuudessa. Tähän ryhmään kuuluvat Cladina spp., Dicra-
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n.um spp., Pleurozium Schreberi, Luzula pilosa, Melampyrum pra· 
tense, . Lycopodium complanatum, Calluna vulgaris, Vaccinium 
vitis-idaea, V. myrtillus, Arctostaphylos uva·ursi, Ledum palustre, 
Empetrum nigrum, Salix spp. ja Sorbus aucuparia. Toisen ryh-
män muodostavat nuorille kuloaloille erityisen luonteenomaiset 
>>k u loka s v i t», joiden runsaus 20-30 vuoden kuluttua ku-
losta kohoaa korkeimmilleen, mutta sitten laskee laskemistaan; 
· palolta säästyneissä metsissä nämä kulokasvit piileilevät muun 
kasvillisuuden lomassa uutta kulon luomaa loistokautta vartoa-
massa. Tähän ryhmään kuuluvat Cladina spp., Ceratodon pur· 
pureus, Pohlia nutans, Polytrichum juniperinum, Deschampsia 
flexuosa, Chamaenerium angustifolium, Solidago virga-aurea ja 
Populus tremula. 
Metsäkasveille on "luonteenomaista, että ne kulon jälkeen 
suuressa määrässä uudistuvat maassa kulon yli tuh~utumatta säi-
lyneistä osistaan, juurakoista tai siemenistä. Tämän mukaisesti 
ne kulon jälkeen e s i i n t y v ä t r u n s a i m m i n k u l o a 1 a n 
l i e v ä s t i j a k e s k i n k e r t a i s e s t i p a l a n e i s s a o s i s s a, 
joissa maanalaisten uudistuselinten tuhoutuminen on ollut vähäi-
sintä. Kulokasvien esiintymisessä sen sijaan voidaan havaita 
voimakasta keskittymistä k u l o a l a n pahimmin p a 1 a ne i-
s i i n . kohtiin, joissa siemenuudistusedellytykset ovat suotui-
simmat. Pahimman haitan siemenuudistukselle muodostaa 
Maapuun palaneen paan alle muodostunut lujasti palanut kohta (ympäröity 
vaikealla lan l!alla) kanervakankaan 2-vuotiselta kuloalalta; siitä löytyi har· 
vaan Ceratoclon purpureus-kasvustoon nouuut koivun taimi (merkitty kuvassa 
palikalla) - ainoa koko hehtaarin laajuiselta kuloalalta 
löydetty. Muonio, Pakarova. 
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kuloaloilla kuivuus; kulon paljastama raakahumua laskee sa-
deveden nopeasti lävitsensä ja ainakin sen pintaosat jäävät var-
sin kuiviksi. Suotuisimmat ovat kosteussuhteet kivennäismaan 
pinnassa; hu.muksesta erkaantuvien hienorakeisten ainesten joh-
dosta maan vedenpidättämiskyky on siinä suurimmillaan ja sy· 
vempiinkin maakerroksiin nähden vesipitoisuus saavuttaa maksi-
minsa. - PaljastamaHa kivennäismaan tai ainakin ohentama11a 
humusta huomattavasti kulo luo siis itämisalustana varsin suo-
luista . »uutta maata», josta koko ·aikaisempi kasvilli~?uus on 
tuhoutunut. Kuvaavaa on, että itämisalustansa suhteen niin-
kin vaateliaan kasvin kuin mustikan siementaimia on löydetty 
juu1·i pahimmin palaneista kohdiita. 
Kulokasvit uudistuvat kulon jälkeen jokseenkin niukassa 
määrässä maassa yli kulon .säästyneistä rippeistään, mutta kehit-
tyvät nopeasti hedelmöivik.si ja leviävät tehokkaasti erilaisten 
diasporien välityksellä pääasiassa juuri pahiten palaneisiin koh-
tiin. Kasvillisuuden välisessä kilpailussa ne ovat kuitenkin heik-
koja lajeja, jotka ennen pitkää kuloalan mikroilmaston muutut-
tua sille nousseen nuoren metsän ansiosta suotuisammaksi varsi-
naisille metsäkasveihe, saavat väistyä niiden tieltä. 
Seuraavassa tarkastellaan hieman lähemmin näitä kahden 
ryhmän, metsäkasvien ja kulokasvien, yksityisten kasvilajien 
uudistumistapaa. 
Metsäkasveissa muodostavat ensinnä]dn Lycopodium compla-
natum, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, V. uliginosum, Le-
dum palustre ja Salix spp. oman uudistumis- ja leVIämissuhteil-
taan ehyen ryhmän; kaikilla niillä on hyvin k e h i t t y nyt, 
h u m u k s e s s a h a a r o i 1 e v a j u ura k k o, joka useimmissa 
tapauksissa muodostaa kasvin pääosan. Se säilyy kulossa suu-
rimmaksi osaksi tuhoutumatta, ja siitä nämä kasvilajit nopeasti 
uudistuvat kulon jälkeen entiselleen (vrt. taulukkoa edellä). Toi-
sen ryhmän muodostavat Calluna vulgaris, Arctostaphylo'S uva-
ursi ja Empetrum nigrum; niillä ei ole maansisäisiä uudistumis-
elimiä, mutta n i i d e n m a a h a n h a u t a u t u n e e t s i e me-
n et s ä i 1 y t tt ä v ä t kauan itä m i s kykynsä ja nähtävästi 
kulon aiheuttaman kuumuuden kiihoittamina itävät runsaasti 
kulon jälkeen ja johtavat täten verrattain runsaaseen uudistumi-
seen - kanerva runsaimmin ja variksenmarja heikoimmin. ~ 
Melampyrum pratense uudistuu vain kaikkein lievimmin pala-
neissa kohdissa tuhoutumatta säilyneistä siemenistään. Luzula pi· 
losa uudistuu kulon jälkeen osaksi kasvullisesti lehtiruusukkei-
den sisässä tulen tuholta säästyneistä tyvisilmuis ta, osaksi jo 
ennen kuloa maahan painuneista siemenistä; se kehittyy no-
peasti hedelmöiväksi ja leviää ·sen jälkeen siementensä välityk,.. 
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sellä. Sorbus aucuparia uudistuu osittain maahan hautautuneista 
varsistaan, osittain endozoisesti lintujen kuljettamana kuloalan 
ulkopuolelta. Metsäsammalet, Pleurozium Schreberi ja Dicra-
num spp. (D. fuscescens, D. scoparium, D. undulatum, D. majus, 
D. Bergeri, D. spurium ja D. robustum) S·ekä metsäjäkälät, Cla-
donia spp. (Cl. silvatica, Cl. rangijerina, Cl. alpestris, C~. elon-
gata ja Cl. cornuta), Stereocaulon spp. (St. tomentosum ja St. 
paschale), Peltigera aphthosa ja Nephroma arcticum uudistuvat 
kulon jälkeen palamattomista tähteistään; maansisäisiä uudistu-
miselimiä ei niillä ole. Ne kasvavat hitaasti, eivätkä yle·ensä Cla-
donia-lajeja lukuunottamatta viihdy hyvin aukealla kuloalalla. 
Vasta alalle nousseen nuoren m•etsän varjossa ne vähitellen val-
taavat niille palamattomien metsien pintakasvillisuudessa omi-
naisen osuuden (vrt. taulukkoa). 
JJ 
Arctostaphylos uva-ursin siementaimia 8-vuotiselta kuloalalta. Kaikki taimet 
kasvoivat yhdessä nipussa; ilmeisesti ne ovat syntyneet samasta, maassa kulon 
yli tuhoutumatta säilyneestä siemenestä. Muonio, Vitapalo. 
Kuloalojen kasvillisuuden kehitystä tarkasteltaessa on mie-
lenkiintoista todeta sen riippumattomuus kuloalan ulkopuolei-
sesta kasvillisuudesta. Tosin leviää siitä varsinkin kuloalan lai-
teille useitakin etupäässä keveillä diasporeilla varustettuja kasvi-
lajeja, mutta aivan eristetyissä nevasaarekkeissa ja laajojen kulo-
alojen keskuksissaldn kasvillisuus kehittyy kulon jälkeen kui-
tenkin niin yhdenmukaisesti pienien kulolaikkujen kanssa, että 
ulkopuolisen siemennyksen osuus täytynee kasvillisuuden pääpiir-
teiden kehityksssä katsoa vähäiseksi. Tätä kuivien kankaiden 
kasvillisuuden »oma vara i suut ta», joka perustuu lähinnä 
maanalaisten, tulen tuholta suojattujen uudistumiselinten (veso-
miskykyiset juuret ja juurakot tai maahan painuneet siemenet ja 
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itiöt) runsauteen, voinee pitää ainakin osaksi Hmaisuna mukautu-
mis·esta vuosituhansien kuluessa tuon tuostakin toistuneisiin ku-
loihin. 
Kirjallisuutta: Sarva s, R., 1937: Havaintoja k~svillisuuden kehityk-
sestä Pohjois-Suomen kuloaloilla. Silva Fennica 44. 
Pikku pakinaa kasvimuotojen selvitte• 
lystä. 
0. Kyyhlcynen. 
Tämän kirjoittaja ymmärtää hyvin, että kasvi•en, varsinkin 
enemmän tai vähemmän kriitillisten, eri muotojen systemaatti-
sen arvon määrääminen on siksi monimutkainen ja niin laajaa 
sekä kirjallisuuden että aineiston tuntemusta edellyttävä tehtä-
vä, ettei hän voi ajatellakaan siihen ryhtymistä omakohtaises ti. 
Eikä se näin vähäisen ldrjoitelman puitteissa pienimmältä osal-
taankaan kävisi päinkään. Tarkoitukseni onkin vain Luonnon 
Ystävän vakavamman tieteellisen sisällön ohella harrastelijan 
kannalta esittää lehden lukijoille pienoisia havaintoja ja mie-
telmiä otsakkeessa mainitusta aiheesta ja samalla antaa viitteitä 
siitä, miten me maallikot voisimme omalta kohdaltamme edistää 
maamme kasviston tuntemusta tässä suhteessa. 
Kun keräilimme kasveja kouluaikanamme, ei meissä silloin 
eikä monissa meistä ehken hyvän aikaa myöhemminkään herän-
nyt minkäänlaisia kriitillisiä ajatuksia siitä, olivatko kas-
vien nimet kasveisaamme oikeita ja oliko päälajien ja sen alla 
mahdollisesti mainittujen muotojen, alalaji,en, muunnosten ym. 
arviointi ollut paikalleen osuvaa. Me otimme ne vain täydestä, 
niinkuin muidenkin oppikirjojemme sisällön, epäilemättä vähim-
mässäkään määrässä tekijän auktoriteettia. 
Nimenautoasia on tietenkin erollamattomassa yhteydessä 
myös tämän kirjoitelman otsakkeessa mainitun muotoselvityk-
sen kanssa. Mutta siihen ei tässä pakinassa kajota sen enem-
pää. Sanotaan vain, että näin syrjästä asioita seuraava harras-
telijakin joutuu ainakin aluksi kummastuksen valtaan, ·kun hän 
perehdyttyään asioihin syvemmälti herää tietoisuutreen siitä. että 
ehdotonta auktoriteettia kasvien eri muotojen sy~;temaattis.ern 
arvon määräämisessä ja nimitt lysrsä i näytä olevankaan, vaan 
että . tUJtkijat ovat e·ri aikoina ja eri maissa tässä arv ioinni ssa 
o1leet ja ovat yhäkin monessa tapauksessa eri mieltä. 
Ennen kuin varsinainen systemaattinen muotoselvittely voi 
tulla kysymykseen, täytyy ti e tysti karsia pois ja kokonaan jät-
tää lukuunottamatta suuri joukko muotoja, jotka ilmeisesti ovat 
enemmän tai väh mmän tilapäisluontoisia ja joilla niin ollen ei 
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ole minkäänlaista systemaattista arvoa. Näitä ovat esim. kovin 
rehevä- tai kituka svuiset tai muuten eriluontoisten kasvupaikko-
jen tai ilmastollisten seikkojen, niinkuin kylmien ja sateisten tai 
lämpimien ja kuivien kesien eri näköisiksi muovailemat tai myös 
syystä tai toisesta vikaantuneet samoin kuin myös pikkueliöiden 
vaivaamat, sairaaloise t yksilöt. Nämä saattavat kyllä väli stä olla 
varsin omintakeisen näköisiä. Sitä va stoin us,eiden kasvien kas-
vualueiden pohjoisen asem·an aiheuttamilla muodon muutoksilla 
katsotaan olevan jo jonkin verran systemaatti sta merkitystä. Sa-
moin saavat erinäise t kasvit esiintyessään esim. merien rannoilla 
tai vuoriatoissa pysyvämpiä muodon muutoksia ja siitä johtuen 
omia nimiäkin. · 
Mutta näiden systemaattisesti arvotlomien muotojen kar-
sinta ei näytä olevan aina niin yksinkertaista ja yksimielistä 
kuin luulisi, sillä useammankin kuin kerran on saatå todeta, että 
joku arvovaltainen tutkija on määrännyt jonkun toisen, myös-
kin pätevänä pide tyn tutkijan määräämän, vieläpä omalla n·i-
mellä arvostaman muodon tähän systemaattisesti arvottomien 
ryhmään kuuluvaksi. Ja toiselta puolen on taas moni tällai-
nen aikoiuHan vähäarvoiseksi tuomittu . ja aliarvioitu muoto uu-
dempien tutkimusten valossa korotettu itsenäisel{!si, vieläpä san-
gen huomattaviksi lajiksi. Esimerkkinä useampien joukosta tah-
toi sin mainita v ain ruotsalai sen botanistin W.ahlenhergin lajin 
Arenaria humi.fusan , jolle vasta viimeaikaisin selvittely on »teh-
nyt oikeutta ». Erehdys tämän lajin suhteen käy kyllä ymmärret-
täväksi, kun otamme huomioon, e ttä se on hyvin harvinainen, 
olemukseltaan vähän huomiota puoleensa vetävä ja lisäksi han-
kaloitten matkojen ta'kana, jossa kasviatajat harvoin liik-
kuvat. 
Välttyäl, sr en mainitunlaisilta usein tehdyiltä , tiedemiesmai-
netta haittaaviita erehdykaiitä ,ia harh aotteilla näkyvät uuden-
aikaiset tutkijat vaativan nähdäkseen r u n s aa s t i aineistoa, 
eikä ainoastaan yhdestä paikasta ja vain kotimaasta, vaan muis-
takin maista ja ilmastopiirei:stä , vieläpä toisista maanosist at1dn . 
.Ta juuri tämä seikka, e ttä myöh empäin tutki.iain käytettävänä 
on ollut aineistoa en emmän .ia useammi sta paikoista. onk in joh-
tanut siihen, että eri muotojen vertailu on ,voinut käydä perus-
teellisemmaksi ja sen noja11a niiden arviointi pätevämmäksi kuin 
ennen. .__ Tämän seikan luulisi olevan kerrassaan perustavaa 
laatua yleen säkin tieteellisiä päätelmiä t~ehtäessä. Mutta sitten-
kin tuntuu näin syr.iä'isestä välistä siltä , kuin olisi erinäisissä ta-
pauksssa --:... ties' mistä syistä - oltu liian hätäisiä ja verrat-
tain vaillin aisen aineiston nojalla kiirehclitty tekemään sekä ky-
seessä olevia että ·muitakin tieteellisiä ratkaisuja. 
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Samoin otetaan toiseksi mahdollisen tarkoin huomioon eri 
muotojen sekä kotimainen että yleinen levinneisyys ja toi sissa 
tapauksissa myös niiden varsinaisen kasvualueen esim. joko yleen-
sä pohjoinen tai eteläinen asema, sillä näilläkin seikoilla voi olla 
varsin huom·attava osuus niiden la·ji- tai muuta arvoa määrät-
täessä. - Esimerkkeinä viimeaikaisista ratkaisuista näissä suh-
teissa mainittakoon meidän maastamme Potentilla impolita sekä 
uudet saralajimme Carex Hartmuni ja C. jemtlandica. 
Kun tämän viimemainitun lajin »historia », mikäli sitä tun-
nen, on nykyaikaisen lajiselvittelyn kannalta varsin kuvaava, 
kerrottakoon se tässä lyhyesti. Kevättalvella v. 1909 on prof. 
Alvar Palmgren , joka on ottanut sd vitelläkseen F ennoskan-
dian keltasarojen, Carices fulvellae, eri lajeja ja muotoja , ha-
vainnut sen kokoelm'issa ja seuraavana kesänä (1910) ottanut 
Jämtlannista Ruotsis t::t. Seuraava on tämän kirjoittaian lövtö 
Suomussalmelta v. 1911, mutta se on nähtävästi pysvnyt vielä 
hyv än aikaa verrattain tunt emattomana, koskapa sitä ei mai-
nita vielä esim. Hiitosen kasviossa v. 1933, tai on sitä, luulta-
vasti näytteiden niukkuuden vuoksi, pidetty vielä epävarmana. 
Eräässä Palmgrenin kirjoitelmassa vuodelta 1918 (Medd. Soc. F. 
et Fl. Fenn. 44, siv. 221), josta näissä asioissa san gen va lai-
sevasta k.irjoitelma sta tä ssä pakinassani muutP.n on useita l<aiku-
ia , C. jemtlandica on mainittu vain C. lepidocarpan m u o-
ton a (f.). Tätä lajia sanool in Palm ~rrPn sen · olPv!'ln hvvin 
lähellä. niinkuin asian laita kaik~'l ta päättäen näyttää olevan-
kin. Lindmanin kasviossa (Svensl fanero~amflora) v. ] 926 on 
se jo korotettu auktorin itsensä toim·Psta a 1 a 1 a i i k s i (subsp.). 
Mutta vasta v . 1937, sii s runsaan neliännesvuosisadnn h~'~utomi­
sen jälkeen .ia vasta sitten, kun sitä kahtena k esnn ä. ] 9~4 ja 
1936, oli löydetty enemmälti Kuusamostll. rohkeni P::~lm l':!ren iu-
listaa sen itsenäiseksi 1 a i i k s i sp. - Tätä menPttelvä vo;tlaan 
nimittää jo varovaisuudeksi tiedemiesarvon säilyttämisessä. Mutta 
samaa tuskin voidaan sanoa erin .iiisistä muista nykyaikaisista 
lajiselvittelyistä; sanon näin, sillä näyttää siltä, kuin ennen olisi 
· oltu pidättyvämpiä lajiarvon myöntämisessä. Sanomani tueksi 
Yiittaan vain erääseen lausuntoon (Memor. Soc. F. et FI. Fenn. 
4, siv. 7), jossa tunnettu floristi-tohtorimme 0. Eklund sanoo 
nykyisen monologisen systematiikan muotoarvioinnin muuttu· 
van yhä enemmän subjek tiiviseksi. 
Lajiarvoltaan voidaan muuten C. jemtlandica nähdäkseni rin-
,nastaa mu?tamien muiden lajiparien kanssa esim. tähän tapaån: 
Acta~a. sptcata - A. erythrocarpa, Asplenium trichomanes -
A. vtnde,. Carex f!artmani - C. polygama (coll.), C. lepidocar· 
pa - C. Jemtland,ca~ Taraxacum palustre - T. crocodes (Huom, 
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Tämä viimemainittu esiintyy myös Jämtlannissa.). C. jemtlan-
dica on siis katsottava C. lep·idocarpan pohjoiseksi rinnakkais-
lajiksi. 
Paitsi kasvien ulkoasusta {habitus) ja muista paljain sil-
min havaittavista ominaisuuksista. on viimeaikainen tutkimus 
alkanut entistä enemmän etsiä ratkaisevia lajituntomerkkejä 
myös kasvien sisärakenteesta ja mikroskooppisista ominaisuuk-
sista. Mutta tälläkään alalla ei näytä uskallettavan tehdä päätel-
miä heti ja 'ilman muuta, vaan on ·huomattu tarvittavan siellä-
kin pitempiaikaisia havaintoja ja laajaa tutkimusaineistoa. - .Tä-
kälien omalaatuisesta rakenteesta johtunee, että niiden määrää-
misessä ja lajien erottelusea voidaan käyttää apuna erinäis~iä ke-
miallisia aineita. Ylempienkin kasvien suhteen lienee tätä 
keinoa loo}(leiltu, mutta arvatenkin huomattu se tuloksettomaksi 
ja siksi siitä luovuttu~ koskapa siitä ei ole näkynyt mitään kir-
joitettuna. ' 
Mitenkä voiSimm'e sitten me harrastelijat avustaa erikois-
tutkijoita tässä kasvimuotojen selvittelyssä? Tuskinpa juuri muu-
ten kuin keräilemällä aineistoa. Ta'kavuosina kehoitti mm. prof. 
Linkola {L. Y :ssä) keräilemään aivan tavallisiakin lajeja, sillä 
niistäkin, sanoi hän, pyydetään tuon tuostakin näytteitä ulko-
maillekin muotoselvitte,]yä varten. Sitä paitsi, kirjoitti hän myö-
hemmin, useista näistä lajeista puuttuu kunnollisia näytteitä eri-
näisistä maakunnista keskuskokoelmassamme. - Tietysti olisi 
kerättävä myös tavallisimmista tyypeistä enemmän tai vähemmän 
poikkeavia pikkumuotoja (paitsi noita edellä mainittuia sv~te­
maattisesti arvottomia muunnelmia). Sillä monet täysin vakai-
sinakin pidetyt lajit vaihtelevat mitkä enemmän mitkä vähemmän. 
Kuvaavana esimerkkinä saanen mainita. että kun rupesin kerran 
jotakin tarkoitusta varten muististani hakemaan pysyväismuotoi-
sia, tuskin lainkaan muuntelevia lajeja, niin odottamattoman 
m·onta lajia täytyi sivuuttaa. .Ta voimmepa olla joltisenk'in var-
moja siitä, ttä runsaamman muunnosaineiston valossa näiden la-
jiarvokin saattaa ruveta horjumaan. Joka tapauksessa tämä 
aineisto helpottaa tiedemiesten ratkaisuja puoleen tai toiseen. 
Mainittuihin pikkumuotoihin ja niiden keräilyyn ja julkaise-
miseen näyttävät muutoin sekä varsinaiset tiedemiehet että har-
rastelijat suhtautuvan eri tavoin. Toiset niitä keräilevät tai pitä-
vät suotavana, että niitä keräiltäisiin. Toiset taas sivuuttavat ne 
aivan tyyt n ja ovat niiden suhteen täysin välinpitämättömiä: 
eikä niillä heidän ti toisuudessaan ja harrastuspiirissään näytä 
olevan minkäänlaista SIJaa. Ja saattaapa sattua niinkin, että 
kun oik•ein innokkaasti pyritään osoittamaan jokin muoto uudeksi 
milloin mitenkin hyväk i lajiksi (»sp. optirma ») , niin nämä pik~ 
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kumuodot eivät .näytä tulevan juuri mihinkään kuuloon, vaan ovat 
paremmin vain kiusallisena vastuksena ja haittana tuohon ennalta 
asetettuun mieluiseen päämäärään pyrittäessä. Ja toivomushan, 
niinkuin tiedämme, on usein osaltaan tulosten äiti. 
Pienoisena esimerkkinä näiden pikkumuotojen väheksymise"tä 
voitanee mainita, että mm. meidän uusimman kasviomme tekijää 
moitittiin aikoinaan lievästi erinäisiltä tahoilta siitä, että hän oli 
ottanut mukaan tarpeettoman paljon pikkumuotoja. Tämän kir-
joittajan sallittanee kuitenkin olla tässä asiassa hiukan eri mieltä. 
Ei suinkaan niin, että pitäisin kaikkia noita muotoja lajiselvitte-
lyn kannalta tärkeinä, vaan eräältä toiselta kannalta. Olen ni-
mittäin aikaisemmin, muistaakseni pariinkin otteeseen, huomaut-
tanut siitä, kuinka suuri sija keräilyssä on tämän »kärpäsen» 
omaavissa havaittavalla taipumuksella harvinaisuuksien hake-
miseen. Paremman puutteessa näyttävät he tyydyttävän tätä tai-
pumustaan juuri näiden pikkumuotojen keräilyllä, kun he asiaan 
perehtymättöminä luulevat niitä eri lajeiksi tai muuten arvok-
kaiksi. Asian oikaisu tuottaa heille tietysti lievän pettymyksen. 
Mutta useinkin on myös sattunut, että he tietämättään ovat hank-
kineet todella arvokiJstakin aineistoa. 
Kun L. M. Neuman'in kasvio (Sveriges flora) ilmestyi, antoi 
eräs iäkäs luonnon ystävä siitä arvostelun, että se on innostava 
kirja, siinä kun on niin paljon eri muotoja lajeista. Tuo henkilö 
.kuului sitten keränneen runsaasti pikkumuotoja, mutta ikävää 
kyllä - kuten päteväitä taholta kuulin - ilman harkintaa ja 
niin ollen enimmäkseen, )ajiselvittelyn kannalta, arvotonta ai-
neistoa. Mutta onpa tuo samainen keräilijä, toiselta puolen, 
tullut tässä toiminnas,saan tJehneeksi useampia varsin huomatta-
viakin löytöjä, joiden arvosta hän luullakseni tuskin on ollut 
aina niitä ottaessaan täysin tietoinen. Ja samaa voi sanoa näiden 
nv1en kirjoittaja omalta kohdaltaan, vieläpä useampikertaisen 
kokemuksensa nojalla. Tuorein esimerkki siitä on seuraava. Ke-
sällä v. 1911 tulin eräänä sateisena lauantai-iltana siepan-
neeksi eräältä suurehkolta pohj ois-Suomussalmen suolta portaan 
viereltä muutaman saranäytteen, jonka lähetin sitten Helsinkiin. 
Kun siitä ei kuulunut y~!!ityisesti minulle enemmän kuin k.irjalli-
suudessakaan mitään, unohtui se vallan. Mutta annapas olla! 
Toissa keväänä (1937), siis 26 vuoden perästä(!), sain prof. Palm-
greniita kirjeen, jossa ilmoitettiin, että löytöni todennäköis sti 
kuului äskettäin erotettuun uute n lajiin, edellä mainittuun Carex 
jemtlandicaan, ja pyydettiin, että minä, mikäli löytöpaikka olisi 
vielä muistissani, asian varmentami&eksi kävisin noutamassa lisä-
aineistoa. Kävin, toin näytteitä runsaasti, ja n todettiin tuoksi 
uudeksi lajiksi. Ja tämä, niinkuin sanottu, ei ole suinkaan mi-
nunkaan kohdaltani - muista puhumattakaan - ensimmäinen 
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ja ainoa kerta, jolloin enemmän tai vähemmän outomuotoisen 
näytteen talteen ottaminen on ollut hyödyksi kasvimuotojen sel-
Yittelyssä. 
Edellä kerrotussa tapauksessa oli kyseessä alalajin korotta-
minen uudeksi, its1enäiseksi lajiksi. Mutta paitsi sitä, voipi 
aineiston ja juuri tuon pikkumuotoaineistonkin runsaus kasvimuo-
tojen systemaattisen arvon .määrittelyssä saada, kuten jo alum-
pana vihjaltiin, aikaan senkin, että ennen hyvinäkin pidettyjä 
lajeja täytyy alentaa alalaieiksi (subspecies = melkein tai vähää 
vaille lajeiksi tai, niinkuin nykyään näytetään tehtävän, joiden-
kin läheisten sukulaislajien rinnakkaislajeiksi) tai muiksi muo-
doiksi. Niitä tietetlijöitä, joissa palaa halu uusien lajien tek m <-
seen, tämä asian puoli ehkä ei miellytä, mutta - sanokaamme-
objektiiv.Lsemmalta kannalta katsottuna, luulisi sen olevan yhtä 
tärkeätä. Tämä alentaminen tapahtuu tietysti siip.ä tapauksessa, 
että esim. kahdella lähisukuisella lajilla havaitaan olevan run-
saasti välimuotoja. Nämä muodostavat silloin noiden lajien vä-
lille ikäänll;uin jonkinlaisen ketjun, jonka molemmissa päissä 
entiset lajit ovat ääri (= extrema)-muotoina. 
Näitä välimuotoja olisi tietysti kerättävä, ja olenkin omalta 
kohdaltani tuntenut melkoista kiusausta niiden metsästämiseen. 
Mutta siinäkin on omat hankaluu tensa, sillä ei ole sanottu, että 
kaikki välimuodoilla näyttävät pikkumuodot ovat todella niitä. 
V ilttaan vain siihen, mitä jo a lumpana tuli sanotuksi eriluontois-
ten kasvupaikkojen ja ilmastoseikkojen aiheuttamista kasvien 
muodonmuutoksista. Sitä paitsi useiden kasvilajien muuntelutai-
pumukset näyttävät olevan varsin suuret, vaihdellen kuitenkin 
määränsä puolesta eri seudu illa ja eri ilmastoissa, ja ovat mo-
net näistä lajeista sen vuoksi sangen monimuotoisia. Osa näistä 
muodoista saattaa - suomentaakseni melkein sananmukaisesti 
erään kohdan prof. Palmgl'lenin edellä mainitsemastani kirjoi-
telmasta (Medd. 44, s. 219) - paljonkin poiketa siitä, minkä 
voidaan katsoa edustavan lajin tyyppiä, ja näen n ä i se s t i (mi-
nun harv.) lähellä lähimpiä sukulaislajeja. Tarkoin määritellyt la-
jien oleelliset, koskaan muuttumattomat ja aina puuttumattomat 
tuntomerkit pitävät kuitenkin lajien vaihtelupiirien (amplitudo) 
rajat selvillä. Vasta sitten, kun nämä oleellisetkin tuntomer-
kit alkavat vaihdella, voidaan niitä omaavien yksilöiden otaksua 
olevan todellisia välimuotoja. - Mutta tä.Jlöin on varottava tar-
koin, että niitä ei sekoiteta se kamuotoihin, hybriideihin, sillä sa-
man ryhmän kasveilla ~aattaa olla us·eammanlaatuisia suhteita 
naapurcihinsa ja suku laisiinsa. 
Juuri näiden suhteiden selvittelyyn eli toisin sanoen itse kun-
ldn muodon systemaattisen arvon määräämise·en tarvitaan, niin-
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kuin useampaan kertaan on jo huomautet tu, runsaa~sti aineistoa 
ja sen hankkimisessa m e h a r r a s t e 1 i j a t k i n v o i mm e 
o 11 a t ä m ä n a 1 a n ,e r i k oi s t u t k i j o i 11 e, 8 p e s i a 1 i 8 t e i 1-
l e, hyvänä apuna. Sitä varten pitäisi meillä kuitenkin olla 
aikalailla kasvien: lajiominaisuuksien tarkkaa tuntemusta ja pe-
rehtymystä erottamaan epäoleellinen oleellisesta. Silloin säästyi-
simme jossain määrin tekemästä turhaa työtä. Mutta mitäpä sii-
tä, jos tulisi harh aotteitakin tehdyksi ja tarpeetontakin kerä-
lJ ksi; siitähän ei kai moni kokeneempikaan säästyne, ja taiteeu-
han sanotaan kaikki otettavan. Mutta sitä suurCIIIlpi on sitten 
mielihyvämme, kun meille mahdollisesti ilmoitetaan, että kerää-
mämme aineiston joukossa on ollut kultajyväsiäkin. 
Viimeiset tiedot Hiitolan Kilpolan kynä· 
jalavista. 
V eli Räsänen. 
Löydettyäni Hiitolasta Kilpolan saaresta Tutin talon luota 
huomattavan kynäjalavan kasvupaikan (L. Y. 1937, s. 79) olen 
kyselemällä us·ealta taholta koettanut saada lisävalaistusta Laa-
tokan saariston jalavaesiintymään, mutta tuloksetta. Vain sattu-
malta pääsin taas uusien jalavaesiintymien jäljille. NHstä saa-
mani tiedot ovat todennäköisesti ainoat lisät Tu tju jalavaesiinty-
mälle. Kaikkiaan kasvaa jalavaa Kilpolan saaristossa kahden 
kylän, Haapalahden ja Kilpolan, alueella yhteensä viidessä pai-
kassa, äärimmäisten kasvupaikkain ollessa 5 km päässä toisis-
taan. Kun uusilla lö ydöillä on oma historiansa, niin kerron 
niistä tässä lyhyesti. 
Viime keväänä, lumien sulattua, samosin minulle tuntematto-
malle Kurenlammille Kurkijoen Elisenvaaran kylään piisameja 
pyytämään, kun olin saanut kuulla Laatokkaan istuttamieni 
piisamien vaeltaneen mm. tuohon erittäjn ruohorikkaaseen, ma-
talaan, n. 600 m leveään lampeen. Perillä sain kelvollisen yö-
sijan pienessä Adam Merran uutistalossa. Talon isännän sain 
kevätkylvöjen lomassa opetetuksi piisamin pyytäjäksi, joka ~sivu­
toimi tuotti hänelle - kuten minullekin - riittävän korvauk-
sen siihen uhratusta ajasta. Iltapuhteella u telin tietoja lammen 
kasvillisuudesta, linturunsaudesta ym. luontosuhteista. Keskus-
telun tuloksena ,oli se, että kesällä piti minun varta vasten mat-
kustaa lammelle fanerogaameja saalistamaan ja tällöin sain uutta 
·selvyyttä Hiitolan jalaviinkin. 
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Talon vanha emäntä oli nimittäin kotoisin Hiitolan Kilpo-
lasta ja hänen poikansa ilmoituksen mukaan »jaa 1 a v i a» kas-
vaisi Kilpolan kylässä M. Ahokkaan talon lähettyvillä. Otin tark-
kaan selvää paikasta ja päätin sopivan hetken tullen matkustaa 
sinne tarkastamaan »jaalavia», joita ennen kuulemma on kasvanut 
enemmältäkin niillä main, mutta ovat ny;t viljelyn tieltä hävi-
tetyt. 
Iliitolan Kilpolan jalavaesi intymii t (t). 
Ensimmäisen tilaisuuden käydä Kilpolan jalavien uusilla 
kasvupaikoilla sain heti jalavien kukkimisen jälkeen, kun maa-
miesopistomme oppilas U. Tiittala tarjosi auliisti autoaan tähän 
tarkoitukseen. Ajoimme autolla Laurolan hovin ohi Uiton sil-
lalle ja sen y1itettyämme kelvollista, mu~ta kapeaa maantietä 
myöten Ki)polan kansakoulun ohi L. Pöystin pihaan, josta jal-
kaisin kuljimme kartan mukaan M. Ahokkaan talolle. Jo kau-
kaa keksimme salmen rannalta kookkaan jalavan ja sen lähetty-
viltä useita pienempiä. Talossa kerrottiin yli 10 vuotta sitten 
kaadetun ri.ihipuiksi paljon suuremman jalavan kuin mikä o1li 
·vielä jäljeUä. Sen kannon läpimitta oli ollut ainakin 1 m. Ny-
kyisen »pikkujättiläisen » iänkin saimme suunnilleen tie tää, sillä 
talon vanha emäntä, joka nyt oli 80 vuotias, kertoi ri ppikou-
luiässään {16 vuotiaana) olJ ensa juuri yhtä pitkä kuin tuo 
mainitsemani suurin jalava, joka siis siihen aikaan oH nuori vesa. 
Mukaan ottamallamme rihmalla mittasin jalavan ympäryyden rin-
nan korkeudelta, ja oli se täsmälleen 180 cm. Pituuttakin jaia-
valla oli nyt noin 15 m. Muita jalavia oli salmen rannalla ·kuu-
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dessa paikassa, ja pihaan oli muutettu yksi keski-ikäinen. Nur-
mikolla jalavien alla kasvoivat mm. Plantago lanceolata, Draba 
nemorosa ja Androsaces septentrionale, jota viimemainittua kas-
via en ennemmin ole tavannut Laatokan luoteispuolelta (toiset-
kin harvinaisia muualla täällä päin). 
M. Ahokkaan talossa sa imme kuulla, että jalavia on vielä 
Ulaskanniem·essä, ·Karjalansaaressa ja Kalle Pöystin talon luona 
Pirhossalmen rannalla. Riensimme Mielosen rantaan, josta vuo-
tavalla venheellä ylitimme leveän salmen Ulaskanniemeen, ja 
etsimm·e sieltä jalavaa, mutta turhaan. Niemi oli täynnään mitä 
kauneimpia, runkomaisia nuoria lehmukJSia, mutta jalavaa vain 
ei löytynyt ennen, kuin sen meille näytti niemellä asuva toisen 
Ahokkaan talon isäntä. 
Ulaakan ni·e·men jalava kasvaa aivan rantaäyräällä, lihavasaa 
lehdossa, kallionjyrkänteen itäpuolella. Jalava on 2-runkoinen, 
runkojen läpimitat noin 25 sm. Lehdossa puun alla kasvoivat 
mm. Actaea spicata, Pulmonaria .officinalis ja Ranunculus cass.u~ 
bicus. Ajan niukkuuden vuoksi emm·e enää voineet käydä Kar-
jalansaaressa emmekä K. Pöystin luona, vaan palasimme onnis-
tuneen retkemme jälkeen autolle·mme. M. Ahokkaan pihasta ja 
samoin L. Pöystin lähettyvillä otimme vielä Leonturus cardiacaa 
kivikkoviljelyksillemme Kurkijoell e ja matkan varrella lahjoi-
timme osan tästä vanhan talonpoikaiskulttuurin ruderaattikas-
vista, joka Kurkijoelta näyttää ~kokonaan hävinneen, Laurolan 
hovin isännälle, maatalousteknikko Starckjohannille, jonka kivik~ 
koviljelyksillä on Oriv den Hörtsänän loistoa. 
Viimeisetkin tietooni tulleet Hiitolan jalavaesiintymät sain 
tarkast·etuksi juhannuksen edellisellä viikolla, retkeillessäni 
mo~~toriveneellä sortavalalaisen maist. A. Pankakosken ja yliopp. 
T. Ayräpään seurassa. Päätimme silloin ulottaa erään jäkäläin-
keruuretkemme noille Kilpolan jalavapaikoille saakka, varmen-
taaksemme, kumpiko jalavalaji siellä kasvaa, kun va·nhimman 
tiedon mukaan Kilpolan jalavien piti olla vuorijalavia. 
Matkan varrella pistäydyimme aluksi Haapalahd n kylässä 
minulle tutussa Pyhäsa.aressa ihailemassa täkäläistä ainoaa 
Avena pubescens-kasvustoa sekä naputtel massa joitakin kivijä-
käliä, jonka jälkeen ajoimme kom·easti ohi Ulaakanniemen 2-run-
koisen jalavan ja laskimme maihin somerikkois en Karjalansaa-
reen. Saaren länsipäästä k·eksi maist. Pankakoski nnen pitkää 
aivan rannalta 2 nuorta, 15- 20 cm läpimittaista jalavaa, joiden 
on täytynyt jouLua paikalle rantalepikkoon aivan viime vuosi-
kymmeninä. Mitään merkkiä vanhemmista jalavista ei paikalla 
näkynyt eivätkä vanhatkaan Kilpolan asukkaat tienneet sellai-
sia saarella koskaan olleen. Asilan .puolella rään kallion juu-
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ressa näytti kaUJkaa katsoen kasvavan myös jalavia, mutta pai-
kalle ajettuamme totesinune puut _lehm11ksiksi. Jalavan sieme-
nen on täytynyt tulla · Karjalansaareen ehkä Vreden mukana joko 
M. Ahokkaan jalavista tai sitten Ulask.anniemestä. 
Täältä aJOimme Pirhossalmen länsipäähän ja suuntasimme 
kulkumme jalkapatikassa kohti K. Pöystin taloa. Muutamalta 
kallioita löysin taas uuden kasvilajin alueellen, Spergula verna-
lilr-sen, jota varemmin on tavattu .Kl-alueelta vain Kaukolasta ja 
Hiitolan Veijalasta. Pian olimme K. Pöystin talossa ja heti rien-
simme talon jä1ltiläisjalavien kimppuun mittanauhoinemme. Pöys-
tin jalavat ovat kynäjalavaa, kuten kaikki muutkin Laatokan 
luoteisrannikon villit jalavat, ja näitä oli nyt 4 suurempaa ja 
2 pienempää maantien kahden puolen, Pirhossalmen rannalla. 
Suurimman rungon ympärysmitta oli 2 m ja pituutta oli sa-
malla puulla noin 18 m. Rungolta irrotimme kolmin miehin jä-
käläeksikkaattia varten runsaasti itiöpesäkkeitä i:antavaa harvi-
naista keltajäkälää Xanthoria substellarista. Jalavan ominaista 
jäkälää, Gyalecta ulmi, en ole täältä enkä muualta~aan Suo-
mesta tavannut, paitsi AhV1enanmaalta. 
Eräs jalavan ominainen tuhohyönteinen, jalavan lehtikemp-
pi, oli vallannut nuo harvalukuiset Kilpolan kynäjalavat niin 
suurin. joukoin, että esim. Pöystin jaJavia oli vaikea lähestyä. 
Puita lähe·styessärnme sadat ja tuhannet kernpit ponkaisivat vas-
ten kasvoja, joten »laitumiensa puolue tajat» täytyi ensin kar-
koittaa, ennen kuin voimme tutkimuksiamme tehdä puiden alla. 
Hiitolan Kilpolan kynäjalavat .ovat kaikki luonnonv.araisia 
(M. Ahokkaan pihaan siirrettyä puuta lukuunottamatta). Haapa-
lahden kylässä Tutin luona on esiintymä yli 10 m korkealla Laa-
tokan vesirajasta, ja kasvavat jalavat peltosaarekkeella etäällä 
rannasta. Toiset 4 esiintymää, Ki lpolan kylässä, ovat kaikki ve-
sien rannoilla korkeintaan 4 m Laatokan normaalista vesi-
rajaa korkeammalla. Muiden esiintymien ikä lienee sadoissa vuo-
sissa laskettavissa., paitsi Karjalansaaren, jonka nuorten jalavien 
on täytynyt saapua paikalle viime vuosikymmenien kuluessa. 
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Rusakkojänis Tyrnävällä. Viime vuoden syksynä mainitsi minulle 
muanvilj. J. H. Oravainen Tyrnävän (PP) Ängeslevän kylästä, että hänen ajo-
koiransa main. syksynä oli joitakin kertoja joutunut ajamaan jäniksiä, jotka 
pitkistä ja oikullisista juoksuistaan päättäen varmaankin olivat rusakkojänik-
siä. Vihdoin oli koira kerran saanut kiinni suuren jäniksen ja tuonut sen 
ihmisten ilmoille, jolloin voitiin todeta, että se oli rusakkojänis. Nahka oli 
otettu talteen, ja nyt 9. X. -38 käydessäni Tyrnävällä metsästysmatkalla voin 
todeta, että tämä nahka todella oli rusakkojäniksen (L epus europaeus). Nyt-
kin ajokoira Taru ajoi Ängeslevän Ojakylän takalistolla rusakkojänistä, joka 
pian pyyhälsi menemään tietä pitkin nähtävästi monen kilometrin päähän ja 
eksytti vihdoin taitavan koiran jäljiltään, harmiksi meille metsäs täjille. - . Ru-
sakon istutukses ta Tyrnävälie ei ole tietoa, joten se todennäköises ti on tänne 
luonnollisella tavalla levinnyt. Mutta mistä? Rusakkojäniksen nykyin en le-
vinneisyy!S maassamme kaipaisi perusteellista selvity.s tä! 
Oulu 11. X. 1938. K. Metsävainio. 
Oravan ravinnosta. Poikkeavaa oravan ruokailua on havaittu Kos-
kelan turkistarhassa Säkkijärvellä. Viime maaliskuun alusta lähtien ja edel-
leen huhti- ja toukokuun ajan on eräs orava säännöllise>ti kerran päivässä 
käynyt ruokailemassa kanaverkolla suojatussa kuivan lihan vara tossa ja S}Ö· 
tyään kyllikseen palannut met ään. Harvinaisena ruokavieraana on sen un-
uettu jatkaa käyntejään, vaikka pientä kiusaakin on aiheutunut lihaviipulei-
Jen putoilemisesta oravan syötyä kannattavan osan. 
Niilo Salo. 
Sopulin esiintymisestä Länsi-Lapissa kesällä 1938. Retkeilles-
sam heinä- ja elokuussa 1938 Peräpohjolassa ja Länsi-Lapissa, kiintyi huo-
mioni runsaaseen pikkunisäkäsfaunaan. Rovaniemen pohjoiso,sissa ja Kola-
rissa oli väestö myös yleisesti pannut merkille pikkunisäkkäiden runsauden. 
Vaeltaessani 29. VII.- 1. VIII. 38 Pallas- Ounastunturijonolla, totesin eam.an 
ilmiön ·sopulin suhteen. Runsaimmin s itä esiintyi regio subalpinan ylärajalla, 
mutta lajia näkyi myös usein regio alpinassa, tunturien korkeimmillakin ke-
roilla. Sen sijaan näin vain pari yksilöä havumetsävyöhykkee.ssä . Matkalla 
Pallastunturin Vatikurusta Ounastunturin Outakalle (n. 25 km) arvioin polun 
varrella bavaitsemani ~sopulit. Joka 75 m:n matkaa kohti tapasin keskimäärin 
yhden sopulin. Var.sinaista sopulivsellusta ei ollut käynnissä, vaan yksilöt 
esiintyivät yksittäin. Koska s opulien runsaus kuitenkin oli normaalia suu-
rempi, ja koska sama seikka kesällä 1938 on ollut havaittavissa myöskin Pet-
umossa, lienee kyseessä jonkinlainen »sopulivuosi». 
Paavo Salminen. 
Siperian urpiainen Kangasalla. 5. 111. 1938 lensi Kangasalla Koti-
talousopistolla urpiainen itsensä kuoliaaksi päin ikkunaa. Täytettäessä osoit-
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tauti lintu lyhytnokkaiseksi S i p e_ r i a n u r p i a i s e k s i [Carduelis home-
manni exilipes (Coues)]. Lintu säilytetään Tampereen Luonnon ystäväin ko-
koelmassa. 
Osmo 1. Aulamo. 
Syysmuuttolintuja lkaaiisissa. 2. VIII. 1937 tapasin muuttavan 
p i k k u s i r r i ä i s p a r v c n (Calidris minuta), joka käsitti 5 yksilöä. Lin-
nut oleskelivat Kyrösjärven rannalla savisella vesijättömaalla, jossa tarkkailin 
niitä noin tunnin ajan. 
20. VIII. 1937 lensi 5 muuttavaa k i 1 j uhan he a ( Anser erythropus) 
rivistönä verrattain matalalla Ikaalisten yli koillisesta lounaaseen. 
21. VIII. 1937 näin yksinään muuttavan p i k k u t y 11 i n (Charadrius 
· dubius curonicus). Lintu oleskeli matalalla savikkorannalla ollen erittäin kesy 
Ääni voimakas »uih». 
Teppo Lampio. 
Joutsen Lempäälässä. 25. IV. 1938 n. klo 18 \askeutui kaksi ko-
meata joutsenta lentomatkallaan alas Lempäälän Hulausjärveen. Samoilla 
paikoilla on usein ennenkin nähty joutsenia. 
Osmo 1. Aulamo. 
Närhet tuhoamassa punavarpuspoikuetta. Jo edellisenä kesänä 
nähtiin Kangasalla Suomatkan kyläJSsä sijaitsevan Hietaranta nimisen kesä-
huvilan~ läheisyydessä outo, kauniisti visertävä punapäinen varpuslintu, sen 
kuitenkaan pesimättä. Tänä kesänä ilmestyi lintu uudestaan ja nyt tuli myös 
harmahtava naaras. Ne olivat punavarpusia (Carpodacus erythrinus). Linnut 
pesivät puutarhaan viinimarjapensaaseen. Hentorakenteisen pesän ulko-osa on 
juurista ja korsista, ·sisustana on hiukan haivenia, karvamaisia juuria ja jou-
hia sekä muutama untuva. Naaras muni neljä sinistä, toisesta päästä hiukan 
täplikästä munaa ja kesäk. 19 p:nä tulivat poikaset. Emolinnut tulivat vähi-
tellen niin kesyiksi, että pääsi aivan niiden luo. Koiraan kauniin vaihteleva 
viserrys (hyit kvit-kvitt-tiuu, kvit, hyit-tiuu) erottautui yksitoikkoisesta naa-
t·aan matslammasta tiäy, tiäy, tiäy äänestä. Heinäk. 4 p:nä, juuri kun poikue 
oli lentoon valmis, kohtasi sitä onnettomuus. Aamulla varhain repi ja tuhosi 
närhiparvi kolme poikasta. Vain yksi pääsi pakoon hernemaalle ja sieltä sen 
·pelastuneet emot korjasivat läheiseen pihlajaan. Haikea ta oli kuulla jo niin 
tutuksi tulleen punavarpupariskunnan suruhuutoja tyhjän pesän lähettyvillä. 
Kaksi närhirosvoa ammuin. 
Osmo 1. Aulamo. 
Havaintoja naakan elämäntavoista. Viime kesän (1938) aikana oli 
Turun Toisen Lyseon pihapuun pönttöön pesinyt lintupari, joka kuvauksista 
päättäen oli ·kirjosieppo. Kun sen poikaset olivat emoosa mukana poistuneet 
pesistä, oli - mainitun lyseon vahtimestarin kertoman mukaan - lähistöllä 
vaanimassa ollut naakka syöksynyt poikaaparveen ja siepannut siitä nokkaansa 
yhden poikasista. Emolinnun hätyyttä'mänä oli se kuitenkin pudottanut saa-
liin nokaataan. 
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On myöskin tunnettua, että keväisin turkiksia tuuleteltae sa tekee naak-
ka vahinkoa nokkimalla niistä pois karvat pesäaineikseen. 
Maapallon Eläimistössä (1914) sanotaan: '»Naakalla ei näytä olevan jäl-
keäkään muiden varislintujen saaliinhimoisesta luonteesta, eikä koqknan ole 
huomattu !Sen ryöstävän toi ten lintujen munia tai poikasia». 
Mela- Kivirikon: »Suomen Lnurankoiset» (1909) ilmoittaa: .. Syö talvella 
raatojakin». 
Kivirikan »Suomen Linnut»-teokse sa (1926) luemme: »Eivät halvek~i 
muniakaan enempää kuin varikse.t». 
Näistä lainauksista päätellen on siis naakan elintavoi·ssa vielä tutkimista . 
Mitä tulee edellä selostamaani tapaukseen , olen !S itä mieltä, että naakut ovat 
lähistöllä sijaitsevalta kauppatorilta ja .pihamaalta tottuneet saamaan syötä-
väkseen lihajätteitä, ja on mainittu yksilö ollut tähän ruokaan niin mieltynyt, 
että on alkanut sitä hankkia omin neuvoin. Olisi ii s kyseessä samanlainen 
hiologinen ilmiö kuin minkä tunnemme Uuden-Seelannin Kea-papukaijasta 
(Nestor notabilis), josta alun perin iemensyöjälinnusta kehittyi vaarallinen 
lammasrosvo. 
]oh. KaikTw. 
Huomio kesystä tuulihaukasta. (Falco t. tinnuncnlus) . 29. IV. 
1938 ammuin Hollolan Kukkilan Isosaa ressa r ä k ä t t i r a s ta a n tiheän, tasa-
latvaisen kuusen huipusta. Kuollut lintu ei latvan tiheyden takia pudonnut 
maahan, vaan jäi latvan päälle. Tällöin ilmestyi renkaallinen d"-t u u 1 i-
han k k a (Falco t. tinnunculus L.) ja icppa i parin yrityksen jälkeen linnun 
mukaansa aivan nenäni edestä . 
Olen vakuuttunut, että haukka oli edelli sen kesän nuori kasva ttini »Ep· 
JIU » (merk. Ho1lolan Kalliolan Vuohisaa ressa 12. VI. 1937), jota ruo'Kin miltei 
yksinomaan räkättirastailla. 
T. Väyrynen . 
Kesy nuori silkkiuikku (Podiceps c. cristatus). Hollolan pitäjän 
Kukki1 an Isosaaressa tuli nuori ilkkiuikku aivan vapaaehtoisesti rengastetta-
vaksi. Heiluteltaessa kalaa laiturilla, alkoi nikku uida eitä kohti ja tuli aivan 
sillan viereen, mistä •Sen otin kä in kiinni ja rengastin (H 8531). Lintu ei 
tästä säikähtänyt, vaan sö i se vieJä parina päivänä sen jälkeen onkimiamme 
kaloja. T. Väyrynen. 
Kesystä korpista. Otin korpin 2. V. 1937 pesästään Valkealasta, 
Haukkavuore1ta lentokyvyttömänä ,poika ena. Pesässä oli 3 }loikn'ita ja pesän . 
l ii h IHi. n. 100 m:n piiä sä oli yhdet t lkliu ja yhdet aivan tnoreat, vielä lliu-
kau Jihaakin si ältäviit 'sinisor an iivet, joista emot repivät lihaa poikasiltP.en. 
Ruokin elättiäni, jonka renga tin Kouvolassa 12. V. 1937, piimällä, leiviillä, 
puurolla, perunoilla, madoilla ym. Päivät ja yöt oli se ulkona avonaisessa 
laatiko sa ja kasvoi hyvin nopeasti. Opittuaan lentämään . ai ee olla vapa~na 
kaiket päivät ja pysyikin se hyvin pihatlnmmc. Se oli hyvin tuhman rohkea, 
ei pelännyt ihmisiä, ei koiria eikä autoja. Se oli hiukan kiusanhaluinen ja 
iir ytteli pentnkoiraamme sekä varsinkin pikkupoikia, kun ne kutsuivat en 
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luokseen eivätkä antaneet sille mitään syömistä . Se tunsi nimemä »J asse» 
hyvin ja len si kutsuttaessa luo. Se oppi loistavasti lentämäiin ja temppuili ja 
liiteli usein korkealla ilmassa. Joskus yrittäessään seurata minua metsään, 
sai se variks:ilta, joita tavallisesti keräytyi 5-6 ~sen kimppuun, aika ]öylytyk-
'stm. Muulloin se ei ollut variksia näkevinäänkään eikä ko,skaan yrittäny t 
hyökätä niiden kimppuun. Samoin ~saivat pihallamme olevat kyyhkyset sekä 
pikkulinnut olla siltä rauhassa. Päivät se oleskeli suureksi tultuaan enim-
mäkseen kauppalan keskustassa kaduilla ,sekä asemalla, jossa ihmiset sitä 
ruokkivat nakeilla, Jeivä11 ä ym. Kiiltäviä rahoja nieli se mielellään, eivätkä 
ne vahingoittaneet sitä ollenkaan, vaan jonkin ajan kuluttua poistuivat luon-
nollista tietä. Vaikka se tS äännöllisesti oli päivät poissa kotipihalta, lukuun-
ottamatta pikku käyntejä, l ensi se aina yöksi pihakoivun oballe, vakinaiselle 
nukkumapaikalleen. 19. VIII. 1937 ampui sen erä.s kouvolalaisen liikkeen 
juoksupoika. Surullista kyllä, ei se s iis saanut elää syksyyn eikä talveen 
asti, joten olisi nähnyt mihin se olisi mennyt. Toimi Korpivaara. 
Loxia leucoptera bifnsciata Brehm. Ruskealassa. ~ Ollessan i hiih-
tl"lemii ssä 27. T. 1938 tapasin Särkisyrjän kansakoulun liihellä olevassa met-
säss ä parven, joka kä sitti kuusi lintua. Näistä oli 4 d' ja 2 Q. Linnut käyt-
1 ivät ravinnokseen kuusen ja harmaalepän siemeniä. Parina seuraavanakin 
päivänä linnut oleilivat samoilla paikoilla, mutta sitten ne siirtyivät muuanne. 
Yrjö Aaltonen. 
Kuukkeli ja punavarpuneo pesivinä Ikaalisissa. 19. vn. 1937 
tapasin lähellä Ikaali sia 3 kuu k k e 1 i a (Cractes in{austus). Linnnt. ioi -, ta 
2 oli nuoria poikasia, oleskelivat kuivassa havumetsässä. Pesä sijaitsi epäi-
lemättä jossain lähistöllä. · 
Samana kesänä tapasin 2 pesivää p u n a v a r p u s p a r i a (Cm·podacus 
eryhtrinus) Ikaalisten lähell ä. Koiraat lauloivat joka aamu kesäkuun lop-
puun asti lähellä pesiänsä, jotka sijaitsivat leppäpensaikossa heinäpellon lai-
dassa. Teppo Lampio. 
Villakämmenrapu Säkkijärvellä. Kiinalainen villakämmenrapu saa-
tiin 22. V. 38 Säkkijärven Muhulahdesta Viipurin lahden suuseudulta. Rapu 
oli takertunut tai. Eino Sunin matalassa rantavedessä olevaan rysään. Siltä 
puuttuu toinen s aksijalka. Rapu on Säkkijärven Yhteiskoulun kokoelmissa. 
Niilo Salo. 
Carex acutiformis Ehrh. Suistamossa. Kesällä 1933 löysin Suista-
mon Leppäsyrjäs.sä Säynävaara-nimisen dolomiittivaaran juurelta korvesta ko-
meata isokokoista saraa, mitä pidin lajina Carex acutiformis Ehrh. Kasvi 
esiintyi kuitenkin yksinomaan eterilinä, joten aivan täyttä varmuutta mää -
räyksestä ei ollut. Kesällä 1936 käydessäni uudelleen samalla p aikall a näiu 
,saran melko runsaa~sti tähkällä, se osoittautui , elväs ti mainituksi lajiksi. Koska 
tämä uusi löytöpaikka on melko erillään lajin tähän asti tunnetuista esiin ty-
mistä Etelä-Suomessa ja näitä melkoisesti pohjoisempikin, lienee syytä hi -
man tarkemmin kuvata suistamolaista eaiintymää. 
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Säynävaara on osa Laatokan Karjalan huomattavimmasta dolomiitti-
esiintym~stä, minkä flori stisen m erkityl sen on varsinkin tri Kotilaisen tutki-
kirous Laatokan Karjalan borealisesta lehtisammalelementistä tehnyt tunne-
tuksi. Paitsi useita pohjoisenluontoi sia, 'tunnetaan seudulta muutamia ~teliii­
siäkin lajeja melkein tai aivan pohjoisimmilla mcikäläis.illä löytöpaikoilhhm: 
Helleborine palustris (Mill.) Shrank, Mnium affi 'le Bland. ja Cirriphyllum 
Vaucheri (Schimp.) Loesk e & Fleisch. Näihin eteläisiin laj eihin liittyy myös 
Carex acutiformis, minkä t äh än a ti pohjoisin lö ytöpaikka oli H einolan seu-
duilla. 
Säynävaaran luona ka,svaa C. acutiformis yksinomaan piti ähkön vaaran 
välittömässä läheisyydessä sen molemmilla puolilla vaaranrinteen juuressa 
lehtokorvissa ja lettomaisissa korvi ssa. Var.sinkin vaaran lounaispuolella ti-
heästSä p ensaikkoisessa ja heinäisessä korvessa se herättää huomiota jättiläis-
mäisellä koollaan (lehdet jopa 12 mm l eveitä , pi in 1936 mittaamani 180 cm 
pitkä, pisin fertili varsi 103 cm pitkä). Tämän korven kasvipeittees tä antavat 
tekemäni muistiinpanot käsityksen, se on niiid en lettoalueicl en lehtokorvill e 
muuten ominaista , mutta mätäsvälicn sammalp eitteen valtal ajisto : Acrocladium 
cuspidatum ja Mniwn Seligeri, on tavallisuudesta poikkeava , johtuen nähtä-
västi viereisen vaaranrinteen aiheuttamasta kasvualustan erikoi sen suuresta 
kalkinpitoisuudes~a tai ~m iik s i syyd es tä. Putkiloi a ~vei sta Carex /lava ja Erin-
phorum latifolium tuovat kasvipeitteeseen leton tuntua. 
Pnita ja p ensaita: 
Alnus incann 
Betula .sp. 
n " nhne m ezereum 
Picea excelsa 
Populus tremr~ln 
Ruohoja ja heiniä: 
Angelica silvestris 
Calamagrostis lanceolatn 
Carex acuti/ormis 
» canescens 
» elongata 
» flava 
» vaginata 
Cirsium heterophyllum 
Crepis paludosa 
Deschampsia caespitnsa 
Equisetu"!. palustre 
» pratense 
Eriophorum latifoliurn 
Filipendula ulmaria 
Galium palustre 
Prunus padu~ 
Rharnnus fran gula 
Salix ·"l igricans 
Sorbus aucuparia 
Viburnum opulus 
Gemn rivale 
T.innaea borealis 
Listera ovata 
M elica nutan.s 
Oxalis acetosella 
Paris quadrifolia 
Phalari.~ aru:tdinacea 
Phragrnites comrnunis 
Pyrola minor 
» 
)) 
rotundifolin 
secundn 
Rubus saxatili.~ 
Va cciniurn rnyrtillus 
» v itis idaea 
Viola epipsila 
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Sammalia: 
Acrocladium cuspidatum 
Brachythecium rivulare 
Bryum pseudotriquetrum 
Campylis stellatum 
Chiloscy phus polyantlms 
Climacium dendroide.~ 
Hylocom.ium proliferum 
Hypnum pratense 
Mnium pseudopunctatum 
» rugicum 
» Seligeri 
Pleurozium Schreberi 
Rhytidiadelphus triquetrus 
Sphagnum Warnstorfii 
Mainittakoon vielä, että aivan vaaran rinteen juurella kasvaa paikoin 
vyönä Tussilago farfara, mikä näillä seuduin luonnonvaraisen& kuulunee 
kasvualustan reaktioon nähden kaikkein vaateliaimpiin lajeihin. 
Tiissä korvessa kasvaa Carex acutiformis verraten runsaslukuisena har-
vakseltaan muodostamatta yksin mitään tiheämpiä .kasvustoja, pääasiallisesti 
mätäsväleissä Acrocladium- Mnium-pinnassa, mutta myös metsäsammalmättäi-
den läpi. Myös vaaran vastakkaisella puolella kasvaa laji lettjmaisissa kor-
vissa, mutta paljon harvalukuisempana, täälläkin aivan vaaran juurella. 
Verrattaessa Säynävaaran kasvupaikkaa lajin kasvupaikkoihin Hausjär-
vellä ja Hyvinkäällä, mistä minulla on lajista havaintoja (vrt. L.' Y. 1933, n:o 
2, 18 . 67), on yhtäläisyyttä hava'ittavissa s ikäli, että kaikki kolme kasvupaik7 
kaa ovat reheviä tai rehevänpuoleisia korpia rinteen alaosissa tai juurella, 
missä kasvipeitteessä, etenkin sammallajistossa, on hettei·syyden tai lettoi·suu-
den merkkejä. Mainittakoon Hausjärven ja Suistamon kasvupaikkojen yhtei-
si.stä lajeista Carex vaginata, Crepis paludosa, Equ'isetum palustre, Brachy· 
thecium rivulare, Bryum pseudotriquetrum, Cam.pylium stellatum, Mn.ium 
pseudopunctatmn ja Sphagnum Warnstorfii. 
On merkillistä, että vaikka Säynävaaralla ovat käyneet useat tunnetuim-
mista ja tarkkasilmäisimmistä floristeistamme, on Carex acutiformis suure sta 
koostaan huolimatta jäänyt huomaamatta. Syynä tähän on il~ei ses ti varsin-
kin lajin kukkimattomuus ehkä useimpina vuosina. Kesä 1936 oli syy tä tai 
toisesta lajin kukinnalle edullinen. Siemenmuodostus ja siemenellinen lisää u-
tyminen on täällä kuten Hausjärvenkin kasvupaikalla todennäköises ti heik-
koa; siementaimia en kummallakaan kasvupaikalla löytänyt. Kasvulli ses ti 1 aji 
pystyy säilymään ja ehkä lisääntymäänkin kaarevilla maanalaisill a tyviver-
oillaan. 
Yhteenvetona mainittakoon Ca1'ex. acutiformiksen maassamme pohjoi·~ im­
ma,sta 'tunnetusta kasvupaikasta Suistamolla, että ,se on edafisesti todennäköi -
ses ti lajille erittäin suotuisa, pääasiallinen kasvupaikka vaaran lounai rinteen 
alla mahdollisesti myös mikroklimaattises ti edullinen. Tämän lisäksi se seikka , 
että kasvupaikan luonne viereisen dolomiittivaaran vaikutukrsesta on hyvin 
p.itkiäl aikoja pysynyt samanlaisena, erittäin eutrofisena, antaa tukea sill e 
otaksumalle, että laji voi olla tällä kasvupaikallaan, huolimatta nykyään 
todennäköises ti heikosta siemenellisestä nudi·stumiskyvystään, hyvinkin vanha 
a ukas. R. Tuomikoski, 
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Käärmekuusi Elisenvaarassa. Tämän vuoden tammikuussa löysin 
käärmekuusen (Picea excelsa f. virgata) noin 2- 3 km lounaaseen Elisen-
vaaran asemalta, lähellä Maanviljelyskoulun peltoja. Kuusi kasvaa erään 
ns. Haapavaaran tieltä eroavan talvitien laidassa . Puu on n. 2 m korkea 
ja näyttää vaivaantuneelta. Harvassa olevat oksa t ovat pitkiä, liereitä ja 
tyvestään neulattomia. Ne haarautuvat latvoissaan pariin kolmeen haaraan. 
Maaperä kasvupaikalla on kosteahkoa lehtokorpityyppiä. Ympäristössä kas· 
vaa nuorta nousevaa kuusimetsää ja lepikkoa sekä edellisestä hakimusta 
jäänyttä harvahkoa vanhempaa havumetsää. 
Kokous selostuksia. 
Turun Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura. 
5. V. 1937. Leht. Greta Krohn piti esitelmän T eophrastoon 
kasvitieteestä. - Yliopp. Helvi Jäykkä esitti maalle uuden kovakuoriai-
sen Tachyporus corpulentuhsen Hirvensalosta . . - Yliopp. M. L a u r i 1 a 
näytti seuraavat harvinaiset .sienet: Trametes telephoroides PieHsjärveltä, 
Asterostromella granulosa Siikaisi·s ta t ennen esiintynyt Graudinia granulosan 
nimellä Karstenin herbaariossa), Peniophora subtilis Kankaanpäästä (maalle 
uusi). - Yliopp. P. N i e me 1 ä esitti Suomelle uuden loismehiläisen Spheco-
des reiiculatuhs n Muolaasta (löyt. S. Seraste). - Yliop·p. K. J. L o, u n 8 • 
maa ilmoitti nähneensä räystäspääskyn jo 28. IV. Turussa. Viime vuosi:en 
keskimääräinen tulopäivä Turkuun on 13. V., haarapääskyn 10. V. - Prof. 
H. Waris näytti erään Turun Yliopistolle lahjoite tun Rio Janeirosta tuodun 
orkidean. - Toht. J. Kai k k o kiinnitti huomiota kasvifenologisten havain-
tojen vaillinaisuuteen kehoittaen tekemään sellaisia. Asiasta keskusteltiin. -
Toht. K. J. V a II e demonstroi Helsingin hyönteisnäyttelyyn lähetettäviä ko-
koelmia. 
7. X. 1937. Prof. W. M. Linnaniemi ja toht. K. J. Valle 
puhuivat prof. G n n n a r Ekmanin muistolle. - Prof. H. Waris de-
monstroi Hollolan Vesijärvestä keräämiään Potamogeton lucens-näytteitä, 
joissa tyypillisten näytteiden ohella oli ruotimaisilla lehdill ä varust ettuja 
acuminatus·muotoja sekä kaikenlaisia välimuotoja, joissa oli samalla kertaa 
tavallisia ja ruotimaisia lehtiä tai sellaisia , joissa lehden kärki oli ruoti· 
mainen, tyvi leveii. Esittäjä oli todennut ruotimaise t lehdet ilmaan mukau-
tuneiksi, toisten laji en kelluvia lehtiii vas taaviksi sekä kannatti sitä Kupfferiu 
sittämää mielipidettä, että kysees ä olisi P. lucensin ja jonkin muun lajin 
risteytykset eikä missään tapauksessa kasvupaikkamuunnokset. - Mai·st. A. 
Meri tS u o näytti h arvinaisen sarVIJaurau S tenQcorus mericlianulc ·en 
Lahden J alkarannasta. - Maist. A. V. A u e r esitti seuraavat löytämänsä har-
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vinaiset sienet: Puccinia thulensis Rovaniemeltä ja Kuusamosta (ei mainittu 
aikaisemmin Suomesta), P. virgaureae Kuusamosta, P. mulgedii Tervolasta 
ja Kuusamosta, löydetty myös Petsamosta (L. Kari) (ei main. aikais.), P. ob· 
Longata Turusta (ei main. aikais.), P. vulpinae Turusta (ei main. aikais.) ja 
Tuburcinia melicae Tervolasta (maalle uusi). - Prof. W. M. Linnaniemi 
näytti harvinaisen petoluteen Pygolampis bidentatan Ristiinasta. - Yliopp. 
A 11 i Havu oli tuonut nähtäväksi harvinaisen yökkösmuunnoksen Orrhodia 
rubiginosa ab. unicolorin Naantalin Luonnonmaalta. - Yliopp. M. Lauri 1 a 
esitti harvinaisen jäkälän Cetraria ciliaren Siikaisten Vuorijärveltä, mistä hän 
oli tavannut muitakin itäisiä jäkälälajeja. - Yliopp. H e 1 v i P i h 1 a v a 
näytti harvinaisen kehrääjäperhosen Rhyparia purpuratan Liedosta ja Kyröstä. 
- Toht. K. J, V a 11 e esitti maalle uuden päiväperhosmuunnoksen Argynnis 
aphirape ossianus ab. decorosan Viitasaarelta ,sekä näytti eläviä kalifornialai· 
sia termiittejä. ·- Yliopp. P. N i e me 1 ä kertoi nähneensä edellisenä kesänä 
Perniössä 2 valkeata kivitaskunpoikasta. - Lopuksi käytiin katsomassa Turun 
Yliopistolle lahjoitettua S u c k s d o r f f i n perhoskokoelmaa. 
4. XI. 1937. Maist. D. Wikström esitelmöi kvantitatiivisista 
lintututkimuksista ja niiden soveltamisesta saaristolinnuston tutkimiseen. 
Esitelmöitsijä osoitti monin esimerkein ruutumenetelmän johtavan harhautta· 
viin tuloksiin koealojen erikoisuuden ja maaston alinomaisen vaihtelun täh-
den. M~ri· ja rantaiinluihin nähden hän suositteli kulkemista pitkin rantoja 
ja parien muistiin merkitsemistä vartioivien koiraiden mukaan sekä ulko-
luodoilla heti lentoon lähtevien yksilöiden luvun laskemista ynnä jokaisen 
pesän etsimistä. Hyvät kartat sekä maastolaatujen pinta-alatilasto ovat hy· 
vänä apuna. - Maist. A. V. A u e r esitti Pohjois-Pohjanmaalle uusina 2 put· 
kilokasvilajia: Cystopteris montanan Tervolan Kätkäjärven Louetpalosta ja 
Gentiana nivali/,sen Alatornion Varajärveltä (eteläisin löytö maassamme). -
Yliopp. M. L a u r i 1 a näytti maalle uudet ruostesienet: Puccinia serpyllin 
Kuusamon Paanajärveltä ja P. festucaen Kuusamon Sovajoen Kai ta-Tervajär-
veltä, saatu myös Sallan Kutsajoen Jäniskönkäältä (R. Kalliola). - Prepar. 
V. P e k k o 1 a o1i tuonut nähtäväksi pari Turun Yliopiston kokoelmiin saatua 
martoa naarasmetsoa, ammutut Kyröstä ja Kuopion läheltä, sekä ko11ketteli 
ma.rtouden syitä. Esittäjä mainitsi myös, että Noormarkusta oli saatu aivan 
lähivuosien kuluessa 4 naarasmetson albinosmuotoa. - Toht. K. J. Valle 
~elo sti teoksia: Siivonen ja Kalela: » tl'ber die Veränderungen in der Vogel-
fauna Finnlands während der letzten J ahrzehnte und die darauf wirkenden 
Faktoren» . ja Hori et Tamanuki: »lnsect-Fauna of Saghalien 1. Dutterflies». 
- Uudeksi jäseneksi valittiin yliopp. R i n g a D a n i e 1 s s on. 
2. XII. 1937. Toht. K. J . V a 11 e piti piirroksien ja kokoelma· 
näytteiden valaiseman esitelmän sinisiipiperhosten (Lycaena) sys tematiikasta 
ja fylogeniasta koiraiden eukupuolilisäketutkimuksen valossa. - Maist. A. V. 
Auer esitti joukon harvinaisia potkilokasveja Kuusamosta ja Sailasta: Are· 
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naria ciliatan Ortsakselta, Carex jemtlandican Ahvenvaaralta, C. jemtlandica 
X flavan Korvasvaaralta, C. canescens X Lache wliin Vuosnatunturilta, Schoe· 
nus ferrugineuksen ja Kobresia caricinan Korva.svaaralta. - Maist. A. Meri-
s u o esi tti selittämänsä tieteelle uuden petopistiäisen Psenulus brevitarsiksen. 
- Yliopp. R. A 1 a v a näytti Petsamosta löytämänsä harvinaiset jäkälät: 
Gyrophora rugiferan Pummangin Sankalantunturilta ja Lobaria Unitan Kivi-
aidanpahtailta. - Prepar. V. P e k k o 1 a oli tuonut nähtäväksi yliopiston 
eläintieteellisellä laitoksella preparoidun kanan, jonka oikeanpuoleinen muna-
torvi oli melkein yhtä hyvin kehittynyt kuin vasen. - Yliopp. K. J, L o u· 
n a m a a esitti Sy,rphus venustus-kukkakärpäsen, jonka toinen tuntosarvi oli 
poikkeuksellisesti kehittynyt alkeellisemmilla kaksisiipisillä esiintyvän tunto-
aarvityypin suuntaan. - Yliopp. P. K a 11 i o selosti Turun ympäristössä teke-
miään havaintoja myöhäiskevään muuttolinnuista. Esitys aiheutti vi lkkaan 
keskustelun lintujen muuttoilmiöstii. 
Vuosikokous 3. II. 1938. Maist. A. V. Auer esitelmöi Vanamo-
Seuran viimekesä.isestä Kuusamon retkestä näyttäen joukon Ieauniiita varjo-
kuvia s.ikäläisistä maisemista ja kasviharvinaisuuksista. - Toht. K. J, V a 11 e 
esitti laajan kokoelman erottamiaan maalle uusia yökkös (Noctuidi)·muunnok-
sia, k·aikkiaan n. 80 kpl., joukossa eräitä hänen 'selittämiään tieteelle uusia. -
Yliopp. M. L a u r i 1 a esitti kaksi Kuusamosta löytämäänsä Suomelle uutta 
sientä, Stereum sulcatumin ja · St. Murrayin. - Toht. J. Kai k k o kertoi 
· nokkavarpusen (Co ccothraustes coccothraustes) esiintymisestä viime viikkoina 
Turussa, missä se oli käynyt erään perheen lintulaudalla. 
Pääkohtia vuosi k e r t o m u k se s ta. Seuran virkailijat: puheen· 
johtaja prof. W. M. Li n n a n i e m i, varapuheenjohtaja leht. D. A. W i k· 
s t r ö m, sihteeri prof. H. W a r i s, rahastonhoitaja toht. L. E. Kari, johto-
kunnan li sä jäsenet toht. K. J, V a l 1 e ja yliopp. P. N i e m e 1 ä, tilintarkas· 
tajat toht. J, Kai k k o ja maist. Suoma V a 11 e, varatilintarkastaja leht. 
Greta Krohn. Ohjelmatoimikuntaan ovat kuuluneet toht. K. J, V a 1) e 
kokoonkutsujana, maist. A. Meri s u o sekä yliopp . Helvi P i h 1 a v a ja 
P. Niemelä. Kokouksia on ollut 7, niissä osanottajia 24-37, keskimäärin 
31. Kokouksissa on pidetty 48 esitystä, joista 30 eläin-, 16 kasvitieteellistä 
ju 2 muunaiheista. Näistä on ollut esitelmiä ja niiden luontoisia pitkähköjä 
esityksiä 11. Helluntaina tehtiin seuran kevätretki Rymättylän Pähkinäi·siin. 
Seuraan on vuoden kuluessa liittynyt 2 uutta jäsentä. 
Vuosikokouksessa valittiin prof. Linnaniemen tilalle, joka pyysi vapau-
tusta, puheenjohtajaksi prof. H. Waris, .aamoin vapautusta pyytäneen leht. 
Wikströmin tilalle varapuheenjohtajaksi toht. J, K a i k k o. Sihteeriksi valit- · 
tiin toht. K. J, V a l 1 e ja johtokunnan toiseksi lisäjäseneksi prof. W. M. Li n· 
u a niemi sekä toiseksi tilintarkastajaksi vakuutustarkastaja T. Havu. Mui· 
hin .seuran luottamustehtäviin valittiin niitä edellisenä vuonna hoitaneet hen-
kilöt. Uusiksi jäseniksi valittiin yliopp. Pentti Laaksonen ja Lauri 
Strömmer. 
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3. 111. 1938. Ohjelmasta huolehtivat Turun Yliopiston Ahvenan· 
maan retkeen osallistuneet jäsenet. - Toht. L. E. Kari selosti kaunein 
varjok,uvin edellisenä kesiinä kesäk. 5- 15 p:nä johtamaansa opintoretkeii 
Ahvenanmaalle. - Mais t. A. V. Auer näytti retkellä tavattuja harvinaisia 
putkilokasveja, joista Primula jarinosa f. albiflora oli maalle uusi sekä Orchis 
mat::ulatus f. cand~dissimus ja Hepatica triloba f. multiloba maakunnalle uusia. 
Esittäjä mainitsi myös, että Berberis vulgaris oli tavattu, kuten näytti, luon-
nonvaraisena Eckerön Storbyn Storängiltä. - Yliopp. A ll i H a v u oh tuo-
nut nähtäväksi suuren joukon ahvenanmaalaisia perhosharvinaisuuksia. ··-
Toht. L. E. Kari esitti retkellä keräämiään ruoste- ja nokisieniä, joukossa 
useita maakunnalle uusia sekä aikaisemmin valtiollisesta Suomesta tunte-
maton Uromyces Ficaria. - Yliopp. Helvi Jäykkä näytti Ahvenan· 
maalta keräämiään kovakuoriaisia, joukossa 2 ei tiettävästi sieltä aikaisemmin 
ilmoitettua. - Mais t. A. V. Auer oli tuonut näytteille kokoelman lehto· ym. 
sammalia Ahvenanmaalta, mm. harvinaisuudet Plagiothecium neglectumin 
Lemlandin Nåtön Idholmilta ja Ulota Bruchiin Lemlandin Släthohhilta (Suo-
melle uusi). - Yliopp. Helvi P i h lava mainitsi Lathraea squamarian 
tavatun 1omalan Kasbergetiltä kuusen juurelta, jommoista loisimista ei meiltä 
ole aikaisemmin ilmoitettu. - Yliopp. K. J. L o u n a maa esitti maalle uuden 
kukkakärpiisen Liogaster splendidan Finströmistä. Prof. W. M. Linna-
n i e m i näytti Blaps gigas-kalmankuoriaisen, joka oli kulkeutunut Algeriasta 
Turkuun . korkkipaalissa . 
• 7. IV. 1938. Toht. J, Kai k k o esitelmöi vuotuisesta rytmistä 
maisemassa ja sen vart- ja vihaotavaiheista Suomessa .selostaen tämän pää-
tekijöitä sekä näiden esittämistä kartografisesti. Samalla esitelmöitsijä kos-
ketteli näitä seikkoja valaisevien fenologisten havaintojen teon vaiheita meillä 
sekä esitti esimerkk!einä laatimiaan koivun fenologisia vaiheita eri osissa Suo-
mea valaisevia karttoja. - Yliopp. 0. S i 1 k k i l ä esitti maalle uuden yök-
kösen Cucullia asterilcsen Paimiosta. - Toht. L. E. K a r i näytti Suomelle 
uuden ruostesienen Puccinia matricariaen Kakskerran Kulhosta Matricaria 
chamomillalta. - Maist. A. V. A u e r esitti maalle uudet Fungi imperfecti 
ryhmän sienet Asteroma martianoffianumin Rovaniemen Viirinkylästä Mulge-
dium sibiricumilta ja A. tiliaen Pälkäneeltä lehmuksen lehdiltä (löyt. L. E. 
Kari). - Toht. K. J, V a 1 1 e ilmoitti Turun Yliopiston eläintieteelliseen 
museoon tuodun jo maaliskuussa etelästä paluumatkalla olevan isonkuovin 
(Numenius arquata), jonka laihtunut ruho oli nähtävänä, sekä kertoi lajin 
muutosta. - Yliopp. M. Lauri 1 a näytti maalle uudet Basidiomycetes ryh-
mäiin kuuluvat sienet Pterula subulatan Lohjan Orsnäsistä ja Caldesiella fer· 
mginosan Poroarkun Längelmiien Pii spanlammelta. - Toht. L. E. Kari 
closti 0 u d e m a n s i n laajaa Enumeratio systematica Fun gornmia sek ii 
eräitä sienikäsil irjoja. - Toht. J, K a i k k o kertoili käynnistään »Karjalan 
Lnonnonystävät»-seuran 10-vuotisjuhlansa yhteyteen järjestämässä mu seoesinei-
den näyttelyssä Viipurissa. - Lopuksi tutustuttiin Turun Yliopiston eläin· 
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tieteellisessä museossa uudell een järjestettyyn 1 otimai een suurpcrhoskokoel-
maan. 
5. V. 1938. Prepar. V. P e k k o l a piti esitelmiin Iinuni sa loi '! l . 
vista Cestodei sta valaisten e it.ys täiin piirrol in ja preparaat in. E sitelmöi!· 
sijä mainitsi, että lintujen lapamatojen tutkimu on jo ain määrin hyörlytt ii-
nyt myös eläinmaantieteellistä ja fylo genetti tä tutkimusta , sill ä samat lapa-
matomuodot esi intyvät yleen ä samois a linturyhmis ä ja primitiivi immiit 
muodot primitiivisimmi ssä lintutyypeissä. - Prof. H. W a r i demon <J tr oi 
aspiraattoria ja siihen lii.ttyviä kojeita, joilla vo i<han määrätä ka svien hiili -
h apon yhteyttäminen ulkona luonnoss a. - Yliopp. P. N i e me l li näytti 
maalle uuden mehiläisen Osmia pilicomiksen Sortavalan Rytys tä (ottanut L. 
Tien un). - Prepar. V. P k k o 1 a oli tuonut nähtäväk si Y liineen Elijärveltä 
puutarhaomenapuun oksia, joista kaikki ilmut oli nypitty pois ja jota arveli 
oravien 1ihutyöksi. - Yliopp. R. A 1 a v a e itti kerrotuilla 1 nkilla varus-
tetun puolukan P e tsamon Liinahamarista (Suomesta ei ennen ilm .) . - Toht. 
K. J, Valle selo ti laatimaansa .sudenkorentojen lentokau ia maamme eri 
o9issa sekä Tanska sa ja Sveitsissä es ittävä ii rliugrammaa. - Maist. D. W i k-
t r ö m mainitsi harmaan haikaran ( Ardea cinerea) saadun pääsiiiisen seu tu-
vi lla loukkaantuneena Hiitti si tä. Esittäjä kertoili myös pii amimyyrän har-
hailemisesta Lounais-Suomen ulkosaaris toon aina Utöhön, Jurmoon ja Öröhön 
s .. akka sekä mainitsi 1okkien joukkopyynnistä Norjan rannl,koll a lnrl i k e ttu-
jen ruoak~i. - Mai st. A. V. A ne r es itteli 1 otimaisia summu1re tkcilykirjoja. 
- Prof. J, G. Granö oli tuonut niihtäviiksi Norjan ja Tan skan ark ti en tut -
kimuksen julkai emia kasvitieteelli siä teoksia. 
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L a g e r h e r g, T o r rs t e n: P o h j o 1 a n 1 u o n n o n k a 
diaceae- Caryophyllaceae). Suomen oloihin sovittaen 
v i t 1 (Polypo-
toimittau eet K. 
Linkola ja Heikki V ä ä n ä ne n. 488 sivua , 277 isoa värikuvaa ja 
268 tekstikuvaa. WSOY. 1938. Värikuvat painanut Es,selte AB. Tnkhol -
massa. 
Linnen tradition maa a ou 1 asvien ys täv iä ja tutkijoita vielä enemmän 
knin m ill ä Snom s a, ja h idän k iiytcttiivi s iiiin on rahai cssa Ruot i a varoja 
monin v rroin en mmiin 1 uin m eill ä. Siell ä on ~en vnQksi kye tty mm. jul -
kaisemaan upeita värikuvalli sia kasvikirjoja, joista tähän asti lunn tuin on 
ollnt C. A. M. Lindmanin »Dilcler ur Nordens F lora» (1926). Ihastuneena on 
meilläkin moni kasvienkeräilijä 1siihen kirja toi sa tutns tnnut - vain jokn 
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harva miekkonen on pystynyt tämän kalliin teoksen kotiinsa hankkimaan. 
Nyt on naapurimaassamme jälleen valmistumassa kasvitieteellinen värikuva-
teos, »V i l d a v ä x te r i Nord e m>, jonka suunnitellusta kolmesta osasta 
jo kaksi on tullut julkisuuteen. Tämän uuden kuvaka.svion ilmestymiseen on 
viime vuosina nopeasti kehittynyt värivalokuvaus antanut aiheen. Uvakrom· 
menetelmää käyttäen osataan kasvei sta nykvään ottaa värikuvin, joissa todel-
lisuuden tuntu on yllättävän voimakas. Tätä mahdolli,suutta on ripeästi 
käytetty: parin kolmen viime vuoden aikana ovat taitavat kameramiehet 
G. R y d b e r g ja E. D'i t m e r liikkuneet ristiin rastiin Ruotsia ja ottaneet 
vä.symättä kuvia eri luonnonkasveista, harvinaisimmistakin. Sillä välin pro-
fessori T o .r s t en L a ~ e r b e r g on eräiden muiden kasvitietelliiäin avusta-
mana kirjoittanut kustakin valokuvatusta lajista lyhyen kuvauksen, johon on 
koetettu sisällyttää kyseessäolevien kasvien rakenteen, ekologian, levinneisyy-
den ja taloudellisen merkityksen oleellisimmat puolet. Näin on uusi. loistava-
asuinen kasviteos •syntynyt. Mutta kovin kalliiksi se on tullut. '1 Mielellään 
kustantaja on sen vuoksi vuokrannut kalliit kuvalaatat muihin p~hioismaihin, 
joissa on haluttu käyttää tilaisuutta uada saman tien teokse.sta omakielin~n 
laitos - onhan näiden maiden kasvista pääosaltaan sama kuin Ruotsissa . Tällä 
tavalla olemme mekin saaneet kirJallisuuteemme »Pohiolan luonnonkasvit», 
josta esiteltävänä oleva ensimmäinen osa ilmestyi kirinkauppaan jo viime 
keväänä. Suomen oloihin sovitetun laitoksen ovat toimittaneet professori K. 
Linko l.a ja lehtori Heikki Väänänen. 
Teoksen suurimpana erikoisuutena ovat v ii r i v a 1 o k u v a t, jotka ovat 
todella ennen näkemättömän hienoja. Ne ovat siis - puiden ja pensaiden 
oksia ·sekä joitakin vesien uposkasveja lukuunottf.lmatta - valokuvatut suo-
raan luonnos.sa. On kysynyt tavatonta vaivannäköä asettaa kamera kulloin · 
kin siten, että kuvattava kasvi on saatu erottumaan riittävän >Belvästi sosio-
logisesta ympäristöstään, k~Jdottamatta kuitenkaan samalla tätä taustaa kok··· 
naan näkyvistä; tietysti se on lisäksi vaatinut muun k11svi11isuuden varovai~ta 
karsintaa. Tä·ssä on yleensä onnistuttu hyvin, monessa tapauksessa suoras-
taan · riemastuttavan •hyvin. Lajien tutunomai.set ääriviivat piirtyvät selvinä 
muuta kasvillisuutta vastaan, mutta jälkimmäisestäkin voi vielä tuntea aina 
jonkin ruohon, heinän tai s ammalen. Yhteisvaikutelma luo sykäh~yttävän illu-
sionin: näistä kuvista »tuoksuu mesi ja happo ja auringonpaahtama heinä» ja 
vesikasvien kohdalla voi »tuntea 'mudan hajun ja kuulla vede~ loiskecno>, 
kuten haltioituneis.sa sanomalehtiarvostelui.ssa on .sanottu. 
Mutta toivottavasti nämä kiehtovat värikuvat eivät jää lukijalle yhtä 
eriliisikai teoksen muusta .sisällöstä, kuin miltä ne - kaiketi ldr.iapainotek-
nillisi8tä syistä - valitettavasti erikseen teoksen alkuun >Bijoitettuina aluksi 
näyttävät. TeoicJsen pääpaino on sittenkin kauttaaltaan asiallisessa, pätevässä 
ja tyyliltään virkeässä te k 8 t i s ·8 ä. Tekijät ovat halunneet luoda kirjan! 
jossa koko Pohjolan putkilokasvisto esitetään eystemaattisesti sukuihin, hei-
moihin ja pääryhmiin luokiteltuina. Määrättyihiu lajeihin keskittymällä ja 
toisia pois jättämällä tämä on voitu tehdä perusteellisemmin ja monipuoli-
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semmin kuin tavallisissa kasvioissa ja antaa samalla esityksel1e keveämmiri 
luettava muoto kuin näiden lyhyessä diagnosi-kielessii . Värikuvat ova.t tar-
koitetut vain innostavak.si lähtökohdaksi ja tueksi näihin tekstin lajimono· 
grafioihin tutustuttaessa. 
Esityksessä on siis koetettu puhaltaa elävää henkeä tavanmukaisten 
muoto-opilli sten tuntomerkkien ja eroavaisuuksien luetteloon. Selittämällä 
morfologisten piirteiden ekologinen merkitys onkin monessa paika.ssa onnis-
tuttu loihtimaan sanalli seen kuvaukseen ,sitä lnonnontuntua, kuin kuvituksen 
sävy edellyttää. Yksilönkehitys, joka maallikosta näyttää niin samanlaiselta 
eri kasveilla, osoittautuu yksityiskohtiin syvennyttäessä kullakin lajilla oma· 
laatuisek si.. Pölytysbiologia ja lisääntymistavat paljastuvat tavattoman moni-
naisik·si pätevän asiantuntijan luennoidessa . Moni laji kasvaa lukijan käsi-
tykseStsä omaksi rikkaaksi ja tutkimisen arvoiseksi pienoismaailmaksi, oltuaan 
tähän asti vain elämän yleisten sääntöjen ja kasvimaailman fysiolo gisten lakien 
toteuttaja, persoonaton olento monien muiden joukossa. Kuvaukset esim. 
Molinia coerulean ja Epipogon aphyllumin versorakenteesta, Sieglingia decum-
bensin maanalaisista kukista ja siementen leviämises tä muurahaisten avulla tai 
selvitys Ophrys musciferan ja muiden kämmekkäkasvien merkilli ses tä pölytyk-
·sestä sekä monet muut kohdat ovat erittäin miel enkiintoisia ja tuottavat iloa 
jokaiselle luonnonystävälle. 
Kustaki~ laji,sta esitetään sen nohjoismaisen levinneisyyden pääpiirteet 
ja ilmoitetaa~ lyhyesti myöskin yleislevinneisyys koko maapallolla. Nämä tie-
dot, joita tähän as ti on tarvinnut e tsiä ulkomaisista käsikirjoista (Hegi ym.), 
ovat erinomaisen tervetulleita kotima1scen kirjalli suuteen. 
Teoksen arvoa ja erikoisesti sen · nautittavuutta lukukirjana Jisiiä se, että 
myöskin kasvien taloudelliseen merkitykseen on kiil:mitetty huomiota. Vir· 
lc:istävästi vaikuttavat myöskin s inne tänne sirotellut kasvien kansanQmai<B ta 
lääkekäyttöä, erilaisia uskomuk·sia ja taruja .(Phragmitelcsesta ym.) käsittele-
vät palase t ·sekä erilaiset historinlHset ym. sitaatit; varsinkin , Linnen sanon-
toja on hauska lukea. Tieteelli sten sukunimien (joista monet nykyis~n syste· 
matiikan kannalta käsittämättömiä: Nardus ym.) kielellinen johto, historia ja 
merkitys selitetään, lajinimien kohdalta se luvataan tehdä teok,sen lopussa. 
Värikuvien lisäksi on teoksessa sa dottain yksivärisiä tekstikuvia, jotka 
elventävät lajien systemaattisesti tärkeitä erikoispiirteitä, levinneisyy ttä ym,. 
Sen sijaan puuanatomisten kuvien .sarja vaikuttaa tällaisessa kirja'!lsa irralli· 
selta ja turhalta, kustannuksia lisänneeltii (kalliita liitupaperi.sivuja) liitteeltä. 
Teoksessa kuvaillaan kaikkiaan noin 750 kasvilajia eli suunillecn pno· 
Iet Pohjolan koko putkilokanistosta, ilmestyneessä ensimmiiisessi\ o5assn Flanik-
kai set, havupuut, yksisirkkaiset ja ensimmäiset kaksisirkkaish eimot. Kt.ll!l takin 
kasvisuvusta kuvataan jokin tai joitåkin edustajia erilaisista rakennetyypcis tä. 
Usein on vaikea k ä ittää, mitkä p erusteet tämän jälkeen ovat olleet lJtäiirääviä 
lajeja valittaessa, ylei impiä ryhmänsä edustaji a ne eivät lähe ldiiin Dina ~lc. 
lhmet.y.stä herättää ' ekin seikka, että' u malla kuin jokin (usein harvinainen) 
laji kuvataan erinomaisen tarkasti ja vähäpätöisimpiä muunnoksia (varietas ja 
formn) myöten, ei muista (usein yleisemmistä) lajeista hii skuta sanaakaan ; 
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lukija ei tämän teoksen avulla pääse perille, että niitä Pohjolassa onkaan.1) 
Tähäl?- voidaan tietY'st i sanoa, että tämä kirja kaipaa tuekseen kasvion. Muttu 
hankala sitä on aina pitää vieressä. Teos olisi mielestäni voittanut hyvin 
paljon, jos .siinä olisi kustakin suvusta mainittu edes nimiitä kaikki sen poh-
joismaiset tai ainakin kaikki kotimaiset lajit ja esitetty tärkeimmistä joitakin 
erottavia tuntomerkkejä, levinneisyys tietoja ym., vaikkapa 
hyesti ja petiittikirjasimi'n. Tämäntapaise t Hsäykset eivät 
äärimmäisen ly-
oli si teosta enää 
suuresti laajentaneet, mutta olisivat lisänneet ratkaisevas ti sen itsenäisyyttä 
ja antaneet lukijalle välttämättömän ensi orientoitumisen , jota kukin voi kas-
vio.sta täydentää, silloin kun siihen on aihetta. Ja sitä paitsi: jos teos on suun-
niteltu niin, ett~i se edellyttää kiinteätä kasvion seuraamista, •siitä olisi silloin 
voinut ·saman tien jähää pois paljon muutakin, esim'. suku- ja heimodia j! no-
seista. Tuntuu melkein siltä, kuin tekijät olisivat - jättämällä aukot selviks i 
- varanneet mahdollisuuden palata puuttuviin lajeihin myöhemmin. Ilmes-
tyykö ehkä joskus täydentävä »Andra serien»? 
Lajimonografiat lienevät erikoistuntijain laatimat ja ovat ilmei ses ti hyvin 
pätevää työtä. Määrättyä epätasaisuutta on esitykseen jäänyt, kuten aina mo-
nen kirjoittajan yhteistyöhön, mutta se ei tämänlaatuisessa - täy.sin erillisiin 
lukuihin pilkkoutuva.ssa - kirjassa suuria merkitse. Joitakin pieniä asiavir-
heitä tai epätarkkuuk•sia voinevat ekspertit löytää.2) 
Teoksen s u o m en k i e 1 i n en 1 a i t o s ei ole pelkkä käännös, vaan 
maamme. kasviston erikoisuudet huomioonottava sovitelma. Siihen sisältyvät 
kaikki alkuperäisteoksen lajit, .sellaise tkin, joita Suomessa ei tavata. Li äk i 
siinä on kuvauksia muutamista sellaisista Suomessa tärkeistä lajeista (tässä 
osassa ainakin Ulmus laevis) , jotka eivät sisälly teoksen skandinaavi siin laitok-
siin. Suomalaise t lajit olisi ollut syytä merkitä jollain tavalla ( esim. tähdellä) 
jo lajikuvausten otsakkeissa. Toivottavasti tällainen merkintä tulee ainakin 
teoksen loppuun liitettävään hakemistoon. Pohjoismaisen yhteenkuuluvai·sun-
den ajatus on hyvä kasvimaailmaankin tutustuttaessa, mutta lukija haluaa kui-
tenkin heti tietää, milloin hän on ylittänyt oman maan rajan. 
1) Esimerkkeinä näis tä epätasaisuuksista mainittakoon seuraavat: Athy-
riu.m alpestre kuvataan teoksessa, A. filix -femina mainitaan vain nimeltä; 
korttei.sta kuvataan lajit Equisetum arvense, silvaticum, hiemale ja scirpoides, 
limosum mainitaan, pratense- ja palustre·lajeista ei ole sanaakaan; versoraken-
teeltaan samantyyppisis tä Lycopodium complanatum- ja alpinum-laiei sta ku-
vataan jälkimmäinen, eaellistä ei mainitakaan; harvinainen Sparganium ramo-
sum esitetään - eri muotoineen - ainoana tiimän •suvun lajina; Calamal{ros-
tis-suvusta kuvataan neglecta ja arzmdiwcea, e pigeioksesta ei ole mitään; 
kollektiivilaji Poa pratensiksesta e itetään yk ityi skohtainen muotoselvittely, 
mutta P. trivialis-, nemoralis-, palustris- ja annua-lajeja ei mainitakaan; jne. 
2) Oudolta tuntui lukea, että Lycopodizun selago on epäilemättä lieko-
lajeistamme kaunein (ei ainakaan teoksen värikuvissa), että heinäkasvien lehti-
lapa on hyvin vaihtelevanmuotoinen (ehkä heinäspesialistin silmissä), että tam-
mi on verraten vaatelias maaperään nähden 'ehkä Quercus sessilifloran rin-
nalla); Silene acaulis ei liene mikään lumenviipymäpaikan kasvi. 
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Suomea koskevat levinneisyystiedot, jotka ovat tarki·stetut uusimpien ha-
vaintojen mukaisiksi,1) täydentävät yleisluontoisina kasvioiden pelkkiä maa-
kunta-ilmoituksia; niistä näkee mm., miten moni yleisenäkin pidetty laji itse 
asiassa puuttuu karuimmilta seuduilta. Ensi kerran julkaistaan t ässä t eoksessa 
Yliopiston kasvitieteellisessä laitoksessa viime vuosina piirrettyj ä (K. Linkola 
ja V. Erkamo) havainnollisia pistek~rttoja jalojen lehtipuiden sekä eräiden 
muiden kasvien levinneisyydestä maassamme. Kasvupaikkatiedot ovat huomat· 
tavasti täydellisemmät kuin alkuperäisteoksessa, varsinkin metsäkasvien koh· 
dalta. Näiden seikkain eamoin kuin kasvilajien ja kulttuurin suhdetta koske-
vien mainintojen kannalta on teoksen suomalaiselle laitokselle ollut mitä suu· 
rin hyöty prof. K. Linkolan maamme kasviston periupohpi es ta tuntcmuk es.a . 
Suomalaiseen kirjaan on otettu myöskin useita kotimaisia valokuvia 
eri kasveista. Ne ovat kuitenkin suureksi osaksi harmaan epäselviä (huonosti 
valmistetut kuvalaatat vai huolimaton painatus?, paperihan on hyvää). Mei· 
dän kasvimiesten täytyy myöskin moittia itseämme, kun emme ole tulleet 
ottaneeksi riittävästi hyviä kuvia; haapakin on täytynyt lainata Tukholmasta! 
Suuritöinen, molempien kielten kasvitieteellisen terminologian perusteel-
lista hallitsemista edellyttänyt käännöstyö on hyvin fi uoritettu. Joitakin pie-
niä huomautuksia olen merkinnyt muistiin: aroj en (eikä .s iis va in hei· 
nien) vartta eanotaan omalupaisesti korreks_i; sanaa kasvutapa on joBoSain 
(esim. 6iv. 181 ja 187) käytetty oudossa (kasvupaikkaan viittaavassa) merki· 
tyksessä; voinee käyttää muotoja nnrmitattaren (nominatiivi tatar) tai 
tatt~rin (nom. tattari), mutta ei tatarin; suola,steppi mieluummin suola-aro; 
sukupuoleinen p.o. uknpuolinen. Painovirheitä: värikuvien alla Polystichum 
Lo lchitis, Aspler~ium Trichomanes, Polygonum Aviculare ym. (lajinimien isot 
alkukirjaimet), korjaamalla jääneitä pikkuvirheitä mm. siv. 142, 163, 273, 358, 
371, 454, 475. 
»Läntisissä naapurimaissamme on tämä paljon työtä ja suuria uhrauksia 
vaatinut teos otettu vastaan hyvin inno.stuneesti. Katsotaan, että sillä tulee 
olemaan suuri merkitys ennestäänkin suuren harrastuksen lisääjänä vapaan 
luonnon ka,sveihin. Toivottavasti teoksella on myös Suomessa, missä jo van-
hastaan on paljon hartaita kasvien ystävi.ä , sama merkitys. L evitköön tämän 
twksen välityksellä rakkaus luonnonkasveihin ja mieltymys niiden parissa 
työskentelyyn yhä laajempiin ja laaje mpiin kansalaispiireihin.» Tähän suo-
malaisen teoksen toimittajien toivomukseen yhtyy arvostelija täydes tä sydä-
rraes tään. 
Reino Kalliola. 
1) Petsamon Lappi lien e jäänyt epähuomio sa mainit ematta Athyrium 
alpestren kohdalla . 
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Koli, jämte några för Kb märkli-P a 1m g r en, A 1 v a r, Carex jemt-
landica, en ny Carex-art. - S:a , 
13, 3 siv. 1937. 
gare väx tfynd. - S:a , 13, 4 siv. 
1936. 
Toimitukselle lähetettyä kirjallisuutta. 
Werner S ö d e r s t r ö m 0. Y : 1 t ä: A n d r a d e, E. N. - Hu x 1 e y, 
Julian - E s ko Ja, Pentti: Jokamiehen luonnonkirja. - La g e r b e r g, 
T. - Linko 1 a, K. - Väänänen, Heikki: Pohjolan luonnonkasvit I. 
- Wells, H. G.- Huxley, Julian- Well s, G. Ph.: Elämän ihmeet II. 
Me t s ä tietee II i se l t ä tutki m u 18 1 aito k se l ta: S a a r i, Ei-
11 o: Bibliographia universali s silviculturae. Fennia 1936 & 1937. 
Kes~usmetsäseura Tapion ja metsänhoitolautakuntien toiminta v. 1937. 
Eesti loodus (Tartu) 1937, 5; 1938, 1- 2. - El äinten Ystävä, 1937, 6; 
1938, 1- 5. - Fin1ands jakt- och fi ske tid,skrift 1937, 6; 1938, 1- 5. - Kas-
vatusopillinen Aikakauskirja 1937, 7- 8; 1938, 1- 8. - Loodusevaatleja (Tar-
tu) 1937, 6; 1938, 1- 5. ~ Maa 1937, 12; 1938, 1- 10. - Metsäl ehti 1937, 
49- 52; 1938, 1- 44. - Metsämies 1937, 12; 1938, 1- 10. - Pienvilj elijä 1937, 
12; 1938, 1- 10. - Puutarha 1937, 12; 1938, 1- 10. - Pyrkijä 1938, 1- 21. -
Skrifter utgivna av Södra Sveriges Fiskeförening 1937, 2; 1938, 1. - Suomen 
Kalastuslehti 1937, 11- 12; 1938, 1- 10. - Suomen Pellot 1937, 8; 1938, 
1- 4. - Suomen Työ 1937, 11- 12; 1938, 1- 10. 
Muutos Luonnon Ystävän toimituksessa. 
Prof. K. Linko 1 a, joka vuodesta 1926 lähtien on klmlunut Luonnon 
Ystävän toimitukseen ja huol htinut sen ka vitieteelli sistä kirjoitul sista , on 
yliopiston rehtoriksi valittuna katsonut olevansa pakoite ttu Ii ääntyvien töit-
tensä vuoksi eroamaan lehtemme toimituksesta. Samalla kuin lausumme prof. 
Linkolalle mitä parhaimmat kiitobet hänen pitkäaikai sta ja erittäin suuri-
ar·voisesta työstään lehtemme hyväksi, ilmoitamme, että Vanamo-seuran johto-
24R Luonnon Ystävä 1939. 
'ltunta on valinnut hänen tilalleen ensi vuoden alusta dosentti, fil. tri 1 1-
m a r i P a a ei on. Lehteen aiotut k a s v i tie t e e ll i s et k i r j o i t u k-
a e t voidaan tästedes lähettää hänelle osoitteella: HeLsinki, Suomalainen Nor· 
maalilyseo, Ratakatu 4. Hänen puhelinnumeronsa on 81 240. 
Toimitus. 
Luonnon Ystävän vanhojen vuosikertojen 
hinnat. 
Vanamo-Seuran johtokunnan päätöksen mukaisesti ovat Luonnon Ystä-
vän vanhojen vuosikertojen hinnat l. 1. 1939 alkaen seuraavat: Kaksi ilmes-
tymisvuotta edeltä'vää vuosikertaa 25 mk, muut vanhat vuosikerrat 15 mk, 
harvinaiset vuosikerrat, joita myydään vain erikoisluvalla, 75 mk, kaikkien 
vuosikertojen irtonumerot 10 mk. Vanamo-Seuran jäsenet saavat alennusta 
25 Ofo. Vanhoja vuosikertoja saa tilata osoitteella: Säätytalo, Snellmanink. 
9-11, Helsinki, Varastonhoitaja. 
Luonnon Ystävä 1939. 
Luonnon Y et ä v ä i 1m estyy en s •i vuonna, kuten tähän· 
k i n a s t i , k u u t e n a 4 0 · 8 i v u i s e n a k u v i t e t t u n a n u m e r o n a. 
K o k o v u o 8 i k e r r a n h i n t a o n e d e 11 e e n k i n v a i n 3 0 m k. 
Lehteen aiotut e 1 ä i n t i e t e e II i •S e t k i r j o i t u k ·s e t on lähetet-
tävä päätoimittajalle prof. U. S a a 1 a a 11 e (Helsinki, Annank. 29, puh. 
31 392), k a s v i t i e t e e 11 i s e t lehtori fil. tri 1 1 m a r i P a a 8 i o II e (Hel-
sinki, Suomalainen Normaalilyseo). Toimitue ei h teeri n tehtäviä hoi-
taa _mai·st. Reino K a 11 i o 1 a (Lohja). 
Kiitämme kaikkia lukijoitamme Luonnon Ystävää kohtaan kuluneena 
vuonna osoitetusta harrastuksesta ja ·kehoitamme hankkimaan lehdelle uusia 
tilaajia. Ainoan biologisen yleislehtemme tukeminen on jo jokaisen vanam -
laisen ja jokaisen luonnonystävän kunnia-asia. 
Vuoden 1939 tilauslista seuraa tämän numeron mukana. Ne ja osoitteen-
muutoiteet on lähetettävä 1 e h d en k o n t t o r i i n osoitteella L u o n n o n 
Y 8 t ä v ä, Lohja. T i 1 a u s voidaan m yö 8 ~ i n jättää 1 ä h i m· 
p ä ä n p o s t i k o n t t o r i i n, k i r j a k a u p p a a n t a i a 8 i a m i e h e 1-
1 emme. 
HUOM.! Edellyttäen että Luonnon Ystävän entiset luldjat haluavat tu· 
let:anakin vuonna pysyä sen tilaajina, lähetetään heille lehti v. 1939 kesh eyt-
tämättä ja peritään tilausmaksu jälldvaatimuksena, elleivät he sitä ennen olP 
tulleet lehteä muulla tavalla tilanneel,si tai tilauksesta k·ieltäytyneet. ]älfci· 
vaatimukseen ei sisällytetä postimaksua, joten tämä tilausmuoto ei tulP. sen 
kalliimmaksi kuin muutkaan. 


